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MISSION STATEMENT
The Ohio State University Department of Athletics supports the University 
mission by providing student-athletes with exceptional educational and 
athletic opportunities. We commit to national leadership, excellence and 
the highest ethical standards in intercollegiate athletics. We will sustain a 
strong financial and community base of support by presenting outstanding 
intercollegiate athletic teams, which provide quality entertainment and a 
positive public identity for the University.
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2011 OHIO STATE MEN‘S VOLLEYBALL ROSTER
No.  Name Pos. Hgt. El. Letters Hometown Previous School
 1 Steven Kehoe S 6-3 5th-Sr. 3 Cincinnati, Ohio St. Xavier
 2 Kevin Heine MB 6-5 5th-Sr. 3 St. Louis, Mo. St. Louis University H.S.
 3 Anthony Hock OH 6-2 Jr. 2 Arnold, Mo. St. Louis University H.S.
 4 Kyle Lawrence S 6-1 So. 1 Costa Mesa, Calif. Newport Harbor
 5 Grayson Overman MB 6-6 So. 1 San Clemente, Calif. San Clemente
 6 Shawn Sangrey OPP 6-5 Jr. 2 Columbia, Pa. Hempfield
 7 Mike Stefani OH 6-3 So. 1 Hamburg, N.Y. Orchard Park
 8 John Klanac OH 6-5 GR-Sr. 3 Orchard Park, N.Y. Orchard Park
 9 John Tholen MB 6-6 RS-So. 1 Hilliard, Ohio Hilliard Darby
 10 Andrew Lutz OPP 6-6 Fr. - North Reading, Mass. St. John’s Prep
 11 Shawn Herron MB 6-8 Fr. - Nassau, N.Y. Columbia
 12 Jason Tobkin OH 6-7 5th-Sr. 3 Fairfield, Ohio Fairfield
 13 Nick Gibson OH 6-6 So. 1 Shorewood, Wis. Shorewood
 14 Mike Stewart MB 6-5 Sr. 1 Irvine, Calif. Woodbridge/Orange Coast JC
 15 Mik Berzins L/OH 6-3 Jr. 2 Brinklow, Md. Sherwood
 16 Dale Freier OH 6-5 RS-Jr. 2 Lancaster, N.Y. Lancaster
 17 Michael Piechowski L 6-0 Fr. - Los Angeles, Calif. Loyola
 18 Eric Dates MB 6-5 So. 1 Los Angeles, Calif. Alexander Hamilton
 19 Rhett Cash L 5-9 So. 1 Brentwood, Tenn. St. Edward
 20 Derek Kues S/L 5-9 So. 1 Loveland, Ohio St. Xavier
 21 Sean Martin L 5-9 5th-Sr. 3 Avon Lake, Ohio St. Edward
 22 Coleman Palm MB 6-7 Fr. - Manhattan Beach, Calif. Mira Costa
 23 Scottie Chapel OH 6-5 Fr. - Laguna Beach, Calif. Laguna Beach
 24 Peter Heinen S 6-3 Fr. - Wauwatosa, Wis. Marquette University H.S.
 25 Alejandro Velez L 6-0 Fr. - Bayamon, Puerto Rico Colegio Rosa-Bell
 
Head Coach – Pete Hanson, 27th year  
Assistant Coach – Tim Embaugh, 20th year
Assistant Coach – Sean Byron, fourth year
Volunteer Assistant Coach - Kevin Burch, second year
Athletic Trainer – Katrina Stibel
Student Trainer – Allison Karhoff
Manager – Jake Schick
Scottie Chapel ...........CHAY-pul
Peter Heinen.............HIGN-nen
Derek Kues ..................... Keys
John Klanac...............KLAN-ik
Mike Piechowski .Pee-OW-ski
Jason Tobkin ..............tob-KIN
Dale Freier .......................fryer
Jake Schick ................... Shick
PRONOUNCIATION GUIDE
2011 OHIO STATE SCHEDULE
JANUARY
 9 ........... Sun. ............ at Pepperdine ........................................................................5 p.m.
 10 ...........Mon. .......... at Pepperdine ........................................................................7 p.m.
 15 ........... Sat. ............ ST. FRANCIS ....................................................................... 7 p.m.
 18 ........... Tues........... GEORGE MASON ............................................................... 7 p.m.
 21 ........... Fri. .............. *at IPFW ................................................................................7 p.m.
 29 ........... Sat. ............ at Juniata ..............................................................................7 p.m.
FEBRUARY
 4 ........... Fri. .............. vs. Cal State Northridge at Penn State .................................5 p.m.
 5 ........... Sat. ............ vs. UC Irvine at Penn State ...................................................5 p.m.
 9 ...........Wed. .......... PENN STATE ...................................................................... 7 p.m.
 10 ........... Thur. .......... *QUINCY ............................................................................. 7 p.m.
 11 ........... Fri. ............. *QUINCY ............................................................................. 7 p.m.
 18 ........... Fri. .............. *at Ball State ........................................................................7 p.m.
 25 ........... Fri. ............. *IPFW .................................................................................. 7 p.m.
 27 ........... Sun. ........... JUNIATA ............................................................................. 4 p.m.
MARCH
 4 ........... Fri. ............. *LEWIS ................................................................................ 7 p.m.
 5 ........... Sat. ............ *LOYOLA-CHICAGO .......................................................... 7 p.m.
 11 ........... Fri. ............. *BALL STATE ...................................................................... 7 p.m.
 20 ........... Sun. ............ *at Grand Canyon ..................................................................4 p.m.
 21 ...........Mon. .......... *at Grand Canyon ..................................................................6 p.m.
 24 ........... Thur. ........... at UC San Diego ....................................................................7 p.m.
 26 ........... Sat. ............ at UC Irvine ............................................................................7 p.m.
APRIL
 1 ........... Fri. .............. *at Loyola-Chicago ................................................................7 p.m.
 2 ........... Sat. ............ *at Lewis ...............................................................................7 p.m.
 8 ........... Fri. ............. PRINCETON ........................................................................ 7 p.m.
 9 ........... Sat. ............ PRINCETON ........................................................................ 2 p.m.
 10 ........... Sun. ............ at Penn State .........................................................................4 p.m.
 16 ........... Sat. ............ at George Mason ..................................................................7 p.m.
 17 ........... Sat. ............ at St. Francis .........................................................................5 p.m.
 23 ........... Sat. ............ at MIVA Tournament Quarterfinals ........................................... tba
 27 ...........Wed. .......... at MIVA Tournament Semifinals ............................................... tba
 30 ........... Sat. ............ at MIVA Tournament Championship ......................................... tba
MAY
 5 ........... Thur. ........... at NCAA Semifinals at Penn State ........................................... tba
 7 ........... Sat. ............ at NCAA Championship at Penn State ..................................... tba
* Midwestern Intercollegiate Volleyball Association league matches 
@ hosted by MIVA regular season champion     
Home matches in BOLD, played in St. John Arena; Times listed are local to site          
All dates and times are subject to change
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BY CLASS
GRADUATE (5th year) ..............John Klanac
SENIOR (5th year) .................... Kevin Heine
.................................................. Steven Kehoe
.....................................................Sean Martin
....................................................Jason Tobkin
SENIOR ....................................Mike Stewart
SENIOR (Junior Eligibility) ...... Dale Freier
JUNIOR .......................................Mik Berzins
.................................................. Anthony Hock
............................................... Shawn Sangrey
JUNIOR (Sophomore Eligibility) John Tholen
SOPHOMORE .............................. Rhett Cash
........................................................ Eric Dates 
..................................................... Nick Gibson
...................................................... Derek Kues
................................................. Kyle Lawrence
............................................ Grayson Overman
....................................................Mike Stefani
FRESHMEN............................ Scottie Chapel
..................................................Shawn Herron
....................................................Peter Heinen
.....................................................Andrew Lutz
..................................................Coleman Palm
........................................ Michael Piechowski
................................................Alejandro Velez
Sitting (L-R): Eric Dates, Nick Gibson, Mik Berzins, Pete Hock, Mike Stewart, Kevin Heine, John Klanac, Steve Kehoe, Jason Tobkin, Dale Freier, John Tholen, Shawn 
Sangrey, Kyle Lawrence, Mike Stefani.
Standing (L-R): Assistant Coach Sean Byron, Volunteer Coach Kevin Burch, Trainer Katrina Stibel, Sean Martin, Alejandro Velez, Derek Kues, Rhett Cash, Andrew 
Lutz, Shawn Herron, Grayson Overman, Mike Piechowski, Coleman Palm, Scottie Chapel, Peter Heinen, Statistician Jake Schick, Assistant Coach Tim Embaugh, 
Student Trainer Allison Karhoff, Head Coach Pete Hanson
BY HEIGHT
6-8 ........................................ Shawn Herron
6-7 ........................................ Coleman Palm
................................................Jason Tobkin
6-6 ............................................Nick Gibson
................................................. Andrew Lutz
.........................................Grayson Overman
................................................. John Tholen
6-5  .......................................Scottie Chapel 
.....................................................Eric Dates
....................................................Dale Freier
..................................................Kevin Heine
................................................. John Klanac
............................................Shawn Sangrey
...............................................Mike Stewart
6-3 ............................................ Mik Berzins
................................................ Peter Heinen
...............................................Steven Kehoe
................................................ Mike Stefani
6-2 .........................................Anthony Hock
6-1 ........................................Kyle Lawrence
6-0 ...............................Michael Piechowski
............................................Alejandro Velez
5-9 ..............................................Rhett Cash
...................................................Derek Kues
................................................. Sean Martin
BY STATE
California...............................Scottie Chapel
........................................................ Eric Dates
.................................................Kyle Lawrence
............................................Grayson Overman
................................................. Coleman Palm
........................................Michael Piechowski
.................................................. Mike Stewart
Maryland ....................................Mik Berzins
Massachusetts ........................ Andrew Lutz
Missouri ....................................Kevin Heine
..................................................Anthony Hock
New York .....................................Dale Freier
................................................. Shawn Herron
.....................................................John Klanac
....................................................Mike Stefani
Ohio .........................................Steven Kehoe
......................................................Derek Kues
.................................................... Sean Martin
.....................................................John Tholen
................................................... Jason Tobkin
Pennsylvania ......................Shawn Sangrey
Puerto Rico ......................... Alejandro Velez
Tennessee ...................................Rhett Cash
Wisconsin .................................Nick Gibson
....................................................Peter Heinen
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2011 SEASON OUTLOOK
 Ohio State returns 18 letter winners and six of seven starters from last year’s 
squad that finished 22-8 overall and won a fourth consecutive Midwestern 
Intercollegiate Volleyball Association Championship with an 11-1 record. The 
Buckeyes won a third consecutive MIVA Tournament Championship to advance 
to the NCAA Championship semifinals, losing to eventual champion Stanford. 
With five fifth-year seniors, including four starters, Ohio State has a solid core 
of players to begin play this season.
SETTER
At setter, Steven Kehoe, a 2010 American Volleyball Coaches Association and 
Volleyball Magazine second-team All-American, will direct the offense. Backing 
him will be sophomores Derek Kues and Kyle Lawrence and freshman Peter 
Heinen. Kehoe started every match last season and is a two-time MIVA All-
Conference first team selection. Kues saw action in 22 matches and Lawrence 
two last seasons.
OUTSIDE HITTER
Fifth-year senior starters John Klanac and Jason Tobkin return for the 2011 
season. Joining them are juniors Anthony Hock and Mik Berzins, sophomores 
Mike Stefani and Nick Gibson and freshman Scottie Chapel. Klanac, a first 
team MIVA All-Conference selection started 28 matches last season with Tobkin 
playing in 26 matches with 10 starts. Hock played in 26 matches, mainly in the 
back row. Berzins, the returning starter at libero, switches to the outside where 
he started 10 matches last season. Stefani had seven starts in 2010, playing in 
20 matches while Gibson saw action in 15 matches with four starts.
MIDDLE BLOCKER
Fifth-year senior Kevin Heine anchors the middle for the Buckeyes. Senior 
Mike Stewart, red-shirt junior John Tholen, sophomores Grayson Overman 
and Eric Dates and freshmen Shawn Herron and Coleman Palm round out the 
position. Heine was a 2010 second-team MIVA All-Conference selection. Stewart 
(five matches) and Tholen (four matches) saw limited action last season. Overman 
started in 19 of 20 matches last season and had a team-high 1.30 blocks per set 
average. Dates competed in the preseason matches but did not play during the 
regular season.
OPPOSITE
Returning junior starter Shawn Sangrey, a 2010 AVCA and Volleyball 
Magazine second team All-American, started in 25 of 28 matches last season 
and averaged a team-high 5.53 points per set. Support will come from red-shirt 
junior Dale Freier and freshman Andrew Lutz.
LIBERO
Sophomore Rhett Cash saw action in six matches last season. Fifth-year senior 
Sean Martin played in three matches in 2010. Providing depth will be freshmen 
Michael Piechowski and Alejandro Velez. Last year’s starter, Berzins, has 
moved to outside hitter.
DEPARTED PLAYERS
Ohio State loses two players from the 2010 squad. Ted Schoenfeldt, the 
2010 MIVA Tournament Most Valuable Player and Brian Kues have departed.
THE SCHEDULE
Ohio State plays a challenging schedule this season with six matches against 
Mountain Pacific Sports Federation opponents at neutral or away sites. Eleven of 
the 28 regular season matches are against teams that were ranked in the final 2010 
AVCA Top-15 Poll. This includes two matches at Pepperdine to open the season. 
Neutral site matches against UC Irvine and Cal State Northridge and matches at 
UC San Diego and UC Irvine. Ohio State will face Eastern Intercollegiate Volleyball 
Association opponents Penn State, St. Francis, George Mason and Juniata in 
home and home contest. The Midwestern Intercollegiate Volleyball Association 
schedule has home and home matches against Ball State, IPFW, Lewis and 
Loyola-Chicago, two home matches against Quincy and a two-match road trip to 
Grand Canyon. The challenging schedule should prepare the Buckeyes to for the 
MIVA regular season and tournament championship and hopefully, a trip to the 
NCAA Championship at Penn State.
OUTLOOK
The Buckeyes return a solid group of players for the 2011 season and have 
depth at every position. With six of seven starters returning, the Buckeyes should 
challenge all opponents this season.
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Orchard Park, N.Y. • Orchard Park High School
History/Working on 2nd major of Family Resource Management
CAREER RANKINGS:
Ranks 19 in kills per set at 3.10 … 21st in aces per set at .21 … 18th 
in points per set at 3.62.
2010 (SENIOR SEASON, JUNIOR ELIGIBILITY):
Preseason All-Midwestern Intercollegiate Volleyball Association 
selection … started and played in 28 matches … Outrigger Hotels 
Invitational All-Tournament Team … Volleyball Hall of Fame/Morgan 
Classic All-Tournament Team … MIVA first team all-conference selection 
… MIVA All-Tournament Championship team … double-figure kills in 
22 matches, double-figure points in 23 matches … nationally ranked 
23rd in kills per game at 3.96.
2009 (JUNIOR SEASON, SOPHOMORE 
ELIGIBILITY):
MIVA Second Team All-Conference … MIVA All-Tournament … 11 
matches with double-figure kills … played and started in 21 matches 
… third on the squad in points (3.48) and kills (2.84) per game … fifth in 
attack percentage at .272 … team leader in aces per game at .24 with 
18 … fourth on the squad in blocks per game at .69 with eight solos 
and 44 assist blocks … fourth on the team in digs per game at 1.31 … 
has a .940 serve reception percentage … career-high 18 kills against 
George Mason … hit a career-high .600 (9-0-15) against George Mason 
… career-high four ace serves against Quincy (Feb. 19) … career-high 
nine digs against Lewis … career-high three solo blocks against Lewis 
… career-high five assist blocks at Rutgers-Newark … career-high 
six total blocks (3-3) against Lewis … career-high 21 points against 
George Mason.
2008 (SOPHOMORE SEASON, FRESHMAN 
ELIGIBILITY): 
Played in 18 matches with nine starts … missed eight matches before 
returning against Mercyhurst … season-high 11 kills against St. Francis 
and at Quincy (1-26-08) … season-high seven digs against Loyola-
Chicago … season-high 12.5 points against St. Francis, at Quincy (1-26-
08) and at Mercyhurst … hit a season-high .364 (5-1-11) at Ball State.
2007 (FRESHMAN SEASON): 
Redshirt, did not play.
USA VOLLEYBALL: 
2005 USA Volleyball Youth National Boy’s A2 Team … 2006 USA 
Volleyball Junior National Men’s A2 Team.
ORCHARD PARK HIGH SCHOOL: 
Played volleyball and basketball … volleyball coach was Matt Lexner … 
volleyball co-captain in 2004 and 2005 … reached sectional semifinals in 
2004 and 2005 … all WNY Division I ECIC in 2005 … all WNT fist team 
Division I ECIC in 2004 … 2003 Divisional Champions (NYS Champion 
Runner-up) … 2004 all WNY 2nd Team Division I ECIC … named to the 
2006 Volleyball Magazine Fab 50.
EDEN POWER STATION CLUB: 
Coached by Walt Stefani, Matt Lexner and Robert Pierce … won Gold 
Medal at the 2005 Empire State Western Region … 2003 and 2004 
Boys East Coast Volleyball Finals All-Tournament Team … 2004 and 
2005 co-captain.
PERSONAL: 
Son of Mike and Anna Marie Klanac … has one brother, Mike Jr., and 
one sister, Samantha … enjoys music and the guitar … chose Ohio 
State because “early in my career, I heard a lot of great thing about Ohio 
State from my high school volleyball coach and OSU alumni/player Matt 
Lexner. Once I visited the campus, met the coaches and players I felt 
very comfortable that OSU was the best place for me.”
JOHN KLANAC
8OUTSIDE HITTER    6-5    GRADUATE SENIOR
CAREER STATISTICS
Year MP GP K KPG E TA Pct. AST AAV SA SAV DIGS DAV BS BA BT BPG PTS PTAV
2007           Did not play
2008 18 48 87 1.81 59 222 .126 9 .19 10 .21 51 1.06 0 19 19 .40 106.5 2.21
2009 21 75 213 2.84 85 471 .272 10 .13 18 .24 98 1.31 8 44 52 .69 261.0 3.48
2010 28 95 376 3.96 150 819 .276 15 .16 18 .19 118 1.24 10 35 45 .47 421.5 4.44
Totals 67 218 676 3.10 294 1,512 .253 34 .16 46 .21 267 1.22 18 98 116 .53 789.0 3.62
KLANAC’S BESTS
 2010 Season Best Career Best
Kills 23 at Loyola-Chicago, 2-13 ................................................. same
Att. 52 at Loyola-Chicago, 2-13 ................................................. same
Pct. .722 (15-2-18) at Quincy, 4-2 ............................................... same
Ast 4 St. Francis, 4-17 ............................................................... same
Aces 4 vs. George Mason, 2-26 .............................................(2x) same
Digs 12 at Penn State, 3-21 ........................................................ same
SB 3 Loyola-Chicago, 4-9 ...................................................(2x) same
AB 3 (2x) Loyola-Chicago, 5-1 ............5 at Rutgers-Newark, 3-21-09
TB 4 (1-3) IPFW, 1-15 ......................................6 Lewis (3-3), 2-28-09
PTS 25.0 (23-1-0-2) at Loyola-Chicago, 2-13 ............................. same
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St. Louis, Mo. • St. Louis University High School
Excercise Science
CAREER RANKINGS: 
Ranks tied for 15th in assist blocks with 243 … 19th in total blocks with 
264 (21-243) … 10th in blocks per set at 1.19.
2010 (SENIOR SEASON, JUNIOR ELIGIBILITY): 
Preseason All-Midwestern Intercollegiate Volleyball Association selec-
tion … started and played in 26 matches … Ohio State Scholar Athlete 
… MIVA Academic All-Conference … MIVA second team all-conference 
selection … Conference statistical champion in hitting percentage at 
.511 … double-figure points in 13 matches and double-figure kills in five 
… ranked 38th nationally in blocks per game at 1.07.
2009 (JUNIOR SEASON, SOPHOMORE 
ELIGIBILITY): 
MIVA Tournament Most Valuable Player … Ohio State Scholar-Athlete 
… MIVA Academic All-Conference … Academic All-Big Ten … named 
the MIVA Player of the Week for his play in the MIVA Tournament … 
co-MIVA statistical champion in league statistics with a .500 attack 
percentage … ranked fifth in MIVA league statistics with a 1.12 blocks 
per game average … nationally ranked fifth in attack percentage at 
.454 and 18th in blocks per game at 1.25 … double-figure kills in seven 
matches … played in 25 matches with 21 starts … leads the team in 
attack percentage at .454 … fifth in points (3.07) and fourth in kills (2.38) 
per game on the squad … ranks second on the team in blocks per game 
at 1.25 with eight solos and a team-high 87 assist blocks … career-high 
15 kills at St. Francis … career-high .833 (10-0-12) attack percentage at 
IPFW … equaled career-high of three digs against George Mason and 
Southern California (in Hawaii) … season-high seven total blocks (1-7) 
against Quincy (Feb. 19), George Mason (0-7) and Ball State (2-5) … 
season-high seven assist blocks against George Mason … career-high 
17.5 points against Stanford.
2008 (SOPHOMORE SEASON, FRESHMAN 
ELIGIBILITY): 
Ohio State Scholar-Athlete … MIVA All-Academic … Academic All-Big 
Ten … played in 18 matches with 15 starts … season-high 13 kills 
against Loyola-Chicago … career-high 10 blocks (0-10) at UC Irvine (3-
1-08) … double-figure kills in four matches … hit a season-high .700 
(7-0-10) against Long Beach State (2-23-08).
2007 (FRESHMAN SEASON): 
Redshirt, did not play.
SAINT LOUIS UNIVERSITY HIGH SCHOOL: 
Played volleyball for Paul Scovill and football … 2003 state champions 
… 2006 state runner-up … a St. Louis All-Metro selection in 2006 … 
ranks fifth in career kills … scholar-athlete … National Honor Society 
… President’s Ambassadors.
STL HIGH PERFORMANCE CLUB: 
Coached by Scott Mebruer.
PERSONAL: 
Son of Edward Heine and Maureen McCuen … has three sisters, Col-
leen, Bridget and Darcy and three stepsisters, Christy, Julie and Ginny 
… enjoys golf, basketball and watching Seinfeld and Cardinals baseball 
… chose Ohio State because of the pride and spirit and because of the 
high academic reputation.
KEVIN HEINE
2MIDDLE BLOCKER    6-5   5TH-YEAR SENIOR
CAREER STATISTICS
Year MP GP K KPG E TA Pct. AST AAV SA SAV DIGS DAV BS BA BT BPG PTS PTAV
2007           Did not play
2008 18 56 109 1.95 22 186 .468 2 .04 6 .11 11 .20 3 68 71 1.27 152.0 2.71
2009 25 76 181 2.38 37 317 .454 24 .32 1 .01 19 .25 8 87 95 1.25 233.5 3.07
2010 26 89 191 2.15 41 338 .444 7 .08 10 .11 36 .40 7 88 95 1.07 252.0 2.83
Totals 69 221 481 2.18 100 841 .453 33 .15 17 .08 66 .30 18 243 261 1.18 637.5 2.88
HEINE’S BESTS
 2010 Season Best Career Best
Kills 14 at IPFW, 3-6 .................................... 15 at St. Francis, 1-25-09
Att. 21 at IPFW, 3-6 .............................26 (3x) George Mason, 2-6-09
Pct. .800 (8-0-10) at Quincy, 4-3 ....... .833 at IPFW (10-0-12), 1-31-09
Ast 2 at Loyola-Chicago, 2-13 ....................... 3 (2x) at IPFW, 1-31-09
Aces 3 vs. Southern California at Hawaii .................................... same
Digs 4 (2x) at Quincy ................................................................... same
SB 2 at Juniata, 1-18 ..........................................................(2x) same
AB 8 Carthage, 2-19 ......................................10 at UC Irvine, 3-1-08
TB 8 (0-8) Carthage, 2-19 ................... 10 at UC Irvine (0-10), 3-1-08
PTS 16.5 (13-0-1-5) at Loyola-Chicago, 2-13 ......................................  
  ................................................17.5 Stanford (14-0-1-5), 1-16-09
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KEVIN HEINE
2 North Bend, Ohio • St. Xavier High School
Business
CAREER RANKINGS: 
Ranks sixth in assists with 2,694 … seventh in assists per game at 10.95 
… tied for 11th in aces with 64 … sixth in aces per set at .26 … 12th 
in digs per set at 1.65.
2010 (SENIOR SEASON, JUNIOR ELIGIBILITY): 
Preseason All-Midwestern Intercollegiate Volleyball Association Selec-
tion … started all 30 matches … named the Sports Imports/American 
Volleyball Coaches Association Division I-II National Player of the 
Week and MIVA Offensive Player of the Week in the win at Penn State 
… Ohio State Scholar Athlete … MIVA Academic All-Conference … 
National Strength and Conditioning Association All-American Strength 
and Conditioning Athlete of the Year … MIVA Player of the Year and a 
first team all-conference selection … AVCA second team All-American 
… MIVA All-Tournament Championship team … five double-doubles 
(assists-digs) matches … ranked fifth nationally in assists per game at 
13.38 and tied for 15th in aces per game at .37 … named an AVCA and 
Asics/Volleyball Magazine second team All-American.
2009 (JUNIOR SEASON, SOPHOMORE 
ELIGIBILITY): 
2009 MIVA First Team All-Conference … Ohio State Scholar-Athlete 
… MIVA Academic All-Conference … Academic All-Big Ten … MIVA 
statistical champion in league statistics with a 12.75 assists per game 
average … nationally ranked 10th in assists per game at 12.69, 33rd 
in digs per game at 2.06 and 67th in blocks per game at .84 … double-
figure digs in five matches … started all 27 matches … averages 
12.69 assists per game … ranks second on the team with a 2.06 digs 
per game average … fourth on the squad in aces per game at .21 with 
20 … ranks third for OSU in blocks per game at .84 with 14 solos and 
67 assist blocks … hitting .247 on the season … averages 1.12 points 
and .42 kills on the season … career-high six kills and 69 assists at St. 
Francis … hit a career-high .833 (5-0-6) attack percentage at Ball State 
… career-high three ace serves at Loyola-Chicago … career-high 18 digs 
against George Mason … career-high two solo blocks at St. Francis and 
in both the home and away matches with George Mason … career-high 
seven total blocks (1-6) against Quincy (Feb. 19) … career-high six assist 
blocks against Quincy (Feb. 19) … career-high 11.5 points at St. Francis.
2008 (SOPHOMORE SEASON, FRESHMAN 
ELIGIBILITY): 
Ohio State Scholar-Athlete … MIVA All-Academic … Academic All-Big 
Ten … played in 25 matches … season-high 29 assists and 10 digs at 
St. Francis.
2007 (FRESHMAN SEASON): 
Redshirt, did not play.
SAINT XAVIER HIGH SCHOOL: 
Played volleyball and golf … first team Greater Catholic League … first 
team South Region … Regional Player of the Year … first team All-State 
… “Mr. Volleyball 2006” … National Honor Society … National Latin 
Honor Society.
CINCINNATI ATTACK CLUB: 
Coached by Steve Kehoe.
PERSONAL: 
Full name is Steven Charles Kehoe, Jr. … son of Steve and Amy Kehoe 
… has one bother, Seth and one sister, Bryn … enjoys golf, basketball, 
football and reading … participated in Big Brothers and Companion 
Scholars Program … chose Ohio State for the combination of a top 
Division I athletic program and a reputable business program.
STEVEN KEHOE
1SETTER     6-3    5TH-YEAR SENIOR
CAREER STATISTICS
Year MP GP K KPG E TA Pct. AST AAV SA SAV DIGS DAV BS BA BT BPG PTS PTAV
2007           Did not play
2008 25 46 2 .04 0 3 .667 85 1.85 6 .13 19 .41 0 2 2 .04 9.0 .20
2009 27 96 40 .42 16 97 .247 1,218 12.69 20 .21 198 2.06 14 67 81 .84 107.5 1.11
2010 30 104 46 .44 9 103 .359 1,391 12.38 38 .37 188 1.81 13 67 80 .77 130.5 1.25
Totals 82 246 88 .36 25 203 .310 2,694 10.95 64 .26 405 1.65 27 136 163 .66 247.0 1.00
KEHOE’S BESTS
 2010 Season Best Career Best
Kills 4 (2x) Lewis, 4-10 .................................. 6 at St. Francis, 1-25-09
Att. 10 at Penn State, 3-21 ........................................................ same
Pct. .400 (4-0-10) at Penn State, 3-21 .................................................
  ............................................... .833 at Ball State (5-0-6), 3-27-09
Ast 67 at Loyola-Chicago, 2-13 ................. 69 at St. Francis, 1-25-09
Aces 4 (2x) St. Francis, 4-17 ........................................................ same
Digs 12 Ball State, 4-28 ..............................18 George Mason, 2-6-09
SB 2 (2x) Lewis, 4-10 ....................................... 2 (5x) Lewis, 4-10-10
AB 6 vs. Penn State at Hawaii, 1-9 .......................6 Quincy, 2-19-09
TB 6 (0-6) vs. Penn St. at Hawaii, 1-9 .......... 7 Quincy (1-6), 2-19-09
PTS 7.5 (3-2-0-5) Loyola-Chicago, 5-1 .................................................
  ...........................................11.5 at St. Francis (6-2-2-3), 1-25-09
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Avon Lake, Ohio • St. Edward High School
Communication
2010  (SENIOR SEASON, JUNIOR ELIGIBILITY): 
Played in three matches … Ohio State Scholar Athlete … MIVA 
Academic All-Conference.
2009 (JUNIOR SEASON, SOPHOMORE 
ELIGIBILITY): 
Played in one match.
2008 (SOPHOMORE SEASON, FRESHMAN 
ELIGIBILITY): 
Played in 20 matches … career-high two digs and an ace serve at 
St. Francis.
2007 (FRESHMAN SEASON): 
Redshirt, did not play.
ST. EDWARD HIGH SCHOOL: 
Played setter as a junior and senior, libero as a sophomore and defensive 
specialist as a freshmen … three-time regional co-champions …honor-
able mention all-region as a junior … first team all-region and second 
team All-Ohio as a senior … senior team captain … three times on honor 
roll … 2004 FLIGHT Magazine sophomore of the year.
NORTHCOAST CLUB: 
Coached by Tim Militzer and Nick Belman … team captain of 16 and 
under and 18 and under team.
PERSONAL: 
Full name is Sean Daniel Martin … son of Kevin and Mary Martin … 
has two brothers, Ryan and Conor … enjoys tennis, frisbee and listen-
ing to music … chose Ohio State to get a great education and to play 
for a great team.
SEAN MARTIN
21LIBERO      5-9      5TH-YEAR SENIOR
CAREER STATISTICS
Year MP GP K KPG E TA Pct. AST AAV SA SAV DIGS DAV BS BA BT BPG PTS PTAV
2007           Did not play
2008 20 38 0 .00 0 0 .000 0 .00 1 .03 7 .18 0 0 0 .00 1.0 .03
2009 1 1 0 .00 0 0 .000 0 .00 0 .00 0 .00 0 0 0 .00 .0 .00
2010 3 4 0 .00 0 0 .000 0 .00 0 .00 1 .25 0 0 0 .00 .0 .00
Totals 24 43 0 .00 0 0 .000 0 .00 1 .02 8 .19 0 0 0 .00 1.0 .02
MARTIN’S BESTS
 2010 Season Best Career Best
Kills -
Att. -
Pct. -
Ast -
Aces - ............................................................. 1 at St. Francis, 3-29-08
Digs 1 Grand Canyon, 1-22 ........................... 2 at St. Francis, 3-29-08
SB -
AB -
TB -
PTS - .......................................................... 1.0 at St. Francis, 3-29-08
2011  MEN ’S  VOLLEYBALL
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SEAN MARTIN
Fairfield, Ohio • Fairfield High School
Construction Systems Management
2010  (SENIOR SEASON, JUNIOR ELIGIBILITY):
Played in 26 matches with 10 starts … recipient of the Big Ten Distin-
guished Scholar Award ... Ohio State Scholar Athlete … Midwestern 
Intercollegiate Volleyball Association Academic All-Conference …
double-figure points in three matches, double-figure kills in one.
2009 (JUNIOR SEASON, SOPHOMORE 
ELIGIBILITY): 
Ohio State Scholar-Athlete … MIVA Academic All-Conference … Aca-
demic All-Big Ten … played in 19 matches with two starts … season 
averages of .88 points and .56 kills per game … averages .12 aces, .76 
digs, 41 blocks per game … has a .946 serve reception percentage … 
season-high six kills at Hawaii … season-high five digs at Hawaii … 
season-high five total blocks (0-5) at Hawaii … season-high five assist 
blocks at Hawaii … season-high 8.5 points at Hawaii.
2008 (SOPHOMORE SEASON, FRESHMAN 
ELIGIBILITY): 
Ohio State Scholar-Athlete … MIVA All-Academic … Academic All-
Big Ten … played in 27 matches with 19 starts … started the final 14 
matches of the season … career-high 16 kills at IPFW … career-high 11 
digs against Ball State … career-high eight blocks (0-8) at UC Irvine (3-
1-08) … career-high three aces, twice, the last against Rutgers-Newark 
… double-figure kills in seven matches.
2007 (FRESHMAN SEASON): 
Redshirt, did not play.
FAIRFIELD HIGH SCHOOL: 
Played basketball (freshman) and volleyball …  coached by Brad Kru-
pinskie as a freshmen and senior, Laura Stammer as a sophomore and 
junior … three time Greater Miami Conference first team all-conference 
… 2004 and 2005 GMC Player of the Year … 2003 honorable mention 
regional all-star … 2004 second team regional all-star … 2004 honor-
able mention all-state … 2005 second team all-state … 2005 United 
States Marine Corps Distinguished Athletic Award … honor roll … 
2005 President’s Education Award of Outstanding Academic Excellence 
… three-time GMC All-Academic Award … graduated spring 2005 and 
delayed Ohio State enrollment until fall of 2006.
CINCINNATI CLASSICS CLUB: 
Coached by Sandy Grannen.
PERSONAL: 
Son of Paul and Jutta Tobkin … has one sister, Yusun … enjoys sports in 
general and being with family and friends … after high school graduation 
did one year of church volunteer work … chose Ohio State because it is 
a great school and tradition, great volleyball program.
JASON TOBKIN
12OUTSIDE HITTER     6-7     5TH-YEAR SENIOR
CAREER STATISTICS
Year MP GP K KPG E TA Pct. AST AAV SA SAV DIGS DAV BS BA BT BPG PTS PTAV
2007          Did not play
2008 27 80 165 2.06 93 445 .162 19 .24 16 .20 101 1.26 2 46 48 .60 206.0 2.58
2009 19 34 19 .56 21 59 -.034 3 .09 4 .12 26 .76 0 14 14 .41 30.0 .88
2010 26 71 69 .97 41 172 .163 8 .11 17 .24 49 .69 6 16 22 .31 100 1.41
Totals 72 185 253 1.37 155 676 .145 30 .16 37 .20 176 .95 8 76 84 .45 336.0 1.82
TOBKIN’S BESTS
 2010 Season Best Career Best
Kills 15 at Penn State, 3-21 ................................... 16 at IPFW, 4-8-08
Att. 33 at Penn State, 3-21 ................................... 38 at IPFW, 4-8-08
Pct. .417 (6-1-12) Loyola-Chicago, 5-1 ................................................  
  ................................................. .556 at Lewis (11-1-18), 3-19-08
Ast 1 (8x) at Stanford, 5-6 ...........................4 George Mason, 4-4-08
Aces 4 (2x) at George Mason, 3-22 ............................................. same
Digs 8 Lewis, 4-10 .............................................11 Ball State, 4-10-08
SB 2 Ball State, 4-28 ................................................................ same
AB 4 (2x) Loyola-Chicago, 5-1 ..........................8 at UC Irvine, 3-1-08
TB 5 (1-4) (2x) Loyola-Chicago, 5-1 ........ 8 (0-8) at UC Irvine, 3-1-08
PTS 19.0 (15-4-0-0) at Penn State, 3-21) ................................... same
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Irvine, Calif. • Woodbridge High School/Orange Coast Junior College
Sport & Leisure Studies
2010 (JUNIOR SEASON): 
Played in five matches with two starts … OSU career highs of five kills 
and 6.5 points against Grand Canyon (Jan. 23).
ORANGE COAST COLLEGE:
Played two years at middle blocker for coach Travis Turner.
WOODBRIDGE HIGH SCHOOL: 
Played middle blocker for coach Donnie Rafter … 2007 team captain 
… first team all-Seaview league … 2007 all-star selection … played 
water polo.
BALBOA BAY CLUB: 
Played for coach Travis Turner … 17-gold medalist at Junior Olympics.
PERSONAL: 
Son of Mike and Monica Stewart … has one brother, Tyler … enjoys 
music, frisbee golf and college sports … field of study is sports and 
leisure studies … career objective is personal fitness.
MIKE STEWART
14MIDDLE BLOCKER      6-5     SENIOR
CAREER STATISTICS
Year MP GP K KPG E TA Pct. AST AAV SA SAV DIGS DAV BS BA BT BPG PTS PTAV
2010 5 9 12 1.33 2 20 .500 0 .00 2 .22 3 .33 0 5 5 .56 16.5 1.78
Totals 5 9 12 1.33 2 20 .500 0 .00 2 .22 3 .33 0 5 5 .56 16.5 1.78
STEWART’S BESTS
Kills 5 Grand Canyon, 1-23 ......................................................... same
Att. 8 Grand Canyon, 1-23 ......................................................... same
Pct. .571 (4-0-7) Mt. Olive, 3-7 ................................................... same
Ast -
Aces 1 (2x) Carthage, 2-19 ........................................................... same
Digs 2 Mt. Olive, 3-7 ................................................................... same
SB -
AB 2 (2x) Mt. Olive, 3-7 ............................................................ same
TB 2 (2x) (0-2) Mt. Olive, 3-7 .................................................... same
PTS 6.5 (5-1-0-1) Grand Canyon, 1-23 ........................................ same
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MIKE STEWART
Lancaster, N.Y. • Lancaster High School
Chemical Engineering
2010 (JUNIOR SEASON, SOPHOMORE 
ELIGIBILITY): 
Played in one match … Ohio State Scholar Athlete … MIVA Academic 
All-Conference.
2009 (SOPHOMORE SEASON, FRESHMAN 
ELIGIBILITY): 
Did not play  … Ohio State Scholar-Athlete … MIVA All-Academic … 
Academic All-Big Ten.
2008 (FRESHMAN SEASON): 
Redshirt, did not play.
USA VOLLEYBALL: 
Attended A1 High Performance Camp.
LANCASTER HIGH SCHOOL: 
Played volleyball, basketball and participated in track and field … vol-
leyball coach was Jason Stang … 2007 Mizuno/Volleyball Magazine 
second-team High School All-American … 2007 Volleyball Magazine 
‘Fab 50’ selection … 2006 Class A New York State Champions … 
team MVP as a junior and senior … three-time team leader in kills … 
Buffalo News first team All-Western New York as a senior … National 
Honor Society.
EDEN MIZUNO CLUB: 
Coached by Robert Pierce.
PERSONAL:
 Full name is Dale Brian Freier … son of Brian and Kathleen Freier … 
has one brother, Craig … enjoys listening to music and watching football 
and basketball … considering chemical engineering as his field of study 
… career objective is to be a CEO of a major company … chose Ohio 
State because “Growing up I always wanted to go to Ohio State. They 
have an excellent volleyball program and course curriculum.”
DALE FREIER
16OPPOSITE     6-5     SENIOR (JUNIOR ELIGIBILITY)
CAREER STATISTICS
Year MP GP K KPG E TA Pct. AST AAV SA SAV DIGS DAV BS BA BT BPG PTS PTAV
2008         Did not play
2009         Did not play
2010 1 2 1 .50 1 3 .000 0 .00 0 .00 0 .00 0 0 0 .00 1.0 .50
Totals 1 2 1 .50 1 3 .000 0 .00 0 .00 0 .00 0 0 0 .00 1.0 .50
FREIER’S BESTS
 2010 Season Best Career Best
Kills 1 Mt. Olive, 3-7 ................................................................... same
Att. 1 Mt. Olive, 3-7 ................................................................... same
Pct. 1.000 (1-0-1) Mt. Olive, 3-7 ................................................. same
Ast -
Aces -
Digs -
SB -
AB -
TB -
PTS 1.0 (1-0-0-0) Mt. Olive, 3-7 ................................................. same
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Brinklow, MD • Sherwood High School
Fisheries and Wildlife Biology
CAREER RANKINGS:
Ranks 19th in digs with 457.
2010 (SOPHOMORE SEASON):
Played in 28 matches … libero starter in 16 matches … started at outside 
hitter in 10 matches … named the Midwestern Intercollegiate Volleyball 
Association Defensive Player of the Week for his play against Penn State 
and Ball State … named the MIVA Defensive Player of the Week for his 
play against George Mason … named the MIVA Defensive Player of the 
Week for his play against in the MIVA Tournament against Ball State and 
Loyola-Chicago … double-figure digs in 10 matches, double-figure kills 
in three … ranked 19th nationally in digs per game at 2.52.
2009 (FRESHMAN SEASON): 
2009 MIVA Second Team All-Conference … ranked second in MIVA 
league statistics with a 2.85 digs per game average … nationally ranked 
16th in digs per game at 2.65 …10 matches with double-figure digs … 
played in 25 matches with 21 starts at libero … averaged a team-high 
2.65 digs per game … team leader in serve reception percentage at .956 
… career-high 17 digs at Lewis and at St. Francis … career-high three 
assists at Juniata … career-high one assist block at Rutgers-Newark 
and at George Mason.
USA VOLLEYBALL: 
Played with Youth and Junior A2 USA National Team.
SHERWOOD High School: Played four years at outside hitter coached by 
Bonnie Ghilcrist, Pete Ciarkas and Aldis Berzins … 2008 team captain 
… 2007 and 2008 first team All-Gazette … 2007 Examiner Player of the 
Year … Volleyball Magazine ‘Fab 50’.
MARYLAND CLUB: 
Coached by Aldis Berzins
PERSONAL: 
Son of Aldis and Mara Berzins … father played for Ohio State in 1975 
to 1978 … All-American in 1977 … 1984 Los Angeles Olympic Gold 
Medialist … has two brothers, Kris and Dainis … enjoys grilling and 
fishing … chose Ohio State because of the great academics and athletics.
MIK BERZINS
15OUTSIDE HITTER     6-3    JUNIOR
CAREER STATISTICS
Year MP GP K KPG E TA Pct. AST AAV SA SAV DIGS DAV BS BA BT BPG PTS PTAV
2009 25 85 0 .00 1 6 -.167 27 .32 0 .00 225 2.65 0 2 2 .02 1.0 .01
2010 28 92 82 .89 35 169 .278 18 .20 4 .04 232 2.52 2 15 17 .18 95.5 1.04
Totals 53 177 82 .46 36 175 .263 45 .25 4 .02 457 2.58 2 17 19 .11 96.5 .55
BERZIN’S BESTS
 2010 Season Best Career Best
Kills 15 at Lewis, 2-12 ................................................................ same
Att. 25 at Lewis, 2-12 ................................................................ same
Pct. .500 (10-2-16) IPFW, 1-15 ................................................... same
Ast 2 (5x) Loyola-Chicago, 5-1 ............................ 3 at Juniata, 3-4-09
Aces 2 Carthage, 2-19 ................................................................. same
Digs 26 at IPFW, 3-6 .................................................................... same
SB 1 (2x) at Ball State, 2-5 ....................................................... same
AB 3 (2x) vs. George Mason at Springfield, 2-26 ..................... same
TB 3 (3x) (0-3) vs. George Mason at Springfield, 2-26 ............. same
PTS 15.0 (15-0-0-0) at Lewis, 2-12 ............................................. same
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MIK BERZINS
Arnold, MO. • St. Louis University High School
Electrical Engineering
2010 (SOPHOMORE SEASON):
Played in 26 matches, with nine starts at libero …double-figure digs 
in three matches.
2009 (FRESHMAN SEASON): 
Played in 24 matches with four starts at libero … has 36 digs (.55 per 
game) on the season … serve reception percentage at .946 … career-
high nine digs at Rutgers-Newark … career-high two assists at Ball State 
… recorded an ace serve at Lewis and in both Loyola-Chicago matches.
SAINT LOUIS UNIVERSITY HIGH SCHOOL: 
Played four years of volleyball at outside hitter coached by Paul Scovill 
… 2007 and 2008 state champions … 2008 Prepcast Player of the Game 
in the state final … 2006 state runner ups … 2007 first team all-metro 
… 2006 second team all-metro.
MISSOURI THUNDER CLUB: 
Coached by Keith Hock … 2007 third place in 17 open Junior Olympics, 
an all-tournament selection … 2008 tied for fifth place in 18 open Junior 
Olympics, an all-tournament selection.
PERSONAL: 
Son of Keith and Lois Hock … has two brothers, Adam and Andrews 
and one sister, Elizabeth … enjoys sand and grass volleyball … career 
objective is to have “a successful job that I enjoy and can support a lov-
ing family.” … chose Ohio State  because he wanted to play Division I 
volleyball while getting a great education and Ohio State was the place 
with the most discipline and determination on the athletic side as well 
as excellence on the academic side.
ANTHONY HOCK
3OUTSIDE HITTER     6-2     JUNIOR
CAREER STATISTICS
Year MP GP K KPG E TA Pct. AST AAV SA SAV DIGS DAV BS BA BT BPG PTS PTAV
2009 24 65 0 .00 1 2 -.500 6 .09 3 .05 36 .55 0 0 0 .00 3.0 .05
2010 26 82 1 .01 0 1 1.000 9 .11 7 .09 74 .90 0 0 0 .00 8.0   .10
Totals 50 147 1 .01 1 3 .000 15 .10 10 .07 110 .75 0 0 0 .00 11.0 .07
HOCK’S BESTS
 2010 Season Best Career Best
Kills 1 at Lewis, 2-12 .................................................................. same
Att. 1at Lewis, 2-12 .............................................................(3x) same
Pct. 1.000 (1-0-1) at Lewis, 2-12 ................................................ same
Ast 3 vs. UC Santa Barbara at Springfield, 2-27 ....................... same
Aces 2 (3x) Loyola-Chicago, 5-1 ................................................... same
Digs 17 at Loyola-Chicago, 2-13 ................................................. same
SB -
AB -
TB -
PTS 2.0 (0-2-0-0) (3x) Loyola-Chicago, 5-1 ................................. same
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Columbia, Pa • Hempfield High School
Sport and Leisure Studies
2010 (SOPHOMORE SEASON):
Started 25 matches, playing in 28 … Ohio State Athlete of the Week 
for his play against George Mason and Juniata … Midwestern Intercol-
legiate Volleyball Association  Offensive Player of the Week for his play 
at Ball State … MIVA Offensive Player of the Week for his play against 
George Mason and UC Santa Barbara … MIVA Offensive Player of the 
Week for his play against Ball State and St. Francis … MIVA first team 
all-conference selection … MIVA statistical champion in points (5.82) 
and aces (.53) per game … American Volleyball Coaches Association 
and Asics/Volleyball Magazine second team All-American … MIVA 
All-Tournament Championship team … double figure kills in 21 matches 
with nine matches of 20 or more … ranked seventh nationally in kills 
per game at 4.73, 18th nationally in aces per game at .36.
2009 (FRESHMAN SEASON): 
Played in 20 matches with 10 starts … serve reception percentage of 
.950 … averages 2.07 points and 1.63 kills per game … averages .63 
blocks, .12 aces and .92 digs per game … career-high 14 kills against 
George Mason and Rutgers-Newark … hit a career-high .286 (14-6-28) 
against Rutgers-Newark … career-high nine digs against Quincy (Feb. 
19) … career-high eight total blocks (1-7) against Juniata … career-high 
seven assist blocks against Juniata … career-high 16.0 points against 
George Mason and Rutgers-Newark.
HEMPFIELD HIGH SCHOOL: 
Played four years at opposite for coach Mike Vogel … 2006 and 2007 
state champions … 2006-2008 all-state.
DAMONS CLUB: 
Coached by Tim and Pat Shawyrn … Keystone Region Volleyball As-
sociation regional champions.
PERSONAL: 
Son of Marilyn Sangrey … has two sisters, Alisha Sangrey and Stephanie 
Kreider … enjoys playing sports and watching television … worked with 
youth groups …  chose Ohio State because he really liked the coaches 
and the campus is very nice.
SHAWN SANGREY
6OPPOSITE      6-5    JUNIOR
CAREER STATISTICS
Year MP GP K KPG E TA Pct. AST AAV SA SAV DIGS DAV BS BA BT BPG PTS PTAV
2009 20 51 83 1.63 65 223 .081 7 .14 6 .12 47 .92 1 31 32 .63 105.5 2.06
2010 28 91 430 4.73 1.87 913 .266 16 .18 33 .36 128 1.41 9 63 72 .79 503.5 5.53
Totals 48 142 513 3.61 252 1,136 .230 23 .16 39 .27 175 1.23 10 94 104 .73 609.0 4.29
SANGREY’S BESTS
 2010 Season Best Career Best
Kills 28 at Lewis, 2-12 ................................................................ same
Att. 57 at IPFW, 2-12 .................................................................. same
Pct. .500 (25-5-40) Lewis, 4-10 .................................................. same
Ast 3 George Mason, 1-31 ........................................................ same 
Aces 4 vs. George Mason at Springfield, 2-26 ............................ same
Digs 10 at Lewis, 2-12 ................................................................ same
SB 2 (4x) at Quincy, 4-2 ............................................................ same
AB 7 (2x) vs. Southern California at Hawaii, 1-8 ................(2x) same
TB 7 (0-7) vs. Southern California at Hawaii, 1-8 .............................  
  ............................................................... 8 Juniata (1-7), 1-18-09
PTS 31.5 (28-2-0-3) at Lewis, 2-12 ............................................. same
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SHAWN SANGREY
6 Hilliard, Ohio • Hilliard Darby High School
Mechanical Engineering
2010 (SOPHOMORE SEASON, FRESHMAN 
ELIGIBILITY): 
Played in four matches with two starts … Ohio State Scholar Athlete 
… MIVA Academic All-Conference.
2009 (FRESHMAN SEASON): 
Did not play … Ohio State Scholar-Athlete … MIVA All-Academic … 
Academic All-Big Ten.
HILLIARD DARBY HIGH SCHOOL: 
Played four years at middle hitter for coach Bryan Webb (2005) and 
Shawn Parsell (2006-08) … 2007 first team all-district and all-region, 
third team all-Ohio … 2008 district and regional player of the year and 
first-team all-Ohio … 2008 runner up to player of the year … 2008 
team MVP … 2008 Volleyball Magazine third team All-American … 
Volleyball Magazine ‘Fab 50’ selection … National Honor Society … 
National Merit Scholar.
VANGUARD NATIONAL CLUB: 
Coached by Jeff Miller.
PERSONAL: 
Son of John and Mary Anne Tholen … has two sisters, Samantha and 
Andrea … chose Ohio State because of the great volleyball program 
and school.
JOHN THOLEN
9MIDDLE BLOCKER   6-6   JUNIOR (SOPHOMORE ELIGIBILITY)
CAREER STATISTICS
Year MP GP K KPG E TA Pct. AST AAV SA SAV DIGS DAV BS BA BT BPG PTS PTAV
2009         Did not play
2010 4 10 15 1.50 6 24 .375 5 .50 1 .10 3 .30 3 11 14 1.40 24.5 2.40
Totals 4 10 15 1.50 6 24 .375 5 .50 1 .10 3 .30 3 11 14 1.40 24.5 2.40
THOLEN’S BESTS
 2010 Season Best Career Best
Kills 7 Mt. Olive, 3-7 ................................................................... same
Att. 11 Mt. Olive, 3-7 ................................................................. same
Pct. .273 (7-4-11) Mt. Olive, 3-7 ................................................. same
Ast 2 (2x) at George Mason, 3-22 ............................................. same
Aces 1 vs. Penn State at Hawaii, 1-9 .......................................... same
Digs 2 vs. Penn State at Hawaii, 1-9 .......................................... same
SB 2 Mt. Olive, 3-7 ................................................................... same
AB 5 vs. Penn State at Hawaii, 1-9 .......................................... same
TB 5 (2-3) (2x) Mt. Olive, 3-7 .................................................... same
PTS 7.5 (4-1-0-5) vs. Penn State at Hawaii, 1-9 ........................ same
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Shorewood, Wis. • Shorewood High School
Health Sciences
2009 (FRESHMAN SEASON): 
Played in 15 matches with four starts … Ohio State Scholar Athlete … 
Midwestern Intercollegiate Volleyball Association Academic All-Confer-
ence …double-figure points in two matches, double-figure kills in one.
USA VOLLEYBALL: 
A member of the USA Boys’ Youth National Volleyball Team … team 
finished 10th at the 2009 FIVB Boys’ Young (U-19) World Championships 
in Bassando del Grappa, Italy.
SHOREWOOD HIGH SCHOOL: 
Played volleyball for coach Kevin Gemignani … team captain as a junior 
and senior … first-team all-state and conference player of the year as 
a senior … honorable mention all-state as a junior … first-team all-
conference as a junior and senior … honorable mention all-conference 
as a sophomore …  pitcher on the baseball team … National Honor 
Society … student council … named to the Volleyball Magazine Fab 50.
NORTH SHORE MILWAUKEE CLUB: 
Played for Nick Puetzer and Brad Kuehl … 2007 silver medialist at Junior 
Olympics, named to the all-tournament team.
PERSONAL: 
Son of Robert and Maureen Gibson … hast three brothers, Luke, Ryan 
and John and one sister Maddie … enjoys ping-pong, movies, BBQ, 
baseball games and the Green Bay Packers … considering physical 
therapy as his field of study … career objective is to be a physical 
therapist … chose Ohio State because of the academic opportunities it 
offers and to win a national title.
NICK GIBSON
13OUTSIDE HITER    6-6   SOPHOMORE
CAREER STATISTICS
Year MP GP K KPG E TA Pct. AST AAV SA SAV DIGS DAV BS BA BT BPG PTS PTAV
2010 15 24 40 1.67 8 80 .400 0 .00 1 .04 18 .75 1 4 5 .21 44.0 1.83
Totals 15 24 40 1.67 8 80 .400 0 .00 1 .04 18 .75 1 4 5 .21 44.0 1.83
GIBSON’S BESTS
 2010 Season Best Career Best
Kills 18 Mt. Olive, 3-7 ................................................................. same
Att. 25 Mt. Olive, 3-7 ................................................................. same
Pct. .640 (18-2-25) Mt. Olive, 3-7 ............................................... same
Ast -
Aces 1 Grand Canyon, 1-23 ......................................................... same
Digs 9 Juniata, 1-31 .................................................................... same
SB 1 Juniata, 1-31 .................................................................... same
AB 2 (2x) Mt. Olive, 3-7 ............................................................ same
TB 3 (1-2) Juniata, 1-31 ............................................................ same
PTS 19.0 (18-0-0-2) Mt. Olive, 3-7 ............................................. same
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NICK GIBSON
Loveland, Ohio • St. Xavier High School
Exercise Science
2009 (FRESHMAN SEASON): 
Played in 22 matches … Ohio State Scholar Athlete … recipient of 
the Big Ten Distinguished Scholar Award ... Midwestern Intercollegiate 
Volleyball Association Academic All-Conference.
ST. XAVIER HIGH SCHOOL: 
A three-year setter for coach Bill Ferris … team was Greater Catholic 
League champions in 2009 and were regional champions and stat runner-
up in 2008 … first-team all-GCL, all-region and all-state … GCL Player 
of the Year and was named the region and state player of the year … 
National Honor Society and National Foreign Language Honor Society.
CINCINNATI ATTACK CLUB: 
Coached by Jamie Lovell.
PERSONAL: 
Son of Larry and Susan Kues … has two brothers, Matthew and Brian, 
a member of the Ohio State men’s volleyball team … enjoys raquetball, 
tennis and college basketball … career objective is exercise science … 
chose Ohio State because of the quality of the academic programs and 
the chance to compete for a national championship.
DEREK KUES
20
CAREER STATISTICS
Year MP GP K KPG E TA Pct. AST AAV SA SAV DIGS DAV BS BA BT BPG PTS PTAV
2010 22 47 1 .02 0 1 1.000 2 .04 0 .00 6 .13 0 0 0 .00 1.0 .02
Totals 22 47 1 .02 0 1 1.000 2 .04 0 .00 6 .13 0 0 0 .00 1.0 .02
KUES’ BESTS
 2010 Season Best Career Best
Kills 1 Mt. Olive, 3-7 ................................................................... same
Att. 1 Mt. Olive, 3-7 ................................................................... same
Pct. 1.000 (1-0-1) Mt. Olive, 3-7 ................................................. same
Ast 2 Mt. Olive, 3-7 ................................................................... same
Aces -
Digs 2 (2x) Loyola-Chicago, 5-1 ................................................... same
SB -
AB -
TB -
PTS 1.0 (1-0-0-0) Mt. Olive, 3-7 ................................................. same
SETTER     5-9     SOPHOMORE
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Costa Mesa, Calif. • Newport Harbor High School
Major Pre-Business
2009 (FRESHMAN SEASON): 
Played in two matches.
NEWPORT HARBOR HIGH SCHOOL:
Played four years for coach Dan Glean … four-time Sunset League cham-
pion … CIF championship runner-up in 2008 … honor roll for four years.
SANTA MONICA BEACH CLUB: 
Played for Coach Eddie Stanislawski.
PERSONAL: 
Son of Robert and Amy Lawrence … has two brothers, Trevor and 
Spencer … enjoys surfing and beach volleyball … considering business 
as his field of study … career objective is to become a sports agent … 
chose Ohio State because of the prestigious athletic program, the large 
school environment and great academics.
KYLE LAWRENCE
4SETTER       6-1     SOPHOMORE
CAREER STATISTICS
Year MP GP K KPG E TA Pct. AST AAV SA SAV DIGS DAV BS BA BT BPG PTS PTAV
2010 2 2 0 .00 0 0 .000 7 3.50 0 .00 0 .00 0 0 0 .00 0 .00
Totals 2 2 0 .00 0 0 .000 7 3.50 0 .00 0 .00 0 0 0 .00 0 .00
LAWRENCE’S BESTS
 2010 Season Best Career Best
Kills -
Att. -
Pct. -
Ast 7 Mt. Olive, 3-7 ................................................................... same
Aces -
Digs -
SB -
AB -
TB -
PTS -
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KYLE LAWRENCE
4 San Clemente, Calif. • San Clemente High School
Major Undecided
2009 (FRESHMAN SEASON): 
Started 19 matches, playing in 20 … named the Midwestern Intercol-
legiate Volleyball Association Defensive Player of the Week and the Ohio 
State Athlete of the Week for his play against George Mason and UC 
Santa Barbara … Ohio State Scholar Athlete … MIVA Academic All-
Conference … set an Ohio State match record with 14 assist blocks and 
tied the total blocks match record with 15 (1-14) against George Mason 
(Feb. 26) … back-to-back double-figure block matches at Loyola-Chicago 
11 (1-10) and against George Mason 15 (1-14).
SAN CLEMENTE HIGH SCHOOL: 
Played four years at middle blocker for coach Ken Goldstone … four-
time South Coast League champions … team captain as a senior … 
first-team all-South Coast as a senior … four-year scholar-athlete … 
valedictorian … California Scholastic Federation … named to the Vol-
leyball Magazine Fab 50.
RIPTIDES ORANGE COUNTY CLUB: 
Played for coach Justin DeBlasio … Junior Olympic play includes a 
Bronze Medal in 2006, a Silver Medal in 2007 and a Gold Medal in 2009.
PERSONAL: 
Son of Art and Debbie Overman … has one sister, Lori … enjoys surfing, 
volleyball and music … community activities include Surfrider Foundation 
… considering architecture as his field of study … career objective is 
to bring modern ideas to other (distant) regions of the world … chose 
Ohio State because the opportunities in both athletics and academics 
which will provide a foundation for the rest of my life.
GRAYSON OVERMAN
5
CAREER STATISTICS
Year MP GP K KPG E TA Pct. AST AAV SA SAV DIGS DAV BS BA BT BPG PTS PTAV
2010 20 64 95 1.48 26 179 .385 16 .25 15 .23 16 .25 10 73 83 1.30 156.5 2.44
Totals 20 64 95 1.48 26 179 385 16 .25 15 .23 16 .25 10 73 83 1.30 156.5 2.44
OVERMAN’S BESTS
 2010 Season Best Career Best
Kills 11 at St. Francis, 1-17 ......................................................... same
Att. 16 at IPFW, 3-6 .................................................................... same
Pct. .846 (11-0-13) at St. Francis, 1-17 ...................................... same
Ast 2 (3x) at IPFW, 3-6 ............................................................... same
Aces 5 at Leiws, 2-12 .................................................................. same
Digs 3 at Loyola-Chicago, 2-13 ................................................... same
SB 2 (2x) George Mason, 1-28 ................................................. same
AB 14 vs. George Mason at Springfield, 2-26 .......................... same
TB 15 (1-14) vs. George Mason at Springfield, 2-26 ................ same
PTS 13.0 (9-1-2-2) at Juniata, 1-18 ............................................ same
MIDDLE BLOCKER     6-6     SOPHOMORE
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Hamburg, N.Y. • Orchard Park High School
Sport and Leisure Studies
2009 (FRESHMAN SEASON): 
Started in seven matches, playing in 20 … Ohio State Scholar Athlete … 
MIVA Academic All-Conference …double-figure points in two matches, 
double-figure kills in one match.
USA VOLLEYBALL: 
A member of the USA Men’s Junior Olympic National Team that competed 
at the 2009 FIVB World Championships in Pune, India.
ORCHARD PARK HIGH SCHOOL: 
Four-year starter for coach Matt Lexner … three-time first-team All 
Western New York … High School All-American … Volleyball Magazine 
Fab 50 … Orchard Park career leader in kills (1,708) and ace serves (348).
POWERSTATION & PACE CLUB: 
Played for Powerstation (Buffalo) for coach Walt Stefani and at Pace 
(Rochester) for coach Quenten Spiegle.
PERSONAL: 
Son of Walt and Beth Stefani … has one sister, Valerie … enjoys beach 
volleyball and snowboarding … considering sports management as his 
field of study … career objective is event planning … chose Ohio State 
because it has a lot to offer for athletes and the coaching staff and team 
seem to be the hardest working in the nation.
MIKE STEFANI
7OUTSIDE HITTER     6-3    SOPHOMORE
CAREER STATISTICS
Year MP GP K KPG E TA Pct. AST AAV SA SAV DIGS DAV BS BA BT BPG PTS PTAV
2010 20 53 78 1.47 47 196 .158 5 .09 5 .09 56 1.06 0 11 11 .21 88.5 1.66
Totals 20 53 78 1.47 47 196 .158 5 .09 5 .09 56 1.06 0 11 11 .21 88.5 1.66
STEFANI’S BESTS
 2010 Season Best Career Best
Kills 10 at IPFW, 3-6 .................................................................... same
Att. 28 vs. Penn State at Hawaii, 1-9 ........................................ same
Pct. .333 (5-1-12) at Ball State, 2-5 ........................................... same
Ast 2 at Loyola-Chicago, 2-13 ................................................... same
Aces 3 at IPFW, 3-6 ...................................................................... same
Digs 10 vs. Penn State at Hawaii, 1-9 ........................................ same
SB -
AB 2 (2x) vs. Penn State at Hawaii, 1-9 ................................... same
TB 2 (0-2) 2x) vs. Penn State at Hawaii, 1-9 ............................ same
PTS 13.5 (10-3-0-1) at IPFW, 3-6 ................................................ same
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MIKE STEFANI
7 Brentwood, Tenn.. • St. Edward High School
History
2010 (FRESHMAN):
Played in six matches … career-highs of two assists and eight digs 
against Juniata.
ST. EDWARD HIGH SCHOOL: 
Played libero for coach Neil Corrigan … team captain as a senior … first-
team all-region and second-team all-state as a senior … second-team 
all-region as a sophomore and junior … honorable-mention all-region as 
a freshman … National Honor Society … Student ambassador … ran 
cross country … named to the Volleyball Magazine Fab 50.
MATCHPOINT CLUB: 
Played for coach Isaac Navar.
PERSONAL: 
Son of Mike and Anne Marie Cash … has one brother, Tim and one sister, 
Kirsten … enjoys running and biking … considering psychology as his 
field of study … career objective is to become a clinical psychologist … 
chose Ohio State because of its prestigeous academics, athletics and 
tradition and I really liked the campus.
RHETT CASH
19
CAREER STATISTICS
Year MP GP K KPG E TA Pct. AST AAV SA SAV DIGS DAV BS BA BT BPG PTS PTAV
2010 6 18 0 .00 0 0 .000 3 .17 0 .00 28 1.56 0 0 0 .00 0 .00
Totals 6 18 0 .00 0 0 .000 3 .17 0 .00 28 1.56 0 0 0 .00 0 .00
CASH’S BESTS
 2010 Season Best Career Best
Kills -
Att. -
Pct. -
Ast 2 Juniata, 1-31 .................................................................... same
Aces -
Digs 8 Juniata, 1-31 .................................................................... same
SB -
AB -
TB -
PTS -
LIBERO    5-9    SOPHOMORE
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2010 (FRESHMAN):
Played in preseason matches.
ALEXANDER HAMILTON HIGH SCHOOL: 
Played four years of volleyball for Andrew Sacks, playing middle blocker, opposite and outside hitter 
… All-City as a sophomore and junior … team captain as a senior … three-time team mvp … set the 
school record for most kills, blocks and aces in a season … named to the Volleyball Magazine Fab 50.
pacific palisades Club: Played for Matthew Diaz.
PERSONAL: 
Son of Michael and Angela Dates … has one sister, Alexandria … enjoys the guitar, snowboarding, 
surfing and wakeboarding … community activities include Heal the Bay … considering marketing 
as his field of study … career objective is the music/movie industry … chose Ohio State because it 
is a great school with amazing opportunitites.
LAGUNA BEACH HIGH SCHOOL: 
Played four years at outside hitter for coach Lance Stewart … twice named conference most valuable 
player … twice named the team offensive player of the year … earned All-California Interscholastic 
Federation honors … 2009 second-team All-CIF … 2010 first team All-CIF.
BALBOA BAY VOLLEYBALL CLUB: 
Played for coach John Speraw.
PERSONAL: 
Son of James and Elizabeth Chapel … has four brothers, Mac, Andrew, Woody and Trey … enjoys 
ping pong, skating and surfing … considering communications as his field of study … chose Ohio 
State because I love the tradition and the volleyball program is a top DI program.
Alexander Hamilton High School  • Major Hospitality Management
Laguna Beach High School • Major Undecided
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ERIC DATES
MIDDLE HITTER
6-5  |  SOPHOMORE  |  LOS ANGELES, CALIF. 
SCOTTIE CHAPEL
OUTSIDE HITTER
6-5  |  FRESHMAN  |  LAGUNA BEACH, CALIF.
Marquette University High School •  Actuarial Science
24
PETER HEINEN
SETTER
6-3  |  FRESHMAN  |  WAUWATOSA, WIS.
B U C K E Y E 
NEWCOMER
MARQUETTE UNIVERSITY HIGH SCHOOL: 
Played four years for coach Erik Sullivan … first team all-state and all-conference … named the 
conference most valuable player … 2008-09 state champion … a captain … high school team record 
of 120-3 … National Honor Society … a Scholar-Athlete.
WEST ALLIS LIGHTNING CLUB: 
Played for coach Jake Cosson.
PERSONAL: 
Son of Mark and Anne Heinen … has two brothers, Mark and Joe, and two sisters, Megan and Ali … 
enjoys ultimate frisbee and golf … community activities include SSP volunteer … chose Ohio State 
for the excellent athletic program and facilities and the opportunities it offers for developing a career. 
Columbia High School
11
SHAWN HERRON
MIDDLE BLOCKER
6-8  |  FRESHMAN  |  NASSAU, N.Y.
B U C K E Y E 
NEWCOMER
HIGH SCHOOL
Played three years at middle and outside hitter. 
LAKESIDE VOLLEYBALL CLUB
Played for coach Melissa Armstrong.
PERSONAL
Son of Bruce and Cyndi Herron … has one sister, Elaine … enjoys video games … career objective 
is to design video games … chose Ohio State because it was awsome and clearly the best choice.
B U C K E Y E 
NEWCOMER
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PETER HEINEN
SETTER
6-3  |  FRESHMAN  |  WAUWATOSA, WIS.
SHAWN HERRON
MIDDLE BLOCKER
6-8  |  FRESHMAN  |  NASSAU, N.Y.
ST. JOHN’S PREP HIGH SCHOOL: 
Played three years in the middle for coach Andrew Viselli … 2008 state champion … MVC Division 2 
Player of the Year, Boston Globe Athlete of the Year, Boston Herald All-Scholastic and team captain as a 
senior … all-conference and Boston Globe and Boston Herald All-Scholastic as a junior … conference 
all-start as a sophomore … member of the Spanish National Honor Society.
PERSONAL: 
Son of James and Susan Lutz … has three brothers, Brendan, Chris and Brian … enjoys playing 
basketball … interested in exercise science as a field of study … chose Ohio State because it puts 
me in the best position to succeed as a student as well as an athlete. I wanted to become part of 
the great tradition at Ohio State.
MIRA COSTA HIGH SCHOOL: 
Played four years at middle for Michael Ninnis and Michael Cook.
SOUTHERN CALIFORNIA VOLLEYBALL CLUB: Played for coach Cameron Green … bronze medal 
in the 2009 and 2010 Junior Olympics … four-year scholar-athlete.
PERSONAL: 
Son of Tod and Cindy Palm … has one brother, Taylor … enjoys the guitar, singing and video games … 
community activities include volunteering at a local church … field of study is psychology … career 
objective is to be a clinical psychologist … chose Ohio State because of the new experiences, good 
psychology program, great volleyball team and great student-athlete benefits.
St. John’s Prep High School • Major Undecided
Mira Costa • Psychology
10
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ANDREW LUTZ
OPPOSITE
6-6  |  FRESHMAN  |  NORTH READING, MASS
COLEMAN PALM
MIDDLE BLOCKER
6-7 | FRESHMAN | MANHATTAN BEACH, CALIF.
Loyola High School • Major Undecided
17
MICHAEL PIECHOWSKI
LIBERO
6-0  |  FRESHMAN  |  LOS ANGELES, CALIF.
B U C K E Y E 
NEWCOMER
B U C K E Y E 
NEWCOMER
LOYOLA HIGH SCHOOL: 
Played two years as an outside hitter and two as a libero … coached by Michael Boehl as a freshmen 
and John Beckwith for three years … played two years of soccer … California Interscholastic 
Federation and state champions in 2009 and 2010 … second team Mission League in 2009 … 
Loyola Defensive Player of the Year in 2009 … first team Mission League, second team All-CIF and 
team captain in 2010.
MANHATTAN BEACH SURF VOLLEYBALL CLUB: 
Played for coach John Beckwith … 2010 gold medal at Junior Olympics.
PERSONAL: 
Son of Kenny and Julianne Piechowski … has two brothers, Noah and Charlie … enjoys surfing and 
ping pong … community activities include feeding the homeless at the Santa Monica Civic Center 
every Thanksgiving with the Surfrider Foundation … chose Ohio State because of the tradition of 
the school as well as the opportunity to play volleyball for Ohio State.
Colegio Rosa-Bell High School • EngineeringMajor Art & Technology
25
ALEJANDRO VELEZ
LIBERO
6-0  |  FRESHMAN  |  BAYAMON, PUERTO RICO  
B U C K E Y E 
NEWCOMER
COLEGIO ROSA-BELL HIGH SCHOOL: 
Played four years of volleyball and two years of basketball … coached by Rafael Olazagasti as a 
freshman and Alejandro Arconada for three years … four-time PRHSAA All-Star team nomination … 
team captain as a senior … 2010 school male athlete of the year … graduated with high honors (top 3). 
VAQUEROS VOLLEYBALL CLUB: 
Played for Carlos Javier Cruz … two-time Junior Olympics All-Tournament selection (15 open and 16 
club) … Gold Medal at Junior Olympics (16 club).
PERSONAL: 
Son of Jorge Velez and Lavinia Calderon … has one brother, Eduardo and one sister, Kaemi … 
enjoys going to the movies and listening to music … career objective is to be successful in a job 
with computers … chose Ohio State for its academic distinction in engineering and a great college 
experience.
B U C K E Y E 
NEWCOMER
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PETE HANSON
 HEAD COACH   |   27TH SEASON   |   BALL STATE ‘79
Pete Hanson, 53, a native of Flint, Mich., is the eighth volleyball 
coach for the Ohio State program. In 26 years at Ohio State he 
has posted a 515-282 (.646) record. 
His college career began at Kellogg Community College in 
Michigan, which he attended for two years. At Kellogg C.C., 
his team won the National Junior College Athletic Association 
Championships in 1976 and 1977. During the 1976 season 
he was selected to the N.J.C.A.A. All-America Team. In 
1977, he played on the United States team that competed 
against the Suntory Volleyball Club from Japan and toured 
across the United States, playing a team from the People’s 
Republic of China.
Hanson then transferred to Ball State University, where 
he played during the 1978 and 1979 seasons, winning 
the Midwestern Intercollegiate Volleyball Association 
Championship in 1979 and finishing fourth in the NCAA 
Championships. In both years he was named an All-MIVA 
selection and was selected as the Most Valuable Player for 
Ball State. After graduating in 1979 with a degree in natural 
resources and geology, he stayed at Ball State the next year, 
serving as an assistant coach.
In 1980, he became the assistant women’s coach at the 
University of Wyoming.  In 1981, the team was ranked 16th 
in the country and had a 20-9 record. In 1982, he became the 
Cowboys’ head coach, posting a 14-12 record.
In 1985, his first year at the helm of the Buckeyes, Hanson 
led OSU to a 16-13 record and a second place finish in 
the MIVA. In 1986, his team finished first in the MIVA 
with a 25-15 overall record and placed fourth in the NCAA 
Championships. He led the Buckeyes to their second-
consecutive MIVA championship the next year and again 
placed fourth in the NCAA. 
In 1988 his team finished 23-12 overall, second in the MIVA 
and he was named Coach of the Year in the league. In 1989, 
OSU was 11-19 overall and finished second in the MIVA. In 
1990, his team was 8-24 overall and finished third in the MIVA. 
OSU finished third again in 1991, improving to a 16-12 record. 
The 1992 team was 12-18 overall, reaching the championship 
match in the MIVA tournament. In the following year, OSU 
was 28-10, winning a share of the MIVA championship and 
capturing the MIVA playoffs to earn Hanson’s third trip to the 
Final Four. For his season, Hanson was named MIVA Coach of 
the Year. OSU was 20-13 in 1994, finishing third in both the 
MIVA regular season and tournament. The 1995 season saw 
OSU finish 18-12 overall, finishing in a first place tie in the 
MIVA. In 1996 the Buckeyes were 23-7 overall and finished 
in a three-way tie for the MIVA championship. OSU lost in 
the MIVA tournament semifinals to eventual NCAA national 
semifinalist Lewis. OSU was 19-9 overall in 1997 and lost in 
the semifinals of the MIVA championship to eventual NCAA 
national semifinalist Ball State.
The 1998 squad compiled a 25-2 mark overall, winning 
22-consecutive matches. OSU won the regular season MIVA 
Championship with a 10-0 mark, but lost in the semifinals of the 
MIVA tournament. Hanson was named the MIVA Coach of the 
Year and later was honored as the Volleyball Magazine Coach 
of the Year. His squad was honored with three first-team and 
one second-team MIVA selections and three All-Americans. The 
Buckeyes, in 1999, finished 21-6 and won a share of the MIVA 
Championship with a 12-2 record. In 2000, Ohio State was 25-4 
overall winning the MIVA regular season championship and the 
MIVA tournament. Hanson was the MIVA Coach of the Year. 
OSU finished second in the NCAA championship. Hanson was 
later named the AVCA National Coach of the Year. In 2001 the 
Buckeyes were 22-6 overall and finished tied for second place 
in the MIVA. OSU won the MIVA tournament and made its fifth 
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HANSON’S CAREER RECORD
     MIVA   NCAA
Year School Won Lost  Pct. Finish Won Lost Finish
1985 Ohio State 16 13 .552 2nd - - -
1986 Ohio State 25 15 .625 1st 0 2 4th
1987 Ohio State 18 21 .462 1st 0 2 4th
1988 Ohio State 23 12 .657 2nd - - -
1989 Ohio State 11 19 .367 2nd - - -
1990 Ohio State 8 24 .250 3rd - - -
1991 Ohio State 16 12 .571 3rd - - -
1992 Ohio State 12 18 .400 3rd - - -
1993 Ohio State 28 10 .737 T1st 0 2 4th
1994 Ohio State 20 13 .606 3rd - - -
1995 Ohio State 18 12 .600 T1st - - -
1996 Ohio State 23 7 .767 T1st - - -
1997 Ohio State 19 9 .679 4th - - -
1998 Ohio State 25 2 .926 1st - - -
1999 Ohio State 21 6 .778 T1st - - -
2000 Ohio State 25 4 .862 1st 1 1 2nd
2001 Ohio State 22 6 .786 T2nd 0 1 Semifinalist
2002 Ohio State 21 9 .700 3rd - - -
2003 Ohio State 18 10 .643 T3rd - - -
2004 Ohio State 21 9 .700 1st - - -
2005 Ohio State 24 8 .750 2nd 0 1 Semifinalist
2006 Ohio State 20 12 .625 4th - - -
2007 Ohio State 23 4 .852 1st - - -
2008 Ohio State 20 8 .714 1st 0 1 Semifinalist
2009 Ohio State 16 11 .593 1st 0 1 Semifinalist
2010 Ohio State 22 8 .733 1st 0 1 Semifinalist
Totals  515 282 .646
appearance in the NCAA championship under Hanson. The 2002  Buckeyes were 
21-9 overall and finished third in the MIVA. The 2003 squad finished tied for third 
in the MIVA and had an overall record of 18-10. In 2004 the Buckeyes finished 
21-9 and won the MIVA championship with a 13-3 mark. Hanson was honored 
as the conference coach of the year. In 2005, OSU was 24-8 and finished second 
the MIVA. They won the MIVA tournament to advance to the NCAA championship 
semifinals. The 2006 season saw the Buckeyes finish 20-12 and was fourth in the 
MIVA with a 7-5 mark. OSU reached the semifinals of the MIVA tournament. In 
2007, Ohio State won the MIVA regular season championship with a 10-2 mark 
and was 23-4 overall. The Buckeyes were ranked ninth nationally after reaching 
the championship match of the MIVA tournament. Hanson was named the MIVA 
coach of the year for the seventh time.
In 2008, the Buckeyes repeated as the MIVA regular season champion with an 
11-1 record. Ohio State went on to win the MIVA tournament and advanced to 
the NCAA championship semfinals, falling to eventual champion Penn State. OSU 
finished with a 20-8 overall record and was ranked seventh in the final AVCA Poll. 
In 2009, Ohio State won a third consecutive MIVA regular season championship 
and won the MIVA Tournament to advance to the NCAA championship semfinals, 
losing to top-ranked UC Irvine. Hanson was named the MIVA coach of the year 
with the Buckeyes finishing 10th in the AVCA Poll. OSU won a fourth-consecutive 
MIVA regular season championship in 2010 with an 11-1 record. The Buckeyes 
won a third consecutive MIVA tournament championship and advanced to the 
NCAA semifinals, falling to eventual champion Stanford. Ohio State finished with 
a 22-8 mark and ranked 10th in the AVCA poll. Hanson earned his 10th MIVA 
Coach of the Year honor.
In recent years Hanson has been honored with his selection to various regional 
and national coaching positions. He was an assistant coach for the 1986 National 
Sports Festival. The next summer he was the assistant coach at the Olympic 
Sports Festival for the gold medalist North team. Three of his players participated 
on teams in the festival. In 1988, he was an assistant coach at the National Elite 
Junior Training Camp. The following year he worked as the head coach of the 
East squad at the Olympic Sports Festival. He was an assistant coach for the 
USA Men’s “B” Team during the summers of 1994 and 1995. Hanson assisted 
the United States Men’s Olympic team in Atlanta in 1996.   
 
walker quick facts
FULL NAME: Peter Lawrence Hanson BORN: Dec. 10, 1956 in Flint, Mich.
HOMETOWN: Flint, Mich.  HIGH SCHOOL: Flint Northwestern
ALMA MATER:  Ball State ’79  FAMILY:  Wife, Marianne; sons John and Phillip
PLAYING CAREER: Kellogg Community College, 1976-77; National Junior College Athletic Association 
Championship (1976, 77), NJCAA All-American (1976); Ball State University, 1978-79; Midwest 
Intercollegiate Volleyball Association Championship (1979); Fourth at NCAA Championship (1979) 
COACHING CAREER: Assistant Coach (Men), Ball State (1979); Assistant Coach (Women), Wyoming (1980-
81), Head Coach (Women), Wyoming (1982); Head Coach (Men), Ohio State (1985-present)
COACHING ACCOMPLISHMENTS: Volleyball Magazine Coach of the Year (1998); American Volleyball 
Coaches Association Coach of the Year (2000); 10-time Midwestern Intercollegiate Volleyball Coaches 
Association Coach of the Year (1988, 93, 96, 98, 2000, 04, 07, 08, 09, 10(co)); 13 MIVA Championships 
(1986, 87, 93(co), 95(co), 96(co), 98, 99(co), 2000, 04, 07, 08, 09, 10; Nine NCAA appearances (1986, 87, 
93, 2000, 01, 05, 08, 09, 10); NCAA Runner-up (2000);
USA VOLLEYBALL: Assistant Coach National Sports Festival (1986); Assistant Coach Olympic Sports 
Festival (1987); Assistant Coach National Elite Junior Training Camp (1988); Head Coach Olympic Sports 
Festival (1989); Assistant Coach USA Men’s “B” Team (1994, 95); Assisted US Men’s Olympic team in 
Atlanta (1996)
AWAY FROM VOLLEYBALL: Enjoys golf, camping with his family and traveling.
PETE HANSON QUICK FACTS...
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 Tim Embaugh is in his 20th year as the assistant 
coach to the men’s volleyball team.  He served 
as a student assistant in 1990, and lettered 
three years (1987-88-89) as an outside hitter 
for the Buckeyes.
Embaugh is originally from Canton Ohio, but 
grew up overseas in Indonesia where he began 
his volleyball career.  A provincial championship 
and a trip to the Indonesian Junior Olympics led 
him to seek even higher levels of competition, 
which he found at the NCAA Division I level.
 Embaugh comes from a family of three brothers 
and one sister.  His parents were missionaries in 
Indonesia for 24 years.
 In addition to his collegiate coaching experience, 
Embaugh was invited to be a coach for the 1997 
USA Volleyball 16-and-under boys developmental 
camp.  Afterwards, he was selected to be the 
Head of Delegation for the USA Boy’s Junior 
National team which competed in a four-nation 
tournament in Sicily.  During the  summer of 
1998, he was selected as an assistant coach 
for the USA Boy’s Youth National team which 
competed in the Dominican Republic, where he 
also served as the Head of Delegation. During 
the 1999 summer months, Embaugh was a staff 
member of the USA Boys Youth National Team.
TIM EMBAUGH
  ASSISTANT COACH   |   20TH SEASON   |   OHIO STATE
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Sean Byron is in his fourth season as an assistant 
coach for the men’s volleyball team.
He came to the Buckeyes after eight seasons with 
the Rutgers-Newark men’s team. He held the unique 
position of the only NCAA head coach to guide a 
Division I men’s program and a Division III women’s 
program simultaneously.
The Raiders advanced to the semifinal round of the EIVA 
Championship tournament in seven of the last eight-
seasons at Rutgers-Newark. The Buffalo native was 
named the 2002 EIVA Coach of the Year after leading 
his men’s squad to within a game of the Final Four. That 
squad finished with a record of 19-10 and was ranked 
14th in the final NCAA Division I/II AVCA poll. 
Hired in December 1999 by Rutgers-Newark, Byron 
joined the Scarlet Raider staff from East Stroudsburg 
University in Pennsylvania, where he served in a 
similar role during 1998.
In 2003, the women’s team posted an NJAC 
championship with a win over Richard Stockton, and 
Byron added NJAC Women’s Volleyball Coach of the 
Year to his growing resume. That squad secured the 
program’s first NCAA championship tournament berth. 
He has earned conference “coach of the year” notice 
as both a men’s and women’s coach at Rutgers-Newark.
Prior to his service at East Stroudsburg, Byron served 
as an assistant coach at Springfield College in 1995 
and 1996 before taking over as head coach for the 
1997 season. In two years as head coach, he guided 
Springfield to 31 wins overall and the inaugural 1997 
Molten Division III national championship.
In the summer of 2002, he coached the USA Youth 
Men’s National team to a Bronze Medal finish in the 
World Championship Qualifier in Santo Domingo.
In 1998, and 1999 Byron served as assistant coach for 
the USA Junior National Team which posted records 
of 5-2 and 8-1 in international competition. He served 
as a head coach in 2000 and an assistant coach in 
2001 at the USA High Performance Camp Olympic 
Training Center in Colorado Springs, Colorado. Byron 
coached with the Under 21 Jr. National team in 2006 
that won a silver medal and qualified for the 2007 
World Championships. In 2005 he worked with the 
World University Games staff which traveled to Izmir 
Turkey. He serves as a C.A.P. (Coaching Accreditation 
Program) teaching Cadre. Byron has served on the 
AVCA All American committee since 1998 and Chaired 
this committee in 2006 & 07.
SEAN BYRON
 ASSISTANT COACH   |   4TH SEASON   |   SPRINGFIELD COLLEGE
Byron has served as a clinician for the NCAA Y.E.S. (Youth 
Education Through Sports) program since 1995, speaking 
about the program at AVCA National Conventions in 1998 and 
1999 as well as at the 2000 Men’s National Championship. 
He is an active member of the AVCA, serving as a voter for 
the organization’s Top 15 Poll since 1997, and was member of 
the Board of Directors for the International Volleyball Hall of 
Fame from 1994-98.
Byron holds both Bachelor’s (1993) and Master’s (1999) 
degrees in Physical Education from Springfield College. As 
an undergraduate, Byron started as an outside hitter on the 
volleyball team and served as co-captain his senior year.
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2010 SEASON REVIEW
In 2010, Ohio State won the Midwestern Inter-
collegiate Volleyball Association regular season 
championship (fourth consecutive) with a 11-1 record, 
won the MIVA tournament championship (third 
consecutive) and advanced to the NCAA Champion-
ship semifinals before losing to eventual champion 
Stanford. At 22-8 overall, it was a successful season 
in defending their conference regular season and 
tournament championships and making its 17th 
NCAA appearance.
The Buckeyes opened the season at the Outrigger 
Hotels Invitational fall 3-0 to No. 12 Hawaii, 3-1 to 
No. 1 Southern California and 3-1 to No. 5 Penn State. 
Ohio State began MIVA play with a 3-0 home win 
over IPFW. A 3-1 loss at St. Francis and a 3-0 win at 
Juniata followed. Back-to-back home sweeps on first-
year MIVA member Grand Canyon followed and with 
home sweeps of George Mason and Juniata. Road 
wins at Ball State (3-0) and No. 15 Lewis (3-0) were 
followed with a 3-2 loss at No. 12 Loyola-Chicago. 
The Buckeyes split the next four non-conference 
matches winning at home against Carthage (3-0). At 
the Volleyball Hall Of Fame/Morgan Classic, OSU 
defeated George Mason (3-0) and lost 3-0 to UC Santa 
Barbara and lost 3-0, at home, to No. 9 Penn State.
Ohio State began a 12-match winning streak with 
a 3-2 victory at IPFW. After a 3-0 home win over 
Mt. Olive, OSU upset sixth-ranked Penn State, 3-1, 
on their floor and then won 3-1 at George Mason. 
Back-to-back 3-0 league wins at Quincy followed. 
Home sweeps of No. 11 Loyola-Chicago, Lewis and 
No. 15 Ball State closed out the conference season. 
The regular season ended with a 3-1 home win over 
St. Francis. 
Rank School  Total 2010 Last
(First Place Votes) Points Record Week
 1 Stanford (16) 240 24-6 1
 2 Brigham Young 214 22-9 2
 3 Cal State Northridge 206 23-10 3
 4 Hawai’i 190 19-10 4
 5 Penn State 169 24-8 12
  Pepperdine 169 16-10 5
 7 Southern California 147 16-11 6
 8 UC Irvine 126 15-14 7t
 9 UCLA 110 16-13 7t
 10 Ohio State 100 22-8 10
 11 UC Santa Barbara 80 13-16 9
 12 Long Beach State 67 12-17 11
 13 Loyola-Chicago 44 20-6 15
 14 Ball State 36 19-11 13t
 15 UC San Diego 24 11-19 13t
Others Receiving Votes and appearing on two or more 
ballots: Lewis 3
One team mentioned on only one ballot for a total of 
one combined point
FINAL 2010 AMERICAN 
VOLLEYBALL COACHES 
ASSOCIATION DIV. I-II MEN’S 
COACHES TOP 15 POLL
Rank ...........................................Total .............. 2010
  School ............................Points .........Record
 1 Stanford .................................. 90 ...............24-6
 2 Penn State .............................. 68 ...............24-8
 3 Brigham Young ........................ 66 ...............22-9
  Cal State Northridge ............... 66 .............23-10
 5 Hawaii ..................................... 62 .............19-10
 6 Pepperdine .............................. 43 .............16-10
 7 Southern California ................. 29 .............16-11
 8 Ohio State ............................. 27 ...............22-8
 9 UC Irvine ................................. 22 .............15-14
 10 UCLA ....................................... 15 .............16-13
Others receiving votes: 
Loyola-Chicago, UC Santa Barbara
FINAL 2010 MEN’S COLLEGE 
ASICS/VOLLEYBALL MAGAZINE
TOP 10 MEDIA POLL
Ohio State earned home court for the MIVA 
Tournament, defeating No. 13 Ball State, 3-1 in the 
semifinals and No. 15 Loyola-Chicago, 3-2 in the 
championship match. The Buckeyes advanced to 
the NCAA semifinals losing 3-0 to No. 1 Stanford.  
John Klanac and Shawn Sangrey were named 
MIVA first team all-conference with Steven Kehoe 
earning Player of the Year honors. Kevin Heine was 
named to the second team. Buckeye head coach 
Pete Hanson was named the MIVA Co-Coach of 
the Year as the Buckeyes finished ranked 10th in the 
final AVCA Men’s Coaches Top 15 Poll. Kehoe and 
Sangrey were named second team All-Americans by 
the AVCA and the Asics/Volleyball Magazine Polls.
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2010 RESULTS
WON 22, LOST 8, (HOME 13-1, AWAY 8-8, NEUTRAL 1-3) MIVA RECORD: WON 11, LOST 1
 Rank#         Ohio State Statistical Leaders
Date  OS/OP Opponent Score  Score-by-game Attendance Kills Aces Blocks
Jan  7 10/12 at Hawaii (1) L 0-3  20-30,20-30,26-30  2,828 11 Sangrey -none- 3 Heine 
   8 10/1 vs Southern California (1) L 1-3  30-20,26-30,25-30,14-30  3,233 19 Sangrey 3 Heine 7 Sangrey 
  9 10/5 vs Penn State (1) L 1-3  16-30,27-30,30-24,25-30  4,023 16 Klanac 3 Schoenfeldt 6 Kehoe  
 15 11t/- IPFW* W 3-0  30-16,34-32,30-24 799 15 Schoenfeldt 3 Schoenfeldt/Overman 6 Heine 
 17 11t/- at Saint Francis L 1-3  22-30,25-30,30-22,25-30 560 12 Klanac 1 Heine/Klanac/Sangrey 4 Overman 
 18 13/- at Juniata W 3-0  30-26,30-21,30-28 1,000 10 Heine 1 Kehoe/Overman/Klanac 4 Overman/Sangrey 
 22 13/- GRAND CANYON* W 3-0  30-23,30-16,30-22 439 12 Sangrey 3 Kehoe 5 Kehoe/Overman 
 23 13/- GRAND CANYON* W 3-0  30-24,30-22,30-25  385 18 Klanac 1 Schoenfeldt/Gibson/ 2 Schoenfeldt 
         Stewart/Sangrey 
 28 13/- GEORGE MASON W 3-0  30-24,33-31,31-29  294 12 Klanac 3 Grayson/Overman 5 Heine/Sangrey 
 31 13/- JUNIATA W 3-0  30-18,30-25,30-26  257 18 Sangrey 2 Kehoe 4 Overman 
Feb 5 14/rv at Ball State* W 3-0  30-28,34-32,30-23  1,679 15 Sangrey 3 Sangrey 5 Overman/Sangrey 
 12 13t/15 at Lewis* W 3-1  30-20,30-24,24-30,30-28  1,032 28 Sangrey 5 Overman 3 Heine/Overman/ 
          Sangrey 
 13 13t/12 at Loyola-Chicago* L 2-3  25-30,34-36,30-26,30-27,14-16  1,975 23 Klanac 1 Kehoe/Overman/ 11 Overman 
         Klanac/Tobkin 
 19 13/- CARTHAGE W 3-0  30-23,30-23,30-19  406 8 Sangrey/Klanac 2 Kehoe/Schoenfeldt/ 8 Heine 
         Berzins 
 26 13/- vs George Mason (2) W 3-0  30-12,30-16,30-25  205 16 Klanac 4 Sangrey/Klanac 15 Overman 
 27 13/- vs UC Santa Barbara (2) L 0-3  32-34,30-32,17-30  601 21 Sangrey 2 Heine/Klanac 4 Kehoe 
Mar 3 13/9 PENN STATE L 0-3  26-30,27-30,18-30  938 20 Sangrey 1 Kehoe/Sangrey 2 Overman 
 6 13/- at IPFW* W 3-2  30-26,30-21,29-31,24-30,15-12  747 24 Sangrey 3 Stefani 6 Overman/Sangrey 
 7 13/- MT. OLIVE W 3-0  30-21,30-22,30-18  256 18 Gibson 4 Kehoe 5 Tholen 
 21 14/6 at Penn State W 3-1  30-25,20-30,30-27,30-23  881 19 Sangrey 4 Tobkin 5 Schoenfeldt 
 22 14/- at George Mason W 3-1  30-27,26-30,30-26,30-26  156 23 Sangrey 4 Tobkin 3 Kehoe 
Arp 2 13/- at Quincy* W 3-0  30-17,30-18,30-26  84 15 Klanac 3 Sangrey 7 Heine 
 3 13/- at Quincy* W 3-0  30-21,30-18,30-27  74 19 Klanac 2 Sangrey/Hock 3 Heine/Sangrey 
 9 13/11t LOYOLA-CHICAGO* W 3-0  30-26,32-30,30-24  809 17 Sangrey 1 Kehoe, Sangrey/Tobkin 5 Heine/Tobkin 
 10 13/rv LEWIS* W 3-0  32-30,30-25,30-21  462 25 Sangrey 3 Sangrey 2 Kehoe/Tobkin 
 16 11/15 BALL STATE* W 3-0  30-26,30-26,30-19  525 18 Klanac 3 Kehoe 3 Sangrey/Schoenfeldt 
 17 11/- SAINT FRANCIS W 3-1  30-21,28-30,30-23,30-24  329 24 Sangrey 4 Kehoe 3 Heine 
 28 10/13t BALL STATE (3) W 3-1  30-24,27-30,30-28,30-27  348 27 Sangrey 3 Kehoe 6 Heine 
May 1 10/15 LOYOLA-CHICAGO (4) W 3-2  30-28,25-30,26-30,30-20,15-11  685 22 Sangrey 2 Kehoe/Sangrey/Hock 12 Schoenfeldt 
 6 10/1 at  Stanford (5) L 0-3  25-30,26-30,17-30  3,825 12 Sangrey 2 Tobkin 4 Schoenfeldt
*MIVA Conference Match 
(1) Outrigger Hotels Invitational, Honolulu, Hawai’i 
(2) Volleyball Hall of Fame/Morgan Classic, Springfield, Mass. 
(3) MIVA Tournament semifinal match, Columbus, Ohio 
(4) MIVA Tournament championship match, Columbus, Ohio 
(5) NCAA Championship Semifinals at Stanford, Calif.
TEAM RECORD ........W-L
Overall ........................ 22-8
Conference ................. 11-1
Home .......................... 13-1
Away ............................ 8-4
ATTENDANCE .....Dates.............Total ....... Average
Total ..............................30...........29,835 .................994
Home ............................14.............6,932 .................495
Away ............................12...........14,841 ..............1,237
Neutral ...........................4.............8,062 ..............2,062
 W-L
Neutral ......................... 1-3
3 games ...................... 15-4
4 games ........................ 5-3
5 games ........................ 2-1
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2010 TOURNAMENTS
OUTRIGGER HOTELS INVITATIONAL
Jan. 7-9
Stan Sheriff Center, Honolulu, Hawaii
Jan. 7
Southern California def. Penn State 3-0 (30-28, 30-24, 30-20)
Hawaii def. Ohio State 3-0 (30-20, 30-20, 30-26
Jan. 8
Southern California def. Ohio State 3-1 (20-30, 30-26, 30-25, 30-14)
Penn State def. Hawaii 3-2 (26-30, 30-26, 30-23, 28-30, 15-9)
Jan. 9
Penn State def. Ohio State 3-1 (30-16, 30-27, 24-30, 30-25)
Hawaii def. Southern California 3-1 (30-16, 30-27, 24-30, 30-25)
STANDINGS
1. Southern California ........... 2-1
 Hawaii ............................... 2-1
 Penn State ......................... 2-1
4. Ohio State ......................... 0-3
ALL-TOURNAMENT TEAM
Southern California - Murphy Troy, Riley McKibben
Hawaii - Jonus Umlauft
Penn State - Joe Sunder, Max Lipsitz
Ohio State - John Klanac
Most Valuable Player: Joshua Walker, Hawaii
HALL OF FAME/MORGAN CLASSIC
Feb. 26-27
Blake Arena, Springfield, Mass.
Feb. 26 - Semifinals
Ohio State def. George Mason 3-0 (30-12, 30-16, 30-25)
UC Santa Barbara def. Springfield 3-0 (39-37, 30-25, 30-28)
Feb. 27
Consolation Match
Springfield def. George Mason 3-1 (30-21, 25-30, 30-26, 31-29)
Championship Match
UC Santa Barbara def. Ohio State 3-0 (34-32, 32-30, 30-17)
 
ALL-TOURNAMENT TEAM
UC Santa Barbara - Vince Devany, Andy McGuire
Ohio State - John Klanac, Shawn Sangrey
Springfield - AJ Nally
George Mason - Shaun Sibley
Most Valuable Player: Jeff Menzel, UC Santa Barbara
 
MIDWESTERN INTERCOLLEGIATE 
VOLLEYBALL ASSOCATION TOURNAMENT
Note: Higher seed hosts each match
Quarterfinals, April 24
#1 Ohio State bye
#4 @Ball State def. #5 IPFW 3-0 (30-28, 30-23, 30-22)
#3 @Lewis def. #6 Quincy 3-0 (30-16, 30-23, 30-24)
#2 @Loyola-Chicago def. #7 Grand Canyon 3-0 (30-17, 30-10, 30-17)
Semifinals, April 28
#1 @Ohio State def. #4 Ball State 3-1 (30-24, 27-30, 30-28, 30-27)
#2 @Loyola-Chicago def. #3 Lewis 3-0 (30-26, 30-23, 30-18)
Championship, May 1
#1 @Ohio State def. #2 Loyola-Chicago 3-2 
  (30-28, 25-30, 26-30, 30-20, 15-11)
ALL-TOURNAMENT TEAM
Ohio State - Steven Kehoe, Shawn Sangrey, John Klanac
Loyola-Chicago - Mike Hutz, Mike Bunting, Kris Berzins
Most Valuable Player: Ted Schoenfeldt, Ohio State
NCAA CHAMPIONSHIP
May 6 & 8
Maples Pavilion, Stanford, Calif.
Semifinals, May 6
#1 Stanford def. #4 Ohio State 3-0 (30-25, 30-26, 30-17)
#3 Penn State def. #2 Cal State Northridge 3-0 (30-21, 30-23, 30-28)
Championship
#1 Stanford def. #3 Penn State 3-0 (30-25, 30-20, 30-18)
ALL-TOURNAMENT TEAM
Stanford - Erik Shoji
Penn State - Will Price, Joe Sunder, Max Lipsitz
Co-Most Outstanding Player: Brad Lawson, Kawika Shoji, Stanford
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2010 OVERALL STATISTICS
ALL MATCHES 22-8 OVERALL (HOME 13-1, AWAY 8-8, NEUTRAL 1-3)
 ATTACK SET SERVE
Name GP MP MS K K/GM E TA Pct A A/GM TA Pct SA SA/GM SE TA Pct
Shawn Sangrey 91 28 25 430 4.73 187 913 .266 16 .18 56 .286 33 .36 89 393 .774
John Klanac 95 28 28 376 3.96 150 819 .276 15 .16 124 .121 18 .19 90 380 .763
Kevin Heine 89 26 26 191 2.15 41 338 .444 7 .08 52 .135 10 .11 44 328 .866
Ted Schoenfeldt* 68 24 17 165 2.43 50 313 .367 6 .09 38 .158 16 .24 42 264 .841
Grayson Overman 64 20 19 95 1.48 26 179 .385 16 .25 49 .327 15 .23 40 189 .788
Steven Kehoe 104 30 30 46 .44 9 103 .359 1391 13.38 2300 .605 38 .37 64 507 .874
Jason Tobkin 71 26 10 69 .97 41 172 .163 8 .11 76 .105 17 .24 50 229 .782
Mik Berzins 92 28 10 82 .89 35 169 .278 18 .20 203 .089 4 .04 32 143 .776
Mike Stefani 53 20 7 78 1.47 47 196 .158 5 .09 39 .128 5 .09 41 170 .759
Nick Gibson 24 15 4 40 1.67 8 80 .400 0 .00 30 .000 1 .04 16 64 .750
John Tholen 10 4 2 15 1.50 6 24 .375 5 .50 6 .833 1 .10 5 24 .792
Mike Stewart 9 5 2 12 1.33 2 20 .500 0 .00 2 .000 2 .22 2 29 .931
Anthony Hock 82 26 0 1 .01 0 1 1.000 9 .11 63 .143 7 .09 19 81 .765
Brian Kues* 6 3 0 0 .00 0 0 .000 0 .00 1 .000 1 .17 1 12 .917
Dale Freier 2 1 0 1 .50 1 3 .000 0 .00 0 .000 0 .00 0 1 1.000
Derek Kues 47 22 0 1 .02 0 1 1.000 2 .04 5 .400 0 .00 0 74 1.000
Sean Martin 4 3 0 0 .00 0 0 .000 0 .00 0 .000 0 .00 0 6 1.000
Kyle Lawrence 2 2 0 0 .00 0 0 .000 7 3.50 7 1.000 0 .00 1 5 .800
Rhett Cash 18 6 0 0 .00 0 0 .000 3 .17 44 .068 0 .00 0 0 .000
Ohio State 104 30 30 1602 15.40 603 3331 .300 1508 14.50 3095 .487 168 1.62 536 2899 .815
Opponents 104 30 30 1356 13.04 625 3234 .226 1263 12.14 3003 .421 127 1.22 477 2671 .821
 RECEPT DIG BLOCKING 
Name GP RE TA Pct DIG Dig/GM BS BA Total Blk/GM BE BHE POINTS Pts/GM
Shawn Sangrey 91 2 7 .714 128 1.41 9 63 72 .79 1 0 503.5 5.53
John Klanac 95 26 399 .935 118 1.24 10 35 45 .47 4 1 421.5 4.44
Kevin Heine 89 1 5 .800 36 .40 7 88 95 1.07 4 1 252.0 2.83
Ted Schoenfeldt* 68 0 3 1.000 56 .82 8 50 58 .85 0 5 214.0 3.15
Grayson Overman 64 0 3 1.000 16 .25 10 73 83 1.30 11 0 156.5 2.45
Steven Kehoe 104 3 6 .500 188 1.81 13 67 80 .77 4 8 130.5 1.25
Jason Tobkin 71 7 291 .976 49 .69 6 16 22 .31 3 0 100.0 1.41
Mik Berzins 92 29 746 .961 232 2.52 2 15 17 .18 1 1 95.5 1.04
Mike Stefani 53 8 252 .968 56 1.06 0 11 11 .21 2 0 88.5 1.67
Nick Gibson 24 1 80 .988 18 .75 1 4 5 .21 0 0 44.0 1.83
John Tholen 10 0 0 .000 3 .30 3 11 14 1.40 0 0 24.5 2.45
Mike Stewart 9 0 0 .000 3 .33 0 5 5 .56 0 0 16.5 1.83
Anthony Hock 82 12 249 .952 74 .90 0 0 0 .00 0 0 8.0 .10
Dale Freier 2 0 0 .000 0 .00 0 0 0 .00 0 0 1.0 .50
Brian Kues* 6 0 0 .000 1 .17 0 0 0 .00 0 0 1.0 .17
Derek Kues 47 0 0 .000 6 .13 0 0 0 .00 0 0 1.0 .02
Sean Martin 4 0 0 .000 1 .25 0 0 0 .00 0 0 .0 .00
Kyle Lawrence 2 0 0 .000 0 .00 0 0 0 .00 0 0 .0 .00
Rhett Cash 18 6 114 .947 28 1.56 0 0 0 .00 0 0 .0 .00
-Team-  32          
Ohio State 104 127 2189 .942 1013 9.74 69 438 288.0 2.77 30 16 2058.0 19.79
Opponents 104 168 2352 .929 893 8.59 66 484 308.0 2.96 18 21 1791.0 17.22
* not returning for 2011   GP: Games Played   MP: Matches Played   MS: Matches Started
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2010 MIVA STATISTICS
MIDWESTERN INTERCOLLEGIATE VOLLEYBALL ASSOCIATION CONFERENCE MATCHES   
(11-1 CONFERENCE,  HOME 6-0, AWAY 5-1)
 ATTACK SET SERVE
Name GP MP MS K K/GM E TA Pct A A/GM TA Pct SA SA/GM SE TA Pct
Shawn Sangrey 34 11 10 162 4.76 68 335 .281 3 .09 19 .158 18 .53 27 158 .829
John Klanac 39 12 12 164 4.21 58 322 .329 4 .10 46 .087 5 .13 37 149 .752
Kevin Heine 37 11 11 81 2.19 13 133 .511 3 .08 21 .143 3 .08 19 141 .865
Ted Schoenfeldt* 29 9 7 70 2.41 23 137 .343 1 .03 15 .067 7 .24 12 118 .898
Grayson Overman 26 7 7 39 1.50 11 72 .389 9 .35 21 .429 10 .38 21 94 .777
Steven Kehoe 41 12 12 14 .34 4 40 .250 557 13.59 898 .620 14 .34 27 203 .867
Mik Berzins 36 11 5 40 1.11 17 80 .287 8 .22 72 .111 2 .06 13 61 .787
Mike Stefani 22 8 2 27 1.23 16 65 .169 3 .14 12 .250 3 .14 17 71 .761
Jason Tobkin 29 11 4 19 .66 12 54 .130 2 .07 25 .080 5 .17 22 90 .756
Nick Gibson 7 5 1 10 1.43 2 21 .381 0 .00 9 .000 1 .14 6 20 .700
Mike Stewart 5 3 1 8 1.60 2 12 .500 0 .00 0 .000 1 .20 1 20 .950
Anthony Hock 30 10 0 1 .03 0 1 1.000 5 .17 32 .156 4 .13 6 22 .727
Sean Martin 2 1 0 0 .00 0 0 .000 0 .00 0 .000 0 .00 0 3 1.000
Derek Kues 19 9 0 0 .00 0 0 .000 0 .00 2 .000 0 .00 0 31 1.000
Kyle Lawrence 1 1 0 0 .00 0 0 .000 0 .00 0 .000 0 .00 0 1 1.000
Rhett Cash 6 2 0 0 .00 0 0 .000 0 .00 11 .000 0 .00 0 0 .000
Brian Kues* 1 1 0 0 .00 0 0 .000 0 .00 0 .000 0 .00 1 2 .500
OHIO STATE 41 12 12 635 15.49 226 1272 .322 595 14.51 1183 .503 73 1.78 209 1184 .823
Opponents 41 12 12 511 12.46 261 1277 .196 479 11.68 1197 .400 42 1.02 212 1015 .791
 RECEPT DIG BLOCKING 
Name GP RE TA Pct DIG Dig/GM BS BA Total Blk/GM BE BHE POINTS Pts/GM
Shawn Sangrey 34 1 2 .500 52 1.53 5 26 31 .91 0 0 198.0 5.82
John Klanac 39 5 129 .961 49 1.26 5 13 18 .46 0 0 180.5 4.63
Kevin Heine 37 1 1 .000 17 .46 1 40 41 1.11 0 0 105.0 2.84
Ted Schoenfeldt* 29 0 0 .000 25 .86 4 18 22 .76 0 4 90.0 3.10
Grayson Overman 26 0 1 1.000 9 .35 4 29 33 1.27 4 0 67.5 2.60
Steven Kehoe 41 0 2 1.000 76 1.85 8 23 31 .76 1 1 47.5 1.16
Mik Berzins 36 12 271 .956 74 2.06 2 5 7 .19 0 1 46.5 1.29
Mike Stefani 22 0 95 1.000 18 .82 0 3 3 .14 1 0 31.5 1.43
Jason Tobkin 29 2 99 .980 23 .79 3 7 10 .34 0 0 30.5 1.05
Nick Gibson 7 1 18 .944 4 .57 0 0 0 .00 0 0 11.0 1.57
Mike Stewart 5 0 0 .000 1 .20 0 3 3 .60 0 0 10.5 2.10
Anthony Hock 30 5 131 .962 54 1.80 0 0 0 .00 0 0 5.0 .17
Derek Kues 19 0 0 .000 3 .16 0 0 0 .00 0 0 .0 .00
Rhett Cash 6 1 37 .973 6 1.00 0 0 0 .00 0 0 .0 .00
Brian Kues* 1 0 0 .000 0 .00 0 0 0 .00 0 0 .0 .00
Sean Martin 2 0 0 .000 1 .50 0 0 0 .00 0 0 .0 .00
Kyle Lawrence 1 0 0 .000 0 .00 0 0 0 .00 0 0 .0 .00
-Team-  14          
Ohio State 41 42 801 .948 412 10.05 32 167 115.5 2.82 6 6 823.5 20.09
Opponents 41 73 972 .925 330 8.05 26 189 120.5 2.94 6 8 673.5 16.43
* not returning for 2011   GP: Games Played   MP: Matches Played   MS: Matches Started
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2010 OHIO STATE BESTS
SEASON BEST INDIVIDUAL TEAM
Kills......................................... 28 Shawn Sangrey, at Lewis, 2-12 ...............................................................................................78 at Loyola-Chicago, 2-13
Attacks ................................... 57 Shawn Sangrey, at IPFW, 3-6 ..........................................................................172 at Loyola-Chicago, 2-13, at IPFW, 3-6
Percentage ............................. .846 (11-0-13) Grayson Overman, at St. Francis, 1-17 .............................................................  .519 (49-9-77) Mt. Olive, 3-7
Assists .................................... 67 Steven Kehoe, at Loyola-Chicago, 2-13 ..................................................................................75 at Loyola-Chicago, 2-13
Aces........................................ 5 Grayson Overman, at Lewis, 2-12 ............................................................................................................11 at Lewis, 2-12
Digs ........................................ 26 Mik Berzins, at IPFW, 3-6 .......................................................................................................................... 62 at IPFW, 3-6
Solo Blocks ............................. 3 John Klanac, Loyola-Chicago, 4-9 ........................................................................................................... 8 at Juniata, 1-18
Assist Blocks .......................... 14 Grayson Overman, vs. George Mason, 2-26 .........................................31 at Loyola-Chicago, 2-13, Loyola-Chicago, 5-1
Total Blocks ............................ 15 (1-14) Grayson Overman, vs. George Mason, 2-26 ....... 17.5 (2-31) at Loyola-Chicago, 2-13, (2-31) Loyola-Chicago, 5-1
Points...................................... 31.5 (28-2-0-3) Shawn Sangrey, at Lewis, 2-12 .....................................................99.5 (78-4-2-31) at Loyola-Chicago, 2-13 
2010 OPPONENT BESTS
SEASON BEST INDIVIDUAL TEAM
Kills......................................... 24 Darryl Shank, at IPFW, 3-6 ......................................................................................................72 at Loyola-Chicago, 2-13
Attacks ................................... 60 Darryl Shank, at IPFW, 3-6 ...................................................................................................................... 174 at IPFW, 3-6
Percentage ............................. .667 (15-1-21) Max Lipsitz, vs. Penn State, 1-9 .....................................................  .475 (58-11-99) UC Santa Barbara, 2-27
Assists .................................... 61 Mike Hutz, at Loyola-Chicago, 2-13 ........................................................................................70 at Loyola-Chicago, 2-13
Aces........................................ 8 Tony Ciarelli, vs. Southern California, 1-8 ...........................................................................13 vs. Southern California, 1-8
Digs ........................................ 18 Dennis Del Valle, vs. Penn State, 1-9......................................................................................55 at Loyola-Chicago, 2-13
Solo Blocks ............................. 4 Matt Adler, Loyola-Chicago, 4-9 .......................................................................................................6 Loyola-Chicago, 4-9
Assist Blocks .......................... 9 Corey Frain, at IPFW, 3-6, 9 Piotr Dabrowski, at George Mason, 3-22 ....................................................... 37 at IPFW, 3-6
Total Blocks ............................ 10 (1-9) Corey Frain, at IPFW, 3-6, 10 (1-9) Piotr Dabrowski, at George Mason, 3-22 .....................21.5 (3-37) at IPFW, 3-6
................................................ 10 (3-7) J.D. Gasparovic, Ball State, 4-28
Points...................................... 27.5 Darryl Shank, at IPFW, 3-6 .............................................................................91.5 (72-7-4-17) at Loyola-Chicago, 2-13
2010 OHIO STATE’S RECORD WAS...
At home ........................................................13-1
On the road.....................................................8-4
On a neutral court ..........................................1-3
MIVA matches ..............................................11-1
Non-Conference Matches ............................10-6
Against Div. I-II ranked opponents .................6-6
 Top-5 opponents .....................................0-3
 Top-10 opponents ...................................1-1
Against Div. III ranked ....................................4-0
When Ohio State is ranked ..........................22-8
Against unranked opponents .......................13-2
Leading in points ..........................................22-1
Trailing in points .............................................0-7
Tied in points .......................................................
Leading in kills .............................................21-3
Trailing in kills ................................................1-5
Tied in kills ..........................................................
Leading in attack percentage.......................20-1
Trailing in attack percentage .........................2-7
Tied in attack percentage....................................
Hitting .500 or better......................................1-0
Hitting .400 or better......................................5-0
Hitting .300 or better......................................7-0
Hitting .200 or better......................................9-6
Hitting below .200..........................................0-2
Holding opponent at or below .200 .............12-1
Leading in service aces ................................17-0
Trailing in service aces ...................................3-6
Tied in service aces ........................................2-2
Leading in digs .............................................19-2
Trailing in digs ................................................3-6
Tied in digs ..........................................................
Leading in blocks..........................................12-1
Trailing in blocks ..........................................10-7
Tied in blocks.......................................................
In three games .............................................15-4
In four games .................................................5-3
In five games ..................................................2-1
When leading 1-0.........................................22-1
When trailing 0-1 ...........................................0-7
When leading 2-0.........................................16-0
When trailing 0-2 ...........................................2-8
When tied 1-1 ................................................5-1
When leading 2-1...........................................6-1
When trailing 1-2 ...........................................1-3
When tied 2-2 ................................................2-1
On Monday .....................................................1-0
On Wednesday ...............................................1-1
On Thursday ...................................................1-2
On Friday ........................................................9-1
On Saturday....................................................7-3
On Sunday ......................................................3-1
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Northbrook, Ill. • Glenbrook North High School
Chemistry
2010 (SENIOR SEASON): 
Midwestern Intercollegiate Volleyball Association Academic All-
Conference … Ohio State Scholar Athlete … Played in 24 matches with 
17 starts … MIVA All-Tournament Championship team … named the 
Most Outstanding Player of the MIVA Tournament …  named the Sports 
Imports/American Volleyball Coaches Association Division I-II National 
Player of the Week and MIVA Offensive Player of the Week for his play 
in the MIVA Tournament against Ball State and Loyola-Chicago … has 
started the last 11 matches … double-figure kills in six matches and 
double-figure points in 10.
2009 (JUNIOR SEASON): 
MIVA First Team All-Conference … MIVA All-Tournament … Ohio State 
Scholar-Athlete … MIVA Academic All-Conference … Academic All-Big 
Ten … ranked third in MIVA conference statistics in points (4.48) and 
kills (3.78) per game … named the Sports Imports/AVCA National Player 
of the Week and the MIVA Player of the Week for his play at Loyola-
Chicago and Lewis … 15 matches with double-figure kills … played 
in 25 matches with 23 starts … team leader in points (4.06) and kills 
(3.44) per game … fourth on the squad in attack percentage at .291 … 
ranks second on the team in aces per game at .23 with a co-team-high 
20 aces … ranks third in digs per game at 1.36 … ranks fifth in block-
ing at .69 with eight solos and 53 assist blocks … career-high 26 kills 
at Juniata … career-high attack percentage of .692 (9-0-13) against 
Rutgers-Newark … equaled his career-high of three ace serves at St. 
Francis and at George Mason … career-high 12 digs against St. Francis 
… career-high two solo blocks against Ball State and George Mason … 
equaled his career-high of seven total blocks (1-6) at Rutgers-Newark 
… tied his career-high of six assist blocks against Rutgers-Newark … 
career-high 27.5 points at Juniata.
2008 (SOPHOMORE SEASON): 
Ohio State Scholar-Athlete … MIVA All-Academic … Academic All-Big 
Ten … played in 21 matches with starts in the final 12 matches of the 
season … season-high 13 kills against Rutgers-Newark … hit a season-
high .632 (12-0-19) at IPFW … season-high 11 digs at Loyola-Chicago … 
career-high seven blocks (1-6) against Mercyhurst … career-high three 
ace serves against Ball State … double-figure kills in three matches.
2007 (FRESHMAN SEASON): 
Played in 14 matches … season-high three kills against Lewis and at 
Rutgers-Newark … season-high one ace against Clarke and Lewis … 
season-high one dig in five matches … season-high two assist blocks at 
Rutgers-Newark … season-high four points in two matches.
GLENBROOK NORTH HIGH SCHOOL: 
Played middle hitter and opposite for coach Chris Cooper … team finished 
second in the state in sophomore season … conference and regional 
champions as a junior … team captain and named all-conference as a 
senior … second team all-state … conference and regional champions 
his senior season … senior scholar-athlete … named a Top 50 senior 
athlete in the state of Illinois … received Prairie State Achievement 
Award in mathematics and science … named to the Volleyball Maga-
zine “Fab 50”.
ADVERSITY CLUB: 
Coached by Mike Hulett.
PERSONAL: 
Son of Charles and Margaret Schoenfeldt … has two brothers, Joe and 
Matt and one sister, Jessie … enjoys frisbee, basketball, mountain biking 
and camping … chose Ohio State because of the opportunity to play 
Division I volleyball with excellent coaches and an excellent program.
TED SCHOENFELDT
11OPPOSITE     6-5
CAREER STATISTICS
Year MP GP K KPG E TA Pct. AST AAV SA SAV DIGS DAV BS BA BT BPG PTS PTAV
2007 14 16 12 .75 2 22 .455 0 .00 2 .12 5 .31 0 2 2 .12 15.0 .94
2008 21 60 106 1.77 24 198 .414 11 .18 12 .20 42 .70 6 54 60 1.00 151.0 2.52
2009 25 88 303 3.44 116 643 .291 18 .20 20 .23 120 1.36 8 53 61 .69 357.5 4.06
2010 24 68 165 2.43 50 313 .367 6 .09 16 .24 56 .82 8 50 58 .85 214.0 3.15
Totals 84 232 586 2.53 192 1,176 .335 35 .15 50 .22 223 .96 22 159 181 .78 737.5 3.18
SCHOENFELDT’S BESTS
2010 Season Best Career Best
Kills 22 at Loyola-Chicago, 2-13 ........................ 26 at Juniata, 3-4-09
Att. 43 at Loyola-Chicago, 2-13 ............................. 45 Lewis, 2-28-09
Pct. .550 at George Mason (13-2-20), 3-22 ........................................
  ..........................................692 Rutgers-Newark (9-0-13), 2-5-09
Ast 1 (6x) at Stanford, 5-6 ..................................2 (5x) IPFW, 4-10-09
Aces 3 (2x) IPFW, 1-15 ..........................................3 (5x) IPFW, 1-15-10
Digs 9 Grand Canyon, 1-23 ..............................12 St. Francis, 4-17-09
SB 2 at Penn State, 3-21 .....................2 (3x) at Penn State, 3-21-10
AB 11 Loyola-Chicago, 5-1 ........................... 11 Loyola-Chicago, 5-1
TB 12 (11-1) Loyola-Chicago, 5-1 .......12 (11-1) Loyola-Chicago, 5-1
PTS 25.0 (22-0-0-6) at Loyola-Chicago, 2-13 ......................................  
  ............................................... 27.5 at Juniata (26-1-0-1), 3-4-09
FINAL 
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TED SCHOENFELDT
Loveland, Ohio • St. Xavier High School
Industrial & Systems Engineering
2010 (SENIOR SEASON): 
Ohio State Scholar-Athlete … MIVA Academic All-Conference … Played 
in three matches.
2009 (JUNIOR SEASON): 
Ohio State Scholar-Athlete … Academic All-Big Ten … played in 21 
matches with two starts at libero … has 16 digs (.40 per game), one assist 
and one ace serve … season-high nine digs against Quincy (Feb. 20) … 
recorded an ace serve against Loyola-Chicago and one assist at Hawaii.
2008 (SOPHOMORE SEASON): 
Ohio State Scholar-Athlete … MIVA All-Academic … Academic All-Big 
Ten … played in 22 matches with one start at libero … career-high 14 
digs at IPFW starting the final four games … career-high two ace serves 
at UC Irvine (3-1-08)
2007 (FRESHMAN SEASON): 
MIVA All-Academic … played in 26 matches with one start at libero … 
season-high one ace against MSOE and Springfield (1) … season-high 
four digs in the first Quincy match.
SAINT XAVIER HIGH SCHOOL: 
Played  set te r  (2003 )  and  outs ide  h i t te r  (2004 )  on  the 
JV- squad  f o r  Anna  S chma l z  … va r s i t y  o u t s i de  h i t -
ter in 2005-06 for Bill Ferris … two-time first team All-Greater 
Catholic League … 2005 second team All-South region … 2006 first 
team All-South region … 2005 honorable mention All-Ohio … 2006 
second team All-Ohio …state runner up in 2005 and state champion in 
2006 …National Honor Society … German Honor Society … National 
Merit Finalist … Scholar-Athlete.
CINCINNATI ATTACK CLUB: 
Coached by Rick Kerkhoff.
PERSONAL: 
Son of Larry and Susan Kues … has two brothers, Matthew and Derek, 
a member of the Ohio State men’s volleyball team … chose Ohio State 
because “I like its location, campus, size, academics and athletics.”
BRIAN KUES
10LIBERO     6-1
CAREER STATISTICS
Year MP GP K KPG E TA Pct. AST AAV SA SAV DIGS DAV BS BA BT BPG PTS PTAV
2007 26 71 0 .00 1 1 -1.000 2 .03 2 .03 19 .27 0 0 0 .00 2.0 .03
2008 22 43 0 .00 2 3 -.667 4 .09 3 .07 24 .56 0 0 0 .00 3.0 .07
2009 21 43 0 .00 0 0 .000 1 .02 1 .02 16 .37 0 0 0 .00 1.0 .02
2010 3 6 0 .00 0 0 .000 0 .00 1 .17 1 .17 0 0 0 .00 1.0 .17
Totals 72 163 0 .00 3 4 -.750 7 .04 7 .04 60 .37 0 0 0 .00 7.0 .04
KUES’ BESTS
2009 Season Best Career Best
Kills -
Att. - ................................................................. 1 (4x) at IPFW, 4-8-08
Pct. -
Ast  ....................................................................2 Ball State, 4-10-08
Aces 1 St. Francis, 4-17 ......................................2 at UC Irvine, 3-1-08
Digs 1 St. Francis, 4-17 .......................................... 14 at IPFW, 4-8-08
SB -
AB -
TB -
PTS 1.0 (0-1-0-0) St. Francis, 4-17 ..2.0 (0-2-0-0) at UC Irvine, 3-1-08FINAL 
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MIDDLE HITTER    6-7
BEN SPURLOCK
Q.   I want to play college volleyball, and Ohio State is one of the programs I have an interest in.  
Where do I go from here?
A.  Send us an email to: mensvolleyball@buckeyes.ath.ohio-state.edu and introduce yourself.
Q.  I want to make Ohio State one of my five Official Visits.  What do I need to do?
A.   Before you can make an Official Visit we need a copy of a PSAT, SAT, PLAN, or ACT test score 
taken on a national testing date.  We also need a copy of your high school transcripts, and 
you need to be registered with the NCAA Eligibility Center.
Q.  I am considering several scholarship offers from around the country.  
When do I need to make my decision?
A.  The time frame will vary, but whenever possible we prefer to have a decision before the early 
signing period, which is typically during the second week of November.
Q.   I am going to play volleyball at Ohio State. How much time should I expect to spend 
on my volleyball training?
A.   We will spend 22 weeks of the year training up to 20 hours per week. Typically 16 of those 
weeks will be during our regular season, and the balance would be in our non-traditional 
segment in the fall. Outside of those 22 weeks we are permitted to use up to eight hours 
per week for strength/conditioning. Two of those eight hours can also be used for volleyball 
instruction.
Q.  If I come to Ohio State will I have to red shirt my first year?
A.   It might be in your best interest to red shirt your first year depending on the quality 
and depth at your particular position, but we don’t require all incoming freshmen to red shirt.
Q.  When is your season?
A.   The regular season starts the first week in January, and culminates with the 
NCAA Championships the first weekend in May.
Q.  How many players do you keep on your roster?
A.   The number will vary from year to year, but we expect to have between 18-22 players 
on our roster each year.
Q.  If I am struggling with one of my classes is there someplace I can get some help?
A.   The Student Athlete Support Services Office (SASSO) is here to assist you with all aspects of 
the academic process at Ohio State.  Providing student mentors and tutors are just a couple 
of the many services they have to offer. 
Q.   I am interested in majoring in Business.  Where can I get some information on Ohio State’s 
program?
A.   You can look up information on any of the majors offered by Ohio State at the following 
website:  http://undergrad.osu.edu/academics.html.
Q.   My family and I will be in the area this summer and wanted to stop in to check out the 
campus.  Are there campus tours?
A.   For general information about visiting campus, and to set up a campus tour you can visit:  
http://undergrad.osu.edu/visit.html.
Q.   I’m an ok student with middle of the road test scores.  
What kind of grades do I need to be admitted at Ohio State?
A.  Ohio State uses a competitive admissions process. Based on the academic profile of the 
freshman class that started in the fall of 2009, if you are in the top 30% of your class, have an 
ACT composite score of 27 or higher, or SAT score of 1230 or higher you should be admissible to 
Ohio State.
Q.  Does Ohio State offer academic scholarships?
A.  Ohio State offers a variety of academic based financial aid. You can look up information on 
financial aid at Ohio State at the University website: http://www.sfa.osu.edu
A RECRUITING Q&A
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BUCKEYE RECORD BOOK
	 	 11	 IPFW....................................................................................4-12-02
	 	 11	 at	Michigan	State	.................................................................3-3-91
	 	 11	 at	Thomas	More	.................................................................2-12-95
	 	 11	 IPFW......................................................................................4-5-95
Digs
	 1	 105	 Rutgers-Newark..................................................................1-28-90
	 2	 92	 at	Brigham	Young	...............................................................3-23-91
	 3	 90	 Ball	State	............................................................................3-29-89
	 4	 85	 at	Penn	State	......................................................................1-24-92
	 5	 81	 Loyola	Chicago....................................................................4-12-97
	 	 81	 at	Pacific	.............................................................................3-19-94
	 	 81	 Brigham	Young....................................................................1-30-91
	 	 81	 Ball	State	............................................................................1-17-90
	 9	 80	 vs.	Penn	State	at	Eden,	N.Y.	...............................................2-23-91
	 10	 78	 at	George	Mason	................................................................2-24-90
	 	 78	 at	UC	Santa	Cruz.................................................................3-21-93
Solo Blocks
	 1	 17	 at	IPFW	.................................................................................3-3-89
	 2	 15	 at	IPFW	.................................................................................3-9-90
	 3	 14	 at	Penn	State	......................................................................1-24-92
	 4	 12	 at	Mercyhurst	.....................................................................2-18-99
	 	 12	 at	IPFW	...............................................................................1-27-90
	 6	 11	 at	Quincy	.............................................................................2-11-96
	 	 11	 at	Santa	Cruz	......................................................................3-24-91
	 	 11	 at	IPFW	...............................................................................1-21-89
	 	 11	 vs.	Southern	California	at	IPFW	.........................................1-31-92
	 10	 10	 at	Navy................................................................................2-19-93
	 	 10	 Loyola-Chicago	...................................................................2-23-96
	 	 10	 Brigham	Young....................................................................1-15-99
	 	 10	 Southern	California.............................................................1-24-97
	 	 10	 Lewis.....................................................................................3-6-94
Assist Blocks
	 1	 50	 Wisconsin-Milwaukee........................................................1-15-93
	 2	 47	 Lewis...................................................................................4-10-99
	 3	 42	 at	IPFW	...............................................................................4-13-91
	 4	 41	 Rutgers-Newark..................................................................1-17-02
	 	 41	 at	IPFW	...............................................................................1-29-99
	 6	 40	 at	Lewis	................................................................................2-1-04
	 7	 38	 Clarke	....................................................................................3-2-01
	 8	 37	 vs.	IPFW	at	Ball	State	.........................................................4-24-93
	 	 37	 UC	Santa	Cruz	.....................................................................3-29-93
	 10	 36	 at	Rutgers-Newark	.............................................................2-12-99
	 	 36	 Lewis.....................................................................................4-4-09
Total Blocks
	 1	 30.5	 Lewis...................................................................................4-10-99
	 2	 28.0	 Wisconsin-Milwaukee........................................................1-15-93
	 3	 26.5	 vs.	IPFW	at	Ball	State	.........................................................4-24-93
	 3	 26.0	 Penn	State	..........................................................................3-31-94
	 	 26.0	 at	UC	Santa	Cruz.................................................................3-21-93
	 5	 24.5	 at	IPFW	...............................................................................1-29-99
	 7	 24.0	 East	Stroudsburg	................................................................3-25-96
	 8	 23.5	 Penn	State	..........................................................................4-10-96
	 	 23.5	 at	Lewis	..............................................................................2-27-99
	 10	 23.0	 at	IFPW	...............................................................................4-13-91
	 	 23.0	 Brigham	Young....................................................................1-15-99
TEAM RECORDS
Kills
	 1	 138	 at	Lewis	................................................................................2-1-98
	 2	 136	 Southern	California.............................................................1-24-97
	 3	 131	 vs.	Loyola-Chicago	at	Ball	State	........................................4-17-98
	 4	 124	 at	Brigham	Young	...............................................................3-24-00
	 5	 120	 IPFW....................................................................................1-22-00
	 	 120	 vs.	Penn	State	at	Rutgers-Newark	.....................................2-13-99
	 7	 119	 Lewis...................................................................................4-10-99
	 8	 117	 Ball	State	............................................................................4-17-92
	 9	 115	 Brigham	Young....................................................................1-16-99
	 	 115	 Ball	State	............................................................................3-29-89
 Total Attempts
	 1	 259	 at	Lewis	................................................................................2-1-98
	 2	 258	 vs.	Loyola-Chicago	at	Ball	State	........................................4-17-98
	 3	 254	 Southern	California.............................................................1-24-97
	 4	 238	 vs.	IPFW	at	Ball	State	.........................................................4-24-93
	 5	 236	 at	Pacific	.............................................................................3-19-94
	 6	 234	 at	Brigham	Young	...............................................................3-23-91
	 7	 232	 at	Ball	State	........................................................................1-16-89
	 8	 231	 at	Ball	State	........................................................................4-19-91
	 9	 228	 Ball	State	............................................................................4-17-92
	 10	 226	 at	Penn	State	......................................................................1-24-92
 Attack Percentage......................................K-E-TA
	 1	 .671	 at	Mercyhurst	..........................57-6-76	..............................1-15-97
	 2	 .619	 MSOE	.......................................44-5-63	................................1-5-07
	 3	 .594	 vs.	American	(Puerto	Rico)		at	IPFW	...............................................
	 	 	 	.................................................44-6-64	..............................1-14-00
	 4	 .585	 at	Rutgers-Newark	..................62-7-94	..............................2-19-00
	 5	 .575	 Mercyhurst...............................56-10-80	............................1-28-00
	 6	 .573	 IPFW.........................................51-8-75	..............................4-12-02
	 7	 .571	 at	Thomas	More	......................44-8-63	..............................1-30-97
	 8	 .569	 Clarke	.......................................45-8-65	..............................1-10-07
	 9	 .562	 Wisconsin-Milwaukee.............50-9-73	..............................4-15-95
	 10	 .550	 Clarke	.......................................52-8-80	..............................3-27-02
Assists
	 1	 135	 at	Lewis	................................................................................2-1-98
	 2	 131	 Southern	California.............................................................1-24-97
	 3	 126	 vs.	Loyola-Chicago	at	Ball	State	........................................4-17-98
	 4	 116	 at	Brigham	Young	...............................................................3-24-00
	 5	 111	 IPFW....................................................................................1-22-00
	 6	 110	 Lewis...................................................................................4-10-99
	 	 110	 vs.	Penn	State	at	Rutgers-Newark	.....................................2-13-99
	 	 110	 Ball	State	............................................................................3-29-89
	 9	 108	 Lewis.....................................................................................4-4-98
	 10	 107	 Loyola-Chicago	.....................................................................2-6-99
Aces
	 1	 17	 Thomas	More......................................................................3-28-95
	 2	 15	 MSOE	....................................................................................1-5-07
	 	 15	 Clarke	....................................................................................3-2-05
	 	 15	 at	Pacific	.............................................................................3-17-01
	 5	 13	 Clarke	..................................................................................1-10-07
	 	 13	 vs.	Santa	Cruz	at	Pacific	.....................................................3-19-94
	 	 13	 Graceland............................................................................3-27-89
	 	 13	 IPFW....................................................................................4-21-89
	 9	 12	 at	Penn	State	........................................................................2-1-07
	 10	 11 at Lewis............................................................................ 2-12-10
	 	 11	 at	IPFW	.................................................................................2-9-07
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	 	 5	 Todd	Brooks,	at	Navy	..........................................................2-23-90
	 	 5	 Jose	Pereira,	Rutgers-Newark	.............................................3-1-97
	 	 5	 David	Frette,	IPFW	..............................................................4-21-89
	 	 5	 Dan	Mihacevich,	IPFW	.......................................................1-26-96
	 	 5 Grayson Overman, at Lewis ......................................... 2-12-10
	 	 5	 Greg	Lehman,	vs.	UCLA	at	Long	Beach	State	......................5-3-01
Digs
	 1	 32	 Craig	Geibel,	at	UC	Santa	Cruz	..........................................3-21-93
	 2	 27	 Jeff	Hurst,	Ball	State	..........................................................3-29-89
	 3	 26 Mik Berzins, at IPFW ....................................................... 3-6-10
	 4	 23	 Jose’	Bengoa,	at	Pacific	.....................................................3-19-94
	 	 23	 Mike	Terpstra,	Brigham	Young	...........................................1-30-91
	 6	 22	 David	Frette,	Ball	State	......................................................1-17-90
	 	 22	 Jose	Pereira,	Loyola-Chicago	.............................................4-12-97
	 8	 21	 Jose’	Bengoa,	at	Loyola-Chicago	.........................................4-4-96
	 	 21	 Jeff	Hurst,	at	IPFW	.............................................................1-21-89
	 	 21	 Mike	Terpstra,	at	Brigham	Young	.......................................3-22-91
Solo Blocks
	 1	 7	 Brandt	Kleinschmidt	vs.	Southern	California	at	IPFW	.......1-31-92
	 2	 6	 Eliot	Winer,	at	Penn	State	..................................................1-24-92
	 3	 5	 Rene’	Esteves,	at	Mercyhurst	............................................2-18-99
	 	 5	 Adam	Spitznagle,	George	Mason	......................................3-30-95
	 	 5	 David	Frette,	at	Ball	State	..................................................4-10-91
	 	 5	 David	Frette,	at	IPFW..........................................................1-24-91
	 	 5	 David	Frette,	at	IPFW..........................................................1-27-90
	 	 5	 Chris	VanArsdale,	at	IPFW	...................................................3-3-89
	 9	 	 (20	tied)
Assist Blocks
	 1	 14 Grayson Overman, vs. George Mason 
   at Springfield .................................................................. 1-26-10
	 2	 13	 Scott	Spurlock,	at	Lewis	.......................................................2-1-04
	 	 13	 Colin	McMillan,	at	IPFW	....................................................1-29-99
	 	 13	 Colin	McMillan,	Juniata	.....................................................3-11-98
	 	 13	 Jon	Yunker,	UC	Santa	Cruz	.................................................3-29-93
	 	 13	 Tom	Hoff,	vs.	IPFW	at	Ball	State	.	......................................4-24-93
	 7	 12	 Brett	Hamilton,	Rutgers-Newark	........................................1-17-02
	 	 12	 Colin	McMillan,	at	Rutgers-Newark	..................................2-12-99
	 	 12	 Rene’	Esteves,	at	Lewis......................................................2-27-99
	 	 12	 Rene’	Esteves,	Lewis	..........................................................4-10-99
Total Blocks	.................................................BS-BA
	 1	 15 Grayson Overman vs. George Mason at Springfield ............  
    .................................................1-14 .................................. 2-26-10
	 	 15	 Rene’	Esteves,	at	Lewis...........3-12	...................................2-27-99
	 	 15	 David	Frette,	at	Ball	State	.......5-10	...................................4-10-91
	 	 15	 Tom	Hoff,	vs.	IPFW	at	Ball	State	....................................................
	 	 	 	.................................................2-13	...................................4-24-93
	 4	 14	 Rene’	Esteves,	Lewis	...............2-12	...................................4-10-99
	 	 14	 Jon	Yunker,	at	UC	Santa	Cruz	..1-13	...................................3-21-93
	 7	 13	 Scott	Spurlock,	at	Lewis	..........0-13	.....................................2-1-04
	 	 13	 Colin	McMillan,	at	IPFW	.........0-13	...................................1-29-99
	 	 13	 Colin	McMillan,	Juniata	..........0-13	...................................3-11-98
	 	 13	 Jon	Yunker,	UC	Santa	Cruz	......0-13	...................................3-29-93
Points ..............................................................................K-A-BS-BA
	 1	 48.0	 Dan	Mihacevich,	Southern	California	.......43-1-3-2	...........1-24-97
	 2	 43.0	 Chris	Fash,	at	Brigham	Young	...................39-1-1-4	...........3-24-00
MATCH RECORDS
Kills
	 1	 43	 Dan	Mihacevich,	Southern	California	................................1-24-97
	 2	 41	 Jeff	Hurst,	Ball	State	..........................................................3-29-89
	 3	 39	 Chris	Fash,	at	Brigham	Young	............................................3-24-00
	 4	 38	 Chris	Fash,	vs.	Ball	State	at	Lewis	.....................................4-23-99
	 	 38	 John	Loftus,	vs.	IPFW	at	Penn	State	..................................1-29-89
	 6	 37	 Dan	Mihacevich,	Ball	State	..................................................4-7-95
	 7	 35	 John	Loftus,	at	Ball	State	...................................................1-16-89
	 8	 34	 Phil	Kerewich,	at	Wisconsin-Milwaukee	.............................2-3-96
	 	 34	 Rob	Burton,	Ball	State	........................................................4-19-91
	 	 34	 John	Loftus,	Ball	State	.......................................................3-29-89
Attack Attempts
	 1	 81	 Dan	Mihacevich,	Southern	California	................................1-24-97
	 2	 79	 John	Loftus,	vs.	IPFW	at	Penn	State	..................................1-29-89
	 3	 75	 John	Loftus,	at	Ball	State	...................................................1-16-89
	 4	 71	 Jose’‚	Bengoa,	at	Pacific	....................................................3-19-94
	 5	 70	 Jeff	Koterba,	vs.	Loyola-Chicago	at	Ball	State	..................4-17-98
	 	 70	 Jeff	Hurst,	Ball	State	..........................................................3-29-89
	 	 70	 Jeff	Hurst,	at	Ball	State	.....................................................1-16-89
	 8	 68	 Dan	Mihacevich,	Lewis	........................................................2-8-97
	 9	 67	 Steve	Potter,	Penn	State	.....................................................3-31-94
	 10	 66	 Dan	Mihacevich,	at	Pacific	.................................................3-19-96
Attack Percentage (Min.	10	Attempts)	...... K-E-TA
	 1	1.000	 Layne	Dreven,	at	Findlay	.........10-0-10	..............................3-25-05
	 	1.000	 Colin	McMillan,	Tri-State	........10-0-10	..............................1-10-98
	 	1.000	 Gary	Wrobel,	Thomas	More	....10-0-10	..............................1-13-96
	 4	 .929	 Gary	Wrobel,	Quincy................13-0-14	.............................	2-23-97
	 5	 .917	 Pieter	Olree,	Clarke..................11-0-12	..............................3-27-02
	 	 .917	 Colin	McMillan,	at	Wisconsin-Milwaukee	.................................... 	
	 	 	 	.................................................11-0-12	..............................2-14-97
	 7	 .900	 Rene’	Esteves,	Ball	State	........9-0-10	..................................4-8-00
	 	 .900	 Rene’	Esteves,	at	Clarke	..........9-0-10	..................................2-4-00
	 	 .900	 Jose	Rivera,	Marycrest	...........9-0-10	................................1-11-97
	 	 .900	 Ben	Spurlock	Carthage	............9-0-10	..................................3-5-06
	 	 .900	 Ben	Spurlock,	at	Rutgers-Newark	.................................................. 	
	 	 	 	.................................................9-0-10	................................3-21-09
Assists
	 1	 124	 Angel	Aja,	at	Lewis	..............................................................2-1-98
	 	 124	 Angel	Aja,	Southern	California...........................................1-24-97
	 3	 123	 Angel	Aja,	vs.	Loyola-Chicago	at	Ball	State	......................4-17-98
	 4	 107	 Angel	Aja,	at	Brigham	Young	.............................................3-24-00
	 5	 104	 Angel	Aja,	Lewis...................................................................4-4-98
	 6	 103	 Angel	Aja,	Indiana-Purdue..................................................1-22-00
	 	 103	 Angel	Aja,	Lewis.................................................................4-10-99
	 	 103	 Kurt	Hofelich,	Ball	State	.....................................................3-29-89
	 9	 101	 Angel	Aja,	vs.	Penn	State	at	Rutgers-Newark	...................2-13-99
	 	 101	 Angel	Aja,	Brigham	Young..................................................1-16-99
Aces
	 1	 7	 Pieter	Olree,	at	Pacific	........................................................3-17-01
	 2	 6	 Steve	Potter,	IPFW	................................................................4-5-95
	 3	 5	 Robbie	Klein,	Carthage	.......................................................1-27-07
	 	 5	 John	Albertson,	Clarke	.......................................................1-10-07
	 	 5	 Pieter	Olree,	St.	Francis	......................................................1-12-02
	 	 5	 Tom	Trantow,	IPFW	.............................................................4-12-02
	 	 5	 Greg	Lehman,	at	Pacific	......................................................3-17-01
	 	 5	 John	Loftus,	Graceland.......................................................3-27-89
	 	 5	 Jeff	Hurst,	at	Long	Beach	State	.........................................3-18-89
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	 5	 931	 Dan	Mihacevich	...................................................................... 1996
	 6	 917	 Craig	Geibel	............................................................................ 1993
	 7	 916	 Chris	Fash	............................................................................... 2000
	 8	 915	 Robbie	Klein............................................................................ 2008
	 9	 914	 Steve	Potter	............................................................................ 1995
	 10	 913 Shawn Sangrey ................................................................... 2010
	 11	 901	 Tom	Hoff	................................................................................. 1993
	 12	 886	 Jeff	Koterba	............................................................................ 1998
	 13	 847	 Pieter	Olree	............................................................................. 2000
	 	 847	 Rob	Burton	.............................................................................. 1990
	 15	 840	 Steve	Potter	............................................................................ 1993
	 16	 819 John Klanac ......................................................................... 2010
	 17	 809	 Andy	Cole................................................................................ 2004
	 18	 793	 Mark	Greaves	......................................................................... 2005
	 19	 782	 Brett	Versen	............................................................................ 2008
	 20	 771	 Dan	Mihacevich	...................................................................... 1995
Attack Percentage (Min. 200 Kills) ........ Kills-Errors-Attempts
	 1	 .534	 Layne	Dreven	.......................... 206-31-328	............................ 2007
	 2	 .526	 Rene’	Esteves	......................... 330-55-523	............................ 2000
	 3	 .518	 Colin	McMillan	....................... 349-41-595	............................ 2000
	 4	 .503	 Adam	Pedersen....................... 209-36-344	............................ 2002
	 5	 .478	 Adam	Pedersen....................... 216-41-366	............................ 2003
	 6	 .475	 Layne	Dreven	.......................... 230-47-385	............................ 2005
	 7	 .465	 Rene’	Esteves	......................... 438-98-731	............................ 1999
	 8	 .464	 Rene’	Esteves	......................... 403-95-664	............................ 1998
	 9	 .464	 Eduardo	Marxuach.................. 324-70-548	............................ 1996
	 10	 .459	 Todd	Hill	.................................. 203-51-331	............................ 2001
	 11	 .458	 Colin	McMillan	....................... 323-60-574	............................ 1998
	 12	 .455	 Colin	McMillan	....................... 345-70-604	............................ 1999
	 13	 .422	 Gary	Wrobel............................ 285-79-488	............................ 1996
	 14	 .412	 John	Albertson	....................... 226-60-403	............................ 2007
	 15	 .410	 Scott	Spurlock......................... 207-50-383	............................ 2004
	 16	 .398	 Scott	Spurlock......................... 212-53-399	............................ 2005
	 17	 .396	 Eduardo	Marxuach.................. 332-98-566	............................ 1995
	 18	 .395	 Pieter	Olree	............................. 614-176-1110	........................ 2002
	 19	 .384	 John	Albertson	....................... 239-80-414	............................ 2006
	 20	 .371	 Jim	Yaconis............................. 212-57-418	............................ 1989
	
Assists
	 1	1,920	 Angel	Aja	................................................................................ 1999
	 2	1,813	 Adam	Spitznagle..................................................................... 1994
	 3	1,770	 Angel	Aja	................................................................................ 2000
	 4	1,695	 Angel	Aja	................................................................................ 1998
	 5	1,651	 Adam	Spitznagle..................................................................... 1996
	 6	1,588	 Adam	Spitznagle..................................................................... 1993
	 7	1,476	 Adam	Spitznagle..................................................................... 1995
	 8	1,454	 Daniel	Mathews	..................................................................... 2005
	 9	1,421	 Mark	Peckham	........................................................................ 2002
	 10	1,412	 Angel	Aja	................................................................................ 1997
	 11	1,408	 Daniel	Mathews	..................................................................... 2006
	 12	1,391 Steven Kehoe ....................................................................... 2010
	 13	1,377	 Mark	Peckham	........................................................................ 2003
	 14	1,349	 Mark	Peckham	........................................................................ 2004
	 15	1,305	 Chuck	Voss	.............................................................................. 1991
	 16	1,263	 Daniel	Mathews	..................................................................... 2007
	 17	1,218 Steven Kehoe ....................................................................... 2009
	 18	1,166	 Daniel	Mathews	..................................................................... 2008
	 19	1,163	 Kurt	Hofelich	........................................................................... 1989
	 20	1,117	 Chuck	Voss	.............................................................................. 1992
	 3	 42.5	 Jeff	Hurst,	Ball	State	.................................41-1-0-1	...........3-29-89
	 4	 40.0	 Chris	Fash,	Ball	State	................................38-1-0-2	...........4-23-99
	 	 40.0	 Dan	Mihacevich,	Ball	State	.......................37-0-1-4	.............4-7-95
	 	 40.0	 John	Loftus,	at	Ball	State	..........................35-3-0-4	...........1-16-89
	 7	 39.5	 John	Loftus,	vs.	IPFW	at	Penn	State	.........38-0-0-3	...........1-29-89
	 8	 38.5	 Steve	Potter,	Penn	State	............................33-1-2-5	...........3-31-94
	 9	 37.5	 Phil	Kerewich,	at	Wisconsin-Milwaukee	..34-0-0-7	.............2-3-96
	 	 37.5	 Rob	Burton,	Ball	State	...............................34-1-1-3	...........4-18-91
	 	 37.5	 Tom	Hoff,	at	IPFW	......................................29-0-2-13	.........4-24-93
SEASON RECORDS
Kills
	 1	 614	 Pieter	Olree	............................................................................. 2002
	 2	 568	 Steve	Potter	............................................................................ 1994
	 3	 501	 Jose’	Bengoa	.......................................................................... 1994
	 4	 499	 Chris	Fash	............................................................................... 2000
	 5	 490	 Tom	Hoff	................................................................................. 1993
	 6	 468	 Dan	Mihacevich	...................................................................... 1996
	 7	 465	 Jeff	Koterba	............................................................................ 1998
	 	 465	 Steve	Potter	............................................................................ 1995
	 9	 446	 Pieter	Olree	............................................................................. 2000
	 10	 438	 Rene’	Esteves	......................................................................... 1999
	 	 430 Shawn Sangrey ................................................................... 2010
	 12	 422	 Mark	Greaves	......................................................................... 2005
	 13	 416	 John	Loftus	............................................................................. 1989
	 14	 403	 Rene’	Esteves	......................................................................... 1998
	 15	 397	 Dan	Mihacevich	...................................................................... 1995
	 	 397	 Steve	Potter	............................................................................ 1993
	 17	 396	 David	Frette	............................................................................ 1991
	 	 396	 Craig	Geibel	............................................................................ 1993
	 19	 395	 Robbie	Klein............................................................................ 2008
	 20	 390	 Chris	Fash	............................................................................... 2001
Kills Per Game  (Min. 200 Kills) .............. Kills-Games
	 1	 5.70	 Jeff	Hurst	................................ 365-64	.................................... 1989
	 2	 5.55	 John	Loftus	............................. 416-75	.................................... 1989
	 3	 5.69	 Pieter	Olree	............................. 614-108	.................................. 2002
	 4	 5.42	 Chris	Fash	............................... 499-92	.................................... 2000
	 5	 5.16	 Steve	Potter	............................ 568-110	.................................. 1994
	 6	 5.06	 Chris	Fash	............................... 329-65	.................................... 1999
	 7	 5.05	 Jeff	Koterba	............................ 465-92	.................................... 1998
	 8	 4.98	 Dan	Mihacevich	...................... 468-94	.................................... 1996
	 9	 4.95	 Steve	Potter	............................ 465-94	.................................... 1995
	 10	 4.90	 Pieter	Olree	............................. 446-91	.................................... 2000
	 11	 4.81	 Dan	Mihacevich	...................... 346-72	.................................... 1997
	 12	 4.76	 Rene’	Esteves	......................... 438-92	.................................... 1999
	 13	 4.73 Shawn Sangrey ................... 430-91 ................................... 2010
	 14	 4.43	 Chris	Fash	............................... 390-88	.................................... 2001
	 15	 4.39	 Jose	Bengoa	........................... 501-114	.................................. 1994
	 16	 4.36	 Tom	Trantow	........................... 384-88	.................................... 2003
	 17	 4.35	 Mark	Greaves	......................... 321-85	.................................... 2005
	 18	 4.31	 Jose	Bengoa	........................... 371-86	.................................... 1996
	 19	 4.30	 Tom	Hoff	................................. 490-114	.................................. 1993
	 20	 4.25	 Phil	Kerewich	.......................... 310-73	.................................... 1998
Attack Attempts
	 1	1,118	 Steve	Potter	............................................................................ 1994
	 2	1,110	 Pieter	Olree	............................................................................. 2002
	 3	1,010	 Jose’	Bengoa	.......................................................................... 1994
	 4	 945	 John	Loftus	............................................................................. 1989
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	 16	 .31	 Jose	Pereira	.............................26-83	..................................... 1997
	 17	 .30	 Jose	Rivera	..............................20-66	..................................... 1999
	 18	 .30	 Todd	Brooks	.............................26-86	..................................... 1990
	 19	 .30	 Dan	Meske...............................21-71	..................................... 2007
	 20	 .30	 Layne	Dreven	...........................28-93	..................................... 2007
Digs
	 1	 339	 Craig	Geibel	............................................................................ 1993
	 2	 262	 Jose’	Bengoa	.......................................................................... 1994
	 3	 242	 Craig	Geibel	............................................................................ 1992
	 4	 241	 Mike	Terpstra	.......................................................................... 1991
	 5	 232 Mik Berzins .......................................................................... 2010
	 6	 225 Mik Berzins .......................................................................... 2009
	 7	 224	 Conor	Martin........................................................................... 2008
	 8	 211	 Stuart	Katz	.............................................................................. 2006
	 9	 207	 Jose’	Bengoa	.......................................................................... 1996
	 10	 205	 Jose	Rivera	............................................................................. 2000
	 	 205	 David	Frette	............................................................................ 1991
	 12	 204	 Steve	Potter	............................................................................ 1994
	 13	 203	 Conor	Martin........................................................................... 2005
	 14	 199	 Mike	Wauligman	.................................................................... 2005
	 	 199	 Adam	Spitznagle..................................................................... 1994
	 16	 198	 Dan	Meske.............................................................................. 2004
	 	 198 Steven Kehoe ....................................................................... 2009
	 18	 197	 Tom	Trantow	........................................................................... 2002
	 19	 196	 Pieter	Olree	............................................................................. 2000
	 20	 195	 Rob	Burton	.............................................................................. 1990
Digs Per Game (Min. 150 Digs).................Digs-Games
	 1	 2.83	 Craig	Geibel	.............................339-120	................................. 1993
	 2	 2.69	 Jeff	Hurst	.................................172-64	................................... 1989
	 3	 2.68	 Mike	Terpstra	...........................241-90	................................... 1991
	 4	 2.65 Mik Berzins ...........................225-85 ................................... 2009
	 5	 2.52 Mik Berzins ...........................232-92 ................................... 2010
	 6	 2.41	 Phil	Kerewich	...........................176-73	................................... 1998
	 7	 2.41	 Jose’	Bengoa	...........................207-86	................................... 1996
	 8	 2.37	 Craig	Geibel	.............................242-102	................................. 1992
	 9	 2.36	 Phil	Kerewich	...........................182-77	................................... 1999
	 10	 2.32	 Jose	Rivera	..............................153-66	................................... 1999
	 11	 2.31	 Conor	Martin............................224-97	................................... 2008
	 12	 2.30	 Jose’	Bengoa	...........................262-114	................................. 1994
	 13	 2.25	 Jose	Rivera	..............................205-91	................................... 2000
	 14	 2.24	 John	Cummings	.......................179-80	................................... 1991
	 15	 2.22	 Dan	Mihacevich	.......................160-72	................................... 1997
	 16	 2.15	 Pieter	Olree	..............................196-91	................................... 2000
	 17	 2.14	 David	Frette	.............................205-96	................................... 1991
	 18	 2.11	 John	Loftus	..............................152-72	................................... 1989
	 19	 2.11	 Stuart	Katz	...............................211-100	................................. 2006
	 20	 2.10	 Jose	Rivera	..............................166-79	................................... 1998
Solo Blocks
	 1	 41	 David	Frette	............................................................................ 1991
	 2	 36	 David	Frette	............................................................................ 1990
	 3	 33	 Jon	Yunker	.............................................................................. 1993
	 	 33	 Rene’	Esteves	......................................................................... 1999
	 5	 32	 Tom	Hoff	................................................................................. 1993
	 6	 31	 Gary	Wrobel............................................................................ 1996
	 7	 28	 Jon	Yunker	.............................................................................. 1994
	 8	 25	 Eliot	Winer	.............................................................................. 1992
	 	 25	 David	Frette	............................................................................ 1989
	 10	 24	 Rene’	Esteves	......................................................................... 1998
Assists Per Game (Min. 1,000 Assists)... Assists-Games
	 1	19.59	 Angel	Aja	................................ 1,920-98	................................. 1999
	 2	19.24	 Angel	Aja	................................ 1,770-92	................................. 2000
	 3	18.42	 Angel	Aja	................................ 1,695-92	................................. 1998
	 4	17.02	 Adam	Spitznagle..................... 1,651-97	................................. 1996
	 5	16.61	 Angel	Aja	................................ 1,412-85	................................. 1997
	 6	16.22	 Adam	Spitznagle..................... 1,476-91	................................. 1995
	 7	15.93	 Kurt	Hofelich	........................... 1,163-73	................................. 1989
	 8	15.36	 Adam	Spitznagle..................... 1,813-118	............................... 1994
	 9	14.66	 Chuck	Voss	.............................. 1,305-89	................................. 1991
	 10	14.31	 Adam	Spitznagle......................1,588-111	.............................. 1993
	 11	13.63	 Mark	Peckham	.........................1,377-101	.............................. 2003
	 12	13.41	 Mark	Peckham	.........................1,421-106	.............................. 2002
	 13	13.38 Steven Kehoe ........................1,391-104 .............................. 2010
	 14	13.30	 Chuck	Voss	...............................1,117-84	................................ 1992
	 15	13.10	 Daniel	Mathews	......................1,263-95	................................ 2007
	 16	13.10	 Daniel	Mathews	......................1,454-111	.............................. 2005
	 17	13.10	 Mark	Peckham	.........................1,349-103	.............................. 2004
	 18	12.83	 Todd	Brooks	.............................1,103-86	................................ 1990
	 19	12.69 Steven Kehoe ........................1,218-96 ................................ 2009
	 20	12.57	 Daniel	Mathews	......................1,408-112	.............................. 2006
Aces
	 1	 51	 Tom	Trantow	........................................................................... 2002
	 2	 47	 Steve	Potter	............................................................................ 1995
	 3	 45	 Steve	Potter	............................................................................ 1994
	 4	 44	 Robbie	Klein............................................................................ 2007
	 5	 40	 Pieter	Olree	............................................................................. 2002
	 6	 38 Steven Kehoe ....................................................................... 2010
	 	 38	 Pieter	Olree	............................................................................. 2001
	 8	 37	 Greg	Lehman........................................................................... 2001
	 9	 36	 Mark	Greaves	......................................................................... 2004
	 10	 35	 Daniel	Mathews	..................................................................... 2007
	 11	 34	 Dan	Mihacevich	...................................................................... 1996
	 12	 33 Shawn Sangrey ................................................................... 2010
	 	 33	 Robbie	Klein............................................................................ 2008
	 14	 32	 Daniel	Mathews	..................................................................... 2005
	 15	 31	 Craig	Geibel	............................................................................ 1993
	 16	 29	 Sam	Stevens	........................................................................... 2007
	 	 29	 Pieter	Olree	............................................................................. 2000
	 18	 28	 Layne	Dreven	.......................................................................... 2007
	 	 28	 Adam	Spitznagle..................................................................... 1994
	 20	 27	 Brett	Versen	............................................................................ 2008
	 	 27	 Jeff	Koterba	............................................................................ 1998
Aces Per Game (Min. 20 Aces).................Aces-Games
	 1	 .50	 Steve	Potter	.............................47-94	..................................... 1995
	 2	 .48	 Tom	Trantow	............................51-106	................................... 2002
	 3	 .46	 Robbie	Klein.............................44-95	..................................... 2007
	 4	 .41	 Steve	Potter	.............................45-110	................................... 1994
	 5	 .39	 Greg	Lehman............................37-94	..................................... 2001
	 6	 .39	 Pieter	Olree	..............................38-98	..................................... 2001
	 7	 .37	 Pieter	Olree	..............................40-108	................................... 2002
	 8	 .37	 Daniel	Mathews	......................35-95	..................................... 2007
	 	 .37 Steven Kehoe ........................38-104 ................................... 2010
	 10	 .36 Shawn Sangrey ....................33-91 ..................................... 2010
	 	 .36	 Dan	Mihacevich	.......................34-94	..................................... 1996
	 12	 .35	 Mark	Greaves	..........................36-102	................................... 2004
	 13	 .32	 Robbie	Klein.............................33-102	................................... 2008
	 14	 .32	 San	Stevens	.............................29-90	..................................... 2007
	 15	 .32	 Pieter	Olree	..............................29-91	..................................... 2000
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	 	 24	 Colin	McMillan	....................................................................... 1998
	 12	 23	 Brandt	Kleinschmidt	............................................................... 1992
	 	 23	 Jose	Bengoa	........................................................................... 1994
	 14	 22	 Craig	Geibel	............................................................................ 1993
	 	 22	 Rene’	Gesteves	....................................................................... 2000
	 16	 21	 Eduardo	Marxuach.................................................................. 1996
	 17	 20	 Adam	Spitznagle..................................................................... 1995
	 	 20	 Colin	McMillan	....................................................................... 1997
	 	 20	 Jim	Yaconis............................................................................. 1989
	 	 20	 Phil	Kerewich	.......................................................................... 1996
Assist Blocks
	 1	 166	 Jon	Yunker	.............................................................................. 1993
	 2	 152	 Tom	Hoff	................................................................................. 1993
	 3	 151	 Colin	McMillan	....................................................................... 2000
	 4	 139	 Layne	Dreven	.......................................................................... 2005
	 	 139	 Todd	Hill	.................................................................................. 2001
	 6	 132	 Colin	McMillan	....................................................................... 1999
	 7	 131	 Scott	Spurlock......................................................................... 2004
	 8	 128	 John	Albertson	....................................................................... 2006
	 9	 126	 David	Frette	............................................................................ 1991
	 10	 123	 Scott	Spurlock......................................................................... 2005
	 	 123	 Adam	Pedersen....................................................................... 2001
	 12	 120	 Jon	Yunker	.............................................................................. 1994
	 	 120	 Rene’	Esteves	......................................................................... 1999
	 14	 117	 John	Albertson	....................................................................... 2007
	 	 117	 Rene’	Esteves	......................................................................... 1998
	 16	 112	 Gary	Wrobel............................................................................ 1996
	 	 112	 Brett	Hamilton	........................................................................ 2002
	 	 112	 Colin	McMillan	....................................................................... 1998
	 19	 111	 Gary	Wrobel............................................................................ 1995
	 20	 107	 Rene’	Esteves	......................................................................... 2000
	
Total Block  .................................................Solos-Assists
	 1	 199	 Jon	Yunker	...............................33-166	................................... 1993
	 2	 184	 Tom	Hoff	..................................32-152	................................... 1993
	 3	 168	 Colin	McMillan	........................17-151	................................... 2000
	 4	 167	 David	Frette	.............................41-126	................................... 1991
	 5	 153	 Rene’	Esteves	..........................33-120	................................... 1999
	 6	 150	 Todd	Hill	...................................11-139	................................... 2001
	 7	 148	 Jon	Yunker	...............................28-120	................................... 1994
	 8	 146	 Colin	McMillan	........................14-132	................................... 1999
	 9	 145	 Layne	Dreven	...........................6-139	..................................... 2005
	 10	 143	 Gary	Wrobel.............................31-112	................................... 1996
	 11	 141	 Rene’	Esteves	..........................24-117	................................... 1998
	 12	 138	 Scott	Spurlock..........................7-131	..................................... 2004
	 13	 137	 John	Albertson	........................9-128	..................................... 2006
	 14	 136	 Colin	McMillan	........................24-112	................................... 1998
	 15	 135	 Adam	Pedersen........................12-123	................................... 2001
	 16	 129	 Scott	Spurlock..........................6-123	..................................... 2005
	 	 129	 Rene’	Esteves	..........................22-107	................................... 2000
	 18	 128	 Gary	Wrobel.............................17-111	................................... 1995
	 19	 126	 John	Albertson	........................9-117	..................................... 2007
	 	 126	 Eliot	Winer	...............................25-101	................................... 1992
Blocks Per Game (Min. 100 Blocks) .......Solos-Assists-Total-Games
	 1	 1.81	 Colin	McMillan	........................17-151-168-93	....................... 2000
	 2	 1.76	 Jon	Yunker	...............................33-166-199-113	..................... 1993
	 3	 1.74	 David	Frette	.............................41-126-167-96	....................... 1991
	 4	 1.66	 Rene’	Esteves	..........................33-120-153-92	....................... 1999
	 5	 1.61	 Tom	Hoff	..................................32-152-184-114	..................... 1993
	 6	 1.60	 Colin	McMillan	........................14-132-146-91	....................... 1999
	 7	 1.52	 Todd	Hill	...................................11-139-150-99	....................... 2001
	 8	 1.48	 Rene’	Esteves	..........................24-117-141-95	....................... 1998
	 9	 1.48	 Eduardo	Marxuach...................21-103-124-84	....................... 1996
	 10	 1.47	 Jon	Yunker	...............................28-120-148-101	..................... 1994
	 11	 1.43	 Gary	Wrobel.............................31-113-143-100	..................... 1996
	 12	 1.42	 Rene’	Esteves	..........................22-107-129-91	....................... 2000
	 13	 1.40	 John	Albertson	........................9-128-137-98	......................... 2006
	 14	 1.40	 Colin	McMillan	........................24-112-136-97	....................... 1998
	 15	 1.39	 Scott	Spurlock..........................7-131-138-99	......................... 2004
	 16	 1.38	 Adam	Pedersen........................12-123-135-98	....................... 2001
	 17	 1.37	 Layne	Dreven	...........................6-139-145-106	....................... 2005
	 18	 1.34	 John	Albertson	........................9-117-126-94	......................... 2007
	 19	 1.34	 David	Frette	.............................36-86-122-91	......................... 1990
	 20	 1.30	 Eliot	Winer	...............................25-101-126-97	....................... 1992
Points ............................................................ Kills-Aces-Solos-Assists
	 1	696.0	 Pieter	Olree	..............................614-20-2-80	........................... 2002
	 2	666.5	 Steve	Potter	.............................568-45-18-71	......................... 1994
	 3	617.0	 Tom	Hoff	..................................490-19-32-152	....................... 1993
	 4	578.5	 Jose	Bengoa	............................501-22-23-65	......................... 1994
	 5	575.0	 Chris	Fash	................................499-24-8-88	........................... 2000
	 6	557.5	 Steve	Potter	.............................465-47-12-67	......................... 1995
	 7	535.0	 Rene’	Esteves	..........................438-4-33-120	......................... 1999
	 8	532.5	 Jeff	Koterba	.............................465-27-7-67	........................... 1998
	 9	529.0	 Dan	Mihacevich	.......................468-34-8-38	........................... 1996
	 10	519.0	 Pieter	Olree	..............................446-29-9-70	........................... 2000
	 11	513.0	 David	Frette	.............................396-13-41-126	....................... 1991
	 12	503.5 Shawn Sangrey ....................430-33-9-63 .......................... 2010
	 13	499.5	 Rene’	Esteves	..........................403-14-24-117	....................... 1998
	 14	489.0	 Craig	Geibel	.............................396-31-22-80	......................... 1993
	 15	478.0	 Steve	Potter	.............................397-25-10-92	......................... 1993
	 16	475.5	 Mark	Greaves	..........................422-23-3-55	........................... 2005
	 17	466.5	 Robbie	Klein.............................395-33-10-57	......................... 2008
	 18	459.5	 John	Loftus	..............................410-15-15-39	......................... 1989
	 	459.5	 Colin	McMillan	........................349-18-17-151	....................... 2000
	 20	455.0	 Chris	Fash	................................390-18-5-84	........................... 2001
Points Per Game  ........................................Points-Games
	 1	 6.44	 Pieter	Olree	..............................696.0-108	.............................. 2002
	 2	 6.25	 Chris	Fash	................................575.0-92	................................ 2000
	 3	 6.06	 Steve	Potter	.............................666.5-110	.............................. 1994
	 4	 5.93	 Steve	Potter	.............................557.5-94	................................ 1995
	 5	 5.82	 Rene’	Esteves	..........................535.0-92	................................ 1999
	 6	 5.79	 Jeff	Koterba	.............................532.5-92	................................ 1998
	 7	 5.70	 Pieter	Olree	..............................519.0-91	................................ 2000
	 8	 5.63	 Dan	Mihacevich	.......................529.0-94	................................ 1996
	 9	 5.53 Shawn Sangrey ....................503.5-91 ................................ 2010
	 10	 5.41	 Tom	Hoff	..................................617.0-114	.............................. 1993
	 11	 5.34	 David	Frette	.............................513.0-96	................................ 1991
	 12	 5.26	 Rene’	Esteves	..........................499.5-95	................................ 1998
	 13	 5.07	 Jose	Bengoa	............................578.5-114	.............................. 1994
	 14	 4.94	 Colin	McMillan	........................459.5-93	................................ 2000
	 15	 4.90	 Mark	Greaves	..........................475.5-97	................................ 2005
	 16	 4.77	 Colin	McMillan	........................434.0-91	................................ 1999
	 17	 4.61	 Rene’	Esteves	..........................419.5-91	................................ 2000
	 18	 4.57	 Robbie	Klein.............................466.5-102	.............................. 2008
	 19	 4.55	 Steve	Potter	.............................478.0-105	.............................. 1993
	 20	 4.53	 Dan	Mihacevich	.......................448.0-99	................................ 1995
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	 16	1,610	 David	Frette	.......................................................................1989-91
	 17	1,604	 Mike	Wauligman	...............................................................2002-05
	 18	1,595	 Tom	Trantow	......................................................................1999-03
	 19	1,512 John Klanac ........................................................................2008-
	 20	1,466	 Jeff	Koterba	.......................................................................1995-98
Attack Percentage  (Min. 600 Kills) ........ Kills-Errors-Attempts
	 1	 .481	 Colin	McMillan	........................1,206-201-2089	................1997-00
	 2	 .474	 Rene’	Esteves	..........................1,356-301-2,224	...............1997-00
	 3	 .466	 Layne	Dreven	...........................612-127-1,040	..................2004-07
	 4	 .445	 Adam	Pedersen........................743-164-1,300	..................2001-04
	 5	 .428	 Eduardo	Marxuach...................745-196-1,282	..................1995-97
	 6	 .411	 John	Albertson	........................642-176-1,134	..................2006-09
	 7	 .403	 Scott	Spurlock..........................619-149-1,165	..................2003-05
	 8	 .394	 Gary	Wrobel.............................771-238-1,352	..................1994-97
	 9	 .359	 Tom	Hoff	..................................658-217-1,229	..................1992-93
	 10	 .347	 Pieter	Olree	..............................1,583-556-2,962	...............1998-02
	 11	 .345	 David	Frette	.............................805-249-1,610	..................1989-91
	 12	 .339	 Greg	Lehman............................618-215-1,190	..................1998-01
	 13	 .329	 Chris	Fash	................................1,274-477-2,422	...............1998-01
	 14	 .319	 Tom	Trantow	............................807-298-1,595	..................1999-03
	 15	 .318	 Jose	Bengoa	............................1,378-529-2,671	...............1994-97
	 16	 .312	 Dan	Mihacevich	.......................1,318-491-2,652	...............1994-97
	 17	 .309	 Jose	Rivera	..............................900-363-1,737	..................1996-00
	 18	 .303	 Steve	Potter	.............................1,602-612-3,267	...............1992-95
	 19	 .301	 Phil	Kerewich	...........................1,016-438-1,920	...............1996-99
	 20	 .289	 Jeff	Koterba	.............................755-332-1,466	..................1995-98
Assists
	 1	6,797	 Angel	Aja	...........................................................................1997-00
	 2	6,528	 Adam	Spitznagle................................................................1993-96
	 3	5,291	 Daniel	Mathews	................................................................2005-08
	 4	4,723	 Mark	Peckham	...................................................................2001-04
	 5	2,836	 Chuck	Voss	.........................................................................1990-93
	 6	2,694 Steven Kehoe ......................................................................2008-
	 7	1,672	 Todd	Brooks	.......................................................................1989-92
	 8	1,163	 Kurt	Hofelich	........................................................................... 1989
	 9	 868	 Jon	Schultz	........................................................................2000-02
	 10	 699	 Dave	Hohman	....................................................................1995-98
	 11	 191	 Ray	Gooden....................................................................... 1991,	93
	 12	 132	 Orlando	Herrero	.................................................................1995-97
	 13	 128	 Chris	Fash	..........................................................................1998-01
	 14	 124	 Steve	Potter	.......................................................................1992-95
	 15	 121	 Andy	Cole...........................................................................2003-06
	 16	 114	 Jose’	Bengoa	.....................................................................1994-97
	 17	 99	 Jose	Rivera	........................................................................1996-00
	 18	 89	 Conor	Martin......................................................................2005-08
	 19	 88	 Dan	Mihacevich	.................................................................1994-97
	 20	 84	 Pieter	Olree	........................................................................1998-02
Assists Per Game	(Min.	1,000	Assists)	......Assists-Games
	 1	18.52	 Angel	Aja	.................................6,797-367	.........................1997-00
	 2	15.93	 Kurt	Hofelich	............................1,163-73	................................ 1989
	 3	15.65	 Adam	Spitznagle......................6,528-417	.........................1993-96
	 4	13.16	 Mark	Peckham	.........................4,723-359	.........................2000-04
	 5	13.13	 Chuck	Voss	...............................2,836-216	.........................1990-92
	 6	12.75	 Daniel	Mathews	......................5,291-415	.........................2005-08
	 7	10.95 Steven Kehoe ........................2,694-246 .............................2008-
	 8	 8.75	 Todd	Brooks	.............................1,672-191	.........................1989-92
CAREER RECORDS
Kills
	 1	1,602	 Steve	Potter	.......................................................................1992-95
	 2	1,583	 Pieter	Olree	........................................................................1999-02
	 3	1,378	 Jose’	Bengoa	.....................................................................1994-97
	 4	1,356	 Rene’	Esteves	....................................................................1997-00
	 5	1,318	 Dan	Mihacevich	.................................................................1994-97
 6	1,227	 Robbie	Klein.......................................................................2006-09
	 7	1,274	 Chris	Fash	..........................................................................1998-01
	 8	1,206	 Colin	McMillan	..................................................................1997-00
	 9	1,155	 Andy	Cole...........................................................................2003-06
	 10	1.043	 Mark	Greaves	....................................................................2003-06
	 11	1,016	 Phil	Kerewich	.....................................................................1996-99
	 12	 958	 Mike	Terpstra	.....................................................................1990-93
	 13	 900	 Jose	Rivera	........................................................................1996-00
	 14	 807	 Tom	Trantow	......................................................................1999-03
	 15	 805	 David	Frette	.......................................................................1989-91
	 16	 787	 Craig	Geibel	.......................................................................1990-93
	 17	 771	 Gary	Wrobel.......................................................................1994-97
	 18	 759	 Rob	Burton	.........................................................................1989-91
	 19	 755	 Jeff	Koterba	.......................................................................1995-98
	 20	 745	 Eduardo	Marxuach.............................................................1995-97
Kills Per Game	(Min.	600	Kills)	...................Kills-Games
	 1	 4.81	 Chris	Fash	................................1,274-256	.........................1998-01
	 2	 4.64	 Pieter	Olree	..............................1,583-341	.........................1999-02
	 3	 4.24	 Steve	Potter	.............................1,602-378	.........................1992-95
	 4	 4.12	 Dan	Mihacevich	.......................1,318-320	.........................1994-97
	 5	 4.04	 Jose’	Bengoa	...........................1,378-341	.........................1994-97
	 6	 3.95	 Rene’	Esteves	..........................1,356-343	.........................1997-00
	 7	 3.74	 Eduardo	Maxuach	....................745-199	............................1995-97
	 8	 3.56	 Tom	Hoff	..................................658-185	............................1992-93
	 9	 3.54	 Andy	Cole.................................1,155-326	.........................2003-06
	 10	 3.51	 Jeff	Koterba	.............................755-215	............................1995-98
	 11	 3.50	 Phil	Kerewich	...........................1,016-290	.........................1996-99
	 12	 3.47	 Mark	Greaves	..........................1,043-301	.........................2003-06
	 13	 3.43	 Colin	McMillan	........................1,206-352	.........................1997-00
	 14	 3.33	 Rob	Burton	...............................759-228	............................1989-91
	 15	 3.30	 David	Frette	.............................805-244	............................1989-91
	 16	 3.29	 Robbie	Klein.............................1,277-388	.........................2006-09
	 17	 3.26	 Mike	Terpstra	...........................958-294	............................1990-93
	 18	 3.11	 Jose	Rivera	..............................900-289	............................1996-00
	 19	 3.10 John Klanac ..........................676-218 ................................2008-
	 20	 2.90	 Greg	Lehman............................618-213	............................1998-01
Attack Attempts
	 1	3,267	 Steve	Potter	.......................................................................1992-95
	 2	2,962	 Pieter	Olree	........................................................................1999-02
	 3	2,845	 Robbie	Klein.......................................................................2006-09
	 4	2,671	 Jose’	Bengoa	.....................................................................1994-97
	 5	2,652	 Dan	Mihacevich	.................................................................1994-97
	 6	2,520	 Andy	Cole...........................................................................2003-06
	 7	2,422	 Chris	Fash	..........................................................................1998-01
	 8	2,269	 Mike	Terpstra	.....................................................................1990-93
	 9	2,224	 Rene’	Esteves	....................................................................1997-00
	 10	2,172	 Mark	Greaves	....................................................................2003-06
	 11	2,089	 Colin	McMillan	..................................................................1997-00
	 12	1,920	 Phil	Kerewich	.....................................................................1996-99
	 13	1,889	 Craig	Geibel	.......................................................................1990-93
	 14	1,832	 Rob	Burton	.........................................................................1989-91
	 15	1,737	 Jose	Rivera	........................................................................1996-00
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Aces
	 1	 123	 Steve	Potter	.......................................................................1992-95
	 2	 122	 Robbie	Klein.......................................................................2006-09
	 3	 109	 Pieter	Olree	........................................................................1999-02
	 4	 107	 Daniel	Mathews	................................................................2005-08
	 5	 82	 Dan	Mihacevich	.................................................................1994-97
	 6	 77	 Adam	Spitznagle................................................................1993-96
	 7	 75	 Tom	Trantow	......................................................................2000-03
	 	 75	 Jose’	Bengoa	.....................................................................1994-97
	 9	 73	 Mark	Greaves	....................................................................2003-06
	 10	 65	 Angel	Aja	...........................................................................1997-00
	 11	 64 Steven Kehoe ......................................................................2008-
	 	 64	 Jose	Rivera	........................................................................1996-00
	 13	 63	 Andy	Cole...........................................................................2003-06
	 14	 62	 Jeff	Koterba	.......................................................................1995-98
	 15	 61	 Brett	Versen	.......................................................................2005-08
	 16	 59	 Sam	Stevens	......................................................................2004-07
	 	 59	 Greg	Lehman......................................................................1998-01
	 	 59	 Colin	McMillan	..................................................................1997-00
	 19	 56	 Chris	Fash	..........................................................................1998-01
	 	 56	 Craig	Giebel	.......................................................................1990-93
Aces Per Game  (Min. 40 Aces)................Aces-Games
	 1	 .33	 Steve	Potter	.............................123-378	............................1992-95
	 2	 .32	 Pieter	Olree	..............................109-341	............................1998-02
	 3	 .31	 Robbie	Klein.............................122-388	............................2006-09
	 4	 .29	 Jeff	Koterba	.............................62-215	..............................1995-98
	 5	 .28	 Greg	Lehman............................59-213	..............................1998-01
	 6	 .26 Steven Kehoe ........................64-246 ..................................2008-
	 7	 .26	 Daniel	Mathews	......................107-415	............................2005-08
	 8		 .26	 Dan	Mihacevich	.......................82-320	..............................1994-97
	 9	 .24	 Mark	Greaves	..........................72-267	..............................2003-06
	 10	 .25	 Todd	Brooks	.............................48-191	..............................1989-92
	 11	 .25	 Brett	Versen	.............................61-248	..............................2005-08
	 12	 .23	 Jose	Pereira	.............................43-188	..............................2005-08
	 13	 .22	 Tom	Trantow	............................75-345	..............................2000-03
	 14	 .22	 Jose	Rivera	..............................64-289	..............................1996-00
	 15	 .22	 Jose’	Bengoa	...........................75-341	..............................1994-97
	 16	 .21	 Chris	Fash	................................56-265	..............................1998-01
	 17	 .21 John Klanac ..........................46-218 ..................................2008-
	 18	 .19	 Andy	Cole.................................63-326	..............................2003-06
	 19	 .19	 Sam	Stevens	............................59-315	..............................2004-07
	 20	 .19	 Chuck	Voss	...............................40-216	..............................1990-93
Digs
	 1	 743	 Conor	Martin......................................................................2005-08
	 2	 734	 Craig	Geibel	.......................................................................1990-93
	 3	 733	 Jose’	Bengoa	.....................................................................1994-97
	 4	 639	 Tom	Trantow	......................................................................2000-03
	 5	 599	 Jose	Rivera	........................................................................1996-00
	 6	 595	 Adam	Spitznagle................................................................1993-96
	 	 593	 Daniel	Mathews	................................................................2005-08
	 8	 584	 Mike	Terpstra	.....................................................................1990-93
	 9	 571	 Steve	Potter	.......................................................................1992-95
	 10	 569	 Pieter	Olree	........................................................................1999-02
	 11	 557	 Angel	Aja	...........................................................................1997-00
	 12	 543	 Phil	Kerewich	.....................................................................1996-99
	 13	 533	 Mike	Wauligman	...............................................................2002-05
	 14	 526	 Dan	Mihacevich	.................................................................1994-97
	 15	 525	 Mark	Peckham	...................................................................2001-04
	 16 508	 Robbie	Klein.......................................................................2006-09
	 17	 473	 David	Frette	.......................................................................1989-91
	 18	 470	 Stuart	Katz	.........................................................................2003-06
	 19	 457 Mik Berzins .........................................................................2009-
	 20	 453	 Rob	Burton	.........................................................................1989-91
Digs Per Game (Min. 250 digs) .................Digs-Games
	 1	 2.58 Mik Berzins ...........................457-177 ................................2008-
	 2	 2.27	 Craig	Geibel	.............................734-323	............................1990-93
	 3	 2.15	 Jose’	Bengoa	...........................733-341	............................1994-97
	 4	 2.07	 Jose	Rivera	..............................599-289	............................1996-00
	 5	 1.99	 Rob	Burton	...............................453-228	............................1989-91
	 6	 1.99	 Mike	Terpstra	...........................584-294	............................1990-93
	 7	 1.97	 Conor	Martin............................743-377	............................2005-08
	 8	 1.94	 David	Frette	.............................473-244	............................1989-91
	 9	 1.87	 Phil	Kerewich	...........................543-290	............................1996-99
	 10	 1.85	 Tom	Trantow	............................639-345	............................2000-03
	 11	 1.67	 Pieter	Olree	..............................569-341	............................1999-02
	 12	 1.65 Steven Kehoe ........................405-246 ................................2008-
	 13	 1.64	 Dan	Mihacevich	.......................526-320	............................1994-97
	 14	 1.64	 Stuart	Katz	...............................470-286	............................2003-06
	 15	 1.63	 Mike	Wauligman	.....................533-327	............................2002-05
	 16	 1.62	 Chuck	Voss	...............................350-216	............................1990-93
	 17	 1.59	 Jose	Pereira	.............................298-188	............................1997-99
	 18	 1.52	 Angel	Aja	.................................557-367	............................1997-00
	 19	 1.51	 Steve	Potter	.............................571-378	............................1992-95
	 20	 1.48	 Mark	Greaves	..........................444-301	............................2003-06
Solo Blocks
	 1	 102	 David	Frette	.......................................................................1989-91
	 2	 93	 Rene’	Esteves	....................................................................1997-00
	 3	 75	 Colin	McMillan	..................................................................1997-00
	 4	 64	 Adam	Spitznagle................................................................1993-96
	 	 64	 Gary	Wrobel.......................................................................1994-97
	 6	 61	 Jon	Yunker	.........................................................................1993-94
	 7	 58	 Phil	Kerewich	.....................................................................1996-99
	 	 58	 Jose’	Bengoa	.....................................................................1994-97
	 9	 56	 Eliot	Winer	.........................................................................1990-92
	 10	 50	 Daniel	Mathews	................................................................2005-08
	 11	 48	 Tom	Hoff	............................................................................1992-93
	 12	 42	 Steve	Potter	.......................................................................1993-95
	 13	 40	 Eduardo	Marxuach.............................................................1995-97
	 14	 38	 John	Albertson	..................................................................2006-09
	 15	 36	 Dan	Mihacevich	.................................................................1994-97
	 16	 35	 Brandt	Kleinschmidt	..........................................................1991-92
	 17	 32	 Craig	Geibel	.......................................................................1990-93
	 	 32	 Mark	Peckham	...................................................................2001-04
	 19	 31	 Adam	Pedersen..................................................................2001-04
	 20	 30	 Chris	Fash	..........................................................................1998-01
	 	 30	 Robbie	Klein.......................................................................2006-09
Assist Blocks
	 1	 473	 Colin	McMillan	..................................................................1997-00
	 2	 417	 Rene’	Esteves	....................................................................1997-00
	 3	 396	 Adam	Pedersen..................................................................2001-04
	 4	 387	 Scott	Spurlock....................................................................2002-05
	 5	 366	 Daniel	Mathews	................................................................2005-08
 6 328	 John	Albertson	..................................................................2006-09
	 7	 326	 Gary	Wrobel.......................................................................1994-97
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  Points  .................................................Kills-Aces-Solos-Assists
	 1	1,893.5	 Steve	Potter	.............................1,602-123-42-253	.............1992-95
	 2	1,836.0	 Pieter	Olree	..............................1,583-109-24-240	.............1998-02
	 3	1,698.5	 Rene’	Esteves	..........................1,256-41-93-417	...............1997-00
	 4	1,614.0	 Jose	Bengoa	............................1,378-75-58-206	...............1994-97
	 5	1,576.5	 Colin	McMillan	........................1,206-59-75-473	...............1997-00
 6 1,518.0	 Robbie	Klein.............................1,277-122-30-178	.............2006-09
	 7	1,516.0	 Dan	Mihacevich	.......................1,218-82-36-160	...............1994-97
	 8	1,335.0	 Andy	Cole.................................1,155-63-6-222	.................2003-06
	 9	1,281.5	 Chris	Fash	................................1,274-56-30-243	...............1998-01
	 10	1,218.5	 Phil	Kerewich	...........................1,016-45-58-199	...............1996-99
	 11	1,220.0	 Mark	Greaves	..........................1,043-73-15-178	...............2003-06
	 12	1,105.0	 Mike	Terpstra	...........................968-48-29-140	..................1990-93
	 13	1.066.0	 David	Frette	.............................805-28-102-262	................1989-91
	 14	1,058.5	 Jose	Rivera	..............................900-64-19-151	..................1996-00
	 15	1,037.5	 Gary	Wrobel.............................771-39-64-326	..................1994-97
	 16	999.0	 Adam	Pedersen........................743-27-31-396	..................2001-04
	 17	956.0	 Craig	Geibel	.............................787-56-32-162	..................1990-93
	 18	954.0	 Tom	Trantow	............................807-75-9-126	....................1999-03
	 19	922.5	 Eduardo	Marxuach...................745-33-40-209	..................1995-97
	 20	906.5	 Jeff	Koterba	.............................755-62-22-135	..................1995-98
	
Points Per Game  ........................................Points-Games
	 1	 5.59	 Chris	Fash	................................1,481.5-265	......................1998-01
	 2	 5.38	 Pieter	Olree	..............................1,836.0-341	......................1998-02
	 3	 5.01	 Steve	Potter	.............................1,893.5-378	......................1992-95
	 4	 4.95	 Rene’	Esteves	..........................1,698.5-343	......................1997-00
	 5	 4.74	 Dan	Mihacevich	.......................1,516.0-320	......................1994-97
	 6	 4.73	 Jose	Bengoa	............................1,614.0-341	......................1994-97
	 7	 4.48	 Colin	McMillan	........................1,576.5-352	......................1997-00
	 8	 4.37	 David	Frette	.............................1,066.0-244	......................1989-91
	 9	 4.22	 Jeff	Koterba	.............................906.5-215	.........................1995-98
	 10	 4.20	 Phil	Kerewich	...........................1,218.5-290	......................1996-99
	 11	 4.10	 Andy	Cole.................................1,335.0-326	......................2003-06
	 12	 4.05	 Mark	Greaves	..........................1,220.0-301	......................2003-06
	 13	 3.91	 Robbie	Klein.............................1,518.0-388	......................2006-09
	 14	 3.85	 Rob	Burton	...............................878.5-228	.........................1989-91
	 15	 3.79	 Jon	Yunker	...............................811.0-214	.........................1993-94
	 16	 3.76	 Mike	Terpstra	...........................1,105.0-294	......................1990-93
	 17	 3.66	 Jose	Rivera	..............................1,058.5-289	......................1996-00
	 18	 3.62 John Klanac ..........................789-218 ................................2008-
	 19	 3.64	 Gary	Wrobel.............................1,037.0-285	......................1994-97
	 20	 3.46	 Greg	Lehman............................737.5-213	.........................1998-01
	 8	 321	 Layne	Dreven	.....................................................................2003-07
	 9	 315	 Adam	Spitznagle................................................................1993-96
	 10	 286	 Jon	Yunker	.........................................................................1993-94
	 11	 272	 Mark	Peckham	...................................................................2001-04
	 12	 264	 Angel	Aja	...........................................................................1997-00
	 13	 262	 David	Frette	.......................................................................1989-91
	 14	 253	 Steve	Potter	.......................................................................1992-95
	 15	 243 Kevin Heine .........................................................................2008-
	 	 243	 Chris	Fash	..........................................................................1998-01
	 17	 240	 Pieter	Olree	........................................................................1999-02
	 18	 222	 Andy	Cole...........................................................................2003-06
	 19	 216	 Tom	Hoff	............................................................................1992-93
	 20	 209	 Eduardo	Marxuach.............................................................1995-97
Total Blocks  ................................................Solos-Assists
	 1	 548	 Colin	McMillan	........................75-473	..............................1997-00
	 2	 510	 Rene’	Esteves	..........................93-417	..............................1997-00
	 3	 427	 Adam	Pedersen........................31-396	..............................2001-04
	 4	 416	 Daniel	Mathews	......................50-366)	.............................2005-08
	 5	 404	 Scott	Spurlock..........................17-387	..............................2002-05
	 6	 390	 Gary	Wrobel.............................64-326	..............................1994-97
	 7	 379	 Adam	Spitznagle......................64-315	..............................1993-96
	 8	 366	 John	Albertson	........................38-328	..............................2006-09
	 9	 364	 David	Frette	.............................102-262	............................1989-91
	 10	 347	 Jon	Yunker	...............................61-286	..............................1993-94
	 11	 337	 Layne	Dreven	...........................16-321	..............................2003-07
	 12	 304	 Mark	Peckham	.........................32-272	..............................2001-04
	 13	 295	 Steve	Potter	.............................42-253	..............................1992-95
	 14	 293	 Angel	Aja	.................................29-264	..............................1997-00
	 15	 273	 Chris	Fash	................................30-243	..............................1998-01
	 16	 264	 Pieter	Olree	..............................24-240	..............................1999-02
	 	 264	 Jose’	Bengoa	...........................58-206	..............................1994-97
	 	 264	 Tom	Hoff	..................................48-216	..............................1992-93
	 19	 264 Kevin Heine ...........................21-243 ..................................2008-
	 20	 257	 Phil	Kerewich	...........................58-199	..............................1996-99
Blocks Per Game (Min. 250 Blocks) .......Solos-Assists-Total-Games
	 1	 1.62	 Jon	Yunker	...............................61-286-347-214	................1993-94
	 2	 1.56	 Colin	McMillan	........................75-473-548-352	................1997-00
	 3	 1.49	 David	Frette	.............................102-262-364-244	..............1989-91
	 4	 1.49	 Rene’	Esteves	..........................93-417-510-343	................1997-00
	 5	 1.43	 Tom	Hoff	..................................48-216-264-185	................1992-93
	 6	 1.38	 John	Albertson	........................38-328-366-266	................2006-09
	 7	 1.37	 Gary	Wrobel.............................64-326-390-285	................1994-97
	 8	 1.23	 Scott	Spurlock..........................17-387-404-328	................2002-05
	 9	 1.19	 Adam	Pedersen........................31-396-427-359	................2001-04
	 10	 1.19 Kevin Heine ...........................21-243-264-221 ...................2008-
	 11	 1.13	 Layne	Dreven	...........................16-321-337-298	................2004-07
	 12	 1.13	 Eliot	Winer	...............................56-197-253-224	................1990-92
	 13	 1.03	 Chris	Fash	................................30-243-273-265	................1998-01
	 14	 1.00	 Daniel	Mathews	......................50-366-416-415	................2005-08
	 15	 .91	 Adam	Spitznagle......................64-315-379-417	................1993-96
	 16	 .89	 Phil	Kerewich	...........................58-199-257-290	................1996-99
	 17	 .85	 Mark	Peckham	.........................32-272-304-359	................2001-04
	 18	 .80	 Angel	Aja	.................................29-264-293-367	................1997-00
	 19	 .78	 Steve	Potter	.............................42-253-295-378	................1992-95
	 20	 .77	 Jose	Benoga	............................58-206-264-341	................1994-97
	 	 .77	 Pieter	Olree	..............................24-240-264-341	................1998-02
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HONORS AND AWARDS
OHIO STATE ATHLETICS 
HALL OF FAME
1985	 Doug	Beal
2001	 Marc	Waldie
2002	 Aldis	Berzins
2007	 Andy	Dumpis
2010	 Angel	Aja
BIG TEN CONFERENCE 
MEDAL OF HONOR
1996	 Adam	Spitznagle
2000	 Angel	Aja
2008	 Daniel	Mathews
VERIZON ACADEMIC ALL-DISTRICT IV 
AT-LARGE SELECTION
2001	 Greg	Lehman	..................... 2nd	team
OLYMPIANS
1984	(Los	Angeles)
	 Aldis	Berzins
	 Marc	Waldie
	 Rich	Duwelius
	 Doug	Beal	(Head	Coach)
1996	(Atlanta)
	 Terry	Liskevych	(Head	Women’s	
Coach)
	 Aldis	Berzins	(Asst.	Women’s	Coach)
2000	(Sydney)
	 Doug	Beal	(Head	Coach)
2004	(Athens)
	 Doug	Beal	(Head	Coach)
WORLD UNIVERSITY GAMES
2001	 Colin	McMillan
	 Pieter	Olree
NCAA ALL-TOURNAMENT TEAMS
1975	 Marc	Waldie
1976	 Marc	Waldie
1977	 Marc	Waldie
	 Aldis	Berzins
	 Mike	Buckingham
1978	 Aldis	Berzins
1980	 Andy	Dumpis
1983	 Edwin	Fernandez
2000	 Angel	Aja
	 Chris	Fash
	 Colin	McMillan
2005	 Mark	Greaves
USVBA ALL-AMERICANS
1969	 Doug	Beal	.......................... 2nd	team
AMERICAN VOLLEYBALL COACHES 
ASSOCIATION  ALL-AMERICANS
1998	 Angel	Aja	............................ 1st	team
	 Rene	Esteves	..................... 2nd	team
1999	 Rene	Esteves	..................... 2nd	team
2000	 Rene	Esteves	...................... 1st	team
	 Angel	Aja	........................... 2nd	team
2002	 Pieter	Olree	........................ 2nd	team
2005	 Mark	Greaves	.................... 2nd	team
2007	 Daniel	Mathews	................. 1st	team
2008	 Daniel	Mathews	................. 1st	team
2010	 Steven Kehoe	.................. 2nd	team
	 Shawn Sangrey	.............. 2nd	team
VOLLEYBALL MAGAZINE
ALL-AMERICANS
1977	 Marc	Waldie	....................... 1st	team
	 Aldis	Berzins	....................... 1st	team
	 Shelton	Collier	................... 2nd	team
1978	 Aldis	Berzins	....................... 1st	team
	 Andy	Dumpis	..................... 2nd	team
1980	 Andy	Dumpis	..................... 2nd	team
1996	 Adam	Spitznagle	................ 3rd	team
1998	 Angel	Aja	........................... 2nd	team
	 Jeff	Koterba	........................ 3rd	team
	 Rene’	Esteves	............. Hon.	Mention
2000	 Angel	Aja	............................ 1st	team
	 Rene	Esteves	...................... 1st	team
	 Colin	McMillan	................... 3rd	team
2001	 Chris	Fash	........................... 3rd	team
	 Pieter	Olree	................. Hon.	Mention
2002	 Pieter	Olree	......................... 1st	team
2005	 Mark	Greaves	..................... 1st	team
2006	 Daniel	Mathews	................ 2nd	team
2007	 Daniel	Mathews	................. 1st	team
2008	 Daniel	Mathews	................. 1st	team
2010	 Steven Kehoe	.................. 2nd	team
	 Shawn Sangrey	.............. 2nd	team
VOLLEYBALL MAGAZINE
ALL-AMERICANS SPECIAL
MENTION
2008	 Brett	Versen
VOLLEYBALL MONTHLY
ALL-AMERICANS
1983	 Edwin	Fernandez	............... 2nd	team
1984	 Edwin	Fernandez	............... 2nd	team
1986	 Mark	Edinger	...................... 3rd	team
1987	 Mark	Edinger	...................... 3rd	team
1988	 Jeff	Hurst	............................ 3rd	team
1993	 Tom	Hoff	............................. 3rd	team
VOLLEYBALL MAGAZINE 
FRESHMEN ALL-AMERICA TEAM
1993	 Jon	Yunker
1994	 Jose	Bengoa
1997	 Angel	Aja
MIDWESTERN INTERCOLLEGIATE 
VOLLEYBALL ASSOCIATION
ALL-LEAGUE SELECTIONS
1963	 Tom	Brun	............................. 1st	team
	 Bruce	Nowicki	................... 2nd	team
1964	 Tom	Brun	............................. 1st	team	
	 Bruce	Nowicki	.................... 1st	team
1965	 Bruce	Nowicki	................... 2nd	team
	 Pete	Wintrich	..................... 2nd	team
1966	 Bruce	Nowicki	.................... 1st	team
	 Don	Brown	......................... 2nd	team
	 Ain	Lassi	............................ 2nd	team
1967	 Don	Brown	.......................... 1st	team
	 Ron	Lehman	....................... 2nd	team
	 Terry	Sorenson	................... 2nd	team
	 Mike	Noonan	...................... 3rd	team
1968	 Don	Brown	.......................... 1st	team
	 Mike	Noonan	...................... 1st	team
	 Ron	Lehman	....................... 2nd	team
1969	 Doug	Beal	........................... 1st	team
	 Richard	Leuders	.................. 1st	team
	 Mike	Noonan	...................... 1st	team
	 Richard	Waltz	.................... 2nd	team
1970	 Ralph	Collins	....................... 1st	team
	 Richard	Leuders	.................. 1st	team
1971	 Ralph	Collins	...................... 2nd	team
1972	 Dick	Leatherman	................. 1st	team
	 Dave	Collins	....................... 2nd	team
	 Al	Tidemanis	...................... 2nd	team
1973	 Dick	Leatherman	................. 1st	team
	 Dennis	McDougle	............... 1st	team
	 Jeff	Hecht	.......................... 2nd	team
1974	 Al	Dunbar	............................ 1st	team
	 Mark	Waldie	...................... 2nd	team
1975	 Shelton	Collier	.................... 1st	team
	 Tony	Gaines	........................ 1st	team
	 Marc	Waldie	....................... 1st	team
1976	 Aldis	Berzins	....................... 1st	team
	 Mike	Buckingham	............... 1st	team
	 Shelton	Collier	.................... 1st	team
	 Pete	Dumpis	....................... 1st	team
	 Rich	Duwelius	..................... 1st	team
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	 Marc	Waldie	....................... 1st	team
1977	 Aldis	Berzins	....................... 1st	team
	 Mike	Buckingham	............... 1st	team
	 Shelton	Collier	.................... 1st	team
	 Marc	Waldie	....................... 1st	team
1978	 Aldis	Berzins	....................... 1st	team
	 Mike	Buckingham	............... 1st	team
	 Andy	Dumpis	...................... 1st	team
	 Eric	Kildiss	.......................... 1st	team
	 Brian	Sherman	.................... 1st	team
1979	 Andy	Dumpis	...................... 1st	team
	 Craig	Forster	....................... 1st	team
	 Brian	Sherman	.................... 1st	team
1980	 Peter	Circenis	..................... 1st	team
	 Scott	Cooper	....................... 1st	team
	 Andy	Dumpis	...................... 1st	team
	 Craig	Forster	....................... 1st	team
1981	 Scott	Cooper	....................... 1st	team
	 Craig	Forster	....................... 1st	team
	 Karl	Grinvalds	..................... 1st	team
	 Dave	Jandasek	................... 1st	team
	 Craig	Sherman	.................... 1st	team
1982	 Karl	Grinvalds	..................... 1st	team
	 Dave	Jandasek	................... 1st	team
	 Matt	Murphy	...................... 1st	team
	 Craig	Sherman	.................... 1st	team
1983	 Dave	Benecke	..................... 1st	team
	 Edwin	Fernandez	................ 1st	team
	 Dave	Jandasek	................... 1st	team
1984	 Edwin	Fernandez	................ 1st	team
	 Dave	Jandasek	................... 1st	team
	 Peter	Norcia	........................ 1st	team
1985	 Mark	Edinger	...................... 1st	team
	 Jim	Ketter	........................... 1st	team
1986	 Mark	Edinger	...................... 1st	team
	 Jim	Ketter	........................... 1st	team
	 John	Loftus	......................... 1st	team
1987	 Mark	Edinger	...................... 1st	team
	 Jeff	Hurst	............................ 1st	team
	 John	Loftus	......................... 1st	team
1988	 Chris	Van	Arsdale	............... 1st	team
	 Jeff	Hurst	............................ 1st	team
	 John	Loftus	......................... 1st	team
1989	 Jeff	Hurst	............................ 1st	team
	 John	Loftus	......................... 1st	team
1990	 David	Frette	........................ 1st	team
1991	 Rob	Burton	.......................... 1st	team
	 David	Frette	........................ 1st	team
1992	 Eliot	Winer	.......................... 1st	team
1993	 Craig	Geibel	........................ 1st	team
	 Tom	Hoff	............................. 1st	team
	 Adam	Spitznagle	............... 2nd	team
	 Jon	Yunker	......................... 2nd	team
1994	 Jose’	Bengoa	...................... 1st	team
	 Steve	Potter	........................ 1st	team
	 Jon	Yunker	......................... 2nd	team
1995	 Jose’	Bengoa	...................... 1st	team
	 Steve	Potter	........................ 1st	team
	 Eduardo	Marxuach	............ 2nd	team
	 Adam	Spitznagle	............... 2nd	team
1996	 Jose’	Bengoa	...................... 1st	team
	 Dan	Mihacevich	.................. 1st	team
	 Adam	Spitznagle	................ 1st	team
	 Eduardo	Marxuach	............ 2nd	team
1997	 Angel	Aja	........................... 2nd	team
	 Dan	Mihacevich	................. 2nd	team
	 Colin	McMillan	.................. 2nd	team
1998	 Angel	Aja	............................ 1st	team
	 Rene’	Esteves	..................... 1st	team
	 Jeff	Koterba	........................ 1st	team
	 Colin	McMillan	.................. 2nd	team
1999	 Angel	Aja	............................ 1st	team
	 Rene’	Esteves	..................... 1st	team
	 Colin	McMillan	.................. 2nd	team
	 Phil	Kerewich	..................... 2nd	team
2000	 Angel	Aja	............................ 1st	team
	 Rene’	Esteves	..................... 1st	team
	 Colin	McMillan	................... 1st	team
	 Chris	Fash	.......................... 2nd	team
	 Jose	Rivera	........Honorable	Mention
2001	 Chris	Fash	........................... 1st	team
	 Pieter	Olree	........................ 2nd	team
	 Greg	Lehman	...................... 3rd	team
	 Todd	Hill	.............................. 3rd	team
2002	 Pieter	Olree	......................... 1st	team
	 Tom	Trantow	...................... 2nd	team
	 Mark	Peckham	.................... 3rd	team
2003	 Tom	Trantow	....................... 1st	team
	 Mark	Peckham	................... 2nd	team
	 Andy	Cole	.......................... 2nd	team
2004	 Mark	Peckham	.................... 1st	team
	 Adam	Pedersen	.................. 1st	team
	 Andy	Cole	.......................... 2nd	team
	 Scott	Spurlock	................... 2nd	team
2005	 Layne	Dreven	...................... 1st	team
	 Mark	Greaves	..................... 1st	team
	 Andy	Cole	.......................... 2nd	team
	 Daniel	Mathews	................ 2nd	team
2006	 John	Albertson	................... 1st	team
	 Daniel	Mathews	................. 1st	team
2007	 Layne	Dreven	...................... 1st	team
	 Daniel	Mathews	................. 1st	team
	 John	Albertson	................... 1st	team
	 Robbie	Klein	...................... 2nd	team
	 Conor	Martin	..................... 2nd	team
 Dan	Meske	........................ 2nd	team
2008	 Robbie	Klein	....................... 1st	team
	 Daniel	Mathews	................. 1st	team
	 Brett	Versen	........................ 1st	team
	 Conor	Martin	..................... 2nd	team
	 Ben	Spurlock	...................... 2nd	team
2009	 Steven Kehoe .................. 1st team
	 Robbie	Klein	....................... 1st	team
	 Ted	Schoenfeldt	.................. 1st	team
 John	Albertson	.................. 2nd	team
	 Mik Berzins ....................2nd team
 John Klanac ................... 2nd team
2010 Steven Kehoe .................. 1st team
 John Klanac .................... 1st team
 Shawn Sangrey .............. 1st team
 Kevin Heine ....................2nd team
MIDWESTERN INTERCOLLEGIATE 
VOLLEYBALL ASSOCIATION
MOST VALUABLE PLAYER
1966	 Bruce	Nowicki
1969	 Doug	Beal
1975	 Tony	Gaines
1976	 Marc	Waldie
1977	 Aldis	Berzins
1978	 Aldis	Berzins
1980	 Andy	Dumpis	(co)
1981	 Craig	Sherman
1982	 Karl	Grinvalds
1984	 Edwin	Fernandez
1986	 Mark	Edinger
1988	 Jeff	Hurst
2000	 Angel	Aja
2001	 Chris	Fash
2002	 Pieter	Olree
2007	 Daniel	Mathews
2008	 Daniel	Mathews
2010	 Steven Kehoe
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MIDWESTERN INTERCOLLEGIATE 
VOLLEYBALL ASSOCIATION
FRESHMAN OF THE YEAR
2005 Daniel	Mathews
2006 John	Albertson
MIDWESTERN INTERCOLLEGIATE 
VOLLEYBALL ASSOCIATION
ALL-TOURNAMENT
1988	 Chris	Crosby
	 Kurt	Hofelich
1991	 Rob	Burton
1992	 Mike	Terpstra
1993	 Craig	Geibel
	 Adam	Spitznagel
	 Tom	Hoff
1994	 Steve	Potter
1995	 Dan	Mihacevich
	 Steve	Potter
1996	 Gary	Wrobel
1997	 Dan	Mihacevich
1999	 Chris	Fash
2000	 Jose	Rivera
	 Colin	McMillan
	 Rene’	Esteves
	 Pieter	Olree
	 Angel	Aja
2001	 Chris	Fash
	 Greg	Lehman
	 Pieter	Olree
2002	 Pieter	Olree
2004	 Andy	Cole
2005	 Layne	Dreven
	 Andy	Cole
	 Daniel	Mathews
2006	 Daniel	Mathews
	 Robbie	Klein
2008	 Brett	Versen
	 Robbie	Klein
	 Daniel	Mathews
2009	 Kevin Heine
 John Klanac
 Ted	Schoenfeldt
2010	 Steven Kehoe
 John Klanac
 Ted	Schoenfeldt
 Shawn Sangrey
	
MIDWESTERN INTERCOLLEGIATE 
VOLLEYBALL ASSOCIATION TOURNAMENT 
MOST VALUABLE PLAYER
1993	 Tom	Hoff
2000	 Angel	Aja
2001	 Pieter	Olree
2005	 Daniel	Mathews
2008	 Daniel	Mathews
2009	 Kevin Heine
2010 Ted Schoenfeldt
AMERICAN VOLLEYBALL COACHES 
ASSOCIATION COACH OF THE YEAR
2000	 Pete	Hanson
VOLLEYBALL MAGAZINE 
COACH OF THE YEAR
1998	 Pete	Hanson
MIDWESTERN INTERCOLLEGIATE 
VOLLEYBALL ASSOCIATION 
COACH OF THE YEAR
1965	 Ken	Dunlap
1969	 Ken	Dunlap
1973	 Doug	Beal
1975	 Taras	Liskevych
1976	 Taras	Liskevych
1977	 Suguru	Furuichi
1978	 Suguru	Furuichi
1981	 Bob	Yoder	(co)
1982	 Jim	Smoot
1984	 Jim	Smoot
1988	 Pete	Hanson
1993	 Pete	Hanson
1996	 Pete	Hanson
1998	 Pete	Hanson
2000	 Pete	Hanson
2004	 Pete	Hanson
2007	 Pete	Hanson
2008	 Pete	Hanson
2009	 Pete	Hanson
2010	 Pete	Hanson	(co)
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All-American	Doug	Beal	helped	
lead	the	1969	Buckeyes	to	a	24-0	
record	 and	 their	 first	MIVA	 title.	
In	 1972,	 he	 coached	Ohio	 State	
to	 the	MIVA	Championship.	Dur-
ing	his	 three	 years	 as	 coach,	 his	
teams	posted	a	 combined	 record	
of	 52-15.	 After	 leaving	OSU,	 he	
gained	 national	 recognition	 as	
coach	of	 the	 1984	United	States	
Gold	Medal	Olympic	 Team.	 Beal	
is	a	driving	force	behind	amateur	
volleyball	in	America.	
“I	have	had	a	very	great	privilege	to	have	been	associated	with	The	Ohio	
State	University	as	a	student,	as	a	varsity	athlete	and	as	a	head	coach	
for	the	men’s	volleyball	team.	Ohio	State	was	one	of	the	only	universities	
outside	of	Southern	California	to	sponsor	a	varsity	men’s	program	at	the	
time	the	NCAA	began	to	conduct	its	national	championship	in	1970.	It	was	
extremely	unusual	for	a	major	university	in	the	Midwest	to	support	a	non-
revenue	sport	like	volleyball	to	the	extent	that	they	did,	and	particularly	
at	such	an	early	stage	of	the	development	of	the	sport	in	this	country.
“The	University	has	hosted	the	NCAA	men’s	championships	on	three	
occasions,	and	both	teams	have	competed	at	a	very	high	level	nation-
ally.	One	can	also	measure	the	quality	of	the	programs	at	Ohio	State	by	
the	achievements	of	the	graduated	athletes,	evidenced	by	the	fact	that	
three	Ohio	State	players	were	members	of	the	1984	gold	medal-winning	
Olympic	men’s	team	and	that	many	women’s	players	have	in	recent	years	
achieved	national	recognition.
“I	believe	that	the	program	at	Ohio	State,	both	athletically	and	aca-
demically,	would	meet	the	needs	of	a	great	many	of	the	young	people	
who	desire	to	pursue	excellence	in	volleyball	and	in	their	academics	as	
well.		There	is	no	question	that	the	years	I	spent	in	Columbus	contributed	
tremendously	to	my	growth,	not	only	in	the	sport	of	volleyball,	but	also	
in	my	growth	as	a	human	being.	The	educational	experience	afforded	by	
The	Ohio	State	University	was	a	major	contributor	to	my	realizing	my	full	
potential	in	the	sport	of	volleyball.”
VOLLEYBALL	1969	•	COACH	1972-74	•	INDUCTED:	1985
	 	 	 Outstanding	 middle	 blocker	
who	helped	lead	the	Buckeyes	to	
a	four-year	record	of	89-18,	three	
Midwest	Intercollegiate	Volleyball	
Association	titles	and	three	NCAA	
tournament	appearances	(the	first	
three	 in	 the	 school’s	 history)	 ...	
OSU	made	the	NCAA	semi-finals	
in	both	1975	and	’76,	advanced	to	
the	 championship	 game	 in	 1977	
and	posted	a	three-year	record	of	
73-11	during	that	span	...	was	a	three-time	all-league	pick	and	the	MIVA	
Player	of	 the	Year	 in	1976	 ...	also	a	 three-time	All-NCAA	Tournament	
selection	...	went	on	to	play	on	the	U.S.	National	Team	and	win	a	Gold	
Medal	with	the	1984	USA	Olympic	Team	that	competed	in	Los	Angeles.
VOLLEYBALL	1974-77	•	INDUCTED:	2001
 		OSU’s	star	outside	hitter	led	the	
Buckeyes	 to	 four	Midwestern	 In-
tercollegiate	Volleyball	Association	
(MIVA)	championships	(1975,	 ‘76,	
‘77	and	‘78)	and	four	appearances	
in	the	NCAA	Final	Four	(1975,	‘76,	
‘77	and	‘78)	...	the	1977	team	was	
the	first	non-West	Coast	 team	to	
advance	to	the	championship	game	
...	OSU	finished	third	in	the	nation	
three	 times	 and	 second	 once	 ...	
team	went	105-14	in	his	four	years	...	was	the	MIVA	Player	of	the	Year	in	
1977	and	‘78	and	was	a	three-time	All-MIVA	First	Team	selection	(1976,	
‘77	and	‘78)	...	two-time	NCAA	all-tournament	team	selection	(1977	and	
1978)	...	Volleyball Magazine	All-American	in	1977	and	1978	...	starting	
outside	hitter	for	the	1984	USA	Olympic	gold	medal	team	...	a	member	
of	the	U.S.	women’s	coaching	staff	at	the	1996	Olympics	in	Atlanta	...	
the	volleyball	team’s	third	inductee.	
VOLLEYBALL	1975-78	•	INDUCTED:	2002
DOUG BEAL
MARC WALDIE
ALDIS BERZINS
OHIO STATE ATHLETICS
HALL OF FAME
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Director	of	Athletics	Gene	Smith	with	Andy	Dumpis	
at	the	2007	Hall	of	Fame	halftime	activities	at	the	
Akron	football	game.
		Andy	Dumpis	finished	his	career	
at	 Ohio	 State	 as	 a	 two-time	All-
American	 (1978	 and	 1980)	 and	 a	
three-time	first-team	Midwestern	
Intercollegiate	 Volleyball	 Asso-
ciation	 selection.	 The	 co-MIVA	
Most	Valuable	Player	of	 the	Year	
in	 1980,	 Dumpis	 was	 a	 part	 of	
the	 Buckeye	 1977	 and	 ’78	MIVA	
championship	teams	and	assisted	
the	 squad	 to	 unblemished	 home	
records	of	12-0	 in	1977	and	13-0	 in	1980.	He	also	helped	Ohio	State	
become	the	first	non-West	coast	team	to	reach	the	NCAA	championship	
final	in	1977.	
VOLLEYBALL	1977-80	•	INDUCTED:	2007
ANDY DUMPIS
A	 two-time	 AVCA	 All-American	
and	Volleyball	Magazine	All-Amer-
ican,	 Angel	 Aja	 holds	 the	 Ohio	
State	career	record	for	assists	with	
6,797.	A	four-time	All-Midwestern	
Intercollegiate	 Volleyball	 Asso-
ciation	selection,	Aja	holds	nine	of	
the	top	10	single-match	and	three	
of	the	top	four	single-season	assist	
marks	 in	 Ohio	 State	 history.	 The	
MIVA	 Most	 Valuable	 Player	 and	
Big	Ten	Conference	Medal	of	Hon-
or	selection	in	2000	was	named	to	
the	NCAA	All-Tournament	team	af-
ter	leading	the	Buckeyes	to	a	run-
ner-up	finish	in	his	senior	season.			
VOLLEYBALL	1997-2000	•	INDUCTED:	2010
ANGEL AJA
OHIO STATE ATHLETICS
HALL OF FAME
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Note:	The	names	below	have	been	compiled	from	all	available	rosters	and	
lists	the	years	that	he	was	on	a	roster.	Years	not	in	()	indicates	years	that	a	
player	lettered.
 Number Name ...........................................Years .........................Hometown
A
	 -	 Ainsley,	Williams	......................... (1977)	...................Cincinnati,	Ohio
	 5	 Aja,	Angel....................... 1997-98-99-00	........Guaynabo,	Puerto	Rico
	 5	 Albertson,	John	....... 20(05)-06-07-08-09	........................Ballwin,	Mo.
	 4	 Allen,	Dennis	................................ (1974)	...................... Franklin,	Ohio
	 1	 Altamura,	Gio	............................... (2003)	.....Manhattan	Beach,	Calif.
	 10	 Anderson,	Nick	............................. (2000)	...................... St.	Louis,	Mo.
	 2	 Andes,	Allen	................................... 1989	.................. Shavertown,	Pa.
	 -	 Arnold,	Norman		........................... (1969)	.............. Germantown,	Ohio
B
	 -	 Beal,	Doug	...................................... 1969	.......... Shaker	Heights,	Ohio
	 5	 Benecke,	David............... 1980-81-82-83	................... Napoleon,	Ohio
	 11	 Bengoa,	José.................. 1994-95-96-97	.........San	Juan,	Puerto	Rico
	 12	 Berzins,	Aldis.................. 1975-76-77-78	............ Kennett	Square,	Pa.
	 15	 Berzins,	Mik...............................2009-10	...................... Brinklow,	Md.
	 -	 Beyoglides,	Harry	......................... (1969)	........................Dayton,	Ohio
	 19	 Boehmer,	Kevin	............................ (2004)	..................Centerville,	Ohio
	 15	 Borowicz,	Louis	.......................19(94)-95	................. San	Diego,	Calif.
	 -	 Bowman,	Carl	............................... (1968)	.............. New	Carlisle,	Ohio
	 60	 Boyer,	Wayne	................................. 1968	................... Groveport,	Ohio
	 20	 Brandel,	Dan................................. (2008)	.....................Loveland,	Ohio
	 -	 Brandt,	Kenneth	.................19(68)-69-70	...................Cincinnati,	Ohio
	 12	 Breidis,	Robert...........................1979-80	.................Milwaukee,	Wis.
	 1	 Brooks,	Todd	................... 1989-90-91-92	...............Costa	Mesa,	Calif.
	 33	 Brown,	Donald................................ 1968	..................... Vandalia,	Ohio
	 14	 Brudzinski,	Joe	............................... 2001	......................Naperville,	Ill.
	 13	 Buckingham,	Mike........ 1975-76-(77)-78	........................Dayton,	Ohio
	 14	 Bump,	Scott	.................................. (1989)	.....................Lansing,	Mich.
	 7	 Burton,	Rob..................... 1988-89-90-91	.....................Shelbyville,	Ill.
	 15	 Busch,	Augie	.............................1995-96	........................ Tucson,	Ariz.
	 9	 Butt,	Jeff	...................................... (1989)	................. Tonawanda,	N.Y.
C
	 2	 Caballero,	Hector	......................1983-84	............ Caguas,	Puerto	Rico
	 8	 Caldwell,	Dennis	............ 1970-71-72-73	................... Columbus,	Ohio
	 7-11	 Carlson,	Chris	............................1983-84	...................Cincinnati,	Ohio
	 2	 Carlson,	Pat	........................1975-(76)-77	...................Cincinnati,	Ohio
	 11	 Carus,	Pat	................................1979-(80)	.................Milwaukee,	Wis.
	 13	 Cash,	Rhett	..................................... 2010	....................Westlake,	Ohio
	 18	 Chapman,	Dave	............................ (1992)	..................Perrysburg,	Ohio
	 16	 Chinchar,	Doug	............................... 1989	............................Clark,	N.J.
	 9	 Circenis,	John.......................... (1977-78)	................. Indianapolis,	Ind.
	 15	 Circenis,	Peter	....................19(79)-80-81	................. Indianapolis,	Ind.
	 30	 Clark,	Richard	............................1968-69	.................Westerville,	Ohio
	 12	 Cole,	Andy	...................... 2003-04-05-06	.....................Glendale,	Wis.
	 15	 Coleman,	Kevin	.........................1975-76	...........................Stow,	Ohio
	 3	 Collins,	David	............... 19(69)-70-71-72	.................Westerville,	Ohio
	 -	 Collins,	Ralph	............... 19(68)-69-70-71	.................Westerville,	Ohio
	 1	 Collier,	Shelton	............... 1974-75-76-77	.................Westerville,	Ohio
	 -	 Colwell,	James............................. (1971)	...................... Tryonville,	Pa.
	 3-14	 Conley,	Kevin	.............................1995-96	.......................Webster,	N.Y.
	 8	 Cooper,	Scott	.............................1980-81	.......................... Tulsa,	Okla.
	 7	 Crawford,	Steven	....................19(73)-74	............. Reynoldsburg,	Ohio
	 3	 Crosby,	Chris	.............................1987-88	.................. Spokane,	Wash.
	 10	 Cummings,	John........................1990-91	........... Laguna	Beach,	Calif.
D
	 -	 Daiga,	Marc.................................. (1968)	.........................Toledo,	Ohio
	 12	 Davidson,	Corey	........................... (1990)	.................Studio	City,	Calif.
	 18	 Dates,	Eric	...................................... 2010	.............. Los	Angeles,	Calif.
	 9	 Dillon,	Aaron	................ 20(00)-01-02-03	.........................Winfield,	Ill.
	 17	 Dixon,	John	.................................... 1978	.................... Champaign,	Ill.
	 14	 Dreven,	Layne.......... 20(03)-04-05-06-07	..................... Pittsburgh,	Pa.
	 7	 Dreven,	Lyndon	............................. (2000)	..................... Pittsburgh,	Pa.
	 2	 Dubanowich,	Tom	........................... 1987	...................Janesville,	Wis.
	 10	 Dumpis,	Andy	................. 1977-78-79-80	..........................Chicago,	Ill.
	 5	 Dumpis,	Peter	.......................1975-76-77	..........................Chicago,	Ill.
	 12	 Dunbar,	Alan	................... 1971-72-73-74	...................... Townville,	Pa.
	 8	 Duwelius,	Richard	.....................1975-76	............Farma	Heights,	Ohio
E
	 7	 Eastman,	Jay	.................. 1991-92-93-94	...................... Portland,	Ore.
	 5-13	 Edinger,	Mark	................. 1984-85-86-87	.........................Ashland,	Ky.
	 14	 ElShafei,	Samer............................ (2008)	............................... Lisle,	Ill.
	 4	 Embaugh,	Tim	.......................1987-88-89	........................Canton,	Ohio
	 -	 Engelland,	RIchard	....................... (1969)	.......................... Elyria,	Ohio
	 14	 Erickson,	Langley.......................... (2009)	....................Houston,	Texas
	 3	 Esko,	Paul	.............................1989-90-91	......................... Irvine,	Calif.
	 8	 Esteves,	Rene’	................ 1997-98-99-00	.........San	Juan,	Puerto	Rico
F
	 11	 Fash,	Chris	............... 19(97)-98-99-00-01	....................Orland	Park,	Ill.
	 8	 Fash,	Tim	...................................... (2001)	....................Orland	Park,	Ill.
	 13	 Ferguson,	Keith	....................1972-73-74	.................... Kettering,	Ohio
	 14	 Fernandez,	Edwin	.................1982-83-84	..........Santurce,	Puerto	Rico
	 11	 Fernandez,	Ramon	........................ (1983)	..........Santurce,	Puerto	Rico
	 -	 Finney,	Jody	................................... 1969	................... Columbus,	Ohio
	 17	 Fipp,	Mike................................2003-(04)	..... Huntington	Beach,	Calif.
	 19	 Flory,	Mike	.................................... (1993)	................... Columbus,	Ohio
	 7	 Formolo,	Curt	................................ (1980)	....................... El	Toro,	Calif.
	 6	 Forster,	Craig	.................. 1978-79-80-81	..................Philadelphia,	Pa.
	 1	 Franco,	Joe	................................1983-84	....................Elizabeth,	Colo.
	 16	 Freier,	Dale	.........................20(08)-09-10	.....................Lancaster,	N.Y.
	 -	 Freeman,	Pat	................................ (1995)	................ Buffalo	Grove,	Ill.
	 13	 Frette,	David	................... 1988-89-90-91	.......................... Tulsa,	Okla.
	 -	 Fuller,	Steven	................................ (1969)	.................Westerville,	Ohio
G
	 10	 Gaines,	Tony		........................1973-74-75	................... Garytown,	Ohio
	 4	 Garcia,	Ricardo	............... 2001-02-03-04	.........San	Juan,	Puerto	Rico
	 -	 Gates,	Randall	.............................. (1968)	...................Cincinnati,	Ohio
	 20	 Gearhart,	Kenton	............................ 1968	.............New	Lebanon,	Ohio
	 9-11	 Geibel,	Craig................... 1990-91-92-93	.......................... Tulsa,	Okla.
	 5	 Gertners,	Vilnis	...................19(77)-78-79	..........................Chicago,	Ill.
	 5	 Gerwitz,	John	............................... (1990)	............................ Eden,	N.Y.
	 13	 Gibson,	Nick	................................... 2010	.................Shorewood,	Wis.
	 3	 Glover,	James	............................... (1980)	........... San	Clemente,	Calif.
	 16	 Gooden,	Ray	............................1991-(92)	........................Evanston,	Ill.
	 8	 Greaves,	Mark	................ 2003-04-05-06	......................... Fenton,	Mo.
	 9	 Grinvalds,	Karlis	............. 1979-80-81-82	.................... Albertson,	N.Y.
	7-8-9-15	 Gurreri,	Chris		................. 1984-85-86-87	...................... Amherst,	N.Y.
H
	 12-16	 Hagemaster,	Don	................1984-85-(86)	.................... Homewood,	Ill.
	 7	 Hamilton,	Brett	.....................2002-03-04	......................Rockville,	Md.
	 14	 Hanford,	Charles	............................ 1979	................... Columbus,	Ohio
	 16	 Hankey,	Matt	................ 20(04)-05-06-07	......................Naperville,	Ill.
	 15	 Hardin,	Don	...............................1982-83	..................... Pittsburgh,	Pa.
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	 -	 Harper,	Howard	............................ (1969)	....................... Mentor,	Ohio
	 13	 Haynes,	Brad	.................................. 1993	...............Williamsville,	N.Y.
	 6	 Hecht,	Jeffrey................. 1970-71-72-73	...................Mansfield,	Ohio
	 2	 Heine,	Kevin	................. 20(07)-08-09-10	...................... St.	Louis,	Mo.
	 -	 Henneberger,	James	.................... (1968)	.................... Hamilton,	Ohio
	 2	 Herrero,	Orlando...................1995-96-97	......Rio	Piedras,	Puerto	Rico
	1-14-15	 Herrero,	Sam	......................19(92)-93-94	......Rio	Piedras,	Puerto	Rico
	 -	 Hicks,	Benjamin............................ (1968)	.................... Hamilton,	Ohio
	 1	 Hill,	Mike	........................................ 1982	....................... El	Toro,	Calif.
	 6	 Hill,	Todd	................. 19(97)-98-99-00-01	.........................Dublin,	Ohio
	 3	 Hock,	Anthony	...........................2009-10	......................... Arnold,	Mo.
	 2-8	 Hofelich,	Kurt	................. 1986-87-88-89	..................... Pittsburgh,	Pa.
	 9	 Hoff,	Tom	...................................1992-93	..................... Park	Ridge,	Ill.
	 1	 Hohman,	Dave	....... 19(94)-95-96-97-(98)	...................... Pittsford,	N.Y.
	 3	 Hotz,	Troy	...................................1992-93	.........................Hilo,	Hawaii
	 4-6	 Houghton,	Gary	.........................1982-83	................ Simi	Valley,	Calif.
	 17	 Howard,	John	................................. 1976	................... Cleveland,	Ohio
	 15	 Howe,	Todd	.............................19(92)-93	.................... Rochester,	N.Y.
	 11-15	 Hurst,	Jeff	...................... 1986-87-88-89	................. Sandpoint,	Idaho
	 -	 Hust,	John	.................................... (1968)	...................Cincinnati,	Ohio
I
	 3	 Inveiss,	Andy	.................. 1977-78-79-81	..................Waukesha,	Wis.
	 12	 Irizarry,	Elton	...........................19(81)-82	.............. Ponce,	Puerto	Rico
	 7	 Iverson,	Ralph.......................1977-78-79	....................Rockaway,	N.J.
J
	 10	 Jandasek,	David	............. 1981-82-83-84	....................Brighton,	Mich.
	 12	 Johnwick,	Bryan	............................. 1996	............................... Lisle,	Ill.
	 15	 Jorgensen,	Tait	.................... (1999-2000)	.....................Glendale,	Wis.
K
	 3	 Kaneps,	Eric.................................. (1989)	...............................York,	Pa.
	 13	 Karklins,	Andris	.........................1982-83	................. Indianapolis,	Ind.
	 2	 Katz,	Stuart.............. 20(02)-03-04-05-06	.........Port	Washington,	N.Y.
	 3	 Kawczynski,	Wotek	...................... (2001)	....................... Inverness,	Ill.
	 1	 Kehoe,	Steven	.............. 20(07)-08-09-10	...................Cincinnati,	Ohio
	 17	 Kelly,	Colin	................................... (2010)	........................ Orlando,	Fla.
	 14	 Kelley,	John	.................. 19(69)-70-71-72	...............Worthington,	Ohio
	 1	 Kercher,	Keith	..........................19(72)-73	.....................Allentown,	Pa.
	 9	 Kerewich,	Phil	................ 1996-97-98-99	....................... Wilmette,	Ill.
	 6-10	 Ketter,	Jim	...............................1985-(86)	................Ft.	Atkinson,	Wis.
	 8	 Kildiss,	Eric	................................1977-78	.........................Lombard,	Ill.
	 8	 Klanac,	John................. 20(07)-08-09-10	............... Orchard	Park,	N.Y.
	 17	 Klein,	Jeff	..................................... (2006)	.................... Addison,	Texas
	 13	 Klein,	Robbie	........... 20(05)-06-07-08-09	...................Cincinnati,	Ohio
	 10-17	 Kleinschmidt,	Brandt	............1989-91-92	.....................Madison,	Wis.
	 14	 Knox,	Dan	..................................... (1980)	................... Columbus,	Ohio
	 5	 Koterba,	Jeff	.................. 1995-96-97-98	................ Martinsville,	N.J.
	 12	 Kovalenko,	Mike........................... (1979)	................... Cleveland,	Ohio
	 -	 Kready,	Robert	.............................. (1969)	................... Columbus,	Ohio
	 10	 Kues,	Brian	..................... 2007-08-09-10	.....................Loveland,	Ohio
	 20	 Kues,	Derek	.................................... 2010	.....................Loveland,	Ohio
L
	 10	 Laniauskas,	Victor	.......................... 1968	................... Cleveland,	Ohio
	 15	 Lavrisha,	Frank	............................... 1979	................... Cleveland,	Ohio
	 4	 Lawrence,	Kyle	............................... 2010	........... Santa	Monica,	Calif.
	 -	 Lawson,	John	............................... (1968)	........................Dayton,	Ohio
	 5	 Leatherman,	Richard	...... 1970-71-72-73	................... Columbus,	Ohio
	 2	 Lehman,	Greg	.......... 19(97)-98-99-00-01	........................Galena,	Ohio
	 16	 Lehman,	Mark	................ 2000-01-02-03	........................Galena,	Ohio
	 15	 Lehman,	Ronald.............................. 1968	.................Westerville,	Ohio
	 11	 Lelieveld,	Rob	............................... (1981)	...........Winnipeg,	Manitoba
	 18	 Lewis,	Brandon............................... 1993	........................... Farrell,	Pa.
	 4	 Lexner,	Matt	..............................1992-93	..............Cheektowaga,	N.Y.
	 -	 Limbach,	Gary............................... (1968)	.................Westerville,	Ohio
	 9	 Lindner,	Phil	........................1984-85-(86)	................... Columbus,	Ohio
	 7	 Loberg,	Alexander	.......................... 1998	.....................Skein,	Norway
	 10	 Loftus,	John.................... 1986-87-88-89	................. Tonawanda,	N.Y.
	 45	 Lueders,	Richard...................1968-69-70	...................Cincinnati,	Ohio
	 20	 Luhrsen,	John	..........................20(07)-08	........................Wheaton,	Ill.
M
	 10	 MacMann,	Gordon	....................... (1976)	...................Cincinnati,	Ohio
	 9	 Marchionda,	Mike	.......................... 1988	.................... Coraopolis,	Pa.
	 12-16	 Marks,	Matt	................... 1986-87-88-89	..............Albuquerque,	N.M.
	 18	 Marlowe,	Grant	............................ (2004)	............................Aurora,	Ill.
	 5	 Marxuach,	Eduardo	..............1995-96-97	........Guaynabo,	Puerto	Rico
	 15	 Martin,	Conor	................. 2005-06-07-08	...................Avon	Lake,	Ohio
	 21	 Martin,	Sean	................ 20(07)-08-09-10	...................Lakewood,	Ohio
	 4	 Mathews,	Daniel............ 2005-06-07-08	.................Shorewood,	Wis.
	 13	 McCants,	Casey	.................1994-95-(96)	.........Corona	Del	Mar,	Calif.
	 21	 McCormick,	Blake	........................ (2008)	.........................Dublin,	Ohio
	 8-9	 McDonald,	Thomas	...................1972-73	................... Columbus,	Ohio
	 7	 McDougle,	Dennis	......... 1970-71-72-73	...............Worthington,	Ohio
	 11	 McKeown,	John	............................. 1990	........... Laguna	Beach,	Calif.
	 13-16	 McLain,	Ross	........... 19(96)-97-98-99-00	..................... Lebanon,	Ohio
	 -	 McMichael,	Thomas	...................... 1971	............... Spencerville,	Ohio
	13-14-17	 McMillan,	Colin....... 19(96)-97-98-99-00	.................. Burlington,	Wis.
	 1	 Meske,	Dan	.................... 2004-05-06-07	............... Willow	Spring,	Ill.
	 9	 Mihacevich,	Dan	............ 1994-95-96-97	.................. Brunswick,	Ohio
	 4	 Minerich,	Phillip	...................1974-75-76	.......................Medina,	Ohio
	 10	 Montrose,	David........................... (1986)	.................... Marengo,	Ohio
	 3	 Morales,	Joerel	.............. 2004-05-06-07	............ Caguas,	Puerto	Rico
	 13	 Moye,	Andy	.................................... 1979	...............Worthington,	Ohio
	 55	 Murdock,	James........................1968-69	................... Columbus,	Ohio
	 7	 Murphy,	Matt	............................1981-82	.......................... Tampa,	Fla.
N
	 40	 Noonan,	Michael.....................19(68)-69	.................Westerville,	Ohio
	 3	 Norcia,	Pete..........................1982-83-84	..................Waukesha,	Wis.
O
	 19	 Oliveira,	Bronson	.......................... (2007)	.............. Los	Angeles,	Calif.
	 3	 Oliver,	Jay	..................................... (1994)	..................Perrysburg,	Ohio
	 12	 Olree,	Pieter	............ 19(98)-99-00-01-02	........................ Reading,	Pa.
	 16	 Opperman,	Steve.......................... (1984)	..............New	Bremen,	Ohio
	 13	 Osborne,	DeWayne	.................1980-(81)	..................Ponce	City,	Okla.
	 14	 Osman,	Gary	.........................1976-77-78	...........................Stow,	Ohio
	 5	 Overman,	Grayson	.......................... 2010	........... San	Clemente,	Calif.
P
	 6	 Peckham,	Mark............... 2001-02-03-04	...................London,	Ontario
	 10	 Pedersen,	Adam	............. 2001-02-03-04	....................Muskego,	Wis.
	 8-10	 Pereira,	Jose	........................1997-98-99	.........San	Juan,	Puerto	Rico
	 -	 Peterson,	William......................... (1969)	.........................Toledo,	Ohio
	 -	 Petrek,	John	................................. (1969)	..................... Hubbard,	Ohio
	 13	 Petrie,	Trent	...............................1984-85	.................... Champaign,	Ill.
	 8	 Plume,	Andrejs	............................. (1983)	................ Buffalo	Grove,	Ill.
	 7	 Porter,	Kenneth	..........................1975-76	.................Portsmouth,	Ohio
	 2	 Potter,	Steve	................... 1992-93-94-95	.............. Upper	St.	Clair,	Pa.
	 -	 Price,	Charles	............................... (1968)	.......................Dunkirk,	Ohio
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R
	 3	 Randolph,	Greg..........................2002-03	...............Worthington,	Ohio
	 10	 Ramirez,	Carolos	.......................... (2005)	............ Caguas,	Puerto	Rico
	 1-3-8	 Ramirez,	Honesto	........... 1984-85-86-87	.............Point	Charlotte,	Fla.
	 -	 Rastberger,	Justin	........................ (2003)	.............Mechanicsville,	Va.
	 50	 Reid	II,	Arden.................................. 1968	................... Columbus,	Ohio
	 -	 Reinhart,	Thomas	........................... 1968	...............Cinnaminson,	N.J.
	 8	 Reimann,	Andy	............................. (1982)	..................... Park	Ridge,	Ill.
	 4	 Rembert,	Errole	....................1971-72-73	................... Cleveland,	Ohio
	 5	 Riley,	Kevin	...........................1991-92-93	.........................Depew,	N.Y.
	 -	 Rings,	Michael	............................. (1968)	..........................Amlin,	Ohio
	 3	 Rivera,	Jose............. 19(96)-97-98-99-00	.....................Waukegan,	Ill.
	 -	 Robertson,	James	.......................... 1970	........................................... -
	 12-13	 Rosebrock,	Alan	......................1985-(86)	................... Napoleon,	Ohio
	 -	 Rowles,	Harold	............................. (1968)	.......................Bremen,	Ohio
	 3	 Rozich,	Alan.................. 1973-74-75-(76)	..................Philadelphia,	Pa.
S
	 6	 Sangrey,	Shawn	........................2009-10	...................... Columbia,	Pa.
	 11	 Schoenfeldt,	Ted	............ 2007-08-09-10	.................... Northbrook,	Ill.
	 1	 Schultz,	Jon	.................. 19(99)-00-01-02	........................ Oak	Park,	Ill.
	 -	 Scurlock,	Richard.......................... (1969)	.................Portsmouth,	Ohio
	 4	 Sears,	David	.......................19(79)-80-81	..........Mountain	Lakes,	N.J.
	 -	 Seidelmann,	Don	.......................... (1968)	................... Columbus,	Ohio
	 1	 Sherman,	Brian..........................1978-79	............. Independence,	Mo.
	 2	 Sherman,	Craig..........................1981-82	............. Independence,	Mo.
	 15	 Shopoff,	Jim	................................. (1974)	................... Columbus,	Ohio
	 7	 Smith,	Eric	...............................19(95)-96	............... Pickerington,	Ohio
	 1-2	 Sommer,	Matt	...........................1979-80	................... Columbus,	Ohio
	 7-9-17	 Somosierra,	Pascal....... 19(83)-84-85-87	..........Casablanca,	Morocco
	 8	 Spitznagle,	Adam	........... 1993-94-95-96	........................Wheaton,	Ill.
	 7	 Spurlock,	Ben	........ 20(05)-06-(07)-08-09	...........................Stow,	Ohio
	 11	 Spurlock,	Scott	............... 2002-03-04-05	...........................Stow,	Ohio
	 18	 Steadman,	Timothy	...................... (2005)	..................Las	Flores,	Calif.
	 2-11	 Steele,	Robert	.............. 19(72)-73-74-75	......................Haverford,	Pa.
	 7	 Stefani,	Mike.................................. 2010	..................... Hamburg,	N.Y.
	 -	 Stewart,	David	............................. (1968)	................... Columbus,	Ohio
	 9	 Stevens,	Sam	.......... 20(03)-04-05-06-07	.......................... Miami,	Fla.
	 10	 Stevens,	Tyler	.......................... (2006-07)	.......................... Miami,	Fla.
	 14	 Stewart,	Mike	................................ 2010	......................... Irvine,	Calif.
	 15	 Strapko,	Matt	............... 20(00)-01-02-03	........... East	Brunswick,	N.J.
T
	 14	 Tegtmeier,	Doug	........... 19(72)-73-74-75	......................Wooster,	Ohio
	 2-12	 Terpstra,	Mike	................ 1990-91-92-93	............................ Lima,	N.Y.
	 9	 Tholen,	John............................20(09)-10	....................... Hilliard,	Ohio
	 -	 Thompson,	Jon	............................. (1968)	..................... Glenford,	Ohio
	 -	 Thompson,	Larry	........................... (1968)	................... Columbus,	Ohio
	 13	 Tidemanis,	Al	............................1971-72	.........................Toledo,	Ohio
	 2	 Tobiassen,	Kirk	............................. (1980)	........... San	Clemente,	Calif.
	 12	 Tobkin,	Jason	............... 20(07)-08-09-10	...................... Fairfield,	Ohio
	 15	 Tolks,	Arnie	.........................19(76)-77-78	...................... Maywood,	Ill.
	 -	 Tracy,	Jeffrey	.................................. 1969	................... Columbus,	Ohio
	 5	 Trantow,	Tom	........... 19(99)-00-01-02-03	................... River	Forest,	Ill.
	 -	 Trueblood,	Robert	......................... (1968)	................... Columbus,	Ohio
U
	 5	 Underwood,	Ryan	.................... (2003-04)	........Guaynabo,	Puerto	Rico
V
	 5-8	 Van	Arsdale,	Chris	.......... 1986-87-88-89	................. Kansas	City,	Mo.
	 4	 Valle,	Orlando	.......................1983-84-85	......Rio	Piedras,	Puerto	Rico
	 16	 Vaneck,	Drew	................. 1975-76-77-78	............. Fairview	Park,	Ohio
	 -	 Venclauskas,	Andrew	..................... 1968	................... Cleveland,	Ohio
	 6	 Versen,	Brett	........... 20(04)-05-06-07-08	..................Centerville,	Ohio
	 18	 Versen,	Ryan	......................2007-(08)-09	..................Centerville,	Ohio
	 6	 Voss,	Chuck	.................. 1990-91-92-(93)	.......................Lapeer,	Mich.
W
	 8-9	 Waldie,	Marc	................. 1974-75-76-77	.......................Wichita,	Kan.
	 -	 Waltz,	Richard	...........................1968-69	................ Port	Clinton,	Ohio
	 13	 Wauligman,	Mike	.... 20(01)-02-03-04-05	...................Cincinnati,	Ohio
	 11	 Westendorf,	Mike	...................20(06)-07	........................ Elmhurst,	Ill.
	 19	 Whiteside,	Brian	.......................... (1992)	.......................Webster,	N.Y.
	 2	 Whiting,	Jeffrey	...................1972-73-74	.................... Kettering,	Ohio
	 -	 Wilden,	Kenneth	.......................... (1968)	...................Brookpark,	Ohio
	 12-14	 Wilson,	Matt	.................. 1992-93-94-95	.................. Manchester,	Pa.
	 3	 Wimmers,	Mark	........................... (2008)	...................Cincinnati,	Ohio
	 8	 Winer,	Eliot	..................... 1989-90-91-92	...................... Amherst,	N.Y.
	 6	 Wrobel,	Gary	.................. 1994-95-96-97	......................Naperville,	Ill.
Y
	 6-14	 Yaconis,	Jim	................... 1986-87-88-89	...................... Cheswick,	Pa.
	 10	 Yunker,	Jon	................................1993-94	.................... Rochester,	N.Y.
Z
	 5-17	 Zamiska,	Mark....................19(92)-93-94	..... Huntington	Beach,	Calif.
	 1	 Zarzeka,	Dave	............................... (1981)	..................Quakertown,	Pa.
	7-11-14	 Zawadiwskyi,	Mike	........ 1984-85-86-87	................... Saginaw,	Mich.
	 6	 Zickafoose,	Todd	..................1982-84-85	.....................Gahanna,	Ohio
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RESULTS BY YEAR
	 Overall #Conf. Home NCAA Tournament
Year Won Lost Tied Pct. Finish Coach Record Won Lost Pct. Place
1968					 17					 6						 0				 .739					 3rd				 Karl	Dunlap	 5-3	 -	 -	 -	 -
1969					 24					 0						 0			 1.000					 1st				 Karl	Dunlap	 10-0	 -	 -	 -	 -
1970					 16					 2						 0				 .888					 2nd				 Karl	Dunlap	 11-1	 -	 -	 -	 -
1971					 17					 7						 1				 .700					 3rd				 Karl	Dunlap	 7-4	 -	 -	 -	 -
1972					 20					 3						 0				 .869					 1st*			 Doug	Beal	 8-3	 -	 -	 -	 -
1973					 16					 5						 0				 .761					 3rd				 Doug	Beal	 8-2	 -	 -	 -
1974					 16					 7						 0				 .696					 3rd				 Doug	Beal	 8-3	 -	 -	 -	 -
1975					 21					 3						 0				 .875					 1st*			 Taras	Liskevych	 12-1					 1						 1				 .500				 3rd
1976					 24					 4						 0				 .857					 1st*			 Taras	Liskevych		 11-1				 1						 1				 .500				 3rd
1977					 28					 4						 0				 .875					 1st				 Suguru	Furuichi			 12-0			 1						 1				 .500			 2nd
1978					 32					 3						 0				 .914					 1st				 Suguru	Furuichi			 20-1			 1						 1				 .500				 3rd
1979					 26				 11						 0				 .702					 2nd				 Doug	Tegtmeier	 5-2	 -	 -	 -	 -
1980					 30					 5						 0				 .857					 2nd				 Bob	Yoder				 13-0								 1						 1				 .500				 3rd
1981					 29					 5						 0				 .853					 1st				 Bob	Yoder				 14-1							 	0						 2				 .000				 4th
1982					 30					 8						 0				 .789					 1st				 Jim	Smoot				 11-2							 	0						 2				 .000				 4th
1983					 28				 11						 2				 .682					 1st				 Jim	Smoot				 12-2							 	1						 1				 .500				 3rd
1984					 25					 8						 0				 .758					 2nd				 Jim	Smoot	 10-1	 -	 -	 -	 -
1985					 16				 13						 0				 .552					 2nd				 Pete	Hanson	 6-3	 -	 -	 -	 -
1986					 25				 15						 0				 .625					 1st				 Pete	Hanson				 9-1						 0						 2				 .000				 4th
1987					 18				 21						 0				 .462					 1st				 Pete	Hanson				 8-2						 0						 2				 .000				 4th
1988					 23				 12						 0				 .657					 2nd				 Pete	Hanson	 5-2	 -	 -	 -	 -				
1989					 11				 19						 0				 .367					 2nd				 Pete	Hanson	 5-2	 -	 -	 -	 -
1990	 8	 24	 0	 .250	 3rd	 Pete	Hanson		 4-4	 -	 -	 -	 -
1991	 16	 12	 0	 .571	 3rd	 Pete	Hanson		 9-2	 -	 -	 -	 -
1992	 12	 18	 0	 .400	 3rd	 Pete	Hanson	 6-4	 -	 -	 -	 -
1993	 28	 10	 0	 .737	 1st*	 Pete	Hanson	 16-2	 0	 2	 .000	 4th
1994	 20	 13	 0	 .606	 3rd	 Pete	Hanson	 6-5	 -	 -	 -	 -
1995	 18	 12	 0	 .600	 1st*	 Pete	Hanson	 9-2	 -	 -	 -	 -
1996	 23	 7	 0	 .760	 1st*	 Pete	Hanson	 13-2	 -	 -	 -	 -
1997	 19	 9	 0	 .679	 4th	 Pete	Hanson	 13-4	 -	 -	 -	 -
1998	 25	 2	 0	 .926	 1st	 Pete	Hanson	 12-0	 -	 -	 -	 -
1999	 21	 6	 0	 .777	 1st*	 Pete	Hanson	 10-3	 -	 -	 -	 -
2000	 25	 4	 0	 .862	 1st	 Pete	Hanson	 12-0	 1	 1	 .500	 2nd
2001	 22	 6	 0	 .786	 2nd*	 Pete	Hanson	 12-1	 0	 1	 .000	 SF
2002	 21	 9	 0	 .700	 3rd	 Pete	Hanson	 12-2	 -	 -	 -	 -
2003	 18	 10	 0	 .643	 3rd	 Pete	Hanson	 10-5	 -	 -	 -	 -
2004	 21	 9	 0	 .700	 1st	 Pete	Hanson	 13-3	 -	 -	 -	 -
2005	 24	 8	 0	 .750	 2nd	 Pete	Hanson	 14-1	 0	 1	 .000	 SF
2006	 20	 12	 0	 .625	 4th	 Pete	Hanson	 12-4	 -	 -	 -	 -
2007	 23	 4	 0	 .852	 1st	 Pete	Hanson	 10-2	 -	 -	 -	 -
2008	 20	 8	 0	 .714	 1st	 Pete	Hanson	 11-3	 0	 1	 .000	 SF
2009	 16	 11	 0	 .593	 1st	 Pete	Hanson	 10-4	 0	 1	 .000	 SF
2010	 22	 8	 0	 .733	 1st	 Pete	Hanson	 13-1	 0	 1	 .000	 SF
Totals  914 374 3 .711 —    8 coaches 437-91       (.830)            7     22  .241 —
*co-championships		#Midwestern	Intercollegiate	Volleyball	Association
CAREER COACHING RECORDS
      MIVA MIVA
Coach Years Won Lost Tied Pct. Champ. Tourn.
Karl	Dunlap	 68-71	(4)	 74	 15	 1	 .828	 1	 1
Doug	Beal	 72-74	(3)	 52	 15	 0	 .776	 1	 0
Taras	Liskevych	 75-76	(2)	 45	 7	 0	 .865	 2	 0
Suguru	Furuichi	 77-78	(2)	 60	 7	 0	 .896	 2	 0
Doug	Tegtmeier	 79	(1)	 26	 11	 0	 .702	 -	 0
Bob	Yoder	 80-81	(2)	 59	 10	 0	 .855	 1	 1
Jim	Smoot	 82-84	(3)	 83	 27	 2	 .750	 2	 2
Pete	Hanson	 85-	(26)	 515	 282	 0	 .646	 13	 9
42-Year Totals  914 374 3 .711 22 13
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RECORD VS. OPPONENTS
OPPONENT..............................SERIES ........HOME .... AWAY .....NETURAL ........... FIRST .... LAST ........STREAK 
Alberta	..............................................1-0	.................. -	............ -	...............1-0	..................1984	......1984	................W	1
Ambassador	......................................1-0	.................. -	............ -	...............1-0	..................1994	......1994	................W	1
American	University	(Puerto	Rico)	....1-0	.................. -	............ -	...............1-0	..................2000	......2000	................W	1
Arkansas-Little	Rock		........................1-0	.................. -	............ -	...............1-0	..................1986	......1986	................W	1
Army	..................................................3-1	.................. -	........ 1-0	...............2-1	..................1972	......1981	................W	2
Ball	State.......................................86-76	..........46-31	.... 28-32	...........12-13	..................1968	......2010	................W	8
Bowling	Green.................................26-0	............14-0	...... 10-0	...............2-0	..................1971	......1986	..............W	26
Brigham	Young	................................4-12	..............1-6	........ 3-4	...............0-2	..................1987	......2006	..................L	5
Cal	San	Diego....................................0-2	.................. -	........ 0-2	...................-	..................2003	......2003	..................L	2
Cal	State	Northridge	.........................3-3	.................. -	........ 2-3	...............1-0	..................1982	......1999	................W	2
Carnegie	Mellon	...............................1-0	.................. -	............ -	...............1-0	..................1979	......1979	................W	1
Carthage	............................................3-0	..............3-0	............ -	...................-	..................2006	......2010	................W	3
Cincinnati	..........................................9-0	..............6-0	........ 2-0	...............1-0	..................1969	......1982	................W	9
Clarke	College	.................................20-0	............11-0	........ 9-0	...................-	..................1998	......2007	..............W	20
Concordia	..........................................2-0	..............1-0	............ -	...............1-0	..................2000	......2003	................W	2
Cornell		..............................................2-0	.................. -	............ -	...............2-0	..................1980	......1988	.................W2
Dalhousie			........................................1-2	..............3-0	............ -	...................-	..................1984	......1988	................W	3
Delaware		..........................................3-0	..............3-0	............ -	...................-	..................1977	......1978	................W	3
D’Youville	..........................................2-0	..............2-0	............ -	...................-	..................2004	......2007	................W	2
Earlham		..........................................35-2	............15-0	...... 15-1	...............5-1	..................1968	......1983	..............W	24
East	Stroudsburg		............................10-1	..............4-0	........ 2-0	...............4-1	..................1977	......1996	................W	8
Eastern	Mennonite............................3-0	..............1-0	............ -	...............2-0	..................1993	......1997	................W	3
Eastern	Montana	..............................4-0	..............3-0	............ -	...............1-0	..................1988	......1993	................W	4
Edinboro		...........................................7-0	..............1-0	........ 3-0	...............3-0	..................1980	......1985	................W	7
Findlay	.............................................11-2	..............5-0	........ 5-0	...............1-2	..................2001	......2005	................W	2
George	Mason	..............................19-25	............11-3	........ 4-5	.............4-17	..................1981	......2010	................W	3
George	Williams	.............................34-6	............16-3	...... 12-2	...............6-1	..................1968	......1985	..............W	26
Graceland		.......................................16-0	............10-0	........ 2-0	...............4-0	..................1972	......1995	..............W	16
Grand	Canyon	....................................2-0	..............3-0	............ -	...................-	..................2010	......2010	................W	2
Guelph		..............................................9-0	..............4-0	........ 4-0	...............1-0	..................1979	......1988	................W	9
Hawaii	...............................................0-3	.................. -	........ 0-3	...................-	..................2006	......2010	..................L	3
Illinois		...............................................7-0	..............2-0	............ -	...............5-0	..................1968	......1979	................W	7
Illinois-Chicago..................................3-0	..............1-0	........ 1-0	...............1-0	..................1969	......1970	................W	3
Indiana	............................................34-0	............16-0	...... 11-0	...............7-0	..................1968	......1979	..............W	34
IPFW	..............................................64-33	..........35-11	.... 20-19	...............9-3	..................1980	......2010	................W	6
Indiana	Tech	....................................10-2	..............4-2	........ 3-0	...............3-0	..................1968	......1973	................W	4
Juniata	College	..............................23-	2	............15-0	........ 6-2	...............2-0	..................1991	......2010	................W	2
Kellogg	C.C.		....................................17-7	..............8-1	........ 5-2	...............4-4	..................1974	......1981	................W	3
Kentucky		...........................................2-0	.................. -	............ -	...............2-0	..................1968	......1968	................W	2
Laval		.................................................0-1	.................. -	............ -	...............0-1	..................1988	......1988	..................L	1
LaVerne	.............................................3-0	.................. -	........ 1-0	...............2-0	..................1994	......1996	................W	3
Lewis	.............................................24-12	............13-7	...... 11-5	...................-	..................1994	......2010	................W	3
LIU-Southampton	..............................1-0	..............1-0	............ -	...................-	..................1999	......1999	................W	1
Long	Beach	State		.............................1-8	..............0-2	........ 1-5	...............0-1	..................1981	......2008	..................L	5
Loyola	Chicago	..............................25-13	............17-2	........ 7-9	...............1-2	..................1996	......2010	................W	2
Loyola	Marymount		...........................6-0	..............2-0	........ 4-0	...................-	..................1981	......2010	................W	6	
Manitoba	...........................................0-1	.................. -	............ -	...............0-1	..................1992	......1992	..................L	1
Marycrest	..........................................1-0	..............1-0	............ -	...................-	..................1997	......1997	................W	1
Massachusetts		.................................1-0	.................. -	............ -	...............1-0	..................1972	......1972	................W	1
Mercyhurst	......................................25-0	............13-0	...... 12-0	...................-	..................1997	......2008	..............W	25
Miami	(Ohio)	.....................................1-0	..............1-0	............ -	...................-	..................1986	......1986	................W	1
Michigan		........................................17-0	..............9-0	........ 4-0	...............4-0	..................1969	......1986	..............W	17
Michigan	State		................................7-0	..............3-0	........ 2-0	...............2-0	..................1968	......1991	................W	7
Minnesota	.........................................1-0	.................. -	............ -	...............1-0	..................1979	......1979	................W	1
Montana	State	..................................1-0	..............1-0	............ -	...................-	..................1996	......1996	................W	1
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RECORD VS. OPPONENTS
OPPONENT..............................SERIES ........HOME .... AWAY .....NETURAL ........... FIRST .... LAST ........STREAK 
MSOE	................................................1-0	..............1-0	............ -	...................-	..................2007	......2007	................W	1
Mt.	Olive............................................1-0	..............1-0	............ -	...................-	..................2010	......2010	................W	1
Naval	Academy		..............................12-0	..............2-0	........ 3-0	...............7-0	..................1986	......1993	..............W	12
NJIT	.................................................10-1	..............5-0	........ 2-1	...............3-0	..................1983	......2002	................W	3
New	Paltz	State	................................1-0	.................. -	........ 1-0	...................-	..................1972	......1972	................W	1
Northwestern		...................................3-0	..............1-0	............ -	...............2-0	..................1977	......1979	................W	3
Notre	Dame		......................................6-0	..............4-0	........ 2-0	...................-	..................1986	......1990	................W	6
Pacific	................................................8-1	..............1-0	........ 5-1	...............2-0	..................1993	......2002	................W	2
Penn	State		................................ 30-64-1	..........16-12	...... 7-25	......... 7-27-1	..................1971	......2010	................W	1
Pennsylvania		....................................1-0	.................. -	............ -	...............1-0	..................1979	......1979	................W	1
Pepperdine		.....................................4-15	..............0-1	...... 2-10	...............2-4	..................1976	......2005	..................L	1
Pittsburgh		..................................... 7-0-1	..............2-0	........ 2-0	........... 3-0-1	..................1980	......1984	................W	5
Princeton	...........................................1-0	.................. -	............ -	...............1-0	..................1993	......1993	................W	1
Purdue		............................................11-0	..............4-0	........ 2-0	...............5-0	..................1969	......1983	..............W	11
Purdue	(Grad)	....................................0-1	.................. -	............ -	...............0-1	..................1976	......1976	..................L	1
Puerto	Rico-Mayaguez	......................1-0	.................. -	........ 1-0	...................-	..................1997	......1997	................W	1
Queens		.............................................2-0	.................. -	............ -	...............2-0	..................1980	......1980	................W	2
Quincy	College	................................40-1	............24-0	...... 16-1	...................-	..................1993	......2010	..............W	33
Regina		..............................................0-1	.................. -	............ -	...............0-1	..................1986	......1986	..................L	1
Rhode	Island......................................1-0	.................. -	........ 1-0	...................-	..................1972	......1972	................W	1
Rutgers-Newark		...........................30-13	............15-1	...... 11-6	...............4-6	..................1978	......2009	................W	7
San	Diego	State	................................2-2	.................. -	........ 1-2	...............1-0	..................1977	......1998	................W	1
Santa	Cruz	.........................................5-0	..............1-0	........ 3-0	...............1-0	..................1991	......1996	................W	5
Sherbrooke		.......................................0-1	.................. -	........ 0-1	...................-	..................1988	......1988	..................L	1
Slippery	Rock	................................ 0-0-1	.................. -	............ -	........... 0-0-1	..................1971	......1971	..................T	1
Southern	California		........................1-18	..............1-1	........ 0-6	.............0-11	..................1977	......2010	..................L	3
Springfield		......................................12-1	..............8-1	........ 3-0	...............1-0	..................1972	......2007	................W	6
St.	Francis	(Pa.)................................20-1	............13-0	........ 7-1	...................-	..................1993	......2010	................W	1
Stanford	............................................1-9	..............1-3	........ 0-6	...................-	..................1981	......2010	..................L	9
Tennessee	.......................................16-1	............11-0	........ 4-0	...............1-1	..................1968	......1982	..............W	10
Tennessee-Chattanooga		..................1-0	.................. -	............ -	...............1-0	..................1982	......1982	................W	1
Thomas	More	....................................9-0	..............5-0	........ 3-0	...............1-0	..................1995	......1997	................W	9
Toledo		...............................................8-0	..............5-0	........ 3-0	...................-	..................1969	......1982	................W	8
Toronto		.............................................1-1	.................. -	............ -	...............1-1	..................1984	......1986	..................L	1
Tri-State	.............................................6-0	..............5-0	........ 1-0	...................-	..................1991	......1998	................W	6
UCLA		..............................................1-14	..............0-1	........ 0-5	...............1-8	..................1975	......2006	................W	1
UC	Irvine	............................................2-4	.................. -	........ 2-2	...............0-2	..................1989	......2009	..................L	1
UC	San	Diego	....................................2-0	..............2-0	............ -	...................-	..................2006	......2007	................W	2
UC	Santa	Barbara	.............................0-7	..............0-1	........ 0-5	...............0-1	..................1974	......2010	..................L	7
Virginia	Tech	......................................1-0	.................. -	............ -	...............1-0	..................1969	......1969	................W	1
Waterloo	...........................................2-0	.................. -	............ -	...............2-0	..................1983	......1987	................W	2
West	Georgia	College		......................2-0	.................. -	............ -	...............2-0	..................1968	......1969	................W	2
Western	Ontario		...............................6-1	.................. -	............ -	...............6-1	..................1979	......1989	................W	3
Wheaton	...........................................1-0	.................. -	............ -	...............1-0	..................1978	......1978	................W	1
Wilfrid-Laurier		..................................2-0	..............1-0	............ -	...............1-0	..................1986	......1987	................W	2
William	Woods	.................................1-0	..............1-0	............ -	...................-	..................1998	......1998	................W	1
Winnipeg		..........................................4-2	..............1-0	............ -	...............3-2	..................1981	......1984	..................L	1
Wisconsin	.......................................10-0	..............5-0	........ 2-0	...............3-0	..................1979	......1987	..............W	10
Wisconsin-Milwaukee	....................20-0	............10-0	........ 7-0	...............3-0	..................1991	......1997	..............W	20
Wright	State		....................................5-0	..............2-0	........ 2-0	...............1-0	..................1978	......1979	................W	5
Yale		..................................................2-0	.................. -	............ -	...............2-0	..................1975	......1986	................W	2
York,	Pa..............................................6-1	..............3-0	........ 1-1	...............2-0	..................1980	......1988	................W	3
(includes	two	wins	vs.	unknown	team)
TOTALS ..................... 914-374-3
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YEAR-BY-YEAR RESULTS
1968
Record: 17-6
Head Coach: Karl Dunlap
Tennessee	Tournament
J	 20	 W	 2-0	 A	 Tennessee	........................................................ 15-8,	15-7
J	 20	 W	 2-0	 N	 West	Georgia	College	..................................................na
F	 17	 L	 2-3	 A	 Ball	State	......................... 15-7,	2-15,	13-11,	9-15,	13-15
M	 2	 L	 1-3	 A	 Earlham	.................................................6-15,	7-15,	10-15
Ohio	State	Invitational
M	30	 W	 -	 H	 Michigan	State	.............................................................na
M	30	 W	 2-0	 H	 Indiana	......................................................... 15-11,	15-12
A	 3	 L	 0-3	 H	 Ball	State	................................................8-15,	3-15,	9-15
MIVA	Tournament,	1st	round	at	Earlham
A	 6	 W	 -	 N	 Indiana	..........................................................................na
A	 6	 W	 -	 N	 Kentucky	.......................................................................na
A	 6	 W	 -	 A	 Earlham	.........................................................................na
A	 6	 W	 -	 N	 Indiana	Tech	..................................................................na
A	 6	 W	 -	 N	 Illinois	...........................................................................na
A	 6	 W	 2-0	 A	 Earlham		......................................................... 15-2,	15-12
MIVA	Tournament	2nd	round	at	Ball	State
A	 20	 W	 -	 N	 Earlham	.........................................................................na
A	 20	 W	 -	 N	 Indiana	..........................................................................na
A	 20	 W	 -	 N	 Kentucky	.......................................................................na
A	 20	 W	 -	 N	 Indiana	Tech	..................................................................na
A	 20	 L	 -	 A	 Ball	State	......................................................................na
MIVA	Tournament	Finals	at	Ohio	State
A	 27	 W	 -	 H	 Earlham	.........................................................................na
A	 27	 L	 0-2	 H	 Ball	State	......................................................... 9-15,	1-15
A	 27	 W	 -	 H	 Indiana	Tech	........................................15-8,	12-15,	15-10
A	 27	 W	 -	 H	 Earlham	.......................................................... 15-10,	15-9
A	 27	 L	 1-2	 H	 George	Williams	.................................11-15,	15-6,	13-15
1969
Record: 24-0
Head Coach: Karl Dunlap
Tennessee	Tournament
J	 18	 W	 2-0	 N	 West	Georgia	College	................................... 15-0,	15-11
J	 18	 W	 2-0	 N	 Virginia	Tech	.................................................... 15-4,	14-6
J	 18	 W	 2-0	 A	 Tennessee	........................................................ 15-0,	15-9
F	 6	 W	 2-0	 H	 Indiana	............................................................. 15-3,	15-6
F	 6	 W	 2-0	 H	 Cincinnati	......................................................... 15-1,	15-3
F	 21	 W	 3-0	 A	 Purdue	...................................................15-7,	15-10,	15-6
F	 22	 W	 3-0	 A	 Indiana	....................................................15-0,	15-2,	15-8
Played	at	Indiana
F	 22	 W	 3-0	 N	 Earlham	.................................................15-1,	15-10,	15-7
College	Division	Tournament
A	 4	 W	 2-0	 H	 Indiana	..........................................................................na
A	 4	 W	 2-0	 H	 Ball	State	......................................................................na
A	 4	 W	 2-0	 H	 Tennessee	.....................................................................na
A	 4	 W	 2-0	 H	 Michigan	.......................................................................na
College	Division	Tournament	Championship
A	 4	 W	 2-1	 H	 Ball	State	............................................15-10,	11-15,	15-4
MIVA	Tournament	1st	Round	at	Ohio	State
A	 -	 W	 2-1	 H	 Michigan	State	.............................................................na
A	 -	 W	 2-0	 H	 Toledo		..........................................................................na
A	 -	 W	 2-0	 H	 George	Williams	...........................................................na
A	 -	 W	 3-0	 A	 Ball	State	......................................................................na
MIVA	Tournament	2nd	Round	at	Earlham
A	 19	 W	 2-1	 N	 Indiana	Tech	............................................15-5,	9-15,	15-6
A	 19	 W	 2-1	 A	 Earlham	.................................................14-16,	15-7,	15-3
A	 19	 W	 2-0	 N	 Purdue	............................................................ 15-7,	15-12
MIVA	Playoff	at	Ball	State
A	 26	 W	 2-0	 N	 Illinois-Chicago	.............................................. 16-14,	15-2
A	 26	 W	 2-0	 A	 Ball	State	..................................................... 15-13,	15-13
A	 26	 W	 2-1	 A	 Ball	State	..........................................11-15,	15-12,	16-14
1970
Record: 16-2
Head Coach: Karl Dunlap
J	 17	 W	 3-0	 A	 Tennessee	...........................................10-15,	15-6,	15-10
J	 -	 W	 2-0	 H	 Earlham	.........................................................................na
J	 -	 W	 2-0	 H	 Ball	State	......................................................................na
J	 -	 W	 3-0	 H	 Purdue	...........................................................................na
J	 -	 W	 3-0	 H	 Indiana	..........................................................................na
J	 -	 W	 -	 H	 ?	team	...........................................................................na
J	 -	 W	 -	 H	 ?	team	...........................................................................na
A	 1	 W	 3-0	 H	 Indiana	Tech	..........................................15-7,	15-6,	15-13
A	 3	 L	 0-3	 H	 Ball	State	................................................6-15,	6-15,	7-15
Ohio	State	Invitational
A	 4	 W	 3-0	 H	 Illinois-Chicago	...................................15-5,	16-14,	15-10
A	 4	 W	 3-0	 H	 George	Williams	...................................16-14,	15-5,	15-6
A	 4	 W	 3-1	 H	 Tennessee	..................................15-11,	12-15,	15-2,	15-5
Ohio	State	Invitational	Championship
A	 4	 W	 2-0	 H	 George	Williams	............................................ 15-4,	15-10
A	 10	 W	 3-1	 A	 Indiana	Tech	.................................15-9,	12-15,	15-6,	15-5
Played	at	Indiana	Tech
A	 11	 W	 3-0	 N	 Earlham	.................................................15-12,	15-9,	15-8
A	 14	 L	 1-3	 A	 Ball	State	.....................................6-15,	15-8,	13-15,	3-15
A	 17	 W	 3-0	 A	 Illinois-Chicago	...................................16-14,	15-11,	15-4
Played	at	Illinois-Chicago
A	 18	 W	 3-0	 N	 George	Williams	.................................16-14,	15-6,	15-11
1971
Record: 17-7-1
Head Coach: Karl Dunlap
J	 16	 W	 2-0	 A	 Tennessee	.................................................... 15-12,	17-15
Columbus	(OH)	YMCA	Tournament
J	 30	 W	 2-0	 N	 Bowling	Green	................................................. 15-3,	15-2
J	 30	 L	 0-2	 N	 Earlham	.......................................................... 5-15,	10-15
J	 30	 T	 1-1	 N	 Slippery	Rock	................................................. 15-3,	12-15
Dayton	(OH)	YMCA	Tournament
F	 6	 L	 0-2	 N	 Tennessee	.................................................... 13-15,	14-16
F	 13	 W	 2-0	 A	 Indiana	............................................................. 15-8,	15-2
Played	at	Indiana
F	 13	 W	 2-1	 N	 Purdue	...................................................15-8,	13-15,	15-8
Played	at	Toledo
F	 19	 W	 3-0	 N	 Bowling	Green	........................................15-8,	15-8,	15-4
Played	at	Toledo
F	 20	 W	 3-0	 N	 George	Williams	.....................................15-8,	15-8,	15-4
F	 20	 W	 3-1	 A	 Toledo	........................................12-15,	15-10,	15-7,	15-7
F	 26	 W	 3-2	 A	 Michigan	State	................ 10-15,	15-4,	12-15,	15-6,	15-9
F	 27	 W	 3-0	 A	 Michigan	...............................................15-8,	16-14,	15-1
M	 6	 W	 3-1	 A	 Earlham	....................................15-13,	15-12,	10-15,	15-3
M	12	 W	 3-0	 H	 Bowling	Green	........................................15-4,	15-9,	15-9
M	13	 W	 3-0	 H	 Earlham	.................................................15-6,	15-3,	15-12
A	 1	 L	 0-3	 H	 Indiana	Tech	........................................14-16,	16-18,	8-15
Ohio	State	Invitational
A	 3	 W	 2-0	 H	 Penn	State	..................................................... 15-12,	15-8
A	 3	 W	 2-0	 H	 Michigan	........................................................ 15-12,	15-8
A	 3	 W	 2-0	 H	 Toledo	.......................................................... 15-11,	15-10
A	 3	 W	 2-0	 H	 Bowling	Green	............................................... 15-4,	15-12
A	 3	 W	 2-1	 H	 Tennessee	...............................................8-15,	15-9,	15-9
A	 7	 L	 0-3	 A	 Ball	State	..............................................8-15,	8-15,	17-19
A	 9	 L	 1-3	 H	 Indiana	Tech	...............................13-15,	15-10,	6-15,	9-15
A	 10	 L	 2-3	 H	 George	Williams	............ 11-15,	15-13,	12-15,	15-7,	6-15
A	 -	 L	 0-3	 H	 Ball	State	......................................................................na
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1972
Record: 20-3
Head Coach: Doug Beal
F	 19	 W	 3-0	 A	 George	Williams	.....................................15-7,	15-5,	15-5
F	 23	 W	 3-0	 A	 Bowling	Green	......................................15-4,	15-4,	15-10
M	 8	 W	 3-0	 A	 Earlham	.................................................15-8,	15-10,	15-2
M	 -	 W	 3-2	 A	 Penn	State	....................................................................na
M	 -	 W	 3-0	 A	 Army	.............................................................................na
M	 -	 W	 3-0	 A	 Net	Platz	State	.............................................................na
M	 -	 W	 3-1	 A	 Rhode	Island	.................................................................na
M	 -	 W	 3-2	 A	 Springfield.....................................................................na
Played	at	Springfield
M	 -	 W	 2-1	 N	 Massachusetts	.............................................................na
M	 -	 W	 3-1	 A	 Indiana	Tech	..................................................................na
Ohio	State	Invitational
A	 1	 W	 2-0	 H	 Penn	State	....................................................................na
A	 1	 W	 3-1	 H	 George	Williams	...........................................................na
A	 1	 L	 0-2	 H	 Ball	State	......................................................................na
A	 1	 W	 3-1	 H	 Graceland......................................................................na
A	 1	 W	 2-0	 H	 Tennessee	.....................................................................na
A	 1	 L	 0-2	 H	 Ball	State	....................................................... 9-14,	13-15
A	 5	 W	 3-1	 A	 Indiana	.......................................12-15,	15-13,	15-9,	15-9
A	 6	 W	 3-0	 H	 Indiana	Tech	........................................15-8,	15-12,	17-15
A	 7	 W	 3-0	 H	 Bowling	Green	......................................15-4,	15-4,	15-10
A	 11	 W	 3-2	 A	 Ball	State	..................... 11-15,	13-15,	15-13,	15-12,	15-4
A	 13	 W	 3-0	 H	 Indiana	..................................................15-6,	15-5,	15-11
A	 18	 L	 0-3	 H	 Ball	State	............................................16-18,	12-15,	7-15
A	 19	 W	 3-0	 H	 Earlham	...................................................15-4,	15-3,	15-7
1973
Record: 16-5
Head Coach: Doug Beal
M	 -	 W	 3-1	 A	 Graceland......................................................................na
Ball	State	Invitational
M	26	 W	 3-1	 N	 Indiana	................................................11-15,	15-5,	15-11
M	26	 W	 2-0	 N	 Tennessee	........................................................ 15-3,	15-9
M	26	 W	 2-1	 N	 Graceland..............................................15-2,	13-11,	15-9
Ball	State	Invitational	Championship
M	26	 L	 0-2	 A	 Ball	State	....................................................... 15-17,	9-15
M	 -	 W	 3-0	 A	 Indiana	Tech	..................................................................na
M	30	 W	 3-1	 H	 Earlham	..........................................15-6,	15-6,	7-15,	15-8
M	 -	 W	 3-1	 H	 George	Williams	...........................................................na
A	 4	 W	 3-0	 A	 Bowling	Green	..............................................................na
Ohio	State	Invitational
A	 14	 W	 2-1	 H	 Tennessee	.....................................................................na
A	 14	 W	 2-1	 H	 Penn	State	....................................................................na
A	 14	 W	 2-1	 H	 Bowling	Green	..............................................................na
Ohio	State	Invitational	Semifinals
A	 14	 L	 0-2	 H	 Ball	State	......................................................... 15-1,	15-9
A	 18	 W	 3-0	 A	 Earlham	...............................................15-13,	15-3,	16-14
A	 20	 W	 3-0	 H	 Indiana	Tech	............................................15-5,	15-3,	15-7
A	 21	 W	 3-1	 H	 Indiana	..........................................................................na
A	 25	 W	 3-0	 H	 Bowling	Green	..............................................................na
A	 28	 W	 3-2	 A	 Indiana	..........................................................................na
M	 2	 L	 1-3	 H	 Ball	State	......................................................................na
M	 9	 L	 2-3	 A	 Ball	State	......................................................................na
M	11	 L	 0-3	 A	 George	Williams	...........................................................na	
	
1974
Record: 16-7
Head Coach: Doug Beal
F	 25	 L	 0-3	 H	 Santa	Barbara	.........................................3-15,	3-15,	2-15
Ohio	State	Invitational
M	15	 W	 3-0	 H	 Springfield.................................................... 15-12,	15-11
M	15	 W	 2-0	 H	 Bowling	Green	................................................. 15-8,	15-7
M	16	 L	 1-2	 H	 Ball	State	......................................................................na
M	20	 W	 3-0	 H	 Michigan	.................................................15-3,	15-9,	15-2
Ball	State	Invitational
M	23	 L	 1-2	 N	 George	Williams	...........................................................na
M	23	 W	 2-1	 N	 Penn	State	....................................................................na
M	23	 W	 2-1	 N	 Bowling	Green	..............................................................na
M	23	 W	 2-0	 N	 Indiana	..........................................................................na
M	23	 W	 3-0	 N	 Michigan	.......................................................................na
M	23	 L	 0-2	 A	 Ball	State	......................................................................na
M	27	 W	 3-1	 H	 Bowling	Green	...........................15-10,	9-15,	15-13,	15-7
A	 1	 W	 3-1	 H	 Kellogg	C	C	....................................9-15,	15-5,	15-9,	15-7
A	 1	 W	 3-0	 H	 Earlham	...................................................15-6,	15-5,	15-4
A	 3	 L	 1-3	 A	 Ball	State	.....................................13-15,	9-15,	15-9,	6-15
A	 6	 L	 2-3	 H	 George	Williams	.......... 15-17,	15-11,	15-12,	3-15,	12-15
A	 12	 W	 3-0	 H	 Indiana	....................................................15-9,	15-8,	15-4
A	 15	 W	 3-1	 A	 Earlham	......................................15-2,	15-5,	11-15,	15-10
A	 17	 W	 3-0	 A	 Bowling	Green	..............................................................na
Played	at	Bowling	Green
A	 17	 W	 3-0	 N	 Kellogg	C	C		..................................................................na
A	 20	 W	 3-0	 A	 Indiana	....................................................15-2,	15-2,	15-5
A	 24	 W	 3-0	 H	 Ball	State	............................................15-12,	15-4,	16-14
A	 26	 L	 2-3	 A	 George	Williams	...........................................................na
1975
Record: 21-3
Head Coach: Taras Liskevych
Big	Ten	Tournament	at	Michigan
F	 22	 W	 2-0	 N	 Michigan	State	................................................ 11-1,	11-3
F	 22	 W	 2-0	 A	 Michigan	...................................................... 18-16,	15-13
F	 22	 W	 2-0	 N	 Purdue	............................................................ 15-9,	15-13
M	 8	 L	 1-3	 H	 Kellogg	C	C		...............................11-15,	8-15,	15-11,	9-15
M	 8	 W	 3-1	 H	 Michigan	......................................15-9,	15-10,	7-15,	15-7
M	21	 L	 1-3	 A	 Kellogg	C	C	..............................15-9,	14-16,	13-15,	10-15
M	23	 W	 3-1	 A	 George	Williams	......................15-10,	12-15,	15-9,	15-10
M	28	 W	 3-1	 H	 Graceland.................................15-13,	13-15,	15-5,	15-11
Ohio	State	Invitational
M	29	 W	 2-0	 H	 Indiana	............................................................. 15-4,	15-5
M	29	 W	 2-0	 H	 Springfield.................................................... 15-10,	15-13
M	29	 W	 2-0	 H	 Tennessee	.................................................... 15-10,	16-14
M	29	 W	 2-0	 H	 Graceland..................................................... 15-13,	15-11
M	29	 W	 2-1	 H	 Ball	State	..............................................9-15,	15-8,	15-13
A	 4	 W	 3-0	 H	 George	Williams	...................................15-10,	15-3,	15-4
A	 8	 W	 3-0	 A	 Indiana	....................................................15-6,	15-4,	15-8
A	 11	 W	 3-0	 A	 Earlham	.................................................15-13,	15-8,	15-7
A	 12	 W	 3-0	 A	 Bowling	Green	......................................15-3,	15-4,	17-15
A	 14	 W	 3-0	 H	 Indiana	....................................................15-2,	15-6,	15-2
A	 18	 W	 3-0	 H	 Ball	State	..........................................15-13,	18-16,	16-14
A	 25	 W	 3-0	 H	 Bowling	Green	......................................15-1,	15-7,	15-12
A	 30	 W	 3-0	 H	 Earlham	...................................................15-2,	15-8,	15-6
M	 3	 W	 3-2	 A	 Ball	State	..................... 15-10,	11-15,	8-15,	15-11,	18-16
NCAA	Championship	Semifinal	at	UCLA
M	 9	 L	 1-3	 A	 UCLA	..........................................1-15,	11-15,	15-8,	10-15
NCAA	Championship	Consolation	at	UCLA
M	10	 W	 3-0	 N	 Yale	.................................................................. 15-6,	15-9	
1976
Record: 24-4
Head Coach: Taras Liskevych
George	Williams	College	Tournament
F	 -	 W	 2-0	 N	 Kellogg	C	C		..................................................... 15-7,	15-5
F	 -	 W	 3-1	 N	 Ball	State	..............................................15-2,	13-15,	15-9
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Big	Ten	Tournament	at	Indiana
F	 21	 W	 2-0	 N	 Purdue	.............................................................. 15-6,	15-2
F	 21	 W	 2-0	 N	 Michigan	.......................................................... 15-2,	15-4
F	 21	 W	 2-0	 N	 Michigan	State	................................................ 15-2,	15-9
F	 21	 W	 2-0	 N	 Illinois	............................................................ 15-6,	15-10
F	 21	 W	 2-0	 A	 Indiana	........................................................... 15-9,	15-11
F	 21	 L	 1-2	 N	 Purdue	(Grad.)	.......................................15-7,	7-15,	12-15
Ohio	State	Invitational
F	 28	 W	 2-0	 H	 Indiana	............................................................. 15-2,	15-7
F	 28	 W	 2-0	 H	 Springfield........................................................ 15-9,	15-8
F	 28	 W	 2-0	 H	 Tennessee	.......................................................... 15-7,	15-
F	 28	 W	 2-0	 H	 Penn	State	..................................................... 15-9,	18-16
F	 28	 L	 1-2	 H	 Ball	State	..............................................15-5,	12-15,	15-9
M	 5	 W	 3-0	 H	 Earlham	.................................................15-4,	15-5,	15-12
M	30	 W	 3-0	 H	 Kellogg	C	C		......................................17-15,	15-13,	15-10
A	 2	 L	 2-3	 A	 Ball	State	......................... 17-15,	12-15,	15-9,	9-15,	7-15
A	 3	 W	 3-0	 A	 George	Williams	.....................................15-0,	15-6,	15-8
A	 6	 W	 3-0	 H	 Bowling	Green	........................................15-3,	15-4,	14-8
A	 9	 W	 3-0	 A	 Earlham	.................................................15-8,	15-6,	17-15
A	 10	 W	 3-0	 A	 Indiana	................................................15-4,	16-14,	15-13
A	 13	 W	 3-0	 A	 Kellogg	C	C		..........................................15-7,	15-13,	15-9
A	 16	 W	 3-0	 H	 Indiana	..................................................15-7,	15-10,	15-5
A	 19	 W	 3-0	 H	 Ball	State	............................................15-10,	15-6,	15-10
A	 21	 W	 3-0	 A	 Bowling	Green	........................................15-1,	15-4,	15-3
A	 23	 W	 3-0	 H	 George	Williams	...................................15-2,	15-12,	15-6
NCAA	Playoff
A	 24	 W	 3-1	 H	 Ball	State	.......................................15-5,	15-7,	7-15,	15-6
NCAA	Championship	Semifinal	at	Ball	State
A	 30	 L	 2-3	 N	 Pepperdine	....................... 7-15,	11-15,	15-11,	15-8,	15-0
NCAA	Championship	Consolation	at	Ball	State
M	 1	 W	 2-0	 N	 Springfield........................................................ 15-4,	15-4
1977
Record: 28-4
Head Coach: Suguru Furuichi
Big	Ten	Invitational	at	Michigan
F	 12	 W	 2-0	 N	 Illinois	.............................................................. 11-3,	11-0
F	 12	 W	 2-0	 A	 Michigan	.......................................................... 11-2,	11-0
F	 12	 W	 2-0	 N	 Purdue	.............................................................. 11-3,	11-3
F	 12	 W	 2-0	 N	 Northwestern	.................................................. 11-5,	11-5
F	 12	 W	 2-0	 N	 Indiana	........................................................... 15-12,	15-2
F	 12	 W	 2-0	 N	 Illinois	............................................................ 15-6,	16-14
Ohio	State	Invitational
M	 5	 W	 2-0	 H	 Bowling	Green	................................................. 15-1,	15-0
M	 5	 W	 2-0	 H	 Delaware	....................................................... 15-10,	15-4
M	 5	 W	 2-0	 H	 Indiana	............................................................. 15-4,	15-9
M	 5	 W	 2-0	 H	 East	Stroudsburg	............................................. 15-5,	15-5
M	 5	 W	 2-0	 H	 Tennessee	...................................................... 15-9,	15-11
M	 5	 W	 2-0	 H	 Ball	State	..................................................... 15-10,	15-13
M	12	 W	 3-0	 A	 George	Williams	.................................16-14,	15-7,	15-12
M	17	 W	 3-0	 A	 Indiana	................................................15-12,	15-2,	17-15
M	21	 W	 3-0	 H	 George	Williams	...................................15-13,	15-2,	15-7
Ball	State	Invitational
M	26	 L	 1-2	 N	 Kellogg	C	C		..........................................15-8,	8-15,	13-15
M	26	 W	 2-0	 N	 Michigan	........................................................ 15-6,	15-10
M	26	 W	 2-1	 A	 Ball	State	..........................................15-12,	10-15,	15-13
M	26	 W	 0-2	 N	 Kellogg	C	C		................................................. 11-15,	13-15
M	29	 W	 3-0	 A	 Earlham	...................................................15-4,	15-8,	15-9
Collegiate	Volleyball	Classic	at	San	Diego	State
A	 1	 L	 1-3	 N	 Southern	California	...............15-13,	12-15,	11-15,	10-15
A	 2	 W	 3-0	 A	 San	Diego	State	...................................15-5,	15-10,	15-5
A	 5	 W	 3-0	 H	 Earlham	.................................................15-2,	15-0,	15-12
A	 7	 W	 3-2	 A	 Ball	State	....................... 13-15,	12-15,	15-9,	15-12,	15-2
A	 12	 W	 3-0	 H	 Bowling	Green	........................................15-0,	15-2,	15-1
A	 14	 W	 3-0	 H	 Indiana	....................................................15-1,	15-0,	15-7
A	 15	 W	 3-0	 A	 Kellogg	C	C		..........................................15-2,	15-13,	15-6
A	 20	 W	 3-0	 A	 Bowling	Green	........................................15-1,	15-0,	15-1
A	 22	 W	 3-1	 H	 Kellogg	C	C		.................................10-15,	15-7,	15-4,	15-0
A	 23	 W	 3-1	 H	 Ball	State	...................................15-4,	15-5,	14-16,	15-13
NCAA	Championship	Semifinal	at	UCLA
M	 6	 W	 3-1	 N	 Pepperdine	...............................15-10,	5-15,	15-10,	16-14
NCAA	Championship	Final	at	UCLA
M	 7	 L	 1-3	 N	 Southern	California	...................7-15,	15-9,	10-15,	12-15
1978
Record: 32-3
Head Coach: Suguru Furuichi
Big	Ten	Championship	at	Ohio	State
F	 18	 W	 2-0	 H	 Illinois	.............................................................. 11-0,	11-2
F	 18	 W	 2-0	 H	 Purdue	.............................................................. 11-1,	11-3
F	 18	 W	 2-0	 H	 Northwestern	.................................................. 11-6,	11-1
F	 18	 W	 2-0	 H	 Michigan	........................................................ 13-11,	11-5
F	 18	 W	 2-0	 H	 Indiana	............................................................. 11-1,	11-6
F	 18	 W	 2-0	 H	 Illinois	.............................................................. 15-8,	15-4
F	 18	 W	 2-0	 H	 Indiana	............................................................. 15-4,	15-9
MIVA	Classic	at	George	Williams
F	 24	 W	 3-1	 N	 Kellogg	C	C		.................................15-6,	15-4,	14-16,	15-4
F	 24	 W	 3-0	 N	 Earlham	...................................................15-7,	15-2,	15-6
F	 26	 W	 3-0	 N	 Wheaton	...............................................15-4,	15-10,	15-6
F	 26	 W	 2-1	 N	 Ball	State	..............................................15-9,	10-15,	15-3
F	 26	 W	 2-0	 A	 George	Williams	.............................................. 15-3,	15-2
Ohio	State	Invitational
M	 3	 W	 2-0	 H	 Tennessee	...................................................... 15-2,	15-12
M	 3	 W	 2-0	 H	 Penn	State	....................................................... 15-8,	15-5
M	 3	 W	 2-0	 H	 Delaware	....................................................... 16-14,	15-5
M	 3	 W	 2-0	 H	 Michigan	.......................................................... 15-6,	15-1
M	 4	 W	 2-0	 H	 Delaware	..................................................... 15-12,	15-10
M	 4	 W	 2-0	 H	 Ball	State	......................................................... 15-6,	15-6
Collegiate	Volleyball	Classic	at	UCLA
M	10	 L	 2-3	 N	 Pepperdine	....................... 15-8,	3-15,	13-15,	15-12,	7-15
M	11	 L	 2-3	 N	 Southern	California	......... 15-13,	8-15,	15-7,	13-15,	5-15
M	25	 W	 3-0	 A	 Penn	State	..........................................15-9,	15-10,	15-10
M	28	 W	 3-0	 H	 Wright	State	...........................................15-1,	15-4,	15-3
M	31	 W	 3-0	 A	 Indiana	....................................................15-5,	15-1,	15-4
A	 1	 W	 3-0	 H	 George	Williams	.................................15-6,	15-12,	15-13
A	 4	 W	 3-0	 A	 Earlham	...................................................15-5,	15-5,	15-9
A	 7	 W	 3-0	 H	 Indiana	....................................................15-7,	15-3,	15-1
A	 8	 W	 3-0	 H	 Ball	State	..............................................15-13,	15-3,	15-3
A	 11	 W	 3-0	 H	 Earlham	...................................................15-6,	15-5,	15-2
A	 15	 W	 3-2	 A	 George	Williams	.............. 15-17,	16-14,	15-2,	7-15,	15-7
A	 16	 W	 3-1	 A	 Kellogg	C	C	..................................15-4,	13-15,	15-4,	15-8
A	 18	 W	 3-0	 A	 Wright	State	...........................................15-6,	15-0,	15-8
A	 22	 W	 3-0	 A	 Ball	State	................................................15-8,	15-6,	15-4
A	 27	 W	 3-1	 H	 Kellogg	C	C	..................................15-4,	15-4,	13-15,	15-6
NCAA	Championship	Semifinal	at	Ohio	State
M	 5	 L	 2-3	 H	 Pepperdine	....................... 15-9,	1-15,	15-9,	13-15,	12-15
NCAA	Championship	Consolation	at	Ohio	State
M	 6	 W	 3-0	 H	 Rutgers-Newark	.................................15-11,	15-12,	15-9
1979
Record: 26-11
Head Coach: Doug Tegtmeier
Pittsburgh	Invitational
F	 9	 L	 1-2	 N	 Army	...................................................11-15,	16-14,	7-15
F	 9	 W	 2-0	 N	 Carnegie	Mellon	.............................................. 15-0,	15-6
F	 10	 W	 3-0	 N	 Guelph.............................................................. 15-3,	15-3
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F	 10	 W	 2-0	 N	 Pennsylvania	.................................................... 15-8,	15-6
F	 10	 W	 2-1	 N	 George	Williams	...................................13-15,	15-7,	15-5
F	 10	 W	 2-0	 N	 Western	Ontario	.......................................... 15-12,	15-10
F	 10	 W	 2-1	 N	 Kellogg	C	C		......................................15-11,	10-15,	15-13
F	 10	 W	 2-0	 N	 Army	.............................................................. 15-10,	15-5
MIVA	Classic	at	Chicago,	Ill.
F	 16	 L	 0-3	 N	 Kellogg	C	C	.......................................13-15,	11-15,	13-15
F	 17	 W	 3-0	 N	 Wright	State	...........................................15-3,	15-2,	15-1
F	 17	 W	 3-0	 N	 Wisconsin	.............................................15-6,	15-13,	15-8
F	 17	 L	 0-2	 N	 Ball	State	....................................................... 5-15,	13-15
Big	Ten	Invitational	at	Indiana
F	 24	 W	 2-0	 N	 Northwestern	.................................................. 15-0,	15-2
F	 24	 W	 2-0	 N	 Minnesota........................................................ 15-5,	15-3
F	 24	 W	 2-0	 N	 Wisconsin	...................................................... 15-12,	15-6
F	 24	 W	 2-0	 N	 Illinois	.......................................................... 15-12,	19-17
F	 24	 W	 2-0	 A	 Indiana	........................................................... 15-2,	15-12
Golden	Dome	Tournament	at	Rutgers-Newark
M	 2	 L	 1-3	 N	 Southern	California	.................11-15,	17-19,	15-13,	7-15
M	 3	 L	 0-3	 A	 Rutgers-Newark	.....................................8-15,	5-15,	5-15
M	 9	 W	 3-0	 H	 Wisconsin	...............................................15-4,	15-1,	15-9
M	22	 L	 1-3	 H	 Penn	State	.............................13-15,	15-10,	13-15,	13-15
M	24	 W	 3-0	 A	 Wisconsin	...............................................15-5,	15-5,	15-1
M	27	 W	 3-1	 A	 Kellogg	C	C		.............................15-11,	15-8,	11-15,	15-13
M	29	 L	 0-3	 A	 Ball	State	..............................................8-15,	3-15,	12-15
A	 3	 W	 3-0	 H	 Wright	State	...........................................15-2,	15-5,	15-2
A	 -	 L	 0-3	 A	 Santa	Barbara	.........................................5-15,	9-15,	7-15
Collegiate	Classic	at	UCLA
A	 6	 L	 0-3	 A	 UCLA	.....................................................1-15,	2-15,	17-19
A	 7	 L	 1-3	 N	 Pepperdine	.................................9-15,	6-15,	15-11,	10-15
A	 10	 W	 3-0	 H	 Earlham	...................................................15-8,	15-0,	15-5
A	 14	 W	 3-1	 A	 George	Williams	......................15-11,	15-11,	15-18,	15-4
Played	at	George	Williams
A	 14	 W	 3-0	 N	 Indiana	....................................................15-1,	15-9,	15-8
A	 17	 W	 3-1	 A	 Earlham	........................................15-3,	14-16,	15-9,	15-2
A	 20	 W	 3-0	 H	 George	Williams	.................................15-11,	15-11,	15-7
A	 21	 L	 2-3	 H	 Ball	State	......................... 6-15,	16-14,	10-15,	15-9,	7-15
A	 24	 W	 3-2	 A	 Wright	State	.................. 12-15,	15-4,	13-15,	15-10,	15-4
Played	at	Wright	State
A	 24	 W	 3-0	 N	 Indiana	..................................................15-11,	15-6,	15-5
A	 27	 W	 3-1	 H	 Kellogg	C	C		...............................15-5,	13-15,	15-9,	16-14
1980
Record: 30-5
Head Coach: Bob Yoder
Nittany	Lion	Invitational	at	Penn	State
J	 27	 W	 2-0	 N	 East	Stroudsburg	State	................................... 15-5,	15-4
J	 27	 W	 2-0	 N	 Cornell.............................................................. 15-5,	15-5
J	 27	 W	 2-0	 N	 York	................................................................ 15-10,	15-8
J	 27	 W	 2-0	 N	 Western	Ontario	............................................ 15-11,	15-8
J	 27	 W	 2-0	 N	 Queens	............................................................. 15-7,	15-6
J	 27	 L	 0-2	 A	 Penn	State	....................................................... 7-15,	7-15
Ohio	State	Invitational
F	 1	 W	 3-0	 H	 Kellogg	C	C		..........................................15-8,	15-10,	15-4
F	 1	 W	 3-0	 H	 Michigan	.................................................15-3,	15-4,	15-5
F	 1	 W	 3-0	 H	 Indiana-Purdue......................................15-2,	15-11,	15-9
F	 2	 W	 2-0	 H	 Cincinnati	......................................................... 15-5,	15-0
F	 2	 W	 2-0	 H	 Wisconsin	...................................................... 15-8,	15-11
F	 2	 W	 3-1	 H	 Ball	State	.....................................12-15,	15-9,	15-2,	15-5
Pitt	Invitational
F	 15	 W	 2-0	 N	 Queens	............................................................. 15-7,	15-7
F	 15	 W	 2-0	 A	 Pittsburgh....................................................... 15-12,	15-5
F	 15	 W	 2-0	 N	 Edinboro	........................................................... 15-9,	15-3
F	 16	 W	 2-0	 N	 George	Williams	............................................ 15-9,	15-13
F	 16	 W	 2-0	 N	 Penn	State	................................................... 15-12,	15-11
F	 16	 L	 1-2	 N	 Rutgers-Newark	.................................15-12,	12-15,	9-15
F	 21	 W	 3-0	 A	 Cincinnati	................................................15-3,	15-7,	15-9
M	 4	 W	 3-0	 A	 Earlham	...................................................15-2,	15-2,	15-8
M	22	 W	 3-1	 A	 Penn	State	...............................15-10,	9-15,	15-10,	17-15
M	27	 L	 2-3	 A	 Kellogg	C	C		................... 15-7,	15-5,	11-15,	11-15,	12-15
M	28	 W	 3-0	 A	 Indiana-Purdue........................................15-1,	15-0,	15-3
A	 1	 W	 3-0	 H	 Earlham	.................................................15-1,	15-2,	15-10
A	 5	 W	 3-0	 H	 Penn	State	..............................................15-7,	15-7,	15-3
A	 8	 W	 3-0	 H	 Indiana-Purdue........................................15-1,	15-6,	15-6
A	 11	 W	 3-0	 H	 Ball	State	................................................15-5,	15-9,	15-4
A	 15	 W	 3-0	 H	 Cincinnati	..............................................15-1,	15-8,	15-10
A	 19	 W	 3-0	 H	 George	Williams	.....................................15-9,	15-1,	15-6
A	 25	 W	 3-0	 H	 Wisconsin	.............................................15-10,	15-9,	15-2
A	 26	 W	 3-1	 A	 Ball	Sate	..................................16-18,	15-12,	15-12,	15-6
MIVA	Championship	Semifinal	at	Ball	State
M	 2	 W	 3-2	 A	 Ball	State	......................... 7-15,	15-6,	15-12,	9-15,	16-14
MIVA	Championship	at	Ball	State
M	 3	 L	 1-3	 N	 Kellogg	C	C	..............................8-15,	15-11,	14-16,	12-15
NCAA	Championship	Semifinal	at	Ball	State
M	 9	 L	 0-3	 N	 UCLA	.......................................................8-15,	7-15,	7-15
NCAA	Championship	Consolation	at	Ball	State
M	10	 W	 3-0	 N	 Rutgers-Newark	...................................15-12,	15-9,	15-2
	
1981
Record: 29-5
Head Coach: Bob Yoder
Played	at	Maple	Heights	(OH)	High	School
F	 5	 W	 3-1	 N	 Winnipeg	.....................................15-9,	15-17,	15-7,	15-8
Buckeye	Collegiate	Invitational	at	Ohio	State
F	 6	 W	 2-0	 H	 Toledo	.............................................................. 15-0,	15-1
F	 6	 W	 2-0	 H	 Tennessee	........................................................ 15-8,	15-6
F	 6	 W	 2-0	 H	 George	Mason	................................................. 15-5,	15-2
F	 7	 W	 2-0	 H	 Kellogg	C	C	...................................................... 15-7,	15-2
F	 7	 W	 2-1	 H	 Winnipeg	..............................................15-8,	15-17,	15-6
F	 7	 W	 3-2	 H	 Ball	State	......................... 15-1,	15-3,	14-16,	12-15,	15-9
Pitt	Invitational	at	Pittsburgh
F	 13	 W	 2-0	 N	 Army	................................................................ 15-0,	15-8
F	 13	 W	 2-0	 N	 Indiana-Purdue................................................. 15-2,	15-3
F	 13	 W	 2-0	 N	 Cincinnati	......................................................... 15-5,	15-3
F	 14	 W	 2-0	 N	 Winnipeg	....................................................... 15-12,	15-8
F	 14	 W	 2-0	 N	 Rutgers-Newark	............................................ 15-12,	15-8
F	 14	 L	 0-2	 N	 Penn	State	..................................................... 3-15,	13-15
F	 21	 W	 3-0	 A	 Toledo	.....................................................15-1,	15-3,	15-3
F	 25	 W	 3-0	 H	 Indiana-Purdue........................................15-0,	15-7,	15-2
F	 28	 W	 3-0	 A	 Penn	State	..........................................15-12,	15-10,	15-9
M	 4	 W	 3-0	 A	 Kellogg	C	C	.............................................15-9,	15-2,	15-3
M	 7	 W	 3-0	 H	 Wisconsin	...............................................15-4,	15-5,	15-7
Ball	State	Invitational
M	13	 W	 3-1	 N	 Penn	State	...................................18-16,	15-6,	5-15,	15-7
M	14	 W	 3-2	 A	 Ball	State	....................... 15-10,	4-15,	12-15,	15-4,	15-11
M	20	 W	 3-0	 H	 Kellogg	C	C	...........................................15-13,	15-4,	15-8
M	 	 L	 2-3	 A	 Pepperdine	..................... 15-12,	3-15,	11-15,	15-13,	9-15
M	 	 W	 3-2	 A	 Long	Beach	State	........ 4-15,	15-11,	10-15,	15-12,	15-13
M	 	 W	 3-0	 A	 Loyola	Marymount	............................17-15,	15-10,	15-12
Sports	Imports	Invitational	at	Ohio	State
A	 3	 L	 1-3	 H	 Southern	California	...................15-11,	7-15,	8-15,	11-15
A	 4	 W	 3-2	 H	 Stanford	....................... 14-16,	15-8,	16-14,	12-15,	16-14
A	 9	 W	 3-1	 A	 Ball	State	...................................13-15,	15-6,	15-13,	15-9
A	 11	 W	 3-1	 A	 Wisconsin	......................................15-7,	9-15,	15-5,	15-5
A	 17	 W	 3-0	 H	 Cincinnati	................................................15-1,	15-5,	15-9
A	 24	 W	 3-1	 H	 Ball	State	.......................................15-6,	15-8,	5-15,	15-5
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MIVA	Championship	at	Ohio	State
M	 1	 W	 3-0	 H	 George	Williams	.....................................15-4,	15-4,	15-6
MIVA	Championship	at	Ohio	State
M	 2	 W	 3-0	 H	 Ball	State	..............................................15-1,	15-3,	15-10
NCAA	Championship	Semifinal	at	Santa	Barbara
M	 8	 L	 0-3	 N	 UCLA	.......................................................8-15,	7-15,	9-15
NCAA	Championship	Consolation	at	Santa	Barbara
M	 9	 L	 1-3	 N	 Penn	State	.................................15-17,	15-10,	7-15,	8-15
*Midwest	Intercollegiate	Volleyball	Association	Match
	
1982
Record: 30-8
Head Coach: Jim Smoot
J	 9	 W	 3-0	 A	 Michigan	.................................................15-0,	15-8,	15-6
J	 30	 W	 3-0	 A	 George	Williams	.....................................15-5,	15-5,	15-7
Played	at	George	Williams
J	 30	 W	 3-0	 N	 Wisconsin	.............................................15-4,	15-7,	15-12
Buckeye	Invitational	at	Ohio	State
F	 5	 W	 2-0	 H	 Cincinnati	......................................................... 15-4,	15-3
F	 5	 W	 2-0	 H	 Purdue	.............................................................. 15-0,	15-9
F	 5	 W	 2-0	 H	 Toledo	.............................................................. 15-5,	15-1
F	 6	 W	 2-0	 H	 Indiana-Purdue............................................... 15-11,	15-4
F	 6	 W	 2-0	 H	 Pittsburgh....................................................... 15-3,	15-11
F	 6	 W	 2-1	 H	 Tennessee	...........................................14-16,	15-2,	15-11
F	 6	 L	 1-3	 H	 Ball	State	.................................15-9,	14-16,	13-15,	13-15
Pittsburgh	Tournament
F	 12	 W	 2-0	 N	 Edinboro	........................................................... 15-2,	15-3
F	 12	 W	 2-0	 N	 Tennessee-Chattanooga	.................................. 15-4,	15-3
F	 13	 W	 2-1	 N	 Cal-State	Northridge	..........................14-16,	15-4,	15-12
F	 13	 L	 1-2	 N	 Winnipeg	..........................................13-15,	16-14,	13-15
F	 19	 W	 3-0	 H	 Cincinnati	................................................15-2,	15-1,	15-8
F	 24	 W	 3-0	 H	 Earlham	.................................................15-10,	15-5,	15-4
F	 27	 W	 3-0	 A	 Purdue	.....................................................15-7,	15-4,	15-3
Played	at	Purdue
F	 27	 W	 3-0	 N	 George	Williams	.....................................15-1,	15-3,	15-8
M	 3	 W	 3-0	 H	 Toledo	.....................................................15-3,	15-7,	15-2
M	 4	 W	 3-0	 H	 Indiana-Purdue......................................15-2,	15-0,	15-14
Volleycard	Classic	at	Ball	State
M	12	 W	 3-0	 N	 Graceland................................................15-7,	15-5,	15-5
M	13	 W	 3-1	 N	 Penn	State	.................................15-10,	4-15,	15-13,	15-8
M	13	 W	 3-0	 A	 Ball	State	................................................15-8,	15-5,	15-3
M	22	 W	 3-2	 A	 Loyola	Marymount	........... 11-15,	15-5,	15-8,	14-16,	15-8
M	23	 L	 0-3	 A	 Southern	California	..............................8-15,	14-16,	5-15
M	24	 L	 1-3	 A	 San	Diego	State	......................15-12,	13-15,	14-16,	8-15
M	27	 L	 1-3	 A	 Penn	State	.................................15-5,	6-15,	11-15,	14-16
A	 2	 W	 3-0	 A	 Cincinnati	................................................15-4,	15-1,	15-8
A	 6	 W	 3-0	 A	 Toledo	.....................................................15-0,	15-2,	15-8
A	 8	 W	 3-1	 A	 Ball	State	...................................15-13,	15-10,	9-15,	15-8
A	 17	 W	 3-0	 A	 Earlham	...................................................15-4,	15-2,	15-5
Played	at	Earlham
A	 17	 W	 3-0	 N	 George	Williams	...................................15-7,	15-10,	15-8
A	 20	 L	 2-3	 H	 Ball	State	..................... 15-12,	14-16,	11-15,	15-3,	10-15
MIVA	Championship	at	George	Williams
A	 23	 W	 3-0	 N	 Michigan	...............................................15-8,	15-3,	16-14
A	 24	 W	 3-0	 N	 Ball	State	..............................................15-8,	15-5,	15-12
MIVA	Playoff	at	Ohio	State
M	 1	 W	 3-2	 H	 Ball	State	....................... 12-15,	15-17,	15-7,	15-7,	15-12
NCAA	Championship	Semifinal	at	Penn	State
M	 7	 L	 0-3	 N	 UCLA	...................................................10-15,	12-15,	7-15
NCAA	Championship	Consolation	at	Penn	State
M	 8	 L	 1-2	 N	 Southern	California	..............................15-12,	2-15,	9-15
	
1983
Record: 28-11-2
Head Coach: Jim Smoot
J	 14	 W	 3-0	 A	 Loyola	Marymount	..............................15-6,	15-13,	15-12
J	 16	 L	 0-3	 A	 Pepperdine	............................................6-15,	11-15,	8-15
J	 17	 L	 0-3	 A	 Cal	State	Long	Beach	...........................6-15,	8-15,	14-16
Penn	State	Tournament
J	 29	 T	 1-1	 N	 Pittsburgh....................................................... 13-15,	15-9
J	 29	 W	 2-0	 N	 Edinboro	........................................................... 15-1,	15-5
J	 29	 W	 2-0	 N	 George	Mason	............................................... 15-12,	15-9
J	 29	 W	 2-0	 N	 N.J.	Inst.	Of	Technology	.................................. 15-5,	15-1
J	 29	 L	 0-2	 N	 Ball	State	....................................................... 9-15,	13-15
J	 30	 L	 2-3	 A	 Penn	State	................... 15-11,	16-18,	15-5,	10-15,	10-15
Buckeye	Invitational	at	Ohio	State
F	 4	 W	 2-0	 H	 Pittsburgh......................................................... 15-9,	15-6
F	 4	 W	 2-0	 H	 Michigan	.......................................................... 15-0,	15-8
F	 5	 W	 2-0	 H	 Indiana-Purdue................................................. 15-8,	15-8
F	 5	 W	 2-0	 H	 Purdue	............................................................ 15-4,	15-12
F	 5	 L	 1-2	 H	 Ball	State	............................................15-10,	14-16,	8-15
Pitt	Invitational	at	Pittsburgh
F	 11	 W	 3-0	 N	 Waterloo	.................................................15-4,	15-6,	15-9
F	 11	 W	 3-0	 A	 Pittsburgh............................................15-10,	15-8,	15-11
F	 12	 W	 3-1	 N	 Winnipeg	.....................................13-15,	15-3,	15-7,	15-7
F	 12	 L	 2-3	 N	 Ball	State	......................... 15-11,	7-15,	15-6,	13-15,	8-15
F	 12	 W	 3-1	 N	 York	............................................15-4,	13-15,	15-4,	15-10
F	 16	 W	 3-1	 H	 Earlham	....................................12-15,	15-10,	15-2,	15-12
F	 16	 W	 3-0	 H	 Bowling	Green	......................................15-6,	15-1,	15-10
F	 23	 W	 3-1	 H	 Indiana-Purdue...........................15-10,	15-7,	8-15,	15-11
F	 26	 W	 3-0	 H	 George	Williams	...................................15-7,	15-7,	15-12
M	 5	 W	 3-1	 A	 George	Williams	..........................15-1,	15-1,	11-15,	15-6
Golden	Dome	at	Rutgers-Newark
M	11	 W	 2-0	 A	 Rutgers-Newark	............................................ 15-4,	18-16
M	11	 L	 0-2	 N	 UCLA	.............................................................. 2-15,	14-16
M	12	 T	 1-1	 N	 Penn	State	................................................... 13-15,	15-10
M	12	 L	 2-3	 N	 UCLA	................................ 7-15,	15-13,	15-6,	10-15,	8-15
M	12	 W	 3-1	 N	 George	Mason	.............................15-2,	11-15,	15-9,	15-9
M	30	 W	 3-1	 A	 Earlham	..........................................15-4,	15-5,	8-15,	15-3
Volleycard	Classic	at	Ball	State
A	 1	 L	 0-3	 A	 Ball	State	............................................9-15,	13-15,	12-15
A	 2	 L	 1-3	 N	 Penn	State	.................................10-15,	3-15,	15-11,	4-15
A	 2	 W	 3-0	 N	 Pittsburgh..............................................15-13,	15-2,	15-7
A	 8	 W	 3-0	 H	 Ball	State	..............................................15-10,	15-6,	15-5
A	 9	 W	 3-2	 H	 Penn	State	................... 11-15,	14-16,	15-13,	17-15,	15-8
A	 13	 W	 3-1	 H	 Indiana-Purdue...........................15-8,	15-5,	13-15,	15-11
A	 20	 W	 3-2	 A	 Ball	State	......................... 12-15,	3-15,	15-10,	15-6,	15-8
MIVA	Championship	at	Ball	State
A	 22	 W	 3-0	 N	 Earlham	...................................................15-1,	15-8,	15-4
A	 23	 W	 3-2	 A	 Ball	State	......................... 12-15,	15-9,	15-8,	8-15,	15-10
NCAA	Championship	Semifinal	at	Ohio	State
M	 6	 L	 0-3	 H	 UCLA	.......................................................4-15,	5-15,	4-15
NCAA	Championship	Consolation	at	Ohio	State
M	 7	 W	 3-1	 H	 Penn	State	.............................15-13,	15-12,	13-15,	15-10
1984
Record: 25-8
Head Coach: Jim Smoot
Excalibur	Tournament	at	York	University
J	 6	 W	 3-0	 N	 Alberta	....................................................15-4,	15-9,	15-9
J	 6	 W	 3-0	 N	 Dalhousie	............................................15-10,	15-9,	15-13
J	 7	 W	 3-2	 A	 York	............................ 15-12,	10-15,	15-11,	12-15,	16-14
J	 7	 L	 1-3	 N	 Ball	State	...................................17-15,	8-15,	11-15,	7-15
J	 7	 W	 3-0	 N	 Toronto	..................................................15-7,	15-13,	15-8
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YEAR-BY-YEAR RESULTS
Penn	State	Tournament
J	 28	 W	 3-0	 N	 Western	Ontario	...................................15-8,	15-6,	15-11
J	 29	 L	 2-3	 A	 Penn	State	....................... 10-15,	15-3,	10-15,	15-3,	15-3
J	 29	 L	 1-3	 N	 Winnipeg	.....................................3-15,	5-15,	16-14,	5-15
Buckeye	Invitational	at	Ohio	State
F	 4	 W	 3-1	 H	 Loyola	Marymount	.......................9-15,	15-5,	15-5,	15-11
F	 4	 W	 3-0	 H	 Guelph...................................................15-8,	15-8,	15-13
F	 5	 W	 3-0	 H	 Loyola	Marymount	................................15-9,	16-14,	15-6
F	 5	 W	 3-2	 H	 Penn	State	..................... 15-13,	15-9,	12-15,	6-15,	15-12
F	 5	 W	 3-0	 H	 Ball	State	............................................15-10,	15-10,	15-8
Edinboro	State	Invitational
F	 11	 W	 2-0	 N	 Guelph............................................................ 15-8,	15-13
F	 11	 W	 2-0	 N	 Pittsburgh......................................................... 15-8,	15-6
F	 12	 W	 2-0	 A	 Edinboro	State	................................................. 15-2,	15-7
F	 12	 W	 3-1	 N	 Pittsburgh.................................11-15,	16-14,	15-13,	15-6
F	 15	 W	 3-1	 H	 Bowling	Green	...........................15-3,	7-15,	15-13,	15-11
F	 22	 W	 3-0	 A	 Indiana-Purdue....................................15-3,	15-12,	15-10
F	 25	 W	 3-1	 H	 Penn	State	...............................15-12,	8-15,	15-12,	15-12
F	 __	 W	 3-0	 A	 Bowling	Green	........................................15-8,	15-7,	15-9
M	 3	 W	 3-0	 A	 George	Williams	.................................15-12,	15-5,	15-13
Played	at	George	Williams
M	 3	 W	 3-0	 N	 Indiana-Purdue......................................15-2,	15-4,	15-11
M	14	 L	 1-3	 A	 Ball	State	...................................8-15,	15-13,	8-15,	13-15
Volleycard	Classic	at	Ball	State
M	30	 L	 2-3	 N	 George	Mason	............. 7-15,	11-15,	15-12,	15-13,	10-15
M	31	 L	 0-3	 N	 Penn	State	..........................................14-16,	11-15,	0-15
M	31	 W	 3-2	 A	 Ball	State	..................... 15-17,	15-12,	15-12,	6-15,	15-11
A	 11	 W	 3-0	 H	 Indiana-Purdue......................................15-7,	15-6,	15-13
A	 13	 W	 3-2	 H	 Ball	State	......................... 15-12,	7-15,	15-5,	13-15,	15-9
A	 14	 W	 3-0	 H	 George	Williams	.....................................15-6,	15-5,	15-7
MIVA	Championship	at	Indiana-Purdue
A	 20	 W	 3-0	 A	 Indiana-Purdue........................................15-7,	15-8,	15-2
A	 21	 L	 1-3	 N	 Ball	State	...............................16-14,	15-17,	10-15,	12-15
NCAA	Regional	Playoff	at	Ohio	State
A	__	 L	 2-3	 H	 Ball	State	....................... 15-10,	15-9,	13-15,	12-15,	5-15
1985
Record: 16-13
Head Coach: Pete Hanson
George	Williams	Tournament
J	 18	 W	 3-2	 N	 Ball	State	..................... 15-13,	10-15,	15-12,	8-15,	15-12
J	 19	 L	 1-3	 N	 Indiana-Purdue.............................6-15,	15-6,	5-15,	12-15
J	 19	 W	 3-0	 A	 George	Williams	...................................15-12,	15-8,	15-5
Penn	State	Invitational
J	 25	 L	 1-3	 N	 Rutgers-Newark	..........................7-15,	9-15,	15-7,	12-15
J	 26	 L	 1-3	 A	 Penn	State	...................................8-15,	11-15,	15-5,	7-15
J	 26	 L	 0-3	 N	 Western	Ontario	.....................................8-15,	4-15,	2-15
Buckeye	Invitational	at	Ohio	State
F	 1	 W	 3-0	 H	 Edinboro	................................................16-14,	15-6,	15-8
F	 1	 W	 3-0	 H	 George	Williams	...................................15-7,	15-3,	15-12
F	 2	 W	 3-2	 H	 Indiana-Purdue................. 8-15,	15-11,	12-15,	15-8,	15-4
F	 2	 L	 1-3	 H	 Ball	State	...................................11-15,	15-11,	4-15,	4-15
F	 6	 W	 3-0	 A	 Bowling	Green	.........................................15-5,	15-7,15-3
Edinboro	Tournament
F	 8	 W	 2-0	 A	 Edinboro	........................................................... 15-9,	15-4
F	 8	 W	 2-0	 N	 Guelph.......................................................... 16-14,	16-14
F	 9	 W	 3-2	 A	 Edinboro	............................. 15-2,	5-15,	15-5,	10-15,	15-9
F	 9	 L	 0-3	 N	 East	Stroudsburg	................................13-15,	13-15,	6-15
F	 22	 W	 3-1	 A	 Indiana-Purdue.......................17-15,	14-16,	15-12,	15-13
F	 23	 W	 3-0	 A	 George	Williams	.................................18-16,	15-4,	15-13
M	 6	 W	 3-0	 H	 Bowling	Green	......................................15-6,	15-12,	15-5
Golden	Dome	Tournament	at	Rutgers-Newark
M	 8	 L	 1-3	 N	 George	Mason	.............................19-17,	9-15,	0-15,	7-15
M	 9	 W	 3-2	 A	 Rutgers-Newark	................ 6-15,	13-15,	15-3,	15-7,	15-3
M	13	 L	 1-3	 A	 Ball	State	.....................................0-15,	15-5,	14-16,	8-15
Cardinal	Classic	at	Ball	State
M	29	 L	 0-3	 N	 George	Mason	....................................11-15,	12-15,	9-15
M	30	 L	 0-3	 N	 Penn	State	............................................11-15,	9-15,	6-15
M	30	 L	 2-3	 A	 Ball	State	..................... 14-16,	15-17,	15-8,	15-12,	12-15
M	10	 L	 0-3	 H	 Ball	State	............................................10-15,	7-15,	14-16
M	12	 W	 3-2	 H	 Indiana-Purdue................. 15-8,	15-11,	7-15,	14-16,	15-2
M	13	 W	 3-0	 H	 George	Williams	...................................15-4,	15-8,	19-17
MIVA	Championship	at	Ball	State
M	19	 W	 3-0	 N	 Indiana-Purdue....................................16-14,	15-8,	15-10
M	20	 L	 2-3	 A	 Ball	State	....................... 15-12,	15-12,	6-15,	14-16,	3-15
1986
Record: 25-13
Head Coach: Pete Hanson
Excaliber	Tournament	at	York	University
J	 3	 -/-	 L	 1-3	 N	 Regina	...................................15-2,	9-15,	11-15,	11-15
J	 4	 -/-	 L	 1-3	 A	 York	.....................................15-17,	6-15,	15-11,	13-15
J	 4	 -/-	 W	 3-2	 N	 Western	Ontario	.......... 15-6,	5-15,	17-19,	15-13,	15-2
J	 5	 -/-	 L	 1-3	 N	 Toronto	....................................16-14,	6-15,	8-15,	4-15
J	 5	 -/-	 W	 3-1	 N	 Western	Ontario	................15-10,	11-15,	15-12,	15-13
J	 16	 -/-	 W	 3-0	 A	 Notre	Dame	......................................15-3,	15-5,	15-13
Indiana-Purdue	Tournament
J	 17	 -/-	 W	 3-0	 N	 Arkansas-Little	Rock	........................15-2,	15-6,	16-14
J	 18	 -/-	 W	 3-0	 N	 Guelph	..............................................15-7,	15-6,	15-11
J	 18	 -/-	 W	 3-0	 A	 Indiana-Purdue	.................................15-6,	15-11,	15-9
Penn	State	Tournament
J	 25	 -/-	 W	 3-1	 N	 Rutgers-Newark	....................15-2,	13-15,	15-13,	15-9
J	 25	 -/-	 L	 1-3	 A	 Penn	State	...........................16-14,	7-15,	14-16,	10-15
J	 26	 -/-	 W	 3-0	 N	 Indiana-Purdue	...............................15-13,	15-6,	15-12
J	 26	 -/-	 L	 0-3	 N	 George	Mason	.................................5-15,	9-15,	10-15
N.	J.	Institute	of	Technology	Tournament
F	 1	 12/	 W	 3-1	 A	 NJIT	............................................... 	15-12,	13-15,	15-9
F	 1	 12/	 W	 2-0	 N	 Naval	Academy	......................................... 15-7,	16-14
F	 1	 12/	 W	 3-0	 N	 Yale.............................................................. 15-0,	15-1
F	 1	 12/14t	 W	 2-0	 N	 East	Stroudsburg	..................................... 15-11,	15-13
F	 1	 12/	 L	 0-2	 N	 George	Mason	............................................ 3-15,	6-15
F	 3	 12/14t	 W	 3-1	 A	 East	Stroudsburg	.....................15-8,	12-15,	15-7,	15-1
Ohio	State	Invitational
F	 8	 12/	 W	 3-0	 H	 Michigan	..........................................15-5,	15-4,	16-14
F	 8	 12/	 W	 3-2	 H	 Indiana-Purdue	.......... 14-16,	8-15,	15-7,	15-11,	15-10
F	 9	 12/	 W	 3-0	 H	 Wilfrid-Laurier	..................................15-1,	15-8,	15-11
F	 9	 12/	 W	 3-0	 H	 Notre	Dame	....................................15-4,	15-11,	15-10
F	 9	 12/14	 W	 3-1	 H	 East	Stroudsburg	.................16-14,	15-7,	13-15,	15-12
F	 12	 12/	 W	 3-0	 A	 Bowling	Green	...............................16-14,	15-4,	15-11
F	 14	 12/15t	 L	 1-3	 A	 Indiana-Purdue	......................15-8,	8-15,	12-15,	10-15
Played	in	Pittsburgh,	Pa.
F	 19	 12/9	 L	 1-3	 N	 Penn	State	.............................7-15,	15-12,	10-15,	8-15
F	 21	 12/	 W	 3-0	 H	 Miami	.................................................15-2,	15-5,	15-2
Golden	Dome	Classic	at	Rutgers-Newark
M	 7	 11t/18	 W	 3-0	 A	 Rutgers-Newark	.............................15-9,	16-14,	15-11
M	 8	 11t/6	 L	 0-3	 N	 George	Mason	.............................13-15,	11-15,	10-15
M	21	 11/12	 W	 3-2	 A	 Ball	State	.................. 4-15,	15-9,	10-15,	15-10,	16-14
Cardinal	Classic	at	Ball	State
M	28	 10/3t	 L	 0-3	 N	 Penn	State	........................................4-15,	11-15,	8-15
M	29	 10/8	 L	 0-3	 N	 George	Mason	.................................11-15,	8-15,	2-15
M	29	 10/12	 L	 0-3	 A	 Ball	State	.......................................7-15,	12-15,	11-15
A	 4	 10/11	 L	 1-3	 H	 Ball	State	..............................12-15,	15-4,	9-15,	13-15
A	11	 11/15	 W	 3-2	 H	 Indiana-Purdue	..........................9-15,	15-8,	15-7,	15-4
MIVA	Tournament	Semifinal	at	Ohio	State
A	18	 11/15	 W	 3-2	 H	 Indiana-Purdue	............ 11-15,	15-6,	15-2,	11-15,	15-6
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MIVA	Tournament	Championship	at	Ohio	State
A	19	 11/10	 W	 3-1	 H	 Ball	State	............................10-15,	15-9,	15-10,	15-13
NCAA	Championship	Semifinal	at	Penn	State
M	 2	 11/1	 L	 0-3	 N	 Southern	California	..........................5-15,	10-15,	3-15
NCAA	Championship	Consolation	at	Penn	State
M	 3	 11/4	 L	 0-3	 A	 Penn	State	........................................9-15,	1-15,	11-15
1987
Record: 18-21
Head Coach: Pete Hanson
J	 10	 -/-	 W	 3-1	 H	 Guelph	...................................15-6,	13-15,	15-7,	15-13
Indiana-Purdue	Tournament
J	 16	 -/-	 W	 3-0	 N	 N.J.	Inst.	Of	Technology	15-5,	15-9,	15-9
J	 17	 -/-	 W	 3-0	 N	 Naval	Academy	................................15-9,	15-5,	15-10
J	 17	 -/-	 L	 0-3	 A	 Indiana-Purdue	.............................11-15,	10-15,	12-15
Penn	State	Invitational
J	 24	 -/-	 L	 1-3	 N	 George	Mason	......................6-15,	10-15,	15-8,	10-15
J	 24	 -/-	 W	 3-2	 N	 Ball	State	.................... 15-12,	15-1,	8-15,	3-15,	16-14
J	 25	 -/-	 W	 3-0	 N	 Rutgers-Newark	.............................15-11,	15-9,	15-10
J	 25	 -/-	 L	 0-3	 A	 Penn	State	........................................9-15,	5-15,	13-15
F	 4	 10/11	 L	 1-3	 A	 Ball	State	..........................12-15,	15-17,	15-12,	10-15
F	 6	 10/-	 W	 3-0	 H	 York	................................................15-4,	15-13,	15-11
F	 7	 10/-	 W	 3-2	 H	 Guelph	....................... 15-8,	14-16,	15-11,	9-15,	17-15
F	 11	 11/2	 L	 0-3	 A	 Penn	State	......................................11-15,	7-15,	11-15
F	 12	 11/18	 W	 3-2	 A	 East	Stroudsburg	....... 13-15,	15-10,	12-15,	15-6,	15-6
Golden	Dome	Invitational	at	Rutgers-Newark
F	 13	 11/7	 L	 0-3	 N	 George	Mason	.............................12-15,	15-17,	10-15
F	 14	 11/16	 W	 3-0	 A	 Rutgers-Newark	...........................16-14,	15-13,	15-11
F	 19	 10/9	 L	 0-3	 H	 Ball	State	.........................................5-15,	4-15,	14-16
F	 20	 10/14	 L	 2-3	 A	 Indiana-Purdue	............ 14-16,	15-11,	9-15,	15-7,	9-15
F	 26	 10t/-	 W	 3-0	 H	 Notre	Dame	........................................15-7,	15-3,	15-3
F	 28	 10t/-	 W	 3-0	 H	 Wisconsin	........................................15-9,	15-2,	15-11
M	 6	 10/13	 W	 3-0	 H	 Indiana-Purdue	...............................15-7,	15-11,	15-10
M	13	 10/9	 W	 3-0	 A	 Ball	State	.......................................15-11,	19-17,	15-5
M	17	 10/-	 W	 3-1	 H	 Graceland	............................15-3,	10-15,	15-13,	15-12
M	20	 10/13	 L	 2-3	 A	 Indiana-Purdue	.............. 15-12,	15-6,	8-15,	7-15,	3-15
M	22	 10/12	 L	 2-3	 A	 Cal	Northridge	........... 15-10,	16-14,	5-15,	7-15,	13-15
M	23	 10/3	 L	 1-3	 A	 Southern	California	.................0-15,	8-15,	15-4,	10-15
M	24	 11/5	 L	 0-3	 A	 Santa	Barbara	..............................14-16,	10-16,	10-15
M	25	 11/2	 L	 2-3	 A	 Pepperdine	................ 14-16,	15-7,	15-10,	4-15,	15-12
Ball	State	Invitational
M	27	 11/4	 L	 0-3	 N	 Penn	State	..........................................4-15,	5-15,	8-15
M	28	 11/6	 L	 0-3	 N	 George	Mason	...................................6-15,	8-15,	1-15
A	 1	 11/9	 L	 1-3	 H	 Ball	State	..........................14-16,	13-15,	15-10,	10-15
A	 4	 11/	 W	 3-0	 A	 Graceland	.........................................15-12,	15-6,	15-9
A	 _	 11/-	 L	 1-3	 N	 Brigham	Young	....................15-11,	9-15,	10-15,	14-16
A	 8	 11/14	 W	 3-0	 H	 Indiana-Purdue	...............................15-9,	15-10,	15-10
A	 9	 11/6	 L	 1-3	 A	 George	Mason	......................8-15,	9-15,	15-12,	10-15
A	10	 11/4	 L	 0-3	 N	 Penn	State	........................................12-15,	4-15,	5-15
MIVA	Championship	at	Indiana-Purdue
A	24	 10/12	 W	 3-1	 A	 Indiana-Purdue	....................15-10,	14-16,	15-10,	15-7
A	25	 10/5	 W	 3-2	 N	 Ball	State	...................... 15-8,	15-5,	8-15,	5-15,	18-16
NCAA	Championship	Semifinal	at	UCLA
M	 1	 10/3	 L	 0-3	 A	 UCLA	..............................................7-15,	10-15,	11-15
NCAA	Championship	Consolation	at	UCLA
M	 2	 10/1	 L	 0-3	 N	 Penn	State	..........................................3-15,	6-15,	6-16
1988
Record: 23-12
Head Coach: Pete Hanson
Guelph	Invitational
N	27	 -/-	 W	 3-0	 N	 Wilfird	Laurier	....................................15-3,	15-3,	15-3
N	28	 -/-	 W	 3-0	 A	 Guelph	............................................15-11,	15-8,	15-10
N	28	 -/-	 W	 3-0	 N	 Waterloo	........................................15-11,	15-5,	15-11
J	 27	 14/13	 W	 3-0	 A	 Indiana-Purdue	.............................15-11,	15-13,	15-10
J	 28	 14/11	 W	 3-1	 H	 Ball	State	............................15-11,	15-7,	11-15,	15-12
Nittany	Lion	Invitational	at	Penn	State
J	 30	 13/10	 L	 2-3	 N	 George	Mason	............ 7-15,	15-3,	15-13,	2-15,	11-15
J	 31	 13/9	 L	 0-3	 N	 Ball	State	...........................................3-15,	9-15,	7-15
J	 31	 13/-	 W	 3-0	 N	 Navy	...............................................15-10,	15-10,	15-3
Indiana-Purdue	Invitational
F	 5	 13/-	 W	 3-0	 N	 Eastern	Montana	...............................15-4,	15-3,	15-2
F	 6	 13/-	 W	 3-0	 N	 Navy	........................................13-15,	15-3,	15-4,	15-1
F	 6	 13/15	 L	 0-3	 A	 Indiana-Purdue	...............................5-15,	11-15,	12-15
Golden	Dome	Invitational	at	Rutgers-Newark
F	 12	 15/13	 L	 0-3	 A	 Rutgers-Newark	.............................13-15,	9-15,	12-15
F	 13	 15/10	 L	 1-3	 N	 George	Mason	......................13-15,	7-15,	15-7,	12-15
F	 16	 14/-	 W	 3-0	 H	 York	..................................................15-11,	15-7,	15-6
F	 17	 14/-	 W	 3-1	 H	 York	.........................................17-19,	15-6,	15-0,	15-7
F	 19	 14/-	 W	 3-1	 H	 Guelph	.................................15-5,	16-14,	13-15,	15-11
Played	at	Pittsburgh,	Pa.
F	 20	 14/2	 L	 1-3	 N	 Penn	State	...........................15-12,	12-15,	8-15,	11-15
F	 26	 15/14	 L	 2-3	 A	 Indiana-Purdue	.......... 6-15,	15-9,	10-15,	15-10,	11-15
M		3	 15/-	 W	 3-0	 H	 Notre	Dame	........................................15-3,	15-6,	15-6
Played	at	Chicago,	Ill.
M	 5	 15/-	 W	 3-1	 N	 Graceland	............................15-11,	11-15,	15-8,	15-10
M	11	 15/9	 L	 1-3	 A	 Ball	State	................................13-15,	5-15,	15-8,	9-15
M	14	 15/13	 W	 3-0	 H	 George	Mason	.................................15-5,	15-7,	15-13
M	19	 15/7	 L	 0-3	 A	 Cal	State	Northridge	......................11-15,	3-15,	13-15
M	21	 15/6	 W	 3-0	 A	 Pepperdine	.......................................15-8,	15-5,	18-16
M	23	 14/5	 L	 0-3	 A	 Santa	Barbara	....................................7-15,	6-15,	9-15
M	24	 14/1	 L	 0-3	 A	 Southern	California	..........................10-15,	8-15,	2-15
M	30	 13/15	 W	 3-0	 H	 Indiana-Purdue	.................................15-9,	15-6,	18-16
Naval	Academy	Invitational
A	 9	 14/18	 W	 3-0	 N	 East	Stroudsburg	..............................15-4,	15-11,	15-5
A	 9	 14/15	 W	 3-2	 N	 Indiana-Purdue	........ 12-15,	15-5,	15-13,	13-15,	15-10
A	10	 14/-	 W	 3-0	 N	 Cornell	................................................15-4,	15-6,	15-1
A	10	 14/-	 W	 3-0	 A	 Navy	.............................................15-12,	15-12,	15-11
A	12	 12/-	 W	 3-0	 H	 Graceland	.........................................15-8,	15-7,	15-11
A	13	 12/8	 W	 3-1	 H	 Ball	State	............................15-10,	14-16,	15-11,	15-4
MIVA	Tournament	Semifinal	at	Ball	State
A	22	 12/15	 W	 3-0	 N	 Indiana-Purdue	.............................15-10,	15-10,	15-12
MIVA	Tournament	Championship	at	Ball	State
A	23	 12/8	 L	 2-3	 A	 Ball	State	.................. 7-15,	15-12,	16-14,	7-15,	13-15
1989
Record: 11-19
Head Coach: Pete Hanson
Sherbrooke	Invitational,	6th
N	25	 -/-	 L	 1-3	 N	 Dalhousie	..............................15-10,	13-15,	6-15,	4-15
N	25	 -/-	 L	 1-3	 N	 Laval	........................................0-15,	3-15,	15-11,	7-15
N	26	 -/-	 L	 2-3	 A	 Sherbrooke	.................. 12-15,	16-14,	15-7,	5-15,	5-15
N	26	 -/-	 L	 1-3	 N	 Dalhousie	................................2-15,	6-15,	15-6,	11-15
J	 13	 -/-	 W	 3-0	 H	 Rutgers-Newark	.................................15-5,	15-9,	15-7
J	 16	 -/-	 L	 1-3	 A	 Ball	State	..........................13-15,	16-14,	13-15,	13-15
Ft.	Wayne	Invitational	at	IPFW,	4th
J	 20	 -/-	 L	 0-3	 N	 Southern	California	........................12-15,	6-15,	10-15
J	 21	 -/-	 L	 2-3	 A	 Indiana-Purdue	............ 9-15,	15-3,	12-15,	15-8,	10-15
Nittany	Lion	Invitational	at	Penn	State
J	 28	 15/-	 W	 3-1	 N	 Western	Ontario	....................15-13,	15-2,	12-15,	15-9
J	 28	 15/7	 L	 0-3	 A	 Penn	State	......................................4-15,	14-16,	11-15
J	 29	 15/14	 L	 2-3	 N	 Indiana-Purdue	............ 12-15,	7-15,	15-4,	15-10,	6-15
F	 4	 15/12	 W	 3-0	 H	 Indiana-Purdue	...................................15-5,	15-9,	15-9
F	 17	 13/11	 L	 0-3	 H	 Indiana-Purdue	...............................9-15,	12-15,	13-15
F	 25	 15/-	 W	 3-0	 H	 Notre	Dame	........................................15-1,	15-5,	15-2
M	 3	 15/11	 L	 2-3	 A	 Indiana-Purdue	............ 15-7,	6-15,	15-12,	16-18,	7-15
2011  MEN ’S  VOLLEYBALL
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M	 4	 15/-	 W	 3-1	 A	 Notre	Dame	.........................10-15,	15-5,	16-14,	15-11
M	17	 16/2	 L	 0-3	 A	 UCLA	................................................10-15,	2-15,	9-15
M	18	 16/5t	 L	 1-3	 A	 Long	Beach	State	....................9-15,	15-10,	9-15,	9-15
M	19	 16/17	 W	 3-2	 A	 Cal-Irvine	....................... 15-6,	6-15,	15-6,	1-15,	15-12
M	22	 16/4	 L	 0-3	 A	 Southern	California	..........................7-15,	6-15,	12-15
M	24	 16/7	 L	 0-3	 A	 Pepperdine	...................................10-15,	13-15,	12-15
M	25	 16/1	 L	 0-3	 A	 Stanford	.........................................11-15,	14-16,	9-15
M	27	 16/-	 W	 3-1	 H	 Graceland	................................15-5,	15-2,	13-15,	15-3
M	29	 16/9	 W	 3-1	 H	 Ball	State	..............................13-15,	15-5,	15-11,	15-4
Played	at	Mantino,	Ill.
A	 1	 16/-	 W	 3-1	 N	 Graceland	..............................15-5,	15-9,	13-15,	15-10
A	 6	 16/10	 W	 3-0	 H	 George	Mason	...............................15-7,	15-13,	15-12
Played	at	Holyoke,	Mass.
A	 7	 16/11	 L	 0-3	 N	 Penn	State	..........................................8-15,	6-15,	8-15
A	12	 15/9	 L	 0-3	 A	 Ball	State	.........................................6-15,	0-15,	15-17
MIVA	Tournament	Semifinal	at	Ohio	State
A	21	 15/10	 W	 3-2	 H	 Indiana-Purdue	.......... 5-15,	15-3,	15-11,	12-15,	15-11
MIVA	Tournament	Championship	at	Ohio	State
A	22	 15/9	 L	 0-3	 H	 Ball	State	.......................................10-15,	5-15,	17-19
1990
Record: 8-24, MIVA: 2-4 (3rd)
Head Coach: Pete Hanson
J	 11	 -/-	 L	 1-3	 H	 Brigham	Young	......................10-15,	15-9,	8-15,	14-16
J	 17	 -/-	 L	 2-3	 H	 Ball	State	.................. 12-15,	15-10,	15-8,	8-15,	10-15
Nittany	Lion	Invitational	at	Penn	State	(6th)
J	 19	 -/-	 L	 2-3	 N	 George	Mason	........ 2-15,	15-13,	15-10,	11-15,	14-16
J	 19	 -/-	 L	 0-3	 N	 Ball	State	.......................................13-15,	7-15,	13-15
J	 19	 -/-	 W	 3-0	 N	 NJ	Inst.	Of	Technology	.....................15-13,	15-5,	15-5
J	 20	 -/-	 W	 3-0	 N	 Naval	Academy	..............................15-8,	15-11,	15-12
J	 20	 -/-	 L	 0-3	 N	 Rutgers-Newark	...............................13-15,	5-15,	9-15
Ft.	Wayne	Invitational	at	IPFW	(4th)
J	 26	 -/-	 L	 1-3	 N	 Southern	California	...............11-15,	15-10,	5-15,	7-15
J	 27	 -/-	 L	 1-3	 A	 Indiana-Purdue	......................7-15,	17-15,	9-15,	12-15
J	 28	 -/-	 W	 3-2	 H	 Rutgers-Newark	.......... 8-15,	15-7,	12-15,	15-9,	15-13
Golden	Dome	Tournament	at	Rutgers-Newark	(4th)
F	 9	 17/16	 L	 0-3	 A	 Rutgers-Newark	...............................5-15,	11-15,	9-15
F	 10	 17/11	 L	 0-3	 N	 Penn	State	......................................13-15,	6-15,	11-15
F	 16	 17/11	 L	 1-3	 A	 Indiana-Purdue	......................2-15,	15-10,	11-15,	5-15
F	 17	 17/-	 W	 3-0	 A	 Graceland	.........................................15-7,	15-7,	15-10
F	 21	 17/10	 L	 0-3	 A	 Ball	State	.........................................6-15,	13-15,	7-15
F	 23	 17/-	 W	 3-1	 A	 Naval	Academy	.................16-14,	14-16,	15-13,	15-12
F	 24	 17/14	 L	 1-3	 A	 George	Mason	........................5-15,	9-15,	15-13,	6-15
M	 3	 17/12	 L	 0-3	 H	 Indiana-Purdue	...............................8-15,	11-15,	10-15
M	 9	 19/12	 L	 1-3	 A	 Indiana-Purdue	....................15-6,	14-16,	13-15,	11-15
M	12	 19/-	 W	 3-0	 H	 Naval	Academy	..................................15-7,	15-5,	15-5
M	16	 19/17	 L	 0-3	 A	 Brigham	Young	.............................12-15,	11-15,	15-17
M	17	 19/8	 L	 1-3	 A	 Pepperdine	..............................15-6,	6-15,	9-15,	10-15
M	20	 19/3	 L	 0-3	 A	 Long	Beach	State	...............................6-15,	5-15,	7-15
M	21	 19/1	 L	 0-3	 N	 Southern	California	..........................7-15,	7-15,	14-16
M	24	 19/7	 L	 1-3	 A	 San	Diego	State	....................12-15,	15-13,	2-15,	8-15
Dutch	County	Classic,	Elizabethtown,	Pa.
M	30	 19/17	 L	 0-3	 N	 George	Mason	...............................11-15,	11-15,	5-15
M	31	 19/15	 L	 2-3	 N	 Rutgers-Newark	........ 15-12,	15-8,	7-15,	13-15,	14-16
A	 1	 19/12	 L	 1-3	 N	 Penn	State	...........................15-9,	17-15,	10-15,	16-14
A	 4	 19/-	 W	 3-1	 H	 Graceland	............................15-11,	15-13,	9-15,	15-11
A	 5	 19/16	 W	 3-0	 H	 George	Mason	...............................16-14,	15-12,	15-7
A	11	 19/11	 L	 0-3	 H	 Ball	State	.......................................10-15,	4-15,	11-15
MIVA	Tournament	Semifinal	at	IPFW
A	20	 19/10	 L	 0-3	 N	 Ball	State	...........................................5-15,	3-15,	7-15
1991
Record: 16-12
Head Coach: Pete Hanson
Asics	Qualifier	at	Indiana-Purdue
J	 18	 -/-	 L	 0-3	 N	 Ball	State	.......................................13-15,	3-15,	12-15
J	 19	 -/-	 W	 3-0	 N	 Wisconsin-Milwaukee	.......................15-3,	15-7,	15-9
IPFW	Invitational	at	Ft.	Wayne,	Ind.
J	 25	 -/-	 L	 1-3	 A	 Indiana-Purdue	....................11-15,	11-15,	16-14,	5-15
J	 26	 -/-	 L	 2-3	 N	 Penn	State	................. 10-15,	6-15,	15-12,	15-5,	10-15
J	 27	 -/-	 W	 3-1	 H	 Rutgers-Newark	......................12-15,	15-9,	15-2,	15-8
J	 30	 18/14	 W	 3-1	 H	 Brigham	Young	....................9-15,	16-14,	15-10,	15-13
F	 13	 15/10	 W	 3-0	 H	 Ball	State	.........................................15-8,	15-12,	15-7
F	 16	 15/-	 W	 3-0	 H	 Juniata	College	..................................15-9,	15-7,	15-4
F	 20	 14/-	 W	 3-0	 H	 Tri-State	..............................................15-3,	15-0,	15-8
F	 22	 14/-	 W	 3-1	 H	 Juniata	College	.......................15-2,	16-17,	15-2,	15-3
Played	in	Eden,	NY
F	 23	 14/4	 L	 2-3	 N	 Penn	State	................. 15-9,	14-16,	8-15,	15-11,	11-15
F	 27	 14/11	 L	 1-3	 H	 Indiana-Purdue	....................15-9,	10-15,	11-15,	10-15
M	 2	 14/-	 W	 3-0	 A	 Tri-State	..............................................15-6,	15-3,	15-3
M	 3	 14/-	 W	 3-1	 A	 Michigan	State	.......................15-6,	15-7,	10-15,	15-9
M	 9	 13t/-	 W	 3-0	 A	 Wisconsin-Milwaukee	.....................15-5,	15-9,	15-13
M	17	 14/-	 W	 3-0	 H	 NJIT	....................................................15-6,	15-9,	15-6
M	21	 14/-	 W	 3-0	 H	 Graceland	...........................................15-8,	15-6,	15-5
M	23	 14/-	 W	 3-2	 A	 Brigham	Young	.......... 7-15,	15-9,	14-16,	15-11,	17-16
M	24	 14/-	 W	 3-0	 A	 Santa	Cruz	......................................15-13,	15-3,	15-11
M	25	 14/9	 L	 2-3	 A	 Stanford	................ 15-11,	12-15,	15-12,	10-15,	11-15
M	27	 14/4	 L	 2-3	 A	 Cal	State	Northridge	. 15-7,	10-15,	15-13,	9-15,	10-15
M	28	 14/9	 L	 0-3	 A	 Santa	Barbara	..................................3-15,	7-15,	11-15
A	 3	 13/-	 W	 3-0	 H	 Michigan	State	..............................15-1,	16-14,	15-11
A	 4	 13/14	 L	 0-3	 H	 George	Mason	...................................6-15,	7-15,	4-15
A	 6	 13/-	 W	 3-0	 H	 Wisconsin-Milwaukee	...................15-1,	15-10,	15-11
A	10	 15/13	 L	 1-3	 A	 Ball	State	............................12-15,	12-15,	15-8,	11-15
A	13	 15/10	 L	 2-3	 A	 Indiana-Purdue	.......... 13-15,	5-15,	15-7,	17-15,	15-17
MIVA	Tournament	Semifinal	at	Ball	State
A	19	 15/13	 L	 1-3	 A	 Ball	State	............................15-8,	14-16,	14-16,	13-15
1992
Record: 12-18
Head Coach: Pete Hanson
J	 18	 -/-	 W	 3-0	 H	 Wisconsin-Milwaukee	.......................15-6,	15-5,	15-8
Nittany	Lion	Invitational	at	Penn	State	(5th)
J	 24	 -/-	 W	 3-0	 N	 Ball	State	.......................................15-0,	15-13,	15-13
J	 24	 -/-	 L	 2-3	 A	 Penn	State	............... 12-15,	15-9,	16-14,	11-15,	13-15
J	 25	 -/-	 L	 0-3	 N	 Rutgers-Newark	...............................13-15,	3-15,	5-15
J	 25	 -/-	 W	 3-0	 N	 Ball	State	...........................................15-4,	15-6,	15-3
J	 26	 -/-	 W	 3-0	 A	 Juniata	College	..................................15-4,	15-6,	15-4
J	 30	 -/-	 W	 3-2	 H	 Penn	State	................... 15-13,	10-15,	6-15,	15-9,	15-9
IPFW	Invitational	at	Ft.	Wayne,	Ind.	(4th)
J	 31	 -/-	 L	 0-3	 N	 Southern	California	........................11-15,	3-15,	13-15
F	 1	 -/-	 L	 2-3	 N	 Penn	State	................. 16-14,	8-15,	15-8,	12-15,	16-17
Golden	Dome	Invitational	at	Rutgers-Newark	(2nd)
F	 7	 14/-	 W	 3-0	 N	 Naval	Academy	................................15-10,	15-9,	15-6
F	 8	 14/6	 L	 0-3	 A	 Rutgers-Newark	...............................12-15,	4-15,	7-15
F	 9	 14/-	 W	 3-1	 A	 NJIT	.........................................15-5,	11-15,	15-2,	15-8
Fieldhouse	Classic,	Buffalo,	NY	(4th)
F	 14	 14/10	 L	 1-3	 N	 Penn	State	...........................14-16,	16-14,	5-15,	10-15
F	 15	 14/-	 L	 0-3	 N	 Manitoba	..........................................12-15,	5-15,	3-15
F	 19	 14/-	 W	 3-0	 H	 Juniata	College	............................15-12,	15-13,	15-11
F	 22	 14/6t	 L	 0-3	 A	 Indiana-Purdue	...............................9-15,	12-15,	11-15
M	 9	 14/-	 W	 3-1	 H	 Naval	Academy	.........................9-15,	15-4,	15-9,	15-9
M	12	 14/17	 L	 2-3	 H	 Ball	State	.................. 12-15,	7-15,	15-5,	17-15,	11-15
M	14	 14/7	 L	 2-3	 H	 Rutgers-Newark	........ 3-15,	6-15,	15-13,	15-10,	10-15
M	19	 15/-	 W	 3-0	 H	 NJIT	....................................................15-4,	15-7,	15-3
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M	21	 15/11	 L	 0-3	 A	 Brigham	Young	...............................10-15,	2-15,	10-15
M	23	 15/9	 L	 0-3	 A	 Cal	Santa	Barbara	..............................9-15,	9-15,	8-15
M	25	 15/-	 L	 0-3	 A	 Cal-Irvine	..........................................10-15,	9-15,	8-15
M	26	 15/1	 L	 0-3	 A	 Long	Beach	State	...........................9-15,	14-16,	11-15
M	28	 15/4	 L	 0-3	 A	 Pepperdine	.........................................7-15,	7-15,	7-15
A	 1	 16/7	 L	 1-3	 H	 Indiana-Purdue	........................9-15,	15-11,	9-15,	9-15
A	 8	 16/13	 L	 0-3	 A	 Ball	State	.......................................13-15,	8-15,	14-16
A	11	 16/-	 W	 3-0	 A	 Wisconsin-Milwaukee	.....................15-8,	15-13,	15-8
MIVA	Tournament	Semifinal	at	Ohio	State
A	17	 16/13	 W	 3-2	 H	 Ball	State	.................. 12-15,	15-8,	15-8,	10-15,	16-14
MIVA	Tournament	Championship	at	Ohio	State
A	18	 16/7	 L	 0-3	 H	 Indiana-Purdue	.................................9-15,	11-15,	5-15
1993
Record: 28-10
Head Coach: Pete Hanson
J	 15	 -/-	 W	 3-2	 H	 Wisconsin-Milwaukee	.................................................	
	 	 	 	 	 	 ................................. 13-15,	15-11,	12-15,	15-6,	15-10
Best	of	Five	Tournament	at	Columbus,	Ohio	(1st)
J	 15	 -/-	 W	 3-0	 H	 Eastern	Montana	.............................15-7,	16-14,	15-1
J	 16	 -/-	 W	 3-0	 H	 Quincy	................................................15-3,	15-6,	15-4
J	 16	 -/-	 W	 3-0	 H	 Tri-State	............................................15-2,	15-10,	15-5
J	 16	 -/-	 W	 3-0	 	H	 St.	Francis	........................................15-7,	15-3,	17-15
J	 16	 -/-	 W	 3-0	 H	 Juniata	College	.....................13-15,	15-3,	15-3,	15-10
J	 16	 -/-	 W	 3-0	 H	 Wisconsin-Milwaukee	.......................15-6,	15-9,	15-5
J	 16	 -/-	 W	 3-0	 H	 Eastern	Montana	.............................15-6,	15-12,	15-5
J	 17	 -/-	 W	 3-0	 H	 Eastern	Montana	...............................15-1,	15-3,	15-9
J	 17	 -/-	 W	 3-0	 H	 Juniata	College	..................................15-2,	15-4,	15-5
J	 17	 -/-	 W	 3-0	 H	 St.	Francis	..........................................15-8,	15-6,	15-3
St.	Francis	(PA)	Volleyball	Classic,	Loretto,	Pa	(1st)
J	 23	 -/-	 W	 3-0	 N	 E.	Mennonite	College	........................15-0,	15-3,	15-6
J	 23	 -/-	 W	 3-0	 N	 Naval	Academy	................................15-13,	15-3,	15-3
J	 28	 -/-	 L	 2-3	 H	 Penn	State	..................... 4-15,	5-15,	15-3,	15-8,	11-15
IPFW	Tournament	at	Ft.	Wayne,	Ind.	(4th)
J	 29	 -/-	 L	 1-3	 N	 Long	Beach	State	..................9-15,	15-13,	3-15,	10-15
J	 30	 -/-	 L	 0-3	 N	 Penn	State	........................................6-15,	12-15,	6-15
F		10	 15/-	 W	 3-1	 H	 Juniata	College	.....................15-9,	13-15,	15-13,	15-5
F	 11	 15/13	 W	 3-1	 A	 Ball	State	............................8-15,	15-10,	15-11,	15-13
F	 19	 13/-	 W	 3-1	 A	 Naval	Academy	................................15-8,	15-12,	15-9
Played	at	George	Mason,	Fairfax,	Va.
F	 20	 13/-	 W	 3-1	 N	 Princeton	.............................16-14,	15-13,	13-15,	15-5
F	 20	 13/-	 W	 3-1	 A	 George	Mason	......................15-10,	15-8,	11-15,	15-5
F	 26	 14/-	 L	 2-3	 A	 Juniata	College	........... 15-10,	5-15,	15-5,	6-15,	12-15
F	 27	 14/9	 L	 1-3	 A	 Penn	State	.............................4-15,	15-12,	10-15,	7-15
M	 6	 15/12	 W	 3-1	 A	 Indiana-Purdue	....................15-13,	15-6,	13-15,	17-16
M	20	 13/8	 L	 0-3	 A	 Brigham	Young	...............................11-15,	9-15,	15-17
M	21	 13/-	 W	 3-1	 A	 UC-Santa	Cruz	...................15-11,	15-13,	12-15,	15-10
M	22	 13/2	 L	 0-3	 A	 Stanford	...........................................4-15,	10-15,	7-15
M	24	 13/-	 W	 3-1	 A	 Pacific	..................................15-10,	15-12,	13-15,	15-9
M	29	 13/-	 W	 3-0	 H	 Quincy	College	...................................15-5,	15-8,	15-6
M	29	 13/-	 W	 3-1	 H	 UC-Santa	Cruz	.........................15-8,	15-1,	12-15,	15-6
A	 1	 13/-	 W	 3-1	 H	 George	Mason	......................15-5,	15-11,	10-15,	15-9
A	10	 13/-	 W	 3-0	 A	 Wisconsin-Milwaukee	...................15-10,	15-12,	15-4
A	14	 13/14	 W	 3-1	 H	 Ball	State	..............................14-16,	15-11,	15-9,	15-8
A	17	 13/8	 L	 2-3	 H	 Indiana-Purdue	............ 7-15,	8-15,	15-12,	15-9,	12-15
MIVA	Tournament	Semifinal	at	Ball	State
A	23	 13/-	 W	 3-0	 N	 Wisconsin-Milwaukee	...................15-8,	15-13,	15-12
MIVA	Tournament	Semifinal	at	Ball	State
A	24	 13/8	 W	 3-2	 N	 Indiana-Purdue	........ 15-12,	12-15,	9-15,	15-10,	15-11
NCAA	Championship	Semifinal	at	UCLA
M	 7	 13/1	 L	 0-3	 A	 UCLA	..................................................4-15,	4-15,	2-15
NCAA	Championship	Consolation	at	UCLA	(4th)
M	 8	 13/12	 L	 2-3	 N	 Penn	State	................. 15-7,	15-8,	10-15,	14-16,	10-15
1994
Record: 20-13
Head Coach: Pete Hanson
Best	of	Five	Tournament,	Worthington	High	School	(1st)
J	 15	 -/-	 W	 3-0	 N	 Juniata	.............................................15-8,	15-8,	15-11
J	 15	 -/-	 W	 3-0	 N	 Eastern	Mennonite	........................15-11,	15-10,	15-2
J	 15	 -/-	 W	 3-0	 N	 Wisconsin-Milwaukee	...................15-8,	15-12,	15-13
J	 15	 -/-	 W	 3-0	 N	 York	.....................................15-8,	12-15,	15-13,	15-10
IPFW	Invitational	at	Ft.	Wayne,	Ind.
J	 21	 -/-	 L	 1-3	 N	 UCLA	.......................................8-15,	15-13,	3-15,	9-15
J	 22	 -/-	 W	 3-0	 N	 Pacific	.............................................15-12,	16-14,	15-6
Nittany	Lion	Invitational	at	Penn	State	(4th)
J	 28	 -/-	 L	 0-3	 A	 Penn	State	........................................13-15,	7-15,	8-15
J	 29	 -/-	 L	 0-3	 N	 Rutgers-Newark	...............................13-15,	7-15,	8-15
J	 29	 -/-	 L	 0-3	 N	 George	Mason	.............................13-15,	13-15,	11-15
Hall	of	Fame	Classic,	Springfield,	Massachusetts	(2nd)
F	 5	 -/-	 W	 3-0	 N	 East	Stroudsburg	............................15-11,	15-9,	15-12
F	 6	 -/4	 L	 1-3	 N	 Penn	State	.............................4-15,	15-13,	7-15,	10-15
F	 11	 -/-	 W	 3-0	 H	 Quincy	................................................15-3,	15-5,	15-8
F	 12	 -/-	 W	 3-2	 H	 Wisconsin-Milwaukee	.....15-13,	15-10,	15-17,	11-15,	
15-7
F	 19	 -/7	 L	 2-3	 H	 *Indiana-Purdue	........ 15-13,	16-14,	8-15,	6-15,	10-15
F	 26	 -/-	 W	 3-0	 A	 *Wisconsin-Milwaukee	...................15-8,	15-3,	15-12
M	 6	 -/-	 W	 3-1	 H	 Lewis	.....................................13-15,	15-4,	15-8,	15-11
M	 7	 -/-	 L	 2-3	 H	 Lewis	....................... 15-12,	7-15,	10-15,	15-10,	11-15
M	12	 -/-	 W	 3-0	 A	 Quincy	................................................15-5,	15-6,	15-3
Played	at	Quincy
M	12	 -/-	 W	 3-0	 N	 Ambassador	.......................................15-2,	15-9,	15-1
Pacific	Spring	Tournament	at	Stockton,	Calif.
M	18	 -/-	 W	 3-1	 N	 LaVerne	.................................14-16,	15-13,	15-4,	15-3
M	19	 -/-	 W	 3-0	 N	 Santa	Cruz	..........................................15-7,	15-1,	15-0
M	19	 -/14	 W	 3-1	 A	 Pacific	................................15-13,	11-15,	15-13,	15-12
M	23	 -/5	 L	 0-3	 H	 Stanford	...........................................8-15,	9-15,	10-15
M	25	 -/2	 L	 0-3	 A	 Penn	State	..........................................7-15,	7-15,	8-15
M	26	 -/-	 W	 3-0	 A	 Juniata	.............................................17-16,	15-9,	15-7
M	27	 -/-	 W	 3-0	 A	 St.	Francis	......................................15-11,	15-7,	15-13
M	28	 -/-	 W	 3-1	 H	 East	Stroudsburg	.................15-13,	12-15,	15-6,	16-14
M	30	 -/-	 W	 3-0	 H	 Juniata	.........................................17-16,	17-16,	15-10
M	31	 -/2	 L	 1-3	 H	 Penn	State	...........................9-15,	10-15,	15-11,	14-16
A	 1	 -/-	 W	 3-1	 H	 St.	Francis	.............................15-10,	15-6,	13-15,	15-3
A	 6	 -/10	 W	 3-1	 A	 Ball	State	................................15-7,	15-9,	7-15,	15-11
A	 9	 -/7	 L	 1-3	 A	 Indiana-Purdue	......................10-15,	15-13,	7-15,	7-15
A	15	 15/10	 L	 2-3	 H	 Ball	State	.................. 12-15,	6-15,	15-9,	15-10,	11-15
MIVA	Tournament	Semifinal	at	IPFW
A	22	 14/11	 L	 1-3	 N	 Ball	State	............................6-16,	16-14,	11-15,	12-15
1995
Record: 18-12
Head Coach: Pete Hanson
J	 6	 -/-	 L	 0-3	 A	 Pepperdine	.......................................14-16,	3-15,	5-15
J	 7	 v	 L	 0-3	 A	 Pepperdine	.....................................15-17,	13-15,	2-15
Best	of	Five	Invitational	at	Ohio	State
J	 13	 -/-	 W	 3-0	 H	 Tri-State	..............................................15-8,	15-3,	15-9
J	 14	 -/-	 W	 3-0	 H	 Wisconsin-Milwaukee	.....................15-12,	15-7,	15-6
IPFW	Invitational	at	Ft.	Wayne,	Ind.
J	 20	 -/-	 L	 1-3	 N	 Manitoba	...............................15-17,	3-15,	17-15,	9-15
J	 21	 -/-	 L	 1-3	 N	 George	Mason	......................8-15,	15-11,	13-15,	2-15
J	 28	 -/-	 W	 3-1	 H	 Ball	State	............................15-7,	15-11,	12-15,	15-11
Penn	State	Invitational
F	 3	 14/-	 W	 3-1	 N	 Juniata	..................................15-3,	15-3,	14-16,	15-13
F	 4	 14/13	 L	 2-3	 N	 George	Mason	........ 16-17,	15-6,	15-13,	11-15,	12-15
F	 4	 14/6	 L	 0-3	 A	 Penn	State	......................................12-15,	6-15,	10-15
F	 9	 15/14	 L	 0-3	 A	 Ball	State	...........................................5-15,	5-15,	7-15
2011  MEN ’S  VOLLEYBALL
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2011  MEN ’S  VOLLEYBALL
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YEAR-BY-YEAR RESULTS
F	 12	 15/-	 W	 3-0	 A	 Thomas	More	.....................................15-4,	15-9,	15-7
F	 18	 -/-	 W	 3-0	 A	 Quincy	................................................15-6,	15-5,	15-4
F	 25	 -/-	 W	 3-1	 A	 Indiana-Purdue	....................13-15,	15-7,	15-10,	15-12
F	 27	 -/-	 W	 3-1	 H	 Lewis	.......................................13-15,	15-6,	15-8,	15-2
M	 5	 -/-	 W	 3-0	 H	 Quincy	................................................15-5,	15-4,	15-8
M	12	 -/-	 W	 3-0	 H	 Graceland	College	..........................15-9,	15-12,	15-12
M	18	 -/-	 W	 3-0	 A	 Laverne		............................................15-8,	15-11,	15-9
M	21	 -/6	 W	 3-0	 A	 Cal	State	Northridge	......................15-11,	15-8,	16-14
M	26	 -/7	 L	 0-3	 H	 Penn	State	..........................................7-15,	8-15,	9-15
M	28	 -/-	 W	 3-1	 H	 Thomas	More	..........................15-4,	15-6,	15-17,	15-4
M	30	 -/14	 L	 2-3	 H	 George	Mason	.......... 15-9,	15-13,	13-15,	6-15,	13-15
M	31	 -/-	 L	 1-3	 A	 Lewis	.................................11-15,	15-10,	10-15,	11-15
A	 1	 -/-	 W	 3-0	 A	 Wisconsin-Milwaukee	.....................15-8,	15-7,	15-13
A	 5	 -/-	 W	 3-1	 H	 Indiana-Purdue	......................15-5,	15-3,	11-15,	15-13
George	Mason	Invitational,	Fairfax,	Va.
A	 7	 -/7	 L	 2-3	 N	 Ball	State	................ 16-14,	13-15,	15-11,	8-15,	13-15
A	 8	 -/4	 L	 0-3	 N	 Penn	State	......................................9-15,	13-15,	15-17
A	15	 -/-	 W	 3-0	 H	 Wisconsin-Milwaukee	.......................15-6,	15-3,	15-4
MIVA	Tournament	Quarterfinal	at	Ball	State
A	20	 -/-	 W	 3-0	 N	 Thomas	More	.....................................15-1,	15-5,	15-9
MIVA	Tournament	Semifinal	at	Ball	State
A	21	 -/-	 W	 3-2	 N	 Indiana-Purdue	...... 10-15,	12-15,	15-10,	15-13,	16-14
MIVA	Tournament	Championship	at	Ball	State
A	22	 -/7	 L	 0-3	 A	 Ball	State	.........................................5-15,	16-17,	9-15
1996
Record: 23-7
Head Coach: Pete Hanson
Best	of	Five	Invitational	at	Ohio	State
J	 12	 -/-	 W	 3-0	 H	 Montana	State	...................................15-6,	15-4,	15-8
J	 13	 -/-	 W	 3-0	 H	 Thomas	More	.....................................15-5,	15-7,	15-3
J	 13	 -/-	 W	 3-0	 H	 Wisconsin-Milwaukee	.......................15-8,	15-7,	15-1
J	 20	 -/-	 L	 0-3	 A	 Penn	State	..........................................7-15,	9-15,	7-15
J	 26	 -/-	 W	 3-1	 H	 Indiana-Purdue	......................10-15,	15-10,	15-7,	15-7
F	 3	 13/-	 W	 3-2	 A	 Wisconsin-Milwaukee	8-15,	15-12,	10-15,	15-4,	17-15
F	 7	 13/-	 W	 3-0	 H	 Thomas	More	.....................................15-5,	15-2,	15-1
F	 11	 13/-	 W	 3-1	 A	 Quincy	...................................8-15,	16-14,	15-5,	15-11
F	 11	 13/-	 L	 1-3	 A	 Quincy	...............................14-16,	11-15,	15-13,	11-15
F	 23	 15/-	 W	 3-1	 H	 Loyola-Chicago	....................13-15,	15-8,	15-10,	15-10
F	 24	 15/9	 W	 3-0	 H	 Lewis	..............................................15-11,	15-7,	16-14
F	 28	 14/9	 W	 3-1	 H	 Ball	State	..............................15-13,	15-7,	6-15,	15-12
Golden	Dome	Classic	at	Rutgers-Newark
M	 1	 14/-	 W	 3-0	 N	 George	Mason	...................................15-8,	15-3,	15-9
M	 2	 14/-	 W	 3-2	 A	 Rutgers-Newark	........ 9-15,	15-10,	6-15,	15-11,	16-14
M	 8	 12/-	 W	 3-1	 H	 Rutgers-Newark	....................15-12,	15-5,	12-15,	15-5
M	16	 10/6	 L	 0-3	 A	 Stanford	.............................................5-15,	8-15,	8-15
Played	at	Stanford
M	17	 10/-	 W	 3-0	 N	 LaVerne	..........................................15-13,	15-6,	15-13
M	18	 10/-	 W	 3-0	 A	 UC	Santa	Cruz	....................................15-8,	15-5,	15-9
M	19	 10t/7	 W	 3-1	 A	 Pacific	....................................9-15,	15-6,	15-12,	15-13
M	25	 10t/-	 W	 3-2	 H	 East	Stroudsburg	..... 12-15,	12-15,	15-8,	15-12,	17-15
M	27	 8/-	 W	 3-0	 A	 Thomas	More	.....................................15-9,	15-5,	15-2
M	28	 8/12	 L	 0-3	 A	 Ball	State	.........................................6-15,	10-15,	9-15
M	30	 8/-	 W	 3-0	 A	 Indiana-Purdue	...............................15-1,	17-15,	16-14
A	 4	 9/-	 W	 3-1	 A	 Loyola-Chicago	......................15-6,	15-10,	13-15,	15-8
A	 6	 9/7	 L	 2-3	 A	 Lewis	....................... 17-16,	15-10,	6-15,	12-15,	13-15
A	10	 11/9	 L	 1-3	 H	 Penn	State	...........................12-15,	15-11,	12-15,	3-15
A	12	 11/-	 W	 3-0	 H	 Wisconsin-Milwaukee	.....................15-4,	15-5,	15-11
A	13	 11/-	 W	 3-0	 H	 Quincy	..............................................15-6,	15-4,	15-10
MIVA	Championship	Quarterfinal	at	Ohio	State
A	18	 12/-	 W	 3-0	 H	 Quincy	................................................15-6,	15-5,	15-6
MIVA	Championship	Semifinal	at	Ohio	State
A	19	 12/11	 L	 1-3	 H	 Lewis	.....................................9-15,	15-11,	9-15,	12-15
1997
Record: 19-9
Head Coach: Pete Hanson
Best	of	Five	Invitational	at	Ohio	State
J	 11	 -/-	 W	 3-0	 H	 Marycrest	...........................................15-8,	15-7,	15-7
J	 11	 -/-	 W	 3-0	 H	 Thomas	More	.....................................15-5,	15-2,	15-6
J	 12	 -/-	 W	 3-0	 H	 Eastern	Mennonite	............................15-6,	15-6,	15-6
J	 15	 -/-	 W	 3-0	 A	 Mercyhurst	.........................................15-4,	15-3,	15-3
J	 18	 -/-	 W	 3-1	 A	 Rutgers-Newark	....................15-8,	14-16,	15-8,	15-10
J	 19	 -/-	 L	 2-3	 A	 NJIT	........................... 15-6,	16-17,	15-8,	12-15,	13-15
NCAA	Preview	Tourney	at	Ohio	State
J	 24	 -/-	 W	 3-2	 H	 Southern	California	. 16-14,	6-15,	15-13,	11-15,	15-11
J	 25	 -/-	 L	 1-3	 H	 Stanford	..................................7-15,	15-7,	12-15,	5-15
J	 30	 14/-	 W	 3-0	 A	 Thomas	More	.....................................15-4,	15-5,	15-4
F	 1	 14/-	 L	 1-3	 A	 Indiana-Purdue	..................11-15,	16-17,	15-11,	14-16
F	 8	 15/10	 L	 2-3	 H	 Lewis	..................... 12-15,	12-15,	15-11,	15-11,	11-15
F	 14	 -/-	 W	 3-0	 A	 Wisconsin-Milwaukee	.......................15-7,	15-6,	15-8
F	 15	 -/-	 W	 3-2	 A	 Loyola-Chicago	.......... 12-15,	15-2,	15-9,	12-15,	15-11
F	 19	 15/-	 W	 3-0	 H	 Thomas	More	.....................................15-6,	15-5,	15-5
F	 23	 15/-	 W	 3-0	 H	 Quincy	................................................15-6,	15-8,	15-0
F	 23	 15/-	 W	 3-0	 H	 Quincy	................................................15-4,	15-4,	15-3
F	 25	 14/6	 L	 1-3	 A	 Ball	State	................................15-9,	14-16,	2-15,	8-15
M	 1	 14/-	 W	 3-0	 H	 Rutgers-Newark	...............................15-2,	15-5,	16-14
M	 2	 14/-	 W	 3-0	 H	 Mercyhurst	.......................................15-5,	15-3,	15-11
M	 5	 13/14	 L	 2-3	 H	 Indiana-Purdue	.......... 4-15,	15-10,	15-12,	11-15,	8-15
M	 8	 13/-	 W	 3-0	 H	 Tri-State	............................................15-3,	15-2,	15-13
M	12	 14/10	 L	 1-3	 A	 Lewis	.....................................3-15,	15-12,	5-15,	10-15
M	25	 15/-	 W	 3-1	 A	 Puerto	Rico-Mayaguez	........12-15,	15-10,	15-9,	15-11
A	 3	 15/-	 W	 3-0	 H	 Loyola-Chicago	...................................15-8,	15-8,	15-6
A	 6	 15/-	 W	 3-0	 H	 Wisconsin-Milwaukee	.....................15-11,	15-8,	15-4
A	 9	 15/7	 L	 0-3	 H	 Ball	State	.......................................9-15,	11-15,	13-15
MIVA	Tournament	Quarterfinal	at	Ohio	State
A	12	 15/-	 W	 3-2	 H	 Loyola-Chicago	...... 17-16,	15-11,	11-15,	14-16,	15-12
MIVA	Tournament	Semifinal	at	Indiana-Purdue
A	18	 15/7	 L	 0-3	 N	 Ball	State	.........................................6-15,	14-16,	6-15
1998
Record: 19-9
Head Coach: Pete Hanson
J	 9	 -/-	 W	 3-0	 H	 William	Woods	..................................15-6,	15-5,	15-5
J	 10	 -/-	 W	 3-0	 H	 Tri-State	..............................................15-5,	15-4,	15-7
J	 16	 -/-	 W	 3-0	 A	 Pacific	.............................................15-3,	15-10,	15-12
J	 17	 -/-	 L	 1-3	 A	 Stanford	................................9-15,	8-15,	15-12,	13-15
J	 24	 9/7	 W	 3-1	 H	 Indiana-Purdue	......................15-9,	15-9,	11-15,	16-14
J	 31	 7/12	 W	 3-1	 A	 Loyola-Chicago	......................7-15,	15-12,	15-13,	15-5
F	 1	 7/10	 W	 3-2	 A	 Lewis	....................... 15-13,	15-12,	12-15,	8-15,	15-12
F	 6	 7/-	 W	 3-0	 A	 Juniata	...............................................15-9,	15-2,	15-6
F	 7	 7/9	 W	 3-1	 A	 Penn	State	...............................7-15,	15-9,	15-7,	15-10
F	 13	 7/-	 W	 3-0	 H	 Mercyhurst	.....................................15-5,	15-13,	17-15
F	 14	 7/-	 W	 3-0	 H	 Ball	State	...........................................15-8,	15-8,	15-7
F	 20	 7/-	 W	 3-0	 A	 Clarke	.............................................15-3,	15-11,	15-12
F	 22	 7/-	 W	 3-0	 A	 Quincy	..............................................15-9,	15-13,	15-8
F	 28	 6/15	 W	 3-1	 H	 Penn	State	.................................15-7,	15-4,	9-15,	15-6
M	 6	 5/8	 W	 3-2	 A	 Indiana-Purdue	.......... 15-3,	13-15,	12-15,	15-5,	15-12
M	 9	 5/-	 W	 3-0	 H	 Quincy	................................................15-6,	15-2,	15-8
M	11	 5/-	 W	 3-0	 H	 Juniata	.............................................15-8,	15-9,	15-13
M	13	 5/-	 W	 3-0	 H	 Clarke	.................................................15-9,	15-8,	15-7
M	21	 5/-	 W	 3-2	 A	 San	Diego	State	...... 13-15,	15-10,	15-9,	13-15,	15-11
M	23	 5/10	 W	 3-1	 A	 Loyola	Marymount	................15-6,	15-4,	11-15,	15-11
M	24	 5/1	 W	 3-1	 A	 Pepperdine	..........................16-14,	13-15,	16-14,	15-9
M	28	 5/-	 W	 3-1	 A	 Mercyhurst	..............................14-16,	15-7,	15-9,	15-6
A	 1	 3/-	 W	 3-0	 A	 Ball	State	.......................................15-10,	15-6,	15-12
A	 3	 3/11	 W	 3-0	 H	 Loyola-Chicago	.................................17-15,	15-6,	15-7
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YEAR-BY-YEAR RESULTS
A	 4	 3/9	 W	 3-2	 H	 Lewis	........................... 15-17,	15-8,	6-15,	15-6,	15-13
MIVA	Tournament	Quarterfinal	at	Ohio	State
A	11	 2/-	 W	 3-0	 H	 Clarke	.................................................15-2,	15-4,	15-4
MIVA	Tournament	Semifinal	at	Ball	State
A	17	 2/10	 L	 1-3	 N	 Loyola-Chicago	..................14-16,	17-16,	13-15,	14-16
1999
Record: 21-6
Head Coach: Pete Hanson
J	 12	 6/12	 W	 3-0	 A	 Penn	State	........................................15-8,	15-12,	15-8
J	 15	 6/4	 L	 1-3	 H	 Brigham	Young	....................15-13,	13-15,	15-17,	4-15
J	 16	 6/4	 L	 2-3	 H	 Brigham	Young	........ 5-15,	11-15,	15-10,	16-14,	13-15
J	 21	 6/16	 W	 3-0	 H	 Ball	State	.......................................15-12,	15-2,	15-12
J	 27	 6/-	 W	 3-0	 H	 Mercyhurst	.....................................15-4,	15-13,	15-10
J	 29	 6/9	 L	 2-3	 A	 Indiana-Purdue	...... 10-15,	15-11,	10-15,	15-13,	12-15
F	 4	 8/18	 W	 3-2	 A	 Ball	State	.............. 15-11,	13-15,	13-15,	15-11,	15-11
F	 6	 8/10	 W	 3-0	 H	 Loyola-Chicago	...............................15-9,	15-13,	15-10
Golden	Dome	Classic	at	Rutgers-Newark
F	 12	 8/18	 W	 3-1	 A	 Rutgers-Newark	..................16-14,	15-13,	10-15,	15-9	
F	 13	 8/14	 W	 3-1	 N	 Penn	State	.........................15-11,	15-13,	12-15,	15-13	
F	 18	 8/-	 W	 3-2	 A	 Mercyhurst	............ 13-15,	15-10,	15-11,	10-15,	15-10
F	 21	 8/14	 W	 3-1	 H	 Penn	State	...............................15-11,	6-15,	15-6,	15-5
F	 27	 6/5	 W	 3-1	 A	 Lewis	...................................15-9,	15-13,	10-15,	15-11
F	 28	 6/-	 W	 3-0	 A	 Quincy	..............................................15-6,	15-5,	17-15
M	 6	 4/16	 W	 3-0	 H	 Rutgers-Newark	.............................15-11,	15-9,	15-13
M	12	 4/-	 W	 3-0	 H	 Clarke	.................................................15-2,	15-4,	15-5
M	14	 4/-	 W	 3-0	 H	 NJIT	...................................................15-5,	15-1,	15-9-
M	21	 4/-	 W	 3-0	 A	 Cal	State	Northridge	......................15-9,	15-12,	15-13
M	22	 4/2	 L	 0-3	 A	 Pepperdine	.....................................16-17,	3-15,	10-15
M	26	 4/-	 W	 3-0	 A	 Clarke	...............................................15-1,	15-1,	15-10
M	27	 4/14	 W	 3-0	 A	 Loyola-Chicago	.............................15-10,	15-11,	15-13
M	31	 4/-	 W	 3-0	 H	 Quincy	................................................15-0,	15-5,	15-2
A	 2	 4/6	 W	 3-0	 H	 Indiana-Purdue	.............................16-14,	15-12,	15-11
A	 9	 4/-	 W	 3-0	 H	 Southampton	College	......................15-3,	15-12,	15-4
A	10	 4/7	 L	 2-3	 H	 Lewis	....................... 15-7,	16-14,	14-16,	13-15,	13-15
MIVA	Championship	Semifinal	at	Lewis
A	23	 5/14	 W	 3-2	 N	 Ball	State	................. 15-17,	6-15,	15-6,	15-10,	15-12
MIVA	Championship	at	Lewis
A	24	 5/6	 L	 0-3	 N	 Indiana-Purdue	...........................14-16,	13-15,	13-15
2000
Record: 25-4
Head Coach Pete Hanson
Sports	Corp	Shootout,	Ft.	Wayne,	Indiana
J	 14	 6t/-	 W	 3-0	 N	 American	Univ.(P.R.)	..........................15-0,	15-4,	15-3
J	 15	 6t/-	 W	 3-0	 N	 Concordia	College	........................15-5,	16-14,	15-11
J	 20	 6/-	 W	 3-0	 A	 Ball	State	......................................15-7,	16-14,	15-10
J	 22	 6/4	 W	 3-2	 H	 Indiana-Purdue	.......... 15-6,	9-15,	15-17,	15-10,	15-8
J	 28	 4/-	 W	 3-0	 H	 Mercyhurst	.......................................15-5,	15-2,	15-3
J	 30	 4/-	 W	 3-0	 H	 St.	Francis	.....................................15-8,	15-13,	15-13
F	 4	 4/-	 W	 3-0	 A	 Clarke	................................................15-4,	15-3,	15-8
F	 5	 4/-	 L	 2-3	 A	 Loyola-Chicago	...... 15-9,	12-15,	10-15,	15-12,	10-15
Golden	Dome	Invitational,	Newark,	New	Jersey
F	 18	 7/10	 W	 3-0	 N	 Penn	State	....................................15-8,	17-15,	15-10
F	 19	 7/-	 W	 3-0	 A	 Rutgers-Newark	...............................15-6,	15-5,	15-8
F	 25	 7/11	 W	 3-1	 A	 Lewis	.................................15-5,	15-13,	11-15,	15-11
F	 27	 7/-	 W	 3-0	 A	 Quincy	.........................................15-12,	15-13,	15-10
M	 3	 7/-	 W	 3-0	 H	 Clarke	................................................15-7,	15-4,	15-9
M	 4	 7/8	 W	 3-0	 A	 Indiana-Purdue	...........................16-14,	17-15,	15-12
M	11	 6/-	 W	 3-0	 A	 Mercyhurst	...................................15-12,	15-7,	15-10
M	21	 5/3	 L	 2-3	 A	 Southern	California	. 15-11,	11-15,	15-7,	6-15,	15-17
M	22	 5/2	 L	 0-3	 A	 Pepperdine	....................................10-15,	8-15,	13-15
M	24	 5/-	 W	 3-2	 A	 Brigham	Young	.......... 15-8,	7-15,	15-8,	12-15,	15-10
M	25	 5/-	 W	 3-0	 A	 Brigham	Young	...........................15-12,	15-10,	15-12
M	31	 5/-	 W	 3-0	 H	 Rutgers-Newark	.............................15-5,	15-8,	15-11
A	 2	 5/-	 W	 3-0	 H	 Quincy	.............................................15-6,	15-3,	15-11
A	 7	 5/-	 W	 3-0	 H	 Loyola-Chicago	.................................15-2,	15-5,	15-2
A	 8	 5/13	 W	 3-0	 H	 Ball	State	........................................15-6,	15-13,	15-3
A	16	 5/10	 W	 3-0	 H	 Lewis	..............................................15-7,	15-11,	15-7
MIVA	Quarterfinal	at	Ohio	State
A	22	 5/-	 W	 3-0	 H	 Clarke	................................................15-3,	15-9,	15-6
MIVA	Semifinal	at	Ohio	State
A	28	 4/13	 W	 3-0	 H	 Ball	State	......................................15-9,	15-11,	16-14
MIVA	Championship	at	Ohio	State
A	29	 4/9	 W	 3-0	 H	 Indiana-Purdue	.............................15-12,	15-10,	15-4
NCAA	Championship	Semifinal	at	Ft.	Wayne,	Indiana
M	 4	 4/2	 W	 3-0	 N	 Pepperdine	....................................17-15,	15-9,	15-10
NCAA	Championship	Match	at	Ft.	Wayne,	Indiana
M	 6	 4/1	 L	 0-3	 N	 UCLA	.............................................8-15,	10-15,	15-17
2001
Record: 21-7
Hear Coach Pete Hanson
J	 12	 13/-	 W	 3-0	 A	 St.	Francis	....................................30-15,	30-26,	30-24
J	 13	 13/9	 L	 1-3	 A	 Penn	State	.........................32-30,	23-30,	22-30,	24-30
J	 20	 13/-	 W	 3-0	 H	 Juniata	.........................................30-16,	30-18,	30-22
F	 4	 12/15	 L	 1-3	 A	 Ball	State	..........................27-30,	26-30,	30-28,	24-30
F	 9	 15/-	 L	 2-3	 A	 Loyola-Chicago	...... 31-29,	30-25,	23-30,	29-31,	13-15
F	 10	 15/-	 W	 3-0	 A	 Quincy	..........................................30-27,	31-29,	30-16
F	 16	 rv/-	 W	 3-0	 H	 George	Mason	.............................30-23,	30-27,	30-24
F	 17	 rv/-	 W	 3-1	 H	 IPFW	..................................30-23,	30-28,	23-30,	30-27
F	 23	 rv/-	 W	 3-0	 A	 Clarke	...........................................30-21,	30-24,	30-28
F	 24	 rv/-	 L	 1-3	 A	 Lewis	.................................30-28,	32-34,	25-30,	28-30
M	 2	 rv/-	 W	 3-0	 H	 Clarke	...........................................30-25,	30-16,	30-17
M	 3	 rv/9	 W	 3-2	 H	 Penn	State	............. 24-30,	30-28,	22-30,	30-27,	15-11
M	 7	 14/-	 W	 3-0	 H	 Mercyhurst	...................................30-14,	30-20,	30-20
M	11	 14/-	 W	 3-0	 H	 NJIT	..............................................30-19,	30-22,	30-27
M	16	 14t/12	 W	 3-2	 A	 Pacific	.................... 33-31,	25-30,	24-30,	30-16,	15-13
M	17	 14t/12	 L	 2-3	 A	 Pacific	...................... 30-20,	25-30,	30-27,	25-30,	8-15
M	23	 14/-	 W	 3-0	 H	 Quincy	..........................................30-24,	30-20,	30-27
M	24	 14/-	 W	 3-1	 A	 IPFW	..................................26-30,	30-23,	30-17,	30-27
M	30	 14/11	 L	 0-3	 H	 Lewis	............................................31-33,	30-32,	26-30
M	31	 14/-	 W	 3-0	 H	 Ball	State	.....................................30-25,	31-29,	30-22
A	 6	 14/-	 W	 3-0	 A	 Findlay	..........................................30-26,	30-16,	30-23
A	 7	 14/-	 W	 3-0	 A	 Mercyhurst	...................................30-14,	30-23,	30-23
A	14	 13/-	 W	 3-0	 H	 Loyola-Chicago	.............................30-17,	30-24,	32-30
A	15	 13/-	 W	 3-0	 H	 Findlay	..........................................30-16,	30-18,	30-22
A	21	 12/-	 W	 3-0	 H	 Mercyhurst	...................................30-23,	30-16,	30-17
MIVA	Tournament	Semifinal	at	Quincy
A	27	 11/15	 W	 3-1	 N	 Ball	State	..........................30-22,	22-30,	30-19,	30-24
MIVA	Tournament	Championship	at	Quincy
A	28	 11/15	 W	 3-0	 N	 Loyola-Chicago	.............................30-24,	30-20,	30-27
NCAA	Championship	Semifinal	at	Long	Beach	State
M	 3	 8/1	 L	 1-3	 N	 UCLA	.................................21-30,	20-30,	30-22,	24-30
2002
Record: 19-11
Head Coach Pete Hanson
J	 11	 14/1	 L	 1-3	 H	 Penn	State	.........................28-30,	29-31,	30-25,	26-30
J	 12	 14/-	 W	 3-0	 H	 St.	Francis	....................................30-18,	30-19,	30-20
J	 17	 14/-	 W	 3-1	 H	 Rutgers-Newark	................30-26,	32-34,	30-22,	31-29
J	 25	 13/-	 W	 3-0	 A	 Juniata	.........................................30-15,	30-28,	30-25
J	 26	 13/-	 W	 3-0	 A	 George	Mason	.............................30-22,	40-38,	30-20
F	 1	 12/5	 L	 0-3	 A	 Brigham	Young	.............................32-34,	23-30,	25-30
F	 2	 12/5	 L	 1-3	 A	 Brigham	Young	..................25-30,	25-30,	30-28,	26-30
F	 8	 12/-	 W	 3-0	 H	 Findlay	..........................................30-16,	30-22,	30-24
2011  MEN ’S  VOLLEYBALL
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F	 9	 12/-	 W	 3-0	 A	 IPFW	.............................................30-22,	30-18,	30-28
F	 15	 12/11	 L	 2-3	 A	 Loyola-Chicago	...... 30-22,	30-22,	25-30,	28-30,	11-15
F	 16	 12/-	 W	 3-0	 A	 Clarke	.............................................30-8,	30-24,	30-14
F	 23	 13/8	 L	 2-3	 H	 Ball	State	.............. 26-30,	30-28,	30-26,	24-30,	13-15
M	 1	 14/5	 L	 1-3	 A	 Penn	State	.........................21-30,	30-24,	44-46,	24-30
M	 3	 14/-	 L	 2-3	 A	 Rutgers-Newark	.... 30-26,	29-31,	30-24,	29-31,	19-21
M	 8	 15/11	 W	 3-1	 H	 Loyola-Chicago	..................30-24,	20-30,	30-25,	30-28
M	10	 15/-	 W	 3-0	 H	 NJIT	..............................................30-17,	30-13,	30-21
M	15	 13/12	 L	 2-3	 A	 Lewis	..................... 25-30,	30-25,	30-25,	27-30,	13-15
M	16	 13/-	 W	 3-0	 A	 Quincy	..........................................30-22,	30-19,	30-25
M	20	 13/-	 W	 3-0	 A	 Mercyhurst	...................................30-27,	30-23,	30-22
Played	at	Hilliard	Davidson	High	School,	Hilliard,	Ohio
M	22	 13/11	 W	 3-1	 N	 Pacific	................................30-24,	30-25,	27-30,	30-26
M	24	 13/11	 W	 3-1	 H	 Pacific	................................30-23,	28-30,	30-22,	30-18
M	27	 11/-	 W	 3-0	 H	 Clarke	...........................................30-15,	30-17,	30-15
M	30	 11/8	 L	 0-3	 A	 Ball	State	.....................................15-30,	23-30,	27-30
A	 5	 12/-	 W	 3-1	 H	 Quincy	...............................30-23,	26-30,	30-21,	30-24
A	 6	 12/11	 L	 1-3	 H	 Lewis	.................................30-32,	30-26,	23-30,	27-30
A	10	 12t/-	 W	 3-0	 A	 Findlay	..........................................30-17,	30-23,	30-19
A	12	 13/-	 W	 3-0	 H	 IPFW	.............................................30-18,	30-21,	30-24
A	13	 13/-	 W	 3-0	 H	 Mercyhurst	...................................30-25,	30-21,	30-21
MIVA	Tournament	Quarterfinal	at	Ohio	State
A	20	 12/-	 W	 3-0	 H	 IPFW	.............................................30-25,	30-19,	30-28
MIVA	Tournament	Semifinal	at	Ball	State
A	26	 12/9	 L	 2-3	 N	 Loyola-Chicago	...... 24-30,	25-30,	30-25,	30-22,	14-16
2003
Record: 16-12
Head Coach Pete Hanson
J	 13	 13/-	 W	 3-0	 H	 Concordia	.....................................30-25,	30-28,	30-27
J	 15	 13/-	 W	 3-2	 H	 George	Mason	...... 28-30,	30-26,	30-25,	29-31,	15-11
J	 18	 13/-	 L	 1-3	 A	 UC	San	Diego	....................30-26,	27-30,	26-30,	20-30
J	 19	 13/-	 L	 0-3	 A	 UC	San	Diego	...............................28-30,	23-30,	15-30
J	 24	 -/-	 W	 3-1	 H	 St.	Francis	.........................30-19,	30-25,	28-30,	30-16
F	 1	 -/-	 W	 3-0	 H	 Springfield	....................................30-20,	30-21,	30-23
F	 2	 -/-	 L	 2-3	 H	 Springfield	............. 30-27,	30-20,	28-30,	29-31,	11-15
F	 7	 -/-	 W	 3-0	 H	 Clarke	...........................................30-16,	30-16,	30-23
F	 8	 -/-	 W	 3-0	 A	 Findlay	..........................................30-22,	30-26,	30-19
F	 12	 -/-	 W	 3-1	 A	 Mercyhurst	........................30-25,	30-26,	23-30,	32-30
F	 16	 -/9t	 L	 1-3	 H	 Penn	State	.........................30-28,	24-30,	27-30,	25-30
F	 21	 -/12	 W	 3-2	 A	 Ball	State	.............. 26-30,	33-31,	30-28,	26-30,	15-11
F	 25	 -/15	 W	 3-1	 H	 IPFW	..................................25-30,	30-25,	34-32,	30-26
F	 28	 -/12	 L	 0-3	 A	 Loyola-Chicago	.............................27-30,	24-30,	25-30
M	 1	 -/-	 W	 3-0	 A	 Clarke	...........................................30-18,	30-19,	30-12
M	 8	 14/-	 W	 3-1	 A	 IPFW	..................................30-27,	25-30,	30-27,	30-20
M	12	 14/-	 W	 3-0	 H	 Findlay	..........................................32-30,	30-22,	30-22
M	14	 14/12	 L	 2-3	 H	 Loyola-Chicago	...... 30-25,	22-30,	30-23,	26-30,	13-15
M	21	 14/5	 L	 0-3	 A	 Lewis	............................................28-30,	29-31,	27-30
M	22	 14/-	 W	 3-0	 A	 Quincy	..........................................30-27,	30-26,	30-17
Played	at	Lake	High	School
M	26	 14/-	 W	 3-0	 N	 Findlay	..........................................30-24,	30-22,	30-18
M	28	 14/9	 L	 0-3	 A	 Penn	State	....................................23-30,	15-30,	26-30
M	29	 14/-	 L	 0-3	 A	 George	Mason	.............................26-30,	23-30,	28-30
A	 1	 14/-	 W	 3-0	 H	 Mercyhurst	...................................30-14,	30-16,	30-24
A	 4	 14/4	 L	 0-3	 H	 Lewis	............................................26-30,	24-30,	25-30
A	 5	 14/-	 W	 3-1	 H	 Quincy	...............................30-25,	30-24,	26-30,	30-25
A	12	 14/13	 L	 0-3	 H	 Ball	State	.....................................28-30,	22-30,	32-34
MIVA	Tournament	Quarterfinal	at	Ohio	State
A	19	 14/15	 L	 2-3	 H	 IPFW	...................... 28-30,	30-22,	30-27,	28-30,	11-15
2004
Record: 21-9
Head Coach Pete Hanson
J	 11	 -/-	 W	 3-0	 A	 St.	Francis	....................................30-18,	30-24,	30-23
J	 16	 12/-	 W	 3-2	 H	 Juniata	.................. 23-30,	30-21,	33-35,	30-27,	15-11
J	 18	 12/-	 W	 3-0	 H	 Rutgers-Newark	...........................32-30,	32-30,	30-27
J	 23	 12/8	 L	 0-3	 H	 Brigham	Young	.............................27-30,	27-30,	26-30
J	 24	 12/8	 L	 1-3	 H	 Brigham	Young	..................23-30,	23-30,	30-28,	25-30
J	 30	 12/-	 W	 3-0	 H	 D’youville	.....................................30-28,	30-13,	30-21
F	 1	 12/14	 L	 2-3	 A	 Lewis	..................... 25-30,	30-23,	26-30,	30-28,	12-15
F	 6	 15/14	 L	 1-3	 A	 IPFW	..................................33-35,	20-30,	32-30,	25-30
F	 7	 -/-	 W	 3-0	 H	 Clarke	...........................................30-17,	30-17,	30-25
F	 10	 -/-	 W	 3-0	 H	 Mercyhurst	...................................30-20,	30-24,	30-25
F	 14	 -/-	 W	 3-2	 H	 Loyola-Chicago	...... 28-30,	33-31,	30-18,	29-31,	15-12
Volleyball	Hall	of	Fame	Classic,	Springfield,	Mass.
F	 20	 -/8	 L	 1-3	 N	 UC	Irvine	............................28-30,	30-27,	20-30,	24-30
F	 21	 -/-	 W	 3-1	 A	 Springfield	.........................30-27,	23-30,	30-18,	30-18
F	 27	 -/8	 L	 1-3	 A	 Ball	State	..........................27-30,	23-30,	30-26,	29-31
F	 28	 -/-	 W	 3-0	 H	 Findlay	..........................................35-33,	31-29,	34-32
M	 3	 15/10	 W	 3-0	 H	 Penn	State	....................................30-25,	30-23,	30-28
M	 6	 15/-	 W	 3-0	 A	 Quincy	..........................................32-30,	30-26,	30-25
M	12	 13/-	 W	 3-0	 H	 St.	Francis	....................................30-22,	30-20,	30-28
M	19	 13/-	 W	 3-1	 A	 Loyola-Chicago	..................30-27,	25-30,	30-27,	30-28
M	20	 13/-	 W	 3-0	 A	 Clarke	...........................................30-24,	30-18,	35-33
Played	at	Tri-Village	High	School,	New	Madison,	Ohio
M	26	 13/-	 L	 0-3	 N	 Findlay	..........................................26-30,	27-30,	25-30
M	30	 13/9	 L	 0-3	 A	 Penn	State	....................................22-30,	22-30,	23-30
A	 2	 13/-	 W	 3-0	 A	 Mercyhurst	...................................30-24,	30-26,	30-28
A	 4	 13/-	 W	 3-0	 A	 Findlay	..........................................30-20,	30-26,	30-25
A	 9	 13/11	 W	 3-0	 H	 Lewis	............................................30-28,	34-32,	30-21
A	10	 14/13	 W	 3-2	 H	 IPFW	........................ 23-30,	32-30,	30-24,	27-30,	15-7
A	16	 11/12	 W	 3-1	 H	 Ball	State	..........................30-27,	30-27,	24-30,	30-24
A	17	 11/-	 W	 3-0	 H	 Quincy	..........................................30-26,	30-24,	30-20
MIVA	Tournament	Quarterfinal	at	Ohio	State
A	24	 10/-	 W	 3-0	 H	 Quincy	..........................................30-27,	30-23,	30-19
MIVA	Tournament	Semifinal	at	Ohio	State
A	30	 9/13	 L	 1-3	 H	 Lewis	.................................30-26,	30-32,	22-30,	28-30
2005
Record: 24-8
Head Coach Pete Hanson
J	 9	 -/-	 W	 3-1	 H	 St.	Francis	.........................24-30,	30-21,	30-28,	30-21
J	 14	 10/-	 W	 3-0	 H	 Juniata	.........................................30-24,	30-21,	30-22
J	 16	 10/-	 W	 3-0	 H	 Springfield	....................................30-19,	30-22,	30-20
J	 17	 10/-	 W	 3-0	 H	 Springfield	....................................30-27,	30-21,	30-16
J	 21	 11/-	 W	 3-1	 H	 Rutgers-Newark	................24-30,	30-19,	30-25,	30-25
Played	in	Elder	High	School,	Cincinnati,	Ohio
J	 23	 11/-	 L	 0-3	 N	 Findlay	..........................................27-30,	19-30,	26-30
J	 28	 12/-	 W	 3-0	 A	 St.	Francis	....................................30-23,	30-24,	30-27
J	 29	 12/6	 L	 1-3	 A	 Penn	State	.........................20-30,	30-22,	21-30,	29-31
F	 4	 12/-	 W	 3-0	 A	 Juniata	.........................................30-20,	30-27,	30-26
F	 5	 12/-	 W	 3-0	 A	 Mercyhurst	...................................30-24,	30-20,	30-20
F	 11	 12/-	 W	 3-0	 H	 Ball	State	.....................................30-19,	30-21,	30-22
F	 13	 12/-	 W	 3-1	 H	 Quincy	...............................26-30,	30-16,	30-26,	30-25
Golden	Dome	Classic,	Newark,	N.J.
F	 18	 12/-	 L	 0-3	 A	 Rutgers-Newark	...........................23-30,	23-30,	29-31
F	 19	 12/5	 L	 0-3	 N	 Penn	State	....................................24-30,	20-30,	21-30
F	 26	 14/12	 L	 1-3	 A	 Loyola-Chicago	..................30-27,	20-30,	15-30,	26-30
F	 27	 14/-	 W	 3-0	 A	 Clarke	...........................................30-26,	30-18,	30-25
M	 2	 14/-	 W	 3-0	 H	 Clarke	...........................................30-11,	30-21,	30-20
M	 4	 14/-	 W	 3-0	 H	 IPFW	.............................................30-21,	33-31,	30-21
M	13	 13/-	 W	 3-0	 H	 Mercyhurst	...................................30-16,	30-26,	30-24
M	19	 12/14	 L	 0-3	 A	 Lewis	............................................26-30,	19-30,	27-30
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M	20	 12/-	 W	 3-0	 A	 Quincy	..........................................31-29,	30-28,	30-23
M	25	 13t/-	 W	 3-0	 A	 Findlay	..........................................30-17,	30-23,	30-22
A	 1	 12/-	 W	 3-2	 A	 Ball	State	.............. 30-21,	29-31,	26-30,	30-21,	15-10
A	 3	 12/3	 L	 1-3	 H	 Penn	State	.........................32-30,	25-30,	20-30,	21-30
A	 8	 11/14	 W	 3-0	 H	 Lewis	............................................30-23,	34-32,	30-26
A	 9	 11/8	 W	 3-1	 H	 Loyola-Chicago	..................30-25,	30-26,	24-30,	30-27
A	15	 11/-	 W	 3-0	 H	 Findlay	..........................................30-25,	30-22,	30-16
A	16	 11/-	 W	 3-2	 A	 IPFW	...................... 28-30,	29-31,	31-29,	30-18,	15-11
MIVA	Tournament	Quarterfinal	at	Ohio	State
A	23	 11/-	 W	 3-1	 H	 Quincy	...............................30-19,	26-30,	30-23,	30-27
MIVA	Tournament	Semifinal	at	Loyola-Chicago
A	29	 10/15	 W	 3-2	 N	 Ball	State	.............. 30-25,	26-30,	30-22,	19-30,	15-10
MIVA	Tournament	Championship	at	Loyola-Chicago
A	30	 10/-	 W	 3-1	 N	 IPFW	..................................30-23,	30-18,	27-30,	30-24
NCAA	Championship	Semifinal	at	UCLA
M	 5	 9/1	 L	 0-3	 N	 Pepperdine	...................................16-30,	29-31,	26-30
2006
Record: 20-12
Head Coach Pete Hanson
J	 6	 -/-	 W	 3-0	 H	 St.	Francis	....................................30-25,	30-21,	31-29
J	 8	 -/-	 W	 3-0	 H	 D’Youville	.....................................30-14,	30-21,	30-14
J	 11	 10/-	 W	 3-0	 H	 Rutgers-Newark	...........................30-22,	30-26,	30-26
J	 13	 10/-	 W	 3-1	 H	 UC	San	Diego	....................30-25,	30-22,	31-33,	31-17
J	 15	 10/-	 W	 3-1	 H	 UC	San	Diego	....................30-23,	27-30,	30-25,	30-23
Outrigger	Invitational	at	Honolulu,	Hawaii
J	 18	 9/5	 W	 3-0	 N	 UCLA	............................................30-27,	32-30,	30-28
J	 19	 9/7	 L	 0-3	 A	 Hawaii	..........................................19-30,	22-30,	21-30
J	 20	 9/11	 W	 3-2	 N	 Penn	State	............. 22-30,	30-24,	30-27,	31-33,	17-15
F	 2	 8/15	 W	 3-1	 H	 George	Mason	..................30-28,	30-28,	26-30,	30-28
F	 3	 8/-	 W	 3-0	 A	 Mercyhurst	...................................30-26,	30-22,	30-18
Volleyball	Hall	of	Fame/Morgan	Classic	at	Springfield,	Mass.	
F	 10	 8/11	 L	 1-3	 N	 Penn	State	.........................19-30,	30-25,	25-30,	27-30
F	 11	 8/-	 W	 3-1	 A	 Springfield	.........................40-42,	30-21,	30-27,	30-25
F	 18	 10/13	 L	 0-3	 A	 Loyola-Chicago	.............................23-30,	22-30,	23-30
F	 19	 10/-	 W	 3-0	 A	 Clarke	...........................................30-24,	30-28,	30-16
F	 24	 12/15	 L	 2-3	 H	 IPFW	...................... 30-23,	30-28,	25-30,	21-30,	13-15
F	 25	 12/10	 W	 3-0	 A	 Ball	State	.....................................31-29,	30-22,	30-28
M	 3	 11/-	 W	 3-2	 H	 Juniata	.................... 27-30,	26-30,	30-23,	30-28,	15-7
M	 5	 11/-	 W	 3-0	 H	 Carthage	.......................................30-19,	32-30,	30-17
M	10	 11/-	 W	 3-0	 H	 Mercyhurst	...................................30-28,	33-31,	30-21
Active	Ankle	Classic	at	Long	Beach,	Calif.
M	17	 11/2	 L	 1-3	 N	 Brigham	Young	..................30-27,	24-30,	21-30,	30-32
M	18	 11/5	 L	 0-3	 A	 Long	Beach	State	.........................16-30,	26-30,	27-30
M	22	 11/9	 L	 1-3	 A	 Penn	State	.........................30-25,	25-30,	20-30,	24-30
M	25	 11/-	 W	 3-0	 H	 Lewis	............................................30-24,	30-25,	30-17
M	31	 13/10	 L	 0-3	 H	 Loyola-Chicago	.............................25-30,	22-30,	31-33
A	 1	 13/12	 L	 0-3	 A	 IPFW	.............................................26-30,	28-30,	24-30
A	 4	 13/11	 L	 2-3	 H	 Penn	State	............. 24-30,	21-30,	30-28,	36-34,	12-15
A	 7	 14/-	 L	 0-3	 H	 Ball	State	.....................................21-30,	29-31,	22-30
A	 8	 14/-	 W	 3-0	 H	 Quincy	..........................................30-19,	30-27,	30-27
A	14	 15/-	 W	 3-0	 A	 Lewis	............................................30-24,	30-25,	30-19
A	15	 15/-	 W	 3-0	 A	 Quincy	..........................................30-23,	34-32,	30-28
MIVA	Tournament	Quarterfinal	at	Ohio	State
A	22	 15/-	 W	 3-1	 H	 Quincy	...............................27-30,	30-22,	30-28,	30-22
MIVA	Tournament	Semifinal	at	Loyola-Chicago
A	27	 15/8	 L	 0-3	 A	 Loyola-Chicago	.............................24-30,	23-30,	23-30
2007
Record: 23-4
Head Coach Pete Hanson
J	 5	 11/-	 W	 3-0	 H	 MSOE	...........................................30-12,	30-20,	30-18
J	 10	 11/-	 W	 3-0	 H	 Clarke	...........................................30-16,	30-21,	30-15
J	 15	 12/-	 W	 3-0	 H	 Springfield	....................................30-17,	30-18,	30-17
J	 16	 12/-	 W	 3-0	 H	 Springfield	....................................30-18,	30-21,	30-24
J	 19	 12/-	 W	 3-0	 H	 St.	Francis	....................................30-24,	30-19,	30-21
J	 26	 11/-	 W	 3-0	 H	 Rutgers-Newark	...........................30-26,	30-28,	30-18
J	 27	 11/-	 W	 3-1	 H	 Carthage	............................30-24,	26-30,	32-30,	31-21
F	 1	 11/7	 L	 1-3	 A	 Penn	State	.........................32-30,	29-31,	27-30,	26-30
F	 2	 11/15	 W	 3-1	 A	 St.	Francis	.........................30-26,	30-27,	24-30,	30-20
F	 9	 10/5	 W	 3-1	 A	 IPFW	..................................24-30,	30-25,	30-22,	30-26
F	 10	 10/-	 W	 3-0	 A	 Mercyhurst	...................................30-16,	30-18,	30-18
F	 17	 8/-	 W	 3-0	 H	 George	Mason	.............................30-26,	30-26,	30-25
F	 23	 8/-	 W	 3-0	 H	 Lewis	............................................30-28,	30-25,	30-27
F	 24	 8/6	 W	 3-1	 H	 IPFW	..................................27-30,	30-23,	30-27,	30-22
M	 2	 7/-	 W	 3-0	 A	 Rutgers-Newark	...........................30-27,	30-25,	30-27
M	 4	 7/-	 W	 3-1	 A	 George	Mason	..................31-33,	30-27,	30-23,	30-26
M	 9	 7/15	 W	 3-1	 H	 Ball	State	..........................30-21,	28-30,	30-26,	30-23
M	23	 7/14	 W	 3-0	 H	 Loyola-Chicago	.............................30-17,	30-21,	31-29
M	30	 7/-	 W	 3-2	 A	 Lewis	..................... 31-29,	28-30,	30-26,	24-30,	15-12
M	31	 7/14	 L	 1-3	 A	 Loyola-Chicago	..................27-30,	30-25,	26-30,	15-30
A	 4	 8/6	 W	 3-2	 H	 Penn	State	............. 20-30,	30-27,	19-30,	30-20,	15-13
A	 6	 8/-	 W	 3-0	 H	 Quincy	..........................................30-23,	30-17,	30-20
A	 7	 8/-	 W	 3-0	 H	 Quincy	..........................................30-20,	30-22,	30-18
A	13	 6/15	 L	 1-3	 A	 Ball	State	..........................32-30,	29-31,	18-30,	27-30
A	14	 6/-	 W	 3-0	 H	 Mercyhurst	...................................30-25,	30-23,	30-28
MIVA	Tournament	Semifinal	at	Ohio	State
A	26	 6/13	 W	 3-1	 H	 Ball	State	..........................30-26,	30-25,	26-30,	31-29
MIVA	Tournament	Championship	at	Ohio	State
A	28	 6/10	 L	 0-3	 H	 IPFW	.............................................22-30,	27-30,	26-30
2008
Record: 20-8
Head Coach Pete Hanson
J	 11	 10/9	 W	 3-2	 H	 IPFW	........................ 25-30,	30-28,	25-30,	30-21,	15-6
J	 19	 9/3	 L	 0-3	 H	 Penn	State	....................................22-30,	35-37,	24-30
J	 20	 9/-	 W	 3-0	 H	 St.	Francis	....................................30-19,	30-25,	30-16
J	 25	 8/-	 W	 3-0	 A	 Quincy	..........................................30-23,	30-14,	30-19
J	 26	 8/-	 W	 3-0	 A	 Quincy	..........................................30-19,	30-28,	30-17
F	 1	 8/-	 W	 3-0	 H	 Lewis	............................................32-30,	30-25,	30-27
F	 2	 8/14	 W	 3-2	 H	 Loyola-Chicago	...... 30-26,	27-30,	30-16,	28-30,	15-13
F	 8	 7/-	 W	 3-0	 A	 Rutgers-Newark	...........................30-24,	30-27,	30-20
F	 9	 7/14	 L	 2-3	 A	 George	Mason	...... 27-30,	30-25,	31-33,	30-27,	13-15
F	 15	 8/rv	 L	 1-3	 A	 Ball	State	..........................30-26,	28-30,	30-32,	29-31
F	 17	 8/-	 W	 3-0	 H	 Juniata	.........................................30-22,	30-28,	30-19
F	 22	 10/3	 L	 1-3	 H	 Long	Beach	State	..............27-30,	22-30,	30-28,	27-30
F	 23	 10/3	 L	 0-3	 H	 Long	Beach	State	.........................27-30,	27-30,	23-30
F	 29	 10/6	 L	 0-3	 A	 UC	Irvine	.......................................23-30,	25-30,	13-30
M	 1	 10/6	 W	 3-2	 A	 UC	Irvine	................ 30-25,	23-30,	18-30,	30-24,	15-13
M	 6	 11/-	 W	 3-1	 A	 Mercyhurst	........................28-30,	30-24,	30-23,	30-20
M	19	 10/15	 W	 3-0	 A	 Lewis	............................................30-27,	30-23,	30-22
M	21	 10/-	 W	 3-1	 A	 Loyola-Chicago	..................28-30,	30-28,	30-28,	30-26
M	28	 10/1	 L	 1-3	 A	 Penn	State	.........................23-30,	30-27,	20-30,	19-30
M	29	 10/-	 W	 3-1	 A	 St.	Francis	.........................31-29,	29-31,	30-28,	32-30
A	 4	 10/12	 W	 3-0	 H	 George	Mason	.............................30-21,	30-21,	30-27
A	 5	 10/-	 W	 3-0	 H	 Rutgers-Newark	...........................30-27,	30-20,	30-28
A	 8	 9/rv	 W	 3-2	 A	 IPFW	...................... 27-30,	30-26,	30-26,	22-30,	15-13
A	10	 9/8	 W	 3-1	 H	 Ball	State	..........................28-30,	30-27,	30-23,	30-23
A	12	 9/-	 W	 3-0	 H	 Mercyhurst	...................................30-18,	30-24,	30-24
MIVA	Tournament	Semifinal	at	Ohio	State
A	24	 9/-	 W	 3-0	 H	 Loyola-Chicago	.............................30-22,	30-26,	30-27
MIVA	Tournament	Championship	at	Ohio	State
A	26	 9/10	 W	 3-0	 H	 Ball	State	.....................................30-19,	30-24,	30-21
NCAA	Championship	Semifinal	at	UC	Irvine
F	 1	 7/1	 L	 1-3	 N	 Penn	State	.........................21-30,	30-26,	22-30,	17-30
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2009
Record: 16-11
Head Coach Pete Hanson
Outrigger	Hotels	Invitational,	Honolulu,	Hawaii
J	 8	 10t/13	 L	 0-3	 A	 Hawaii	..........................................27-30,	24-30,	29-31	
J	 9	 10t/1	 L	 0-3	 N	 Penn	State	....................................27-30,	24-30,	19-30
J	 10	 10t/7	 L	 1-3	 N	 Southern	California	...........18-30,	28-30,	30-25,	29-31
J	 16	 14/4	 L	 0-3	 H	 Stanford	.......................................28-30,	26-30,	34-36
J	 18	 14/-	 W	 3-0	 H	 Juniata	(Div.	III	#4)	.......................30-23,	30-24,	30-25
J	 25	 14/-	 W	 3-2	 A	 St.	Francis	............. 30-20,	33-31,	28-30,	26-30,	15-12
J	 31	 13/-	 W	 3-0	 A	 IPFW	.............................................30-22,	30-22,	30-21
F	 5	 12/-	 W	 3-0	 H	 Rutgers-Newark	...........................30-23,	30-24,	30-27
F	 6	 12/-	 L	 2-3	 H	 George	Mason	...... 30-18,	27-30,	24-30,	30-25,	17-19
F	 14	 14/1	 L	 0-3	 A	 Penn	State	....................................20-30,	27-30,	21-30
F	 19	 15/-	 W	 3-0	 H	 Quincy	..........................................30-22,	30-20,	30-18
F	 20	 15/-	 W	 3-0	 H	 Quincy	..........................................30-21,	30-18,	30-24
F	 27	 15/14	 W	 3-0	 H	 Loyola-Chicago	.............................30-21,	30-27,	30-19
F	 28	 15/10	 L	 1-3	 H	 Lewis	.................................22-30,	25-30,	31-29,	29-31
M	 4	 13/-	 L	 2-3	 A	 Juniata	(Div.	III	#2)	 30-28,	23-30,	28-30,	30-27,	12-15
M	11	 15/14	 W	 3-2	 H	 Ball	State	.............. 30-25,	20-30,	30-21,	26-30,	15-12
M	20	 14/-	 L	 1-3	 A	 George	Mason	..................27-30,	24-30,	31-29,	27-30
M	21	 14/-	 W	 3-0	 A	 Rutgers-Newark	...........................30-15,	30-19,	30-20
M	27	 -/14	 W	 3-2	 A	 Ball	State	.............. 27-30,	21-30,	30-26,	30-27,	15-10
A	 3	 14/15	 W	 3-0	 A	 Loyola-Chicago	.............................30-21,	30-25,	31-29
A	 4	 14/11	 W	 3-1	 A	 Lewis	.................................30-24,	19-30,	30-26,	30-23
A	10	 11/-	 W	 3-0	 H	 IPFW	.............................................30-20,	30-19,	30-25
A	17	 11/-	 W	 3-1	 H	 St.	Francis	.........................30-16,	23-30,	30-28,	32-30
A	18	 11/7	 L	 0-3	 H	 Penn	State	....................................21-30,	21-30,	27-30
MIVA	Tournament	Semifinal	at	Ohio	State
A	30	 10/13	 W	 3-0	 H	 Loyola-Chicago	.............................30-22,	30-19,	30-25
MIVA	Tournament	Championship	at	Ohio	State
M	 2	 10/-	 W	 3-0	 H	 Ball	State	.....................................30-25,	32-30,	30-19
NCAA	Championship	Semifinal	at	Brigham	Young
M	 7	 10/1	 L	 0-3	 N	 UC	Irvine	.......................................25-30,	25-30,	26-30
2010
Record: 22-8
Head Coach Pete Hanson
Outrigger	Hotels	Tournament,	Honolulu,	Hawaii
J	 7	 10/12	 L	 0-3	 A	 Hawaii	..........................................20-30,	20-30,	26-30
J	 8	 10/1	 L	 1-3	 N	 Southern	California	...........30-20,	26-30,	25-30,	14-30
J	 9	 10/5	 L	 1-3	 N	 Penn	State	.........................16-30,	27-30,	30-24,	25-30
J	 15	 11t/-	 W	 3-0	 H	 IPFW	.............................................30-16,	34-32,	30-24
J	 17	 11t/-	 L	 1-3	 A	 St.	Francis	.........................22-30,	25-30,	30-22,	25-30
J	 18	 13/-	 W	 3-0	 A	 Juniata	(Div.	III	#1)	.......................30-26,	30-21,	30-28
J	 22	 13/-	 W	 3-0	 H	 Grand	Canyon	...............................30-23,	30-16,	30-22
J	 23	 13/-	 W	 3-0	 H	 Grand	Canyon	...............................30-24,	30-22,	30-25
J	 28	 13/-	 W	 3-0	 H	 George	Mason	.............................30-24,	33-31,	31-29
J	 31	 13/-	 W	 3-0	 H	 Juniata	(Div.	III	#1)	.......................30-18,	30-25,	30-26
F	 5	 14/rv	 W	 3-0	 A	 *Ball	State	...................................30-28,	34-32,	30-23
F	 12	 13t/15	 W	 3-1	 A	 *Lewis	...............................30-20,	30-24,	24-30,	30-28
F	 13	 13t/12	 L	 2-3	 A	 *Loyola-Chicago	.... 25-30,	34-36,	30-26,	30-27,	14-16
F	 19	 13/-	 W	 3-0	 H	 Carthage	(Div.	III	#5)	.....................30-23,	30-23,	30-19
Volleyball	Hall	of	Fame/Morgan	Classic,	Springfield,	Mass.
F	 26	 13/-	 W	 3-0	 N	 George	Mason	.............................30-12,	30-16,	30-25
F	 27	 13/-	 L	 0-3	 N	 UC	Santa	Barbara	........................32-34,	30-32,	17-30
M	 3	 13/9	 L	 0-3	 H	 Penn	State	....................................26-30,	27-30,	18-30
M	 6	 13/-	 W	 3-2	 A	 IPFW	...................... 30-26,	30-21,	29-31,	24-30,	15-12
M	 7	 13/-	 W	 3-0	 H	 Mt.	Olive	......................................30-21,	30-22,	30-18
M	21	 14/6	 W	 3-1	 A	 Penn	State	.........................30-25,	20-30,	30-27,	30-23
M	22	 14/-	 W	 3-1	 A	 George	Mason	..................30-27,	26-30,	30-26,	30-26
A	 2	 13/-	 W	 3-0	 A	 Quincy	..........................................30-17,	30-18,	30-26
A	 3	 13/-	 W	 3-0	 A	 Quincy	..........................................30-21,	30-18,	30-27
A	 9	 13/11t	 W	 3-0	 H	 Loyola-Chicago	.............................30-26,	32-30,	30-24
A	10	 13/rv	 W	 3-0	 H	 Lewis	............................................32-30,	30-25,	30-21
A	16	 11/15	 W	 3-0	 H	 Ball	State	.....................................30-26,	30-26,	30-19
A	17	 11/	 W	 3-1	 H	 St.	Francis	.........................30-21,	28-30,	30-23,	30-24
MIVA	Tournament	Semifinal	at	Ohio	State
A	28	 10/13t	 W	 3-1	 H	 Ball	State	..........................30-24,	27-30,	30-28,	30-27
MIVA	Tournament	Championship	at	Ohio	State
M	 1	 10/15	 W	 3-2	 H	 Loyola-Chicago	...... 30-28,	25-30,	26-30,	30-20,	15-11
NCAA	Championship	Semifinal	at	Stanford
M	 6	 10/1	 L	 0-3	 A	 Stanford	.....................................258-30,	26-30,	17-30
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Alberta, 1-0
Excaliber	Tournament	at	York	Canada
1/		6/84	 N	 W	 3-0	 15-4,	15-9,	15-9
Ambassador, 1-0
Played	at	Quincy
3/12/94	 N	 W	 3-0	 15-2,	15-9,	15-1
American University (Puerto Rico) 1-0
Sports	Corp	Shootout,	Ft.	Wayne,	Ind.
1/14/00	 N	 W	 3-0	 15-0,	15-4,	15-3
Arkansas-Little Rock, 1-0
Indiana-Purdue	Tournament
1/17/86	 N	 W	 3-0	 15-2,	15-6,	16-14
Army, 3-1
3/18/72	 A	 W	 3-0	 na
Pittsburgh	Invitational
2/		9/79	 N	 L	 1-2	 11-15,	16-14,	7-15
Pittsburgh	Invitational
2/10/79	 N	 W	 2-0	 15-10,	15-5
Pittsburgh	Invitational
2/13/81	 N	 W	 2-0	 15-0,	15-8
Ball State,  86-76  
2/17/68	 A	 L	 2-3	 15-7,	2-15,	13-11,	9-15,	13-15
4/		3/68	 H	 L	 0-3	 8-15,	3-15,	9-15
MIVA	Tournament-2nd	Round	at	Ball	State
4/20/68	 N	 L	 na	 na
MIVA	Tournament	Finals	at	Ohio	State
4/27/68	 H	 L	 0-3	 na
3/27/69	 H	 W	 3-0	 na
Ohio	State	Invitational
4/		4/69	 H	 W	 2-1	 15-10,	11-15,	15-4
Ohio	State	Invitational
4/		4/69	 H	 W	 2-0	 na
4/16/69	 A	 W	 3-0	 15-11,	15-11,	15-3
MIVA	Playoff	at	Ball	State
4/26/69	 A	 W	 2-0	 15-13,	15-13
MIVA	Playoff	at	Ball	State
4/26/69	 A	 W	 2-1	 11-15,	15-12,	16-14
4/14/70	 A	 L	 1-3	 6-15,	15-8,	13-15,	3-15
4/		3/70	 H	 L	 0-3	 6-15,	6-15,	7-15
//70	 H	 W	 2-0	 na
4/				/71	 A	 L	 0-3	 na
4/		7/71	 H	 L	 0-3	 9-15,	8-15,	17-19
Ohio	State	Invitational
4/		1/72	 H	 L	 0-2	 na
Ohio	State	Invitational
4/		1/72	 H	 L	 0-2	 11-13,	13-15
4/11/72	 A	 W	 3-2	 6-15,	13-15,	15-12,	15-13,	15-4
4/18/72	 H	 L	 0-3	 16-18,	12-15,	7-15
Ohio	State	Invitational
4/14/73	 H	 L	 1-2	 na
Ball	State	Invitational
3/24/73	 A	 L	 0-2	 15-17,	9-15
5/		2/73	 H	 L	 1-3	 na
5/		9/73	 A	 L	 2-3	 na
Ohio	State	Invitational
3/16/74	 H	 L	 1-2	 na
(Ball	State	Invitational)
3/23/74	 A	 L	 0-2	 na
4/		3/74	 A	 L	 1-3	 13-15,	9-15,	15-9,	6-15
4/24/74	 H	 W	 3-0	 15-12,	15-4,	16-14
Ohio	State	Invitational
3/29/75	 H	 W	 2-1	 9-15,	15-8,	15-13
4/18/75	 H	 W	 3-0	 15-13,	18-16,	16-14
5/		3/75	 A	 W	 3-2	 15-10,	11-15,	8-15,	15-11,	18-16
George	Williams	College	Tournament
//76	 N	 W	 2-1	 15-2,	13-15,	15-9
Ohio	State	Invitational
2/28/76	 H	 L	 1-2	 5-15,	15-12,	9-15
4/		2/76	 A	 L	 2-3	 17-15,	12-15,	15-9,	9-15,	7-15
4/19/76	 H	 W	 3-0	 15-10,	15-6,	15-10
NCAA	Regional	Playoff	at	Ohio	State
4/24/76	 H	 W	 3-1	 15-5,	15-7,	7-15,	15-6
Ohio	State	Invitational
3/		5/77	 H	 W	 2-0	 15-10,	15-13
Ball	State	Invitational
3/26/77	 A	 W	 2-1	 15-12,	10-15,	15-13
4/		7/77	 A	 W	 3-2	 13-15,	12-15,	15-9,	15-12,	15-2
4/23/77	 H	 W	 3-1	 15-4,	15-5,	14-16,	15-13
MIVA	Classic	at	George	Williams
2/26/78	 N	 W	 2-1	 15-9,	10-15,	15-3
Ohio	State	Invitational
3/		4/78	 H	 W	 2-0	 15-6,	15-6
4/		8/78	 H	 W	 3-0	 15-13,	15-3,	15-3
4/22/78	 A	 W	 3-0	 15-8,	15-6,	15-8
MIVA	Classic	at	Chicago,	Illinois
2/17/79	 N	 L	 0-2	 5-15,	13-15
3/29/79	 A	 L	 0-3	 8-15,	3-15,	12-15
4/21/79	 H	 L	 2-3	 6-15,	16-14,	10-15,	15-9,	7-15
Ohio	State	Invitational
2/		2/80	 H	 W	 3-1	 12-15,	15-9,	15-2,	15-5
4/11/80	 H	 W	 3-0	 15-5,	15-9,	15-4
4/26/80	 A	 W	 3-1	 16-18,	15-12,	15-12,	15-6
MIVA	Championship	Semifinal	at	Ball	State
5/		2/80	 A	 W	 3-2	 7-15,	15-6,	15-12,	9-15,	16-14
Buckeye	Collegiate	Invitational
2/		7/81	 H	 W	 3-2	 15-1,	15-3,	14-16,	12-15,	15-9
Ball	State	Invitational
3/14/81	 A	 W	 3-2	 15-10,	4-15,	12-15,	15-4,	15-11
4/		9/81	 A	 W	 3-1	 13-15,	15-6,	15-13,	15-9
4/24/81	 H	 W	 3-1	 15-6,	15-8,	5-15,	15-5
MIVA	Championship	at	Ohio	State
5/		2/81	 H	 W	 3-0	 15-1,	15-3,	15-10
Buckeye	Invitational	at	Ohio	State
2/		6/82	 H	 L	 1-3	 15-9,	14-16,	13-15,	13-15
Volleycard	Classic	at	Ball	State
3/13/82	 A	 W	 3-0	 15-8,	15-5,	15-3
4/		8/82	 A	 W	 3-1	 15-13,	15-10,	9-15,	15-8
4/20/82	 H	 L	 2-3	 15-12,	14-16,	11-15,	15-3,	10-15
MIVA	Championship	at	George	Williams
4/24/82	 N	 W	 3-0	 15-8,	15-5,	15-12
NCAA	Regional	Playoff	at	Ohio	State
5/		1/82	 H	 W	 3-2	 12-15,	15-17,	15-7,	15-7,	15-12
Penn	State	Tournament
1/29/83	 N	 L	 0-2	 9-15,	13-15
Buckeye	Invitational	at	Ohio	State
2/		5/83	 H	 L	 1-2	 15-10,	14-16,	8-15
Pittsburgh	Invitational
2/12/83	 N	 L	 2-3	 15-11,	7-15,	15-6,	13-15,	8-15
Volleycard	Classic	at	Ball	State
4/		1/83	 A	 L	 0-3	 9-15,	13-15,	12-15
4/		8/83	 H	 W	 3-0	 15-10,	15-6,	15-5
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4/20/83	 A	 W	 3-2	 12-15,	3-15,	15-10,	15-6,	15-8
MIVA	Championship	at	Ball	State
4/23/83	 N	 W	 3-2	 13-15,	15-9,	15-8,	8-15,	15-10
Excaliber	Tournament	at	York	Canada
1/		7/84	 N	 L	 1-3	 17-15,	8-15,	11-15,	7-15
Buckeye	Invitational	at	Ohio	State
2/		5/84	 H	 W	 3-0	 15-10,	15-10,	15-8
3/14/84	 A	 L	 1-3	 8-15,	15-13,	8-15,	13-15
Volleycard	Classic	at	Ball	State
3/31/84	 A	 W	 3-2	 15-17,	15-12,	15-12,	6-15,	15-11
4/13/84	 H	 W	 3-2	 15-12,	7-15,	15-5,	13-15,	15-9
MIVA	Championship	at	Indiana-Purdue
4/21/84	 N	 L	 1-3	 16-14,	15-17,	10-15,	12-15
NCAA	Regional	Playoff	at	Ohio	State
//84	 H	 L	 2-3	 15-10,	15-9,	13-15,	12-15,	5-15
George	Williams	Tournament
1/18/85	 N	 W	 3-2	 15-13,	10-15,	15-12,	8-15,	15-12
Buckeye	Invitational	at	Ohio	State
2/		2/85	 H	 L	 1-3	 11-15,	15-11,	4-15,	4-15
3/13/85	 A	 L	 1-3	 0-15,	15-5,	14-16,	8-15
Cardinal	Classic	at	Ball	State
3/30/85	 A	 L	 2-3	 14-16,	15-17,	15-8,	15-12,	12-15
4/10/85	 H	 L	 0-3	 10-15,	7-15,	14-16
MIVA	Championship	at	Ball	State
4/20/85	 A	 L	 2-3	 15-12,	15-12,	6-15,	14-16,	3-15
3/21/86	 A	 W	 3-2	 4-15,	15-9,	10-15,	15-10,	16-14
Cardinal	Classic	at	Ball	State
3/29/86	 H	 L	 0-3	 7-15,	12-15,	11-15
4/		4/86	 H	 L	 1-3	 12-15,	15-4,	9-15,	13-15
MIVA	Championship	at	Ohio	State
4/19/86	 H	 W	 3-1	 10-15,	15-9,	15-10,	15-13
Penn	State	Invitational
1/24/87	 N	 W	 3-2	 15-12,	15-1,	8-15,	3-15,	16-14
2/		4/87	 A	 L	 1-3	 12-15,	15-17,	15-12,	10-15
2/19/87	 H	 L	 0-3	 5-15,	4-15,	14-16
3/13/87	 A	 W	 3-0	 15-11,	19-17,	15-5
4/		1/87	 H	 L	 1-3	 14-16,	13-15,	15-10,	10-15
MIVA	Championship	at	Indiana-Purdue
4/25/87	 N	 W	 3-2	 15-8,	15-5,	8-15,	5-15,	18-16
1/28/88	 H	 W	 3-1	 15-11,	15-7,	11-15,	15-12
Nittany	Lion	Invitational
1/30/88	 N	 L	 0-3	 3-15,	9-15,	7-15
3/11/88	 A	 L	 1-3	 13-15,	5-15,	15-8,	9-15
4/13/88	 H	 W	 3-1	 15-10,	14-16,	15-11,	15-4
MIVA	Championship	at	Ball	State
4/23/88	 A	 L	 2-3	 7-15,	15-12,	16-14,	7-15,	13-15
1/16/89	 A	 L	 1-3	 13-15,	16-14,	13-15,	13-15
3/29/89	 H	 W	 3-1	 13-15,	15-5,	15-11,	15-4
4/12/89	 A	 L	 0-3	 6-15,	0-15,	15-17
MIVA	Championship	at	Ohio	State
4/22/89	 H	 L	 0-3	 10-15,	5-15,	17-19
1/17/90	 H	 L	 2-3	 12-15,	15-10,	15-8,	8-15,	10-15
Nittany	Lion	Invitational	at	Penn	State
1/19/90	 N	 L	 0-3	 13-15,	7-15,	13-15
2/21/90	 A	 L	 0-3	 6-15,	13-15,	7-15
4/11/90	 H	 L	 0-3	 10-15,	4-15,	11-15
MIVA	Championship	Semifinal	at	Indiana-Purdue
4/20/90	 N	 L	 0-3	 5-15,	3-15,	7-15
Asica	Qualifier	at	Indiana-Purdue
1/18/91	 N	 L	 0-3	 13-15,	3-15,	12-15
2/13/91	 H	 W	 3-0	 15-8,	15-12,	15-7
4/10/91	 A	 L	 1-3	 12-15,	12-15,	15-8,	11-15
MIVA	Championship	Semifinal	at	Ball	State
4/19/91	 A	 L	 1-3	 15-8,	14-16,	14-16,	13-15
Nittany	Lion	Invitational	at	Penn	State
1/24/92	 N	 W	 3-0	 15-0,	15-13,	15-13
Nittany	Lion	Invitational	at	Penn	State
1/25/92	 N	 W	 3-0	 15-4,	15-6,	15-3
3/12/92	 H	 L	 2-3	 12-15,	7-15,	15-5,	17-15,	11-15
4/		8/92	 A	 L	 0-3	 13-15,	8-15,	14-16
MIVA	Championship	Semifinal	at	Ohio	State
4/17/92	 H	 W	 3-2	 12-15,	15-8,	15-8,	10-15,	16-14
2/11/93	 A	 W	 3-1	 8-15,	15-10,	15-11,	15-13
4/14/93	 H	 W	 3-1	 14-16,	15-11,	15-9,	15-8
4/		6/94	 A	 W	 3-1	 15-7,	15-9,	7-15,	15-11
4/15/94	 H	 L	 2-3	 12-15,	6-15,	15-9,	15-10,	11-15
MIVA	Playoff	at	Indiana-Purdue
4/22/94	 N	 L	 1-3	 6-15,	16-14,	11-15,	12-15
1/28/95	 H	 W	 3-1	 15-7,	15-11,	12-15,	15-11
2/		9/95	 A	 L	 0-3	 5-15,	5-15,	7-15
At	George	Mason	Invitational
4/		7/95	 N	 L	 2-3	 16-14,	13-15,	15-11,	8-15,	13-15
MIVA	Championship	at	Ball	State
4/22/95	 A	 L	 0-3	 5-15,	16-17,	9-15
2/28/96	 H	 W	 3-1	 15-13,	15-7,	6-15,	15-12
3/28/96	 A	 L	 0-3	 6-15,	10-15,	9-15
2/25/97	 A	 L	 1-3	 15-9,	14-16,	2-15,	8-15
4/		9/97	 H	 L	 0-3	 9-15,	11-15,	13-15
MIVA	Semifinals	at	Indiana-Purdue
4/18/97	 N	 L	 0-3	 6-15,	14-16,	6-15
2/14/98	 H	 W	 3-0	 15-8,	15-8,	15-7
4/		1/98	 A	 W	 3-0	 15-10,	15-6,	15-12
1/21/99	 H	 W	 3-0	 15-12,	15-2,	15-12
2/		4/99	 A	 W	 3-2	 15-11,	13-15,	13-15,	15-11,	15-11
MIVA	Semifinals	at	Lewis
4/23/99	 N	 W	 3-2	 15-17,	6-15,	15-6,	15-10,	15-12
1/20/00	 A	 W	 3-0	 15-7,	16-14,	15-10
4/		8/00	 H	 W	 3-0	 15-6,	15-13,	15-3
MIVA	Semifinals	at	Ohio	State
4/28/00	 H	 W	 3-0	 15-9,	15-11,	16-14
2/		4/01	 A	 L	 1-3	 27-30,	26-30,	30-28,	24-30
3/3/101	 H	 W	 3-0	 30-25,	31-29,	30-22
MIVA	Semifinals	at	Quincy
4/27/01	 N	 W	 3-1	 30-22,	22-30,	30-19,	30-24
2/23/02	 H	 L	 2-3	 26-30,	30-28,	30-26,	24-30,	13-15
3/30/02	 A	 L	 0-3	 15-30,	23-30,	27-30
2/21/03	 A	 W	 3-2	 26-30,	33-31,	30-28,	26-30,	15-11
4/12/03	 H	 L	 0-3	 28-30,	22-30,	32-34
2/27/04	 A	 L	 1-3	 27-30,	23-30,	30-26,	29-31
4/16/04	 H	 W	 3-1	 30-27,	30-27,	24-30,	30-24
2/11/05	 H	 W	 3-0	 30-19,	30-21,	30-22
4/		1/05	 A	 W	 3-2	 30-21,	29-31,	26-30,	30-21,	15-10
MIVA	Semifinals	at	Loyola
4/29/05	 N	 W	 3-2	 30-25,	26-30,	30-22,	19-30,	15-10
2/25/06	 A	 W	 3-0	 31-29,	30-22,	30-28
4/		7/06	 H	 L	 0-3	 21-30,	29-31,	22-30
3/		9/07	 H	 W	 3-1	 30-21,	28-30,	30-26,	30-23
4/13/07	 A	 L	 1-3	 30-20,	29-31,	18-30,	27-30
MIVA	Semifinals	at	Ohio	State
4/26/07	 H	 W	 3-1	 30-26,	30-25,	26-30,	31-29
2/15/08	 A	 L	 1-3	 30-26,	28-30,	30-32,	29-31
4/10/08	 H	 W	 3-1	 28-30,	30-27,	30-23,	30-23
MIVA	Championship	at	Ohio	State
4/26/08	 H	 W	 3-0	 30-19,	30-24,	30-21
3/11/09	 H	 W	 3-2	 30-25,	20-30,	30-21,	26-30,	15-12
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3/27/09	 A	 W	 3-2	 27-30,	21-30,	30-26,	30-27,	15-10
MIVA	Championship	at	Ohio	State
5/		2/09	 H	 W	 3-0	 30-25,	32-30,	30-19
2/		5/10	 A	 W	 3-0	 30-28,	34-32,	30-23
4/16/10	 H	 W	 3-0	 30-26,	30-26,	30-19
MIVA	Tournament	Semifinals	at	Ohio	State
4/28/10	 H	 W	 3-1	 30-24,	27-30,	30-28,	30-27
Bowling Green, 26-0
Ohio	State	Invitational
4/		3/71	 H	 W	 2-0	 15-4,	15-12
3/12/71	 H	 W	 3-0	 15-4,	15-9,	15-9
2/		9/71	 A	 W	 3-0	 15-8,	15-8,	15-4
YMCA	Tournament	at	Columbus,	Ohio
1/30/71	 N	 W	 2-0	 15-3,	15-2
4/		7/72	 H	 W	 3-0	 15-4,	15-4,	15-10
2/23/72	 A	 W	 3-0	 15-4,	15-4,	15-10
4/25/73	 H	 W	 3-0	 na
Ohio	State	Invitational
4/14/73	 H	 W	 2-1	 na
4/		4/73	 A	 W	 3-0	 na
Ohio	State	Invitational
3/15/74	 H	 W	 2-0	 15-8,	15-7
Ball	State	Invitational
3/23/74	 N	 W	 2-0	 na
3/27/74	 H	 W	 3-1	 15-10,	9-15,	15-13,	15-7
4/17/74	 A	 W	 3-0	 na
4/12/75	 A	 W	 3-0	 15-3,	15-4,	17-15
4/25/75	 H	 W	 3-0	 15-1,	15-7,	15-12
4/		6/76	 H	 W	 3-0	 15-3,	15-4,	15-8
4/21/76	 A	 W	 3-0	 15-1,	15-4,	15-3
Ohio	State	Invitational
3/		5/77	 H	 W	 2-0	 15-1,	15-0
4/12/77	 H	 W	 2-0	 15-0,	15-2,	15-1
4/20/77	 A	 W	 3-0	 15-1,	15-0,	15-1
//83	 H	 W	 3-0	 15-6,	15-1,	15-10
2/15/84	 H	 W	 3-1	 15-3,	7-15,	15-13,	15-11
//84	 A	 W	 3-0	 15-8,	15-7,	15-9
2/		6/85	 A	 W	 3-0	 15-5,	15-7,	15-3
3/		6/85	 H	 W	 3-0	 15-6,	15-12,	15-5
2/12/86	 A	 W	 3-0	 15-14,	15-4,	15-11
Brigham Young, 4-12
Played	at	?
?/??/87	 N	 L	 1-3	 15-11,	9-15,	10-15,	14-16
1/11/90	 H	 L	 1-3	 10-15,	15-9,	8-15,	14-16
3/16/90	 A	 L	 0-3	 12-15,	11-15,	15-17
1/30/91	 H	 W	 3-1	 9-15,	16-14,	15-10,	15-13
3/23/91	 A	 W	 3-2	 7-15,	15-9,	14-16,	15-11,	17-16
3/21/92	 A	 L	 0-3	 10-15,	2-15,	10-15
3/20/93	 A	 L	 0-3	 11-15,	9-15,	15-17
1/15/99	 H	 L	 1-3	 15-13,	13-15,	15-17,	4-15
1/16/99	 H	 L	 2-3	 5-15,	11-15,	15-10,	16-14,	13-15
3/24/00	 A	 W	 3-2	 15-8,	7-15,	15-8,	12-15,	15-10
3/25/00	 A	 W	 3-0	 15-12,	15-10,	15-12
1/		1/02	 A	 L	 0-3	 32-34,	23-30,	25-30
1/		2/02	 H	 L	 1-3	 25-30,	25-30,	30-28,	26-30
1/23/04	 H	 L	 0-3	 27-30,	27-30,	26-30
1/24/04	 H	 L	 1-3	 23-30,	23-30,	30-28,	25-30
Active	Ankle	Classic,	Long	Beach,	Calif.
3/17/06	 N	 L	 1-3	 30-27,	24-30,	21-30,	30-32
Cal Irvine, 2-4  
3/19/89	 A	 W	 3-2	 15-6,	6-15,	15-6,	1-15,	15-12
3/25/92	 A	 L	 0-3	 10-15,	9-15,	8-15
Volleyball	Hall	of	Fame	Classic,	Springfield,	Mass.
2/20/04	 N	 L	 1-3	 28-30,	30-27,	20-30,	24-30
2/29/08	 A	 L	 0-3	 23-30,	25-30,	13-30
3/		1/08	 A	 W	 3-2	 30-25,	23-30,	18-30,	30-24,	15-13
NCAA	Semifinal	at	Brigham	Young
5/		7/09	 N	 L	 0-3	 25-30,	25-30,	26-30
Cal San Diego, 0-2
1/18/03	 A	 L	 1-3	 30-26,	27-30,	26-30,	20-30
1/19/03	 A	 L	 0-3	 28-30,	23-30,	15-30
Cal State Northridge, 3-3
Pittsburgh	Tournament
2/13/82	 N	 W	 2-1	 14-16,	15-4,	15-12
3/22/87	 A	 L	 2-3	 15-10,	16-14,	5-15,	7-15,	13-15
3/19/88	 A	 L	 0-3	 11-15,	3-15,	13-15
3/27/91	 A	 L	 2-3	 15-7,	10-15,	15-13,	9-15,	10-15
3/21/95	 A	 W	 3-0	 15-11,	15-8,	16-14
3/21/99	 A	 W	 3-0	 15-9,	15-12,	15-13
Carnegie Mellon, 1-0
Pittsburgh	Invitational
2/		9/79	 N	 W	 2-0	 15-0,	15-6
Carthage, 3-0 
3/		5/06	 H	 W	 3-0	 30-18,	32-30,	30-17
1/27/07	 H	 W	 3-1	 30-24,	26-30,	32-30,	30-21
2/19/10	 H	 W	 3-0	 30-23,	30-23,	30-19
	
Cincinnati, 9-0
2/		8/69	 H	 W	 2-0	 15-1,	15-3
Ohio	State	Invitational
2/		2/80	 H	 W	 2-0	 15-5,	15-10
2/21/80	 A	 W	 3-0	 15-3,	15-7,	15-9
4/15/80	 H	 W	 3-0	 15-1,	15-8,	15-10
Pittsburgh	Invitational
2/13/81	 N	 W	 2-0	 15-5,	15-3
4/17/81	 H	 W	 3-0	 15-1,	15-5,	15-9
Buckeye	Invitational	at	Ohio	State
2/		5/		82	 H	 W	 2-0	 15-4,	15-3
2/19/82	 H	 W	 3-0	 15-2,	15-1,	15-8
4/		2/82	 A	 W	 3-0	 15-4,	15-11,	15-8
	Clarke	College,	20-0
2/20/98	 A	 W	 3-0	 15-3,	15-11,	15-12
3/13/98	 H	 W	 3-0	 15-9,	15-8,	15-7
MIVA	Quarterfinal	at	Ohio	State
4/11/98	 H	 W	 3-0	 15-2,	15-4,	15-4
3/12/99	 H	 W	 3-0	 15-2,	15-4,	15-5
3/26/99	 A	 W	 3-0	 15-1,	15-1,	15-10
2/		4/00	 A	 W	 3-0	 15-4,	15-3,	15-8
3/		3/00	 H	 W	 3-0	 15-7,	15-4,	15-9
MIVA	Quarterfinal	at	Ohio	State
4/22/00	 H	 W	 3-0	 15-3,	15-9,	15-6
3/23/01	 A	 W	 3-0	 30-21,	30-24,	30-28
3/		2/01	 H	 W	 3-0	 30-25,	30-16,	30-17
2/16/02	 A	 W	 3-0	 30-8,	30-24,	30-14
3/27/02	 H	 W	 3-0	 30-15,	30-17,	30-15
2/		7/03	 H	 W	 3-0	 30-16,	30-16,	30-23
3/		1/03	 A	 W	 3-0	 30-18,	30-19,	30-12
2/		7/04	 H	 W	 3-0	 30-17,	30-17,	30-25
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3/20/04	 A	 W	 3-0	 30-24,	30-18,	35-33
2/27/05	 A	 W	 3-0	 30-26,	30-18,	30-25
3/		2/05	 H	 W	 3-0	 30-11,	30-21,	30-20
2/19/06	 A	 W	 3-0	 30-24,	30-28,	30-16
1/10/07	 H	 W	 3-0	 30-16,	30-21,	30-15
Concordia College 2-0
Sports	Corp	Shootout,	Ft.	Wayne,	Ind.
1/15/00	 N	 W	 3-0	 15-5,	16-14,	15-11
1/13/03	 H	 W	 3-0	 30-25,	30-28,	30-27
Cornell, 2-0
Nittany	Lion	Invitationa	at	Penn	State
1/27/80	 N	 W	 2-0	 15-5,	15-5
Naval	Academy	Invitational	
4/10/88	 N	 W	 3-0	 15-4,	15-6,	15-1	
Dalhousie,		 1-2
Excaliber	Tournament	at	York	Canada
1/		6/84	 N	 W	 3-0	 15-10,	15-9,	15-13
Sherbrooke	Invitational
11/25/88	 N	 L	 1-3	 10-15,	15-13,	15-6,	15-4
Sherbrooke	Invitational
11/26/88	 N	 L	 1-3	 2-15,	6-15,	15-6,	11-15	
Delaware,	3-0
Ohio	State	Invitational
3/5/77	 H	 W	 2-0	 15-10,	15-4
Ohio	State	Invitational
3/		3/78	 H	 W	 2-0	 16-14,	15-5
Ohio	State	Invitational
3/		4/78	 H	 W	 2-0	 15-12,	15-10	
D’Youville,	2-0
1/30/04	 H	 W	 3-0	 30-28,	30-13,	30-21
1/		8/07	 H	 W	 3-0	 30-14,	30-21,	30-14
Earlham, 35-2
MIVA	Tournament	Finals	at	Ohio	State
4/27/68	 H	 W	 na	 na
MIVA	Tournament	Finals	at	Ohio	State
4/27/68	 H	 W	 na	 na
MIVA	Tournament-2nd	Round	at	Ball	State
4/20/68	 N	 W	 na	 na
MIVA	Tournament-1st	Round	at	Earlham
4/		6/68	 A	 W	 2-0	 15-2,	15-12
MIVA	Tournament-1st	Round	at	Earlham
4/		6/68	 A	 W	 na	 na
3/		2/68	 A	 L	 1-3	 6-15,	7-15,	15-10,	10-15
MIVA	Tournament-2nd	Round	at	Earlham
4/19/69	 A	 W	 2-1	 14-16,	15-7,	15-3	
Played	at	Indiana
2/22/69	 N	 W	 3-0	 15-1,	15-10,	15-7
Played	at	Indiana	Tech
4/11/70	 N	 W	 3-0	 15-12,	15-9,	15-8
//70	 H	 W	 2-0	 na
3/13/71	 H	 W	 3-0	 15-6,	15-3,	15-12
3/		6/71	 A	 W	 3-1	 15-13,	15-12,	10-15,	15-3
YMCA	Tournament	at	Columbus,	Ohio
1/30/71	 N	 L	 0-2	 5-15,	10-15
4/19/72	 H	 W	 3-0	 15-4,	15-3,	15-7
3/		8/72	 A	 W	 3-0	 15-8,	15-10,	15-2
4/18/73	 A	 W	 3-0	 15-13,	15-3,	16-14
3/30/73	 H	 W	 3-1	 15-6,	15-6,	7-15,	15-8
4/		1/74	 H	 W	 3-0	 15-6,	15-5,	15-4
4/15/74	 A	 W	 3-1	 15-2,	15-5,	11-15,	15-10
4/11/75	 A	 W	 3-0	 15-13,	15-8,	15-7
4/30/75	 H	 W	 3-0	 15-2,	15-8,	15-6
3/		5/76	 H	 W	 3-0	 15-4,	15-5,	15-12
4/		9/76	 A	 W	 3-0	 15-8,	15-6,	17-15
3/29/77	 A	 W	 3-0	 15-4,	15-8,	15-9
4/		5/77	 H	 W	 3-0	 15-2,	15-0,	15-12
MIVA	Classic	at	George	Williams
2/24/78	 N	 W	 3-0	 15-7,	15-2,	15-6
4/		4/78	 A	 W	 3-0	 15-5,	15-5,	15-9
4/11/78	 H	 W	 3-0	 15-6,	15-5,	15-2
4/10/79	 H	 W	 3-0	 15-8,	15-0,	15-5
4/17/79	 A	 W	 3-1	 15-3,	14-16,	15-9,	15-2
3/		4/80	 A	 W	 3-0	 15-2,	15-2,	15-8
4/		1/80	 H	 W	 3-0	 15-1,	15-2,	15-10
2/24/82	 H	 W	 3-0	 15-10,	15-5,	15-4
4/17/82	 A	 W	 3-0	 15-4,	15-2,	15-5
2/16/83	 H	 W	 3-1	 12-15,	15-10,	15-2,	15-12
3/30/83	 A	 W	 3-1	 15-4,	15-5,	8-15,	15-3
MIVA	Championship	Semifianl	at	Ball	State
4/22/83	 N	 W	 3-0	 15-1,	15-8,	15-4
East Stroudsburg, 10-1
Ohio	State	Invitational
3/		5/77	 H	 W	 2-0	 15-5,	15-5
Nittany	Lion	Invitationa	at	Penn	State
1/27/80	 N	 W	 2-0	 15-5,	15-4
Edinboro	Tournament
2/		9/85	 N	 L	 0-3	 13-15,	13-15,	6-15
New	Jersey	Inst.	Of	Tech.	Tournament
2/			1/86	 N	 W	 3-0	 15-11,	15-13
2/			3/86	 A	 W	 3-1	 14-8,	12-15,	15-7,	15-1
Ohio	State	Invitational
2/		9/86	 H	 W	 3-1	 16-14,	15-7,	13-15,	15-12
2/12/87	 A	 W	 3-2	 13-15,	15-10,	12-15,	15-6,	15-6
Naval	Academy	Invitational
4/		9/88	 N	 W	 3-0	 15-4,	15-11,	15-5
Hall	of	Fame	Classic,	Springfield,	Massachusetts
2/		5/94	 N	 W	 3-0	 15-11,	15-9,	15-12
3/28/94	 H	 W	 3-1	 15-13,	12-15,	15-6,	16-14
3/25/96	 H	 W	 3-2	 12-15,	12-15,	15-8,	15-12,	17-15
Eastern Mennonite,  3-0
St.	Francis	(Pa.)	Volleyball	Classic
1/23/93	 N	 W	 3-0	 15-0,	15-3,	15-6
Best	of	Five	Tournament	at	Worthington	High	School
1/15/94	 N	 W	 3-0	 15-11,	15-10,	15-2
Best	of	Five	Invitational	at	Ohio	State
1/12/97	 H	 W	 3-0	 15-6,	15-6,	15-6
Eastern Montana, 4-0
Indiana-Purdue	Invitational
2/		5/88	 N	 W	 3-0	 15-4,	15-3,	15-2
1/15/93	 H	 W	 3-0	 15-7,	16-14,	15-1
Best	of	Five	Tournament	at	Ohio	State
1/16/93	 H	 W	 3-0	 15-6,	15-12,	15-5
Best	of	Five	Tournament	at	Ohio	State	
1/17/93	 H	 W	 3-0	 15-1,	15-3,	15-9	
Edinboro, 7-0
Pittsburgh	Invitational
2/15/80	 N	 W	 2-0	 15-9,	15-3
Pittsburgh	Tournament
2/12/82	 N	 W	 2-0	 15-2,	15-3
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Penn	State	Tournament
1/29/83	 N	 W	 2-0	 15-1,	15-5
Edinboro	State	Invitational
2/12/85	 A	 W	 3-0	 15-2,	15-7
Buckeye	Invitational	at	Ohio	State
2/		1/85	 H	 W	 3-0	 16-14,	15-6,	15-8
Edinboro	Tournament
2/		8/85	 A	 W	 2-0	 15-9,	15-4
Edinboro	Tournament
2/		9/85	 A	 W	 3-2	 15-2,	5-15,	15-5,	10-15,	15-9	
Findlay, 11-2
4/		6/01	 A	 W	 3-0	 30-26,	30-16,	30-23
4/15/01	 H	 W	 3-0	 30-16,	30-18,	30-22
2/		8/02	 H	 W	 3-0	 30-16,	30-22,	30-24
4/10/02	 A	 W	 3-0	 30-17,	30-23,	30-19
2/		8/03	 A	 W	 3-0	 30-22,	30-26,	30-19
3/12/03	 H	 W	 3-0	 32-30,	30-22,	30-22
Played	at	Lake	High	School
3/26/03	 N	 W	 3-0	 30-24,	30-22,	30-18
2/28/04	 H	 W	 3-0	 35-33,	31-29,	34-32
Played	at	Tri	Village	High	School,	New	Madison,	Ohio
3/26/04	 N	 L	 0-3	 26-30,	27-30,	25-30
4/		4/04	 A	 W	 3-0	 30-20,	30-26,	30-25
Played	at	Elder	High	School,	Cincinnati,	Ohio
1/23/05	 N	 L	 0-3	 27-30,	19-30,	26-30
3/25/05	 A	 W	 3-0	 30-17,	30-23,	30-22
4/15/05	 H	 W	 3-0	 30-25,	30-22,	30-16
George Mason, 19-25			
Buckeye	Collegiate	Invitational
2/		6/81	 H	 W	 2-0	 15-5,	15-2
Penn	State	Tournament
1/29/83	 N	 W	 2-0	 15-12,	15-9
Golden	Dome	Invitational	at	Rutgers-Newark
3/12/83	 N	 W	 3-1	 15-3,	11-15,	15-9,	15-9
Volleycard	Classic	at	Ball	State
3/30/84	 N	 L	 2-3	 7-15,	11-15,	15-12,	15-13,	10-15
Golden	Dome	Tournament	at	Rutgers-Newark
3/		8/85	 N	 L	 1-3	 19-17,	9-15,	0-15,	7-15
Cardinal	Classic	at	Ball	State
3/29/85	 N	 L	 0-3	 11-15,	12-15,	9-15
Penn	State	Tournament
1/26/86	 N	 L	 0-3	 5-15,	9-15,	10-15
New	Jersey	Inst.	Of	Tech.	Tournament
2/		1/86	 N	 L	 0-2	 3-15,	6-15
Golden	Dome	Classic,	Rutgers-Newark
3/		8/86	 N	 L	 0-3	 13-15,	11-15,	10-15
Cardinal	Classic	at	Ball	State
3/29/86	 N	 L	 0-3	 11-15,	8-15,	2-15
Penn	State	Invitational
1/24/87	 N	 L	 1-3	 6-15,	10-15,	15-8,	10-15
Golden	Dome	Invitational	at	Rutgers-Newark
2/13/87	 N	 L	 0-3	 12-15,	15-17,	10-15
Ball	State	Invitational
3/28/87	 N	 L	 0-3	 6-15,	8-15,	1-15
4/		9/87	 A	 L	 1-3	 8-15,	9-15,	15-12,	10-15
Nittany	Lion	Invitational
1/30/88	 N	 L	 2-3	 7-15,	15-3,	15-13,	2-15,	11-15
Golden	Dome	Invitational	at	Rutgers-Newark
2/13/88	 N	 L	 1-3	 13-15,	7-15,	15-7,	12-15
3/14/88	 H	 W	 3-0	 15-5,	15-7,	15-13
4/		6/89	 H	 W	 3-0	 15-7,	15-13,	15-12
Nittany	Lion	Invitational	at	Penn	State
1/19/90	 N	 L	 2-3	 2-15,	15-13,	15-10,	11-15,	14-16
2/24/90	 A	 L	 1-3	 5-15,	9-15,	15-13,	6-15
Dutch	Country	Classic	at	Elizabethtown,	Pa.
3/30/90	 N	 L	 0-3	 11-15,	11-15,	5-15
4/		5/90	 H	 W	 3-0	 16-14,	15-12,	15-7
4/		4/91	 H	 L	 0-3	 6-15,	7-15,	4-15
2/20/93	 A	 W	 3-1	 15-10,	15-8,	11-15,	15-5
4/		1/93	 H	 W	 3-1	 15-5,	15-11,	10-15,	15-9
Nittany	Lion	Invitational	at	Penn	State
1/29/94	 N	 L	 0-3	 13-15,	13-15,	11-15
Indiana-Purdue	Invitational
1/21/95	 N	 L	 1-3	 8-15,	15-11,	13-15,	2-15
Penn	State	Invitational
2/		4/95	 N	 L	 2-3	 16-17,	15-6,	15-13,	11-15,	12-15
3/30/95	 H	 L	 2-3	 15-9,	15-13,	13-15,	6-15,	13-15
At	Golden	Dome	Classic,	Rutgers,	New	Jersey
3/		1/96	 N	 W	 3-0	 15-8,	15-3,	15-9
2/16/01	 H	 W	 3-0	 30-23,	30-27,	30-24
1/26/02	 A	 W	 3-0	 30-22,	40-38,	30-20
1/15/03	 H	 W	 3-2	 28-30,	30-26,	30-25,	29-31,	15-11
3/29/03	 A	 L	 0-3	 26-30,	23-30,	28-30
2/		2/06	 H	 W	 3-1	 30-28,	30-28,	26-30,	30-28
2/17/07	 H	 W	 3-0	 30-26,	30-26,	30-25
3/		4/07	 A	 W	 3-1	 31-33,	30-27,	30-23,	30-26
2/		9/08	 A	 L	 2-3	 27-30,	30-25,	31-33,	30-27,	13-15
4/		4/08	 H	 W	 3-0	 30-21,	30-21,	30-27
2/		6/09	 H	 L	 2-3	 30-18,	27-30,	24-30,	30-25,	17-19
3/20/09	 A	 L	 1-3	 27-30,	24-30,	31-29,	27-30
1/28/10	 H	 W	 3-0	 30-24,	33-31,	31-29
Volleyball	Hall	of	Fame/Morgan	Classic	at	Springfield,	Mass.
2/26/10	 N	 W	 3-0	 30-12,	30-16,	30-25
3/22/10	 A	 W	 3-1	 30-27,	26-30,	30-26,	30-26
George Williams, 34-6
MIVA	Tournament	Finals	at	Ohio	State
4/27/68	 H	 L	 2-3	 na
MIVA	Tournament-	1st	Round	at	Ohio	State
//69	 H	 W	 2-0	 na
Played	at	Ilinois-Chicago
4/18/70	 N	 W	 3-0	 16-14,	15-6,	15-11
Ohio	State	Invitational
4/		4/70	 H	 W	 2-0	 15-4,	15-10
Ohio	State	Invitational
4/		4/70	 H	 W	 3-0	 16-14,	15-5,	15-6
4/10/71	 H	 L	 2-3	 11-15,	15-13,	12-15,	15-7,	6-15
Played	at	Toledo
2/20/71	 N	 W	 3-0	 15-7,	16-14,	15-0
Ohio	State	Invitational
4/		1/72	 H	 W	 3-1	 na
2/19/72	 A	 W	 3-0	 15-7,	15-5,	15-5
4/11/73	 A	 L	 0-3	 na
3/31/73	 H	 W	 3-1	 na
Ball	State	Invitational
3/23/74	 N	 L	 1-2	 na
4/		6/74	 H	 L	 2-3	 15-17,	15-11,	15-12,	3-15,	12-15
4/26/74	 A	 L	 2-3	 na
3/23/75	 A	 W	 3-1	 15-10,	12-15,	15-9,	15-10
4/		4/75	 H	 W	 3-0	 15-10,	15-3,	15-4
4/		3/76	 A	 W	 3-0	 15-0,	15-6,	15-8
4/23/76	 H	 W	 3-0	 15-2,	15-12,	15-6
3/12/77	 A	 W	 3-0	 15-14,	15-7,	15-12
3/21/77	 H	 W	 3-0	 15-13,	15-2,	15-7
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MIVA	Classic	at	George	Williams
2/26/78	 A	 W	 2-0	 15-3,	15-2
4/		1/78	 H	 W	 3-0	 15-6,	15-12,	15-13
4/15/78	 A	 W	 3-2	 15-17,	16-14,	15-2,	7-15,	15-7
Pittsburgh	Invitational
2/10/79	 N	 W	 2-1	 13-15,	15-7,	15-5
4/14/79	 A	 W	 3-1	 15-11,	15-11,	156-18,	15-4
4/20/79	 H	 W	 3-0	 15-11,	15-11,	15-7
Pittsburgh	Invitational
2/16/80	 N	 W	 2-0	 15-9,	15-13
4//80	 H	 W	 3-0	 15-9,	15-1,	15-6
MIVA	Championship	Semifinal	at	Ohio	State
5/		1/81	 H	 W	 3-0	 15-4,	15-4,	15-6
1/30/82	 A	 W	 3-0	 15-5,	15-5,	15-7
Played	at	Purdue
2/27/82	 N	 W	 3-0	 15-1,	15-3,	15-8
Played	at	Earlham
4/17/82	 N	 W	 3-0	 15-12,	14-16,	11-15,	15-3,	10-15
//83	 H	 W	 3-0	 15-7,	15-7,	15-12
2/26/83	 A	 W	 3-1	 15-1,	15-1,	11-15,	15-6
3/		3/84	 A	 W	 3-0	 15-12,	15-5,	15-13
4/14/84	 H	 W	 3-0	 15-6,	15-5,	15-7
George	Williams	Tournament
1/19/85	 A	 W	 3-0	 15-12,	15-8,	15-5
Buckeye	Invitational	at	Ohio	State
2/		1/85	 H	 W	 3-0	 15-7,	15-3,	15-12
2/23/85	 A	 W	 3-0	 18-16,	15-4,	15-13
4/13/85	 H	 W	 3-0	 15-4,	15-8,	19-17	
Graceland, 16-0
Ohio	State	Invitational
4/		1/72	 H	 W	 3-1	 na
Ball	State	Invitational
3/24/73	 N	 W	 2-1	 2-15,	13-11,	15-9
3/21/73	 H	 W	 3-1	 na
3/28/75	 H	 W	 3-1	 15-13,	13-15,	15-5,	15-11
Ohio	State	Invitational
3/29/75	 H	 W	 2-0	 15-13,	15-11
Volleycard	Classic	at	Ball	State
3/12/82	 N	 W	 3-0	 15-7,	15-5,	15-5
3/17/87	 H	 W	 3-1	 15-3,	10-15,	15-13,	15-12
?/??/87	 A	 W	 3-0	 15-12,	15-6,	15-9
At	Chicago,	Illinois
3/		5/88	 N	 W	 3-1	 15-11,	11-15,	15-8,	15-10
4/12/88	 H	 W	 3-0	 15-8,	15-7,	15-11
3/27/89	 H	 W	 3-1	 15-5,	15-2,	13-15,	15-3
Played	at	Mantino,	Illinois
4/		1/89	 N	 W	 3-1	 15-5,	15-9,	13-15,	15-10
2/17/90	 A	 W	 3-0	 15-7,	15-7,	15-10
4/		4/90	 H	 W	 3-1	 15-11,	15-13,	9-15,	15-1
3/21/91	 H	 W	 3-0	 15-8,	15-6,	15-5/non-ncaa
3/12/95	 H	 W	 3-0	 15-9,	15-12,	15-12
Grand Canyon 2-0
1/22/10	 H	 W	 3-0	 30-23,	30-16,	30-22
1/23/10	 H	 W	 3-0	 30-24,	30-22,	30-25
Guelph, 9-0
Pittsburgh	Invitational
2/10/79	 N	 W	 2-0	 15-3,	15-3
Buckeye	Invitational	at	Ohio	State
2/		4/84	 H	 W	 3-0	 15-8,	15-8,	15-13
Edinboro	State	Invitational
2/11/84	 N	 W	 2-0	 15-8,	15-13
Edinboro	Tournament
2/		8/85	 N	 W	 2-0	 16-14,	16-14
Indiana-Purdue	Tournament
1/18/86	 N	 W	 3-0	 15-7,	15-6,	15-11
1/10/87	 H	 W	 3-1	 15-6,	13-15,	15-7,	15-13
2/		7/87	 H	 W	 3-2	 15-8,	14-16,	15-11,	9-15,	17-15
Guelph	Invitational
11/28/87	 A	 W	 3-0	 15-11,	15-8,	15-10
2/19/88	 H	 W	 3-1	 15-5,	16-14,	13-15,	15-11	
Hawaii, 0-3  
Outrigger	Hotels	Invitational,	Honolulu,	Hawaii
1/19/06	 A	 L	 0-3	 19-30,	22-30,	21-30
Outrigger	Hotels	Invitational,	Honolulu,	Hawaii
1/		8/09	 A	 L	 0-3	 27-30,	24-30,	29-31
Outrigger	Hotels	Invitational,	Honolulu,	Hawaii
1/		7/10	 A	 L	 0-3	 20-30,	20-30,	26-30
Illinois, 7-0
MIVA	Tournament-1st	Round	at	Earlham
4/		6/68	 N	 W	 na	 na
Big	Ten	Tournament	at	Indiana
2/21/76	 N	 W	 2-0	 15-6,	15-10
Big	Ten	Invitational	at	Michigan
2/12/77	 N	 W	 2-0	 11-3,	11-0
Big	Ten	Invitational	at	Michigan
2/12/77	 N	 W	 2-0	 15-6,	16-14
Big	Ten	Championship	at	Ohio	State
2/18/78	 H	 W	 2-0	 11-0,	11-2
Big	Ten	Championship	at	Ohio	State
2/18/78	 H	 W	 2-0	 15-8,	15-4
Big	Ten	Invitational	at	Indiana
2/24/79	 N	 W	 2-0	 15-12,	19-17	
Illinois-Chicago, 3-0
MIVA	Playoff	at	Ball	State
4/26/69	 N	 W	 2-0	 16-14,	15-2
4/17/70	 A	 W	 3-0	 16-14,	15-11,	15-4
Ohio	State	Invitational
4/		4/70	 H	 W	 3-0	 15-5,	16-14,	15-10	
Indiana, 34-0
MIVA	Tournament-2nd	Round	at	Ball	State
4/20/68	 N	 W	 na	 na
MIVA	Tournament-1st	Round	at	Earlham
4/		6/68	 N	 W	 na	 na
3/30/68	 H	 W	 2-0	 15-11,	15-12
Ohio	State	Invitational
4/		4/69	 H	 W	 2-0	 na
2/22/69	 A	 W	 3-0	 15-0,	15-2,	15-8
2/		8/68	 H	 W	 2-0	 15-3,	15-6
//70	 H	 W	 3-0	 na
4/13/71	 A	 W	 2-0	 15-8,	15-2
4/13/72	 H	 W	 3-0	 15-6,	15-5,	15-11
4/		5/72	 A	 W	 3-1	 12-15,	15-13,	15-9,	15-9
4/28/73	 A	 W	 3-2	 na
4/21/73	 H	 W	 3-1	 na
Ball	State	Invitational
3/24/73	 N	 W	 2-1	 11-15,	15-5,	15-11
Ball	State	Invitational
3/23/74	 N	 W	 2-0	 na
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4/12/74	 H	 W	 3-0	 15-9,	15-8,	15-4
4/20/74	 A	 W	 3-0	 15-2,	15-2,	15-5
Ohio	State	Invitational
3/29/75	 H	 W	 2-0	 15-4,	15-5
4/		8/75	 A	 W	 3-0	 15-6,	15-4,	15-8
4/14/75	 H	 W	 3-0	 15-2,	15-6,	15-2
Big	Ten	Tournament	at	Indiana
2/21/76	 A	 W	 2-0	 15-9,	15-11
Ohio	State	Invitational
2/28/76	 H	 W	 2-0	 15-2,	15-7
4/10/76	 A	 W	 3-0	 15-4,	16-14,	15-13
4/16/76	 H	 W	 3-0	 15-7,	15-10,	15-5
Big	Ten	Invitational	at	Michigan
2/12/77	 N	 W	 2-0	 15-12,	15-2
Ohio	State	Invitational
3/		5/77	 H	 W	 2-0	 15-4,	15-9
3/17/77	 A	 W	 3-0	 15-12,	15-2,	17-15
4/14/77	 H	 W	 3-0	 15-1,	15-0,	15-7
Big	Ten	Championship	at	Ohio	State
2/18/78	 H	 W	 2-0	 11-1,	11-6
Big	Ten	Championship	at	Ohio	State
2/18/78	 H	 W	 2-0	 15-4,	15-9
3/31/78	 A	 W	 3-0	 15-5,	15-1,	15-4
4/		7/78	 H	 W	 3-0	 15-7,	15-3,	15-1
Big	Ten	Invitational	at	Indiana
2/24/79	 A	 W	 2-0	 15-2,	15-12
Played	at	George	Williams
4/14/79	 N	 W	 3-0	 15-1,	15-9,	15-8
Played	at	Wright	State
4/24/79	 N	 W	 3-0	 15-11,	15-6,	15-5	
IPFW, 65-33  	
Ohio	State	Invitational
2/		1/80	 H	 W	 3-0	 15-2,	15-11,	15-9
3/28/80	 A	 W	 3-0	 15-1,	15-0,	15-3
4/		8/80	 H	 W	 3-0	 15-1,	15-6,	15-6
2/13/81	 N	 W	 2-0	 15-2,	15-3
3/25/81	 H	 W	 3-0	 15-0,	15-7,	15-2
Buckeye	Invitational	at	Ohio	State
2/		6/82	 H	 W	 2-0	 15-11,	15-4
3/		4/82	 H	 W	 3-0	 15-2,	15-0,	16-14
Buckeye	Invitational	at	Ohio	State
2/		4/83	 H	 W	 2-0	 15-8,	15-8
2/23/83	 H	 W	 3-1	 15-10,	15-7,	8-15,	15-11
4/13/83	 H	 W	 3-1	 15-8,	15-5,	13-15,	15-11
2/22/84	 A	 W	 3-0	 15-3,	15-12,	15-10
Played	at	George	Williams
//84	 N	 W	 3-0	 15-2,	15-4,	15-11
4/11/84	 H	 W	 3-0	 15-7,	15-6,	15-13
MIVA	Championship	Semifinal	at	Indiana-Purdue
4/20/84	 A	 W	 3-0	 15-7,	15-8,	15-2
George	Williams	Tournament
1/19/85	 N	 L	 1-3	 6-15,	15-6,	5-15,	12-15
Buckeye	Invitational	at	Ohio	State
2/		2/85	 H	 W	 3-2	 8-15,	15-11,	12-15,	15-8,	15-4
2/22/85	 A	 W	 3-1	 17-15,	14-16,	15-12,	15-13
4/12/85	 H	 W	 3-2	 15-8,	15-11,	7-15,	14-16,	15-2
MIVA	Championship	Semifinal	at	Ball	State
4/19/85	 N	 W	 3-0	 16-14,	15-8,	15-10
Indiana-Purdue	Tournament
1/18/86	 A	 W	 3-0	 15-6,	15-11,	15-9
Penn	State	Tournament
1/26/87	 N	 W	 3-0	 15-13,	15-6,	15-12
Ohio	State	Invitational
2/		8/86	 H	 W	 3-2	 14-16,	8-15,	15-7,	15-11,	15-10
3/14/86	 A	 L	 1-3	 15-8,	8-15,	12-15,	10-15
4/11/86	 H	 W	 3-2	 9-15,	15-8,	15-7,	7-15,	15-4
MIVA	Championship	Semifinal	at	Ohio	State
4/18/86	 H	 W	 3-2	 11-15,	15-6,	15-2,	11-15,	15-6
Indiana-Purdue	Tournament
1/17/87	 A	 L	 0-3	 11-15,	10-15,	12-15
2/20/87	 A	 L	 2-3	 14-16,	15-11,	9-15,	15-7,	9-15
3/		6/87	 H	 W	 3-0	 15-7,	15-11,	15-10
3/20/87	 A	 L	 2-3	 15-12,	15-6,	8-15,	7-15,	3-15
4/		8/87	 H	 W	 3-0	 15-9,	15-10,	15-10
MIVA	Championship	Semifinal	at	Indiana-Purdue
4/24/87	 A	 W	 3-1	 15-10,	14-16,	15-10,	15-7
1/27/88	 A	 W	 3-0	 15-11,	15-13,	15-10
Indiana-Purdue	Invitational
2/		6/88	 A	 L	 0-3	 5-15,	11-15,	12-15
2/26/88	 A	 L	 2-3	 6-15,	15-9,	10-15,	15-10,	11-15
3/30/88	 H	 W	 3-0	 15-9,	15-6,	18-16
Naval	Academy	Invitational
4/		9/88	 N	 W	 3-2	 12-15,	15-5,	15-13,	13-15,	15-10
MIVA	Championship	Semifinal	at	Ball	State
4/22/88	 N	 W	 3-0	 15-10,	15-10,	15-12
Ft.	Wayne	Invitational	at	Indiana-Purdue
1/21/89	 A	 L	 2-3	 9-15,	15-3,	12-15,	15-8,	10-15
Nittany	Lion	Invitational	at	Penn	State
1/29/89	 N	 L	 2-3	 12-15,	7-15,	15-4,	15-10,	6-15
2/		4/89	 H	 W	 3-0	 15-5,	15-9,	15-9
2/17/89	 H	 L	 0-3	 9-15,	12-15,	13-15
3/		3/89	 A	 L	 2-3	 15-7,	6-15,	15-12,	16-18,	7-15
MIVA	Championship	Semifinal	at	Ohio	State
4/21/89	 H	 W	 3-2	 5-15,	15-3,	15-11,	12-15,	15-11
Ft.	Wayne	Invitational	at	Indiana-Purdue
1/27/90	 A	 L	 1-3	 7-15,	17-15,	9-15,	12-15
2/16/90	 A	 L	 1-3	 2-15,	15-10,	11-15,	5-15
3/		3/90	 H	 L	 0-3	 8-15,	11-15,	10-15
3/		9/90	 A	 L	 1-3	 15-6,	14-16,	13-15,	11-15
Indiana-Purdue	Invitational
1/25/91	 A	 L	 1-3	 11-15,	11-15,	16-14,	5-15
2/27/91	 H	 L	 1-3	 15-9,	10-15,	11-15,	10-15
4/13/91	 A	 L	 2-3	 13-15,	5-15,	15-7,	17-15,	15-17
2/22/92	 A	 L	 0-3	 9-15,	12-15,	11-15
4/		1/92	 H	 L	 1-3	 9-15,	15-11,	9-15,	9-15
MIVA	Championship	at	Ohio	State
4/18/92	 H	 L	 0-3	 9-15,	11-15,	5-15
3/		6/93	 A	 W	 3-1	 15-13,	15-6,	13-15,	17-16
4/17/93	 H	 L	 2-3	 7-15,	8-15,	15-12,	15-9,	12-15
MIVA	Championship	at	Ball	State
4/24/93	 N	 W	 3-2	 15-12,	12-15,	9-15,	15-10,	15-11
2/19/94	 H	 L	 2-3	 15-13,	16-14,	8-155,	6-15,	10-15
4/		9/94	 A	 L	 1-3	 10-15,	15-13,	7-15,	7-15
2/25/95	 A	 W	 3-1	 13-15,	15-7,	15-10,	15-12
4/		5/95	 H	 W	 3-1	 15-5,	15-3,	11-15,	15-13
MIVA	Semifinals	at	Ball	State
4/21/95	 N	 W	 3-2	 10-15,	12-15,	15-10,	15-13,	16-14
1/26/96	 H	 W	 3-1	 10-15,	15-10,	15-7,	15-7
3/30/96	 A	 W	 3-0	 15-1,	17-15,	16-14
2/		1/97	 A	 L	 1-3	 11-15,	16-17,	15-11,	14-16
3/		5/97	 H	 L	 2-3	 4-15,	15-10,	15-12,	11-15,	8-15
1/24/98	 H	 W	 3-1	 15-9,	15-9,	11-15,	16-14
3/		6/98	 A	 W	 3-2	 15-3,	13-15,	12-15,	15-5,	15-12
1/29/99	 A	 L	 2-3	 10-15,	15-11,	10-15,	15-13,	12-15
4/		2/99	 H	 W	 3-0	 16-14,	15-12,	15-11
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MIVA	Championship	at	Lewis
4/24/99	 N	 L	 0-3	 14-16,	13-15,	13-15
1/22/00	 H	 W	 3-2	 15-6,	9-15,	15-17,	15-10,	15-8
3/		4/00	 A	 W	 3-0	 16-14,	17-15,	15-12
MIVA	Championship	at	Ohio	State
4/29/00	 H	 W	 3-0	 15-12,	15-10,	15-4
2/17/01	 H	 W	 3-1	 30-23,	30-28,	23-30,	30-27
3/24/01	 A	 W	 3-1	 26-30,	30-23,	30-17,	30-27
3/		9/02	 A	 W	 3-0	 30-22,	30-18,	30-28
4/12/02	 H	 W	 3-0	 30-18,	30-21,	30-24
MIVA	Quarterfinal	at	Ohio	State
4/20/02	 H	 W	 3-0	 30-25,	30-19,	30-28
2/25/03	 H	 W	 3-1	 25-30,	30-25,	34-32,	30-26
3/		8/03	 A	 W	 3-1	 30-27,	25-30,	30-27,	30-20
MIVA	Quarterfinal	at	Ohio	State
4/19/03	 H	 L	 2-3	 28-30,	30-22,	30-27,	28-30,	11-15
2/		6/04	 A	 L	 1-3	 33-35,	20-30,	32-30,	25-30
4/10/04	 H	 W	 3-2	 23-30,	32-30,	30-24,	27-30,	15-7
3/		4/05	 H	 W	 3-0	 30-21,	33-31,	30-21
4/16/05	 A	 W	 3-2	 28-30,	29-31,	31-29,	30-18,	15-11
MIVA	Championship	at	Loyola
4/30/05	 N	 W	 3-1	 30-23,	30-18,	27-30,	30-24	
2/24/06	 H	 L	 2-3	 30-23,	30-28,	25-30,	21-30,	13-15
4/		1/06	 A	 L	 0-3	 26-30,	28-30,	24-30
2/		9/07	 A	 W	 3-1	 24-30,	30-25,	30-22,	30-26
2/24/07	 H	 W	 3-1	 27-30,	30-23,	30-27,	30-22
MIVA	Championship	at	Ohio	State
4/28/07	 H	 L	 0-3	 22-30,	27-30,	26-30
1/11/08	 H	 W	 3-2	 25-30,	30-28,	25-30,	30-21,	15-6
4/		8/08	 A	 W	 3-2	 27-20,	30-26,	30-26,	22-30,	15-13
1/31/09	 A	 W	 3-0	 30-22,	30-22,	30-21
4/10/09	 H	 W	 3-0	 30-20,	30-19,	30-25
1/15/10	 H	 W	 3-0	 30-16,	34-32,	30-24
3/		6/10	 A	 W	 3-2	 30-26,	30-21,	29-31,	24-30,	15-12
Indiana Tech , 10-2
MIVA	Tournament	Finals	at	Ohio	State
4/27/68	 H	 W	 na	 na
MIVA	Tournament-2nd	Round	at	Ball	State
4/20/68	 N	 W	 na	 na
MIVA	Tournament-1st	Round	at	Earlham
4/		6/68	 N	 W	 na	 na
MIVA	Tournament-2nd	Round	at	Earlham
4/19/69	 N	 W	 2-1	 15-5,	9-15,	15-6
4/10/70	 A	 W	 3-1	 15-9,	12-15,	15-6,	15-5
4/		1/70	 H	 W	 3-0	 15-7,	15-6,	15-13
4/		9/71	 H	 L	 1-3	 13-15,	15-10,	6-15,	9-15
4/		1/71	 H	 L	 0-3	 14-16,	16-18,	8-15
4/		6/72	 H	 W	 3-0	 15-8,	15-12,	17-15
3/29/72	 A	 W	 3-1	 na
4/20/73	 H	 W	 3-0	 15-5,	15-3,	15-7
3/28/73	 A	 W	 3-0	 na	
Juniata College, 23-2 
2/16/91	 H	 W	 3-0	 15-9,	15-7,	15-4
2/22/91	 H	 W	 3-1	 15-2,	16-17,	15-2,	15-3
1/26/92	 A	 W	 3-0	 15-4,	15-6,	15-4
2/19/92	 H	 W	 3-0	 15-12,	15-13,	15-11
Best	of	Five	Tournament	at	Ohio	State
1/16/93	 H	 W	 3-0	 13-15,	15-3,	15-3,	15-10
Best	of	Five	Tournament	at	Ohio	State
1/17/93	 H	 W	 3-0	 15-2,	15-4,	15-5
2/10/93	 H	 W	 3-1	 15-9,	13-15,	15-13,	15-5
2/26/93	 A	 L	 2-3	 15-10,	5-15,	15-5,	6-15,	12-15
Best	of	Five	Tournament	at	Worthington	High	School
1/15/94	 N	 W	 3-0	 15-8,	15-8,	15-11
3/26/94	 A	 W	 3-0	 17-16,	15-9,	15-7
3/30/94	 H	 W	 3-0	 17-16,	17-16,	15-10
Penn	State	Invitational
2/		3/95	 N	 W	 3-1	 15-3,	15-4,	14-16,	15-13
2/		6/98	 A	 W	 3-0	 15-9,	15-2,	15-6
3/11/98	 H	 W	 3-0	 15-8,	15-9,	15-13
1/20/01	 H	 W	 3-0	 30-16,	30-18,	30-22
1/25/02	 A	 W	 3-0	 30-15,	30-28,	30-25
1/16/04	 H	 W	 3-2	 23-30,	30-21,	33-35,	30-27,	15-11
1/14/05	 H	 W	 3-0	 30-24,	30-21,	30-22
2/		4/05	 A	 W	 3-0	 30-20,	30-27,	30-26
3/		3/06	 H	 W	 3-2	 27-30,	26-30,	30-23,	30-28,	15-7
2/17/08	 H	 W	 3-0	 30-22,	30-28,	30-19
1/18/09	 H	 W	 3-0	 30-23,	30-24,	30-25
3/		4/09	 A	 L	 2-3	 30-28,	23-30,	28-30,	30-27,	12-15
1/18/10	 A	 W	 3-0	 30-26,	30-21,	30-28
1/31/10	 H	 W	 3-0	 30-18,	30-25,	30-26
Kellogg C.C., 17-7
4/		1/74	 H	 W	 3-1	 9-15,	15-5,	15-9	15-7
Played	at	Bowling	Green
4/17/74	 N	 W	 3-0	 na
3/12/75	 H	 L	 1-3	 11-15,	8-15,	15-11,	9-15
3/21/75	 A	 L	 1-3	 15-9,	14-16,	13-15,	10-15
George	Williams	College	Tournament
//76	 N	 W	 2-0	 15-7,	15-5
3/30/76	 H	 W	 3-0	 17-15,	15-13,	15-10
4/13/76	 A	 W	 3-0	 15-7,	15-13,	15-9
Ball	State	Invitational
3/26/77	 N	 L	 1-2	 15-8,	8-15,	13-15
Ball	State	Invitational
3/26/77	 N	 L	 0-2	 11-15,	13-15
4/15/77	 A	 W	 3-0	 15-2,	15-13,	15-6
4/22/77	 H	 W	 3-1	 10-15,	15-7,	15-4,	15-0
MIVA	Classic	at	George	Williams
2/24/78	 N	 W	 2-1	 15-6,	15-4,	14-16,	15-4
4/16/78	 A	 W	 3-1	 15-4,	13-15,	15-4,	15-8
4/27/78	 H	 W	 3-1	 15-4,	15-4,	13-15,	15-6
Pittsburgh	Invitational
2/10/79	 N	 W	 2-1	 15-11,	10-15,	15-13
MIVA	Classic	at	Chicago,	Illinois
2/16/79	 N	 L	 0-3	 13-15,	11-15,	13-15
3/27/79	 A	 W	 3-1	 15-11,	15-8,	11-15,	15-13
4/27/79	 H	 W	 3-1	 15-5,	13-15,	15-9,	16-14
Ohio	State	Invitational
2/		1/80	 H	 W	 3-0	 15-8,	15-10,	15-4
3/27/80	 A	 L	 2-3	 15-7,	15-5,	11-15,	11-15,	12-15
MIVA	Championship	at	Ball	State
5/		3/80	 N	 L	 1-3	 8-15,	15-11,	14-16,	12-15
Buckeye	Collegiate	Invitational
2/		7/81	 H	 W	 2-0	 15-7,	15-2
3/		4/81	 A	 W	 3-0	 15-9,	15-2,	15-3
3/20/81	 H	 W	 3-0	 15-13,	15-4,	15-8	
Kentucky, 2-0
MIVA	Tournament-2nd	Round	at	Ball	State
4/20/68	 N	 W	 na	 na
MIVA	Tournament-1st	Round	at	Earlham
4/		6/68	 N	 W	 na	 na	
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Laval, 0-1
Sherbrooke	Invitational	
11/25/88	 N	 L	 1-3	 0-15,	3-15,	15-11,	7-15	
LaVerne, 3-0
3/18/94	 N	 W	 3-1	 14-16,	15-13,	15-4,	15-3
3/18/95	 A	 W	 3-0	 15-8,	15-11,	15-9
Played	at	Stanford
3/17/96	 N	 W	 3-0	 15-13,	15-6,	15-13
Lewis, 24-12   
3/		6/94	 H	 W	 3-1	 13-15,	15-4,	15-8,	15-11
3/		7/94	 H	 L	 2-3	 15-12,	7-15,	10-15,	15-10,	11-15
2/27/95	 H	 W	 3-1	 13-15,	15-6,	15-8,	15-2
3/31/95	 A	 L	 1-3	 11-15,	15-10,	10-15,	11-15
2/24/96	 H	 W	 3-0	 15-11,	15-7,	16-14
4/		6/96	 A	 L	 2-3	 17-16,	15-10,	6-15,	12-15,	13-15
MIVA	Semifinal	at	Ohio	State
4/19/96	 H	 L	 1-3	 9-15,	15-11,	9-15,	12-15
2/		8/97	 H	 L	 2-3	 12-15,	12-15,	15-11,	15-11,	11-15
3/12/97	 A	 L	 1-3	 3-15,	15-12,	5-15,	10-15
2/		1/98	 A	 W	 3-2	 15-13,	15-12,	12-15,	8-15,	15-12
4/		4/98	 H	 W	 3-2	 15-17,	15-8,	6-15,	15-6,	15-13
2/27/99	 A	 W	 3-1	 15-9,	15-13,	10-15,	15-11
4/10/99	 H	 L	 2-3	 15-7,	16-14,	14-16,	13-15,	13-15
2/25/00	 A	 W	 3-1	 15-5,l	15-13,	11-15,	15-11
4/16/00	 H	 W	 3-0	 15-7,	15-11,	15-7
2/24/01	 A	 L	 1-3	 30-28,	32-34,	25-30,	28-30
3/30/01	 H	 L	 0-3	 31-33,	30-32,	25-30	
3/15/02	 A	 F	 2-3	 25-30,	30-25,	30-25,	27-30,	13-15
4/		6/02	 H	 F	 1-3	 30-32,	30-26,	23-30,	27-30
3/21/03	 A	 F	 0-3	 28-30,	29-31,	27-30
4/		4/03	 H	 F	 0-3	 26-30,	24-30,	25-30
2/		1/04	 A	 F	 2-3	 25-30,	30-23,	26-30,	30-28,	12-15
4/		9/04	 H	 W	 3-0	 30-28,	34-32,	30-21
MIVA	Semifinal	at	Ohio	State
4/30/04	 H	 L	 1-3	 30-26,	30-32,	22-30,	28-30
3/19/05	 A	 L	 0-3	 26-30,	19-30,	27-30
4/		8/05	 H	 W	 3-0	 30-23,	24-32,	30-26
3/25/06	 H	 W	 3-0	 30-24,	30-25,	30-17
3/14/06	 A	 W	 3-0	 30-24,	30-25,	30-19
2/23/07	 H	 W	 3-0	 30-28,	30-25,	30-27
3/30/07	 A	 W	 3-2	 31-29,	28-30,	30-26,	24-30,	15-12
2/		1/08	 H	 W	 3-0	 32-30,	30-25,	30-27
3/19/08	 A	 W	 3-0	 30-27,	30-23,	30-22
2/28/09	 H	 L	 1-3	 22-30,	25-30,	31-29,	29-31
4/		4/09	 A	 W	 3-1	 30-24,	19-30,	30-26,	30-23
2/12/10	 A	 W	 3-1	 30-20,	30-24,	24-30,	30-28
4/10/10	 H	 W	 3-0	 32-30,	30-25,	30-21
LIU-Southampton, 1-0 
4/		9/99	 H	 W	 3-0	 15-3,	15-12,	15-4
Long Beach State,  1-8
3//81	 A	 W	 3-2	 4-15,	15-11,	10-15,	15-12,	15-13
1/17/83	 A	 L	 0-3	 6-15,	8-15,	14-16
3/18/89	 A	 L	 1-3	 9-15,	15-10,	9-15,	9-15
3/20/90	 A	 L	 0-3	 6-15,	7-15,	7-15
3/26/92	 A	 L	 0-3	 9-15,	14-16,	11-15
Indiana-Purdue	Tournament
1/29/93	 N	 L	 1-3	 9-15,	15-13,	3-15,	10-15
Active	Ankle	Classic,	Long	Beach,	Calif.
3/18/06	 A	 L	 0-3	 16-30,	26-30,	27-30
2/22/08	 H	 L	 1-3	 27-30,	22-30,	30-28,	27-30
2/23/08	 H	 L	 0-3	 27-30,	27-30,	23-30
Loyola Chicago, 25-13
2/23/96	 H	 W	 3-1	 13-15,	15-8,	15-10,	15-10
4/		4/96	 A	 W	 3-1	 15-6,	15-10,	13-15,	15-8
2/15/97	 A	 W	 3-2	 12-15,	15-2,	15-9,	12-15,	15-11
4/		3/97	 H	 W	 3-0	 15-8,	15-8,	15-6
MIVA	Quarterfinal	at	Ohio	State
4/12/97	 H	 W	 3-2	 17-16,	15-11,	11-15,	14-16,	15-12
1/31/98	 A	 W	 3-1	 7-15,	15-12,	15-13,	15-5
4/		3/98	 H	 W	 3-0	 17-15,	15-6,	15-7
MIVA	Semifinal	at	Ball	State
4/17/98	 N	 L	 1-3	 14-16,	17-16,	13-15,	14-16
2/		6/99	 H	 W	 3-0	 15-9,	15-13,	15-10
3/27/99	 A	 W	 3-0	 15-10,	15-11,	15-13
2/		5/00	 A	 L	 2-3	 15-9,	12-15,	10-15,	15-12,	10-15
4/		7/00	 H	 W	 3-0	 15-2,	15-5,	15-2
2/		9/01	 A	 L	 2-3	 31-29,	30-25,	25-30,	29-31,	13-15
4/14/01	 H	 W	 3-0	 30-17,	30-24,	32-30
MIVA	Championship	at	Quincy
4/28/01	 N	 W	 3-0	 30-24,	30-20,	30-27
2/15/02	 A	 L	 2-3	 30-22,	30-22,	25-30,	28-30,	11-15
3/		8/02	 H	 W	 3-1	 30-24,	20-30,	30-25,	30-28
MIVA	Semifinal	at	Ball	State
4/26/02	 N	 L	 2-3	 24-30,	25-30,	30-25,	30-22,	14-16
2/28/03	 A	 L	 0-3	 27-30,	24-30,	25-30
3/14/03	 H	 L	 2-3	 30-25,	22-30,	30-23,	26-30,	13-15
2/14/04	 H	 W	 3-2	 28-30,	33-31,	30-18,	29-31,	15-12
3/19/04	 A	 W	 3-1	 30-27,	25-30,	30-27,	30-28
2/26/05	 A	 L	 1-3	 30-27,	20-30,	15-30,	26-30
4/		9/05	 H	 W	 3-1	 30-25,	30-26,	24-30,	30-27
2/18/06	 A	 L	 0-3	 23-30,	22-30,	23-30
3/31/06	 H	 L	 0-3	 25-30,	22-30,	31-33
MIVA	Semifinal	at	Loyola
4/27/06	 A	 L	 0-3	 24-30,	23-30,	23-30
3/23/07	 H	 W	 3-0	 30-17,	30-21,	31-29
3/31/07	 A	 L	 1-3	 27-30,	30-25,	26-30,	15-30
2/		2/08	 H	 W	 3-2	 30-26,	27-30,	30-16,	28-30,	15-13
3/21/08	 A	 W	 3-1	 28-30,	30-28,	30-28,	30-26
MIVA	Semifinal	at	Ohio	State
4/24/08	 H	 W	 3-0	 30-22,	30-26,	30-27
2/27/09	 H	 W	 3-0	 30-21,	30-27,	30-19
4/		3/09	 A	 W	 3-0	 30-21,	30-25,	31-29
MIVA	Semifinal	at	Ohio	State
4/30/09	 H	 W	 3-0	 30-22,	30-19,	30-25
2/13/10	 A	 L	 2-3	 25-30,	34-36,	30-26,	30-27,	14-16
4/		9/10	 H	 W	 3-0	 30-26,	32-30,	30-24
MIVA	Tournament	Championship	at	Ohio	State
5/		1/10	 H	 W	 3-2	 30-28,	25-30,	26-30,	30-20,	15-11
Loyola Marymount, 6-0
3/					/81	 A	 W	 3-0	 17-15,	15-10,	15-12
3/22/82	 A	 W	 3-2	 11-15,	15-5,	15-8,	14-16,	15-8
1/14/83	 A	 W	 3-0	 15-6,	15-13,	15-12
Buckeye	Invitational	at	Ohio	State
2/		4/84	 H	 W	 3-1	 9-15,	15-5,	15-5,	15-11
Buckeye	Invitational	at	Ohio	State
2/		5/84	 H	 W	 3-0	 15-9,	16-14,	15-6
3/23/98	 A	 W	 3-1	 15-6,	15-4,	11-15,	15-11
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Manitoba,  0-1
Fieldhouse	Classic	at	Buffalo,	New	York
2/15/92	 N	 L	 0-3	 12-15,	5-15,	3-15
[Indiana-Purdue	Invitational/not	in	record]
1/20/95	 N	 L	 1-3	 15-17,	3-15,	17-15,	9-15
Marycrest, 1-0
1/11/97	 H	 W	 3-0	 15-8,	15-7,	15-7
Massachusetts, 1-0
Played	at	Springfield	College
3/22/72	 N	 W	 2-1	 na	
Mercyhurst, 24-0
1/15/97	 A	 W	 3-0	 15-4,	15-3,	15-3
3/		2/97	 H	 W	 3-0	 15-5,	15-3,	15-11
2/13/98	 H	 W	 3-0	 15-5,	15-13,	17-15
3/28/98	 A	 W	 3-1	 14-16,	15-7,	15-9,	15-6
1/27/99	 H	 W	 3-0	 15-4,	15-13,	15-10
2/18/99	 A	 W	 3-2	 13-15,	15-10,	15-11,	10-15,	15-10
1/28/00	 H	 W	 3-0	 15-5,	15-2,	15-3
3/11/00	 A	 W	 3-0	 15-12,	15-7,	15-10
3/		7/01	 H	 W	 3-0	 30-14,	30-20,	30-20
4/		7/01	 A	 W	 3-0	 30-14,	30-23,	30-23
MIVA	Quarterfinal	at	Ohio	State
4/21/01	 H	 W	 3-0	 30-23,	30-16,	30-17
3/20/02	 A	 W	 3-0	 30-27,	30-23,	30-22
4/13/02	 H	 W	 3-0	 30-25,	30-21,	30-21
2/12/03	 A	 W	 3-1	 30-25,	30-26,	23-30,	32-30
4/		1/03	 H	 W	 3-0	 30-14,	30-16,	30-24
2/10/04	 H	 W	 3-0	 30-20,	30-24,	30-25
4/		2/04	 A	 W	 3-0	 30-24,	30-26,	30-28
2/		5/05	 A	 W	 3-0	 30-24,	30-20,	30-20
3/13/05	 H	 W	 3-0	 30-16,	30-26,	30-24
2/		3/06	 A	 W	 3-0	 30-26,	30-22,	30-18
3/10/06	 H	 W	 3-0	 30-28,	33-31,	30-21
2/10/07	 A	 W	 3-0	 30-16,	30-18,	30-18
4/14/07	 H	 W	 3-0	 30-25,	30-23,	30-28
3/		6/08	 A	 W	 3-1	 28-30,	30-24,	30-23,	30-20
4/12/08	 H	 W	 3-0	 30-18,	30-24,	30-24
Miami (OH),  1-0
2/21/86	 H	 W	 3-0	 15-2,	15-5,	15-2	
Michigan, 17-0
Ohio	State	Invitational
4/		4/69	 H	 W	 2-0	 na
Ohio	State	Invitational
4/		3/71	 H	 W	 2-0	 15-12,	15-8
2/27/71	 A	 W	 3-0	 15-8,	16-14,	15-1
3/20/74	 H	 W	 3-0	 15-3,	15-9,	15-2
Ball	State	Invitational
3/23/74	 N	 W	 3-0	 na
Big	Ten	Invitational	at	Michigan
2/22/75	 A	 W	 2-0	 18-16,	15-13
3/12/75	 H	 W	 3-1	 15-9,	15-10,	7-15,	15-7
Big	Ten	Tournament	at	Indiana
2/21/76	 N	 W	 2-0	 15-2,	15-4
Big	Ten	Invitational	at	Michigan
2/12/77	 A	 W	 2-0	 11-2,	11-0
Ball	State	Invitational
3/26/78	 N	 W	 2-0	 15-6,	15-10
Big	Ten	Championship	at	Ohio	State
2/18/78	 H	 W	 2-0	 13-11,	11-5
Ohio	State	Invitational
3/		3/78	 H	 W	 2-0	 15-6,	15-1
Ohio	State	Invitational
2/		1/80	 H	 W	 3-0	 15-3,	15-4,	15-5
1/		9/82	 A	 W	 3-0	 15-0,	15-8,	15-6
MIVA	Championship	Semifinal	at	George	Williams
4/23/82	 N	 W	 3-0	 15-8,	15-3,	16-14
Buckeye	Invitational	at	Ohio	State
2/		4/83	 H	 W	 2-0	 15-0,	15-8
Ohio	State	Invitational	
2/		8/86	 H	 W	 3-0	 15-5,	15-4,	16-14	
Michigan State, 7-0
//68	 H	 W	 2-0	 na
MIVA	Tournament-	1st	Round	at	Ohio	State
//69	 H	 W	 2-1	 na
2/26/71	 A	 W	 3-2	 10-15,	15-4,	12-15,	15-6,	15-9
Big	Ten	Invitational	at	Michigan
2/22/75	 N	 W	 2-0	 11-1,	11-3
Big	Ten	Tournament	at	Indiana
2/21/76	 N	 W	 2-0	 15-2,	15-9
3/		3/91	 A	 W	 3-1	 15-6,	15-7,	10-15,	15-9/non-ncaa
4/		3/91	 H	 W	 3-0	 15-1,	16-14,	15-11/non-ncaa	
Minnesota, 1-0
Big	Ten	Invitational	at	Indiana
2/24/79	 N	 W	 2-0	 15-5,	15-3	
Montana State, 1-0
Best	of	Five	Invitational	at	Ohio	State
1/12/96	 H	 W	 3-0	 15-6,	15-4,	15-8
MSOE, 1-0
1/		5/07	 H	 W	 3-0	 30-12,	30-20,	30-18
Mt. Olive 1-0 
3/		7/10	 H	 W	 3-0	 	30-21,	30-22,	30-18
Naval Academy, 12-0
New	Jersey	Inst.	Of	Tech.	Tournament
2/		1/86	 N	 W	 3-0	 15-7,	16-14
Indiana-Purdue	Tournament
1/17/87	 N	 W	 3-0	 15-9,	15-5,	15-10
Nittany	Lion	Invitational	
1/31/88	 N	 W	 3-0	 15-10,	15-10,	15-3
Indiana-Purdue	Invitational
2/		5/88	 N	 W	 3-0	 13-15,	15-3,	15-4,	15-1
Naval	Academy	Invitational
4/10/88	 A	 W	 3-0	 15-12,	15-12,	15-11
Nittany	Lion	Invitational	at	Penn	State
1/20/90	 N	 W	 3-0	 15-8,	15-11,	15-12
2/23/90	 A	 W	 3-1	 16-14,	14-16,	15-13,	14-12
3/12/90	 H	 W	 3-0	 15-7,	15-5,	15-5
Golden	Dome	Invitational	at	Rutgers-Newark
2/		7/92	 N	 W	 3-0	 15-10,	15-9,	15-6
3/		9/92	 H	 W	 3-1	 9-15,	15-4,	15-9,	15-9
St.	Francis	(Pa.)	Volleyball	Classic
1/23/93	 N	 W	 3-0	 15-13,	15-3,	15-3
2/19/93	 A	 W	 3-0	 15-8,	15-13,	15-9	
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New Jersey Institute of Technology, 10-1
Penn	State	Tournament
1/29/83	 N	 W	 2-0	 15-5,	15-1
New	Jersey	Inst.	Of	Tech.	Tournament
2/		1/86	 A	 W	 3-1	 15-12,	13-15,	15-9
Indiana-Purdue	Tournament
1/16/87	 N	 W	 3-0	 15-5,	15-9,	15-9
Nittany	Lion	Invitational	at	Penn	State
1/19/90	 N	 W	 3-0	 15-13,	15-5,	15-5
3/17/91	 H	 W	 3-0	 15-6,	15-9,	15-6
2/		9/92	 A	 W	 3-1	 15-5,	11-15,	15-2,	15-8
3/19/92	 H	 W	 3-0	 15-4,	15-7,	15-3
1/19/97	 A	 L	 2-3	 15-6,	16-17,	15-8,	12-15,	13-15
3/14/99	 H	 W	 3-0	 15-5,	15-1,	15-9
3/11/01	 H	 W	 3-0	 30-19,	30-22,	30-27
3/10/02	 H	 W	 3-0	 30-17,	30-13,	30-21
New Paltz State, 1-0
3/19/72	 A	 W	 3-0	 na	
Northwestern,  3-0
Big	Ten	Invitational	at	Michigan
2/12/77	 N	 W	 2-0	 15-5,	15-5
Big	Ten	Championship	at	Ohio	State
2/18/78	 H	 W	 2-0	 11-6,	11-1
Big	Ten	Invitational	at	Indiana
2/24/79	 N	 W	 2-0	 15-0,	15-2	
Notre Dame,  6-0
1/16/86	 A	 W	 3-0	 15-3,	15-5,	15-13
Ohio	State	Invitational
2/		9/86	 H	 W	 3-0	 15-4,	15-11,	15-10
2/26/87	 H	 W	 3-0	 15-7,	15-3,	15-3
3/		3/88	 H	 W	 3-0	 15-3,	15-6,	15-6
2/25/89	 H	 W	 3-0	 15-1,	15-5,	15-2
3/		4/90	 A	 W	 3-1	 10-15,	15-5,	16-14,	15-11	
Pacific, 8-1
3/24/93	 A	 W	 3-1	 15-10,	15-12,	13-15,	15-9
Indiana-Purdue	Invitational
1/22/94	 N	 W	 3-0	 15-12,	16-14,	15-6
Pacific	Spring	Tournament	at	Pacific
3/19/94	 A	 W	 3-1	 15-13,	11-15,	15-13,	15-12
3/19/96	 A	 W	 3-1	 9-15,	15-6,	15-12,	15-13
1/16/98	 A	 W	 3-0	 15-3,	15-10,	15-12
3/16/01	 A	 W	 3-2	 33-31,	25-30,	24-30,	30-16,	15-13
3/17/01	 A	 L	 2-3	 30-20,	25-30,	30-27,	25-30,	8-15
Played	at	Hilliard	Davidson	High	School
3/22/02	 N	 W	 3-1	 30-24,	30-25,	27-30,	30-26
3/24/02	 H	 W	 3-1	 30-23,	28-30,	30-22,	30-18
Penn State, 30-64-1
Ohio	State	Invitational
4/		3/71	 H	 W	 3-0	 15-12,	15-8
Ohio	State	Invitational
4/		1/72	 H	 W	 2-0	 na
3/17/72	 A	 W	 3-2	 na
Ohio	State	Invitational
4/14/73	 H	 W	 2-1	 na
Ball	State	Invitational
3/23/74	 N	 W	 2-1	 na
Ohio	State	Invitational
2/28/76	 H	 W	 2-0	 15-9,	18-16
Ohio	State	Invitational
3/		3/78	 H	 W	 2-0	 15-8,	15-5
3/25/78	 A	 W	 3-0	 15-9,	15-10,	15-10
3/22/79	 H	 L	 1-3	 13-15,	15-10,	13-15,	13-15
Nittany	Lion	Invitationa	at	Penn	State
1/27/80	 A	 L	 0-2	 7-15,	7-15
Pittsburgh	Invitational
2/16/80	 N	 W	 2-0	 15-12,	15-11
3/22/80	 A	 W	 3-1	 15-10,	9-15,	15-10,	17-15
4/		5/80	 H	 W	 3-0	 15-7,	15-7,	15-3
Pittsburgh	Invitational
2/14/81	 N	 L	 0-2	 3-15,	13-15
3/28/81	 A	 W	 3-0	 15-12,	15-10,	15-8
Ball	State	Invitational
3/13/81	 N	 W	 3-1	 18-16,	15-6,	5-15,	15-7
NCAA	Championship	Consolation	at	Santa	Barbara
5/		9/81	 N	 L	 1-3	 15-17,	15-10,	7-15,	8-15
Volleycard	Classic	at	Ball	State
3/13/82	 N	 W	 3-1	 15-10,	4-15,	15-13,	15-8
3/27/82	 A	 L	 1-3	 15-5,	6-15,	11-15,	14-16
1/30/83	 A	 L	 2-3	 15-11,	17-15,	15-5,	10-15,	10-15
Golden	Dome	Invitational	at	Rutgers-Newark
3/11/83	 N	 T	 1-1	 13-15,	15-10
Volleycard	Classic	at	Ball	State
4/		2/83	 N	 L	 1-3	 10-15,	3-15,	15-11,	4-15
4/		9/83	 H	 W	 3-2	 11-15,	14-16,	15-13,	17-15,	15-8
NCAA	Championship	Consolation	at	Ohio	State
5/		7/83	 H	 W	 3-1	 15-13,	15-12,	13-15,	15-10
Penn	State	Tournament
1/29/84	 A	 L	 2-3	 10-15,	15-3,	10-15,	15-3,	15-3
Buckeye	Invitational	at	Ohio	State
2/		5/84	 H	 W	 3-2	 15-13,	15-9,	12-15,	6-15,	15-12
2/25/84	 H	 W	 3-1	 15-12,	8-15,	15-12,	15-12
Volleycard	Classic	at	Ball	State
3/31/84	 N	 L	 0-3	 14-16,	11-15,	0-15
Penn	State	Invitational
1/26/85	 A	 L	 1-3	 8-15,	11-15,	15-5,	7-15
Cardinal	Classic	at	Ball	State
3/30/85	 N	 L	 0-3	 11-15,	9-15,	6-15
Penn	State	Tournament
1/25/86	 A	 L	 1-3	 16-14,	7-15,	14-16,	10-15
Played	at	Pittsburgh,	Pennsylvania
2/19/86	 N	 L	 1-3	 7-15,	15-12,	10-15,	8-15
Cardinal	Classic	at	Ball	State
3/28/86	 N	 L	 0-3	 4-15,	11-15,	8-15
NCAA	Championship	Consolation	at	Penn	State
5/		3/86	 A	 L	 0-3	 9-15,	1-15,	11-15
Penn	State	Invitational
1/25/87	 A	 L	 0-3	 9-15,	5-15,	13-15
2/11/87	 A	 L	 0-3	 11-15,	7-15,	11-15
Ball	State	Invitational
3/27/87	 N	 L	 0-3	 4-15,	5-15,	8-15
Played	at	Meadville,	Pennsylvania
4/10/87	 N	 L	 0-3	 12-15,	4-15,	5-15
NCAA	Championship	Consolation	at	UCLA
5/		2/87	 N	 L	 0-3	 3-15,	6-15,	6-15
At	Pittsburgh,	Pennsylvania
2/20/88	 N	 L	 1-3	 15-12,	12-15,	8-15,	11-15
Nittany	Lion	Invitational	at	Penn	State
1/28/89	 A	 L	 0-3	 4-15,	14-16,	11-15
Played	at	Holyoke,	Massachusetts
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4/		7/89	 N	 L	 0-3	 8-15,	6-15,	8-15
Golden	Dome	Tournament	at	Rutgers-Newark
2/10/90	 N	 L	 0-3	 13-15,	6-15,	11-15
Dutch	Country	Classic	at	Elizabethtown,	Pa.
4/		1/90	 N	 L	 1-3	 15-9,	17-15,	10-15,	16-14
Indiana-Purdue	Invitational
1/26/91	 N	 L	 2-3	 10-15,	6-15,	15-12,	15-5,	10-15
Played	at	Eden,	New	York
2/23/91	 N	 L	 2-3	 15-9,	14-16,	8-15,	15-11,	11-15
Nittany	Lion	Invitational	at	Penn	State
1/24/92	 A	 L	 2-3	 12-15,	15-9,	16-14,	11-15,	13-15
1/30/92	 H	 W	 3-2	 15-13,	10-15,	6-15,	15-9,	15-9
Indiana-Purdue	Invitational
2/		1/92	 N	 L	 2-3	 16-14,	8-15,	15-8,	12-15,	16-17
Fieldhouse	Classic,	Buffalo,	New	York
2/14/92	 N	 L	 1-3	 14-16,	16-14,	5-15,	10-15
1/28/93	 H	 L	 2-3	 4-15,	5-15,	15-3,	15-8,	11-15
Indiana-Purdue	Tournament
1/30/93	 N	 L	 0-3	 6-15,	12-15,	6-15
2/27/93	 A	 L	 1-3	 4-15,	15-12,	10-15,	7-15
NCAA	Championship	Consolation	at	UCLA
5/		8/93	 N	 L	 2-3	 15-7,	15-8,	10-15,	14-16,	10-15
Nittany	Lion	Invitational	at	Penn	State
1/28/94	 A	 L	 0-3	 13-15,	7-15,	8-15
Hall	of	Fame	Classic,	Springfield,	Massachusetts
2/		6/94	 N	 L	 1-3	 4-15,	15-13,	7-15,	10-15
3/25/94	 A	 L	 0-3	 7-15,	7-15,	8-15
3/31/94	 H	 L	 1-3	 9-15,	10-15,	15-11,	14-16
Penn	State	Invitational
2/		4/95	 A	 L	 0-3	 12-15,	6-15,	10-15
3/26/95	 H	 L	 0-3	 7-15,	8-15,	9-15
At	George	Mason	Invitational
4/		8/95	 N	 L	 0-3	 9-15,	13-15,	15-17
1/20/96	 A	 L	 0-3	 7-15,	9-15,	7-15
4/10/96	 H	 L	 1-3	 12-15,	15-11,	12-15,	3-15
2/		7/98	 A	 W	 3-1	 7-15,	15-9,	15-7,	15-10
2/28/98	 H	 W	 3-1	 15-7,	15-4,	9-15,	15-6
1/12/99	 A	 W	 3-0	 15-8,	15-12,	15-8
At	Golden	Dome	Classic,	Newark,	New	Jersey
2/13/99	 N	 W	 3-1	 15-11,	15-13,	12-15,	15-13
2/21/99	 H	 W	 3-1	 15-11,	6-15,	15-6,	15-5
Golden	Dome	Invitational,	Newark,	New	Jersey
3/18/00	 N	 W	 3-0	 15-8,	17-15,	15-10
1/13/01	 A	 L	 1-3	 32-30,	23-30,	22-30,	24-30
3/		3/01	 H	 W	 3-2	 24-30,	30-28,	22-30,	30-27,	15-11
1/11/02	 H	 L	 1-3	 28-30,	29-31,	30-25,	26-30
3/		1/02	 A	 L	 1-3	 21-30,	30-24,	44-46,	24-30
2/16/03	 H	 L	 1-3	 30-28,	24-30,	27-30,	25-30
3/28/03	 A	 L	 0-3	 23-30,	15-30,	26-30
3/		3/04	 H	 W	 3-0	 30-25,	30-23,	30-28
3/30/04	 A	 L	 0-3	 22-30,	22-30,	23-30
1/29/05	 A	 L	 1-3	 20-30,	30-22,	21-30,	29-31
Golden	Dome	Classic,	Newark,	N.J.
2/19/05	 N	 L	 0-3	 24-30,	20-30,	21-30
4/		3/05	 H	 L	 1-3	 32-30,	25-30,	20-30,	21-30
Outrigger	Invitational,	Honolulu,	HI
1/20/06	 N	 W	 3-2	 22-30,	30-24,	30-27,	31-33,	17-15
Volleyball	Hall	of	Fame/Morgan	Classic	at	Springfield,	Mass.
2/10/06	 N	 L	 1-3	 19-30,	30-25,	25-30,	27-30
3/22/06	 A	 L	 1-3	 30-25,	25-30,	20-30,	24-30
4/		4/06	 H	 L	 2-3	 24-30,	21-30,	30-28,	36-34,	12-15
2/		1/07	 A	 L	 1-3	 32-30,	29-31,	27-30,	26-30
4/		4/07	 H	 W	 3-2	 20-30,	30-27,	19-30,	30-20,	15-13
1/19/08	 H	 L	 0-3	 22-30,	35-37,	24-30
3/28/08	 A	 L	 1-3	 23-30,	30-27,	20-30,	19-30
NCAA	Championship	Semifinal	at	UC	Irvine
3/		1/08	 N	 L	 1-3	 21-30,	30-26,	22-30,	17-30
1/		9/09	 N	 L	 0-3	 27-30,	24-30,	19-30
2/14/09	 A	 L	 0-3	 20-30,	27-30,	21-30
4/18/09	 H	 L	 0-3	 21-30,	21-30,	27-30
Outrigger	Hotels	Invitational,	Honolulu,	Hawaii
1/		9/10	 N	 L	 1-3	 16-30,	27-30,	30-24,	25-30
3/		3/10	 H	 L	 0-3	 26-30,	27-30,	18-30
3/21/10	 A	 W	 3-1	 30-25,	20-30,	30-27,	30-23
Pennsylvania, 1-0
Pittsburgh	Invitational
2/10/79	 N	 W	 2-0	 15-8,	15-6	
Pepperdine, 4-15
NCAA	Championship	Semifinal	at	Ball	State
4/30/76	 N	 L	 2-3	 7-15,	11-15,	15-11,	15-8,	15-0
NCAA	Championship	Semifinal	at	UCLA
5/		6/77	 N	 W	 3-1	 15-10,	5-15,	15-10,	16-14
Collegiate	Volleyball	Classic	at	UCLA
3/10/78	 N	 L	 2-3	 15-8,	3-15,	13-15,	15-12,	7-15
NCAA	Championship	Semifinal	at	Ohio	State
5/		5/78	 H	 L	 2-3	 15-9,	1-15,	15-9,	13-15,	12-15
Collegiate	Classic	at	UCLA
4/		7/79	 N	 L	 1-3	 9-15,	6-15,	15-11,	10-15
3/					/81	 A	 L	 2-3	 15-12,	3-15,	11-15,	15-13,	9-15
1/16/83	 A	 L	 0-3	 6-15,	11-15,	8-15
3/25/87	 A	 L	 2-3	 14-16,	15-7,	15-10,	4-15,	15-12
3/21/88	 A	 W	 3-0	 15-8,	15-5,	18-16
3/24/89	 A	 L	 0-3	 10-15,	13-15,	12-15
3/17/90	 A	 L	 1-3	 15-6,	6-15,	9-15,	10-15
3/28/92	 A	 L	 0-3	 7-15,	7-15,	7-15
1/		6/95	 A	 L	 0-3	 14-16,	3-15,	5-15
1/		7/95	 A	 L	 0-3	 15-17,	13-15,	2-15
3/24/98	 A	 W	 3-1	 16-14,	13-15,	16-14,	15-9
3/22/99	 A	 L	 0-3	 16-17,	3-15,	10-15
3/22/00	 A	 L	 0-3	 10-15,	8-15,	13-15
NCAA	Championship	Semifinal	at	IPFW
5/		4/00	 N	 W	 3-0	 17-15,	15-9,	15-10
NCAA	Championship	Semifinal	at	UCLA
5/		5/05	 N	 L	 0-3	 16-30,	29-31,	26-30
Pittsburgh,  7-0-1
2/15/80	 A	 W	 2-0	 15-12,	15-5
Buckeye	Invitational	at	Ohio	State
2/		6/82	 H	 W	 2-0	 15-3,	15-11
Penn	State	Tournament
1/29/83	 N	 T	 1-1	 13-15,	15-9
Buckeye	Invitational	at	Ohio	State
2/		4/83	 H	 W	 2-0	 15-9,	15-6
Pittsburgh	Invitational
2/11/83	 A	 W	 3-0	 15-10,	15-8,	15-11
Volleycard	Classic	at	Ball	State
4/		2/83	 N	 W	 3-0	 15-13,	15-2,	15-7
Edinboro	State	Invitational
2/11/84	 N	 W	 2-0	 15-8,	15-6
Edinboro	State	Invitational
2/12/84	 N	 W	 3-1	 11-15,	16-14,	15-13,	15-6	
Princeton, 1-0
Played	at	George	Mason
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2/20/93	 N	 W	 3-1	 16-14,	15-13,	13-15,	15-5	
Purdue, 11-0
MIVA	Tournament-2nd	Round	at	Earlham
4/19/69	 N	 W	 2-0	 15-7,	15-12
2/21/69	 A	 W	 3-0	 15-7,	15-10,	15-6
//70	 H	 W	 3-0	 na
Played	at	Indiana
2/13/71	 N	 W	 2-1	 15-8,	13-15,	15-8
Big	Ten	Invitational	at	Michigan
2/22/75	 N	 W	 2-0	 15-9,	15-13
Big	Ten	Tournament	at	Indiana
2/21/76	 N	 W	 2-0	 15-6,	15-2
Big	Ten	Invitational	at	Michigan
2/12/77	 N	 W	 2-0	 11-3,	11-3
Big	Ten	Championship	at	Ohio	State
2/18/78	 H	 W	 2-0	 11-1,	11-3
Buckeye	Invitational	at	Ohio	State
2/		5/82	 H	 W	 2-0	 15-0,	15-9
2/27/82	 A	 W	 3-0	 15-7,	15-4,	15-3
Buckeye	Invitational	at	Ohio	State
2/		5/83	 H	 W	 2-0	 15-4,	15-12	
Purdue (Grad), 0-1
Big	Ten	Tournament	at	Indiana
2/21/76	 N	 L	 1-2	 15-7,	7-15,	12-15	
Puerto Rico-Mayaguez, 1-0
3/25/97	 A	 W	 3-1	 12-15,	15-10,	15-9,	15-11
Queens, 2-0
Nittany	Lion	Invitational	at	Penn	State
1/27/80	 N	 W	 2-0	 15-7,	15-6
Pittsburgh	Invitational
2/15/80	 N	 W	 2-0	 15-7,	15-7	
Quincy College, 40-1
Best	of	Five	Tournament	at	Ohio	State
1/16/93	 H	 W	 3-0	 15-3,	15-6,	15-4
3/29/93	 H	 W	 3-0	 15-5,	15-8,	15-6
2/11/94	 H	 W	 3-0	 15-3,	15-5,	15-8
3/12/94	 A	 W	 3-0	 15-5,	15-6,	15-3
2/18/95	 A	 W	 3-0	 15-6,	15-5,	15-4
3/		5/95	 H	 W	 3-0	 15-5,	15-4,	15-8
2/11/96	 A	 W	 3-1	 8-15,	16-14,	15-5,	15-11
2/11/96	 A	 L	 1-3	 14-16,	11-15,	15-13,	11-15
4/13/96	 H	 W	 3-0	 15-6,	15-4,	15-10
MIVA	Quarterfinal	at	Ohio	State
4/18/96	 H	 W	 3-0	 15-6,	15-5,	15-6
2/23/97	 H	 W	 3-0	 15-6,	15-8,	15-0
2/23/97	 H	 W	 3-0	 15-4,	15-4,	15-3
2/22/98	 A	 W	 3-0	 15-9,	15-13,	15-8
3/		9/98	 H	 W	 3-0	 15-6,	15-2,	15-8
2/		8/99	 A	 W	 3-0	 15-6,	15-5,	17-15
3/31/99	 H	 W	 3-0	 15-0,	15-5,	15-2
2/27/00	 A	 W	 3-0	 15-12,	15-13,	15-10
4/		2/00	 H	 W	 3-0	 15-6,	15-3,	15-11
2/10/01	 A	 W	 3-0	 30-27,	31-29,	30-16
3/23/01	 H	 W	 3-0	 30-24,	30-20,	30-27
3/16/02	 A	 W	 3-0	 30-22,	30-19,	30-25
4/		5/02	 H	 W	 3-1	 30-23,	26-30,	30-21,	30-24
3/22/03	 A	 W	 3-0	 30-27,	30-26,	30-17
4/		5/03	 H	 W	 3-1	 30-25,	30-24,	26-30,	30-25
3/		6/04	 A	 W	 3-0	 32-30,	30-26,	30-25
4/17/04	 H	 W	 3-0	 30-26,	30-24,	30-20
MIVA	Quarterfinal	at	Ohio	State
4/24/04	 H	 W	 3-0	 30-27,	30-23,	30-19
2/13/05	 H	 W	 3-1	 26-30,	30-16,	30-26,	30-25
3/20/05	 A	 W	 3-0	 31-29,	30-28,	30-23
MIVA	Quarterfinal	at	Ohio	State
4/23/05	 H	 W	 3-1	 30-19,	26-30,	30-23,	30-27
4/		8/06	 H	 W	 3-0	 30-19,	30-27,	30-27
4/15/06	 A	 W	 3-0	 30-23,	34-32,	30-28
MIVA	Quarterfinal	at	Ohio	State
4/22/06	 H	 W	 3-1	 27-30,	30-22,	30-28,	30-22
4/		6/07	 H	 W	 3-0	 30-23,	30-17,	30-20
4/		7/07	 H	 W	 3-0	 30-20,	30-22,	30-18
1/25/08	 A	 W	 3-0	 30-23,	30-14,	30-19
1/26/08	 A	 W	 3-0	 30-19,	30-28,	30-17
2/19/09	 H	 W	 3-0	 30-22,	30-20,	30-18
2/20/09	 H	 W	 3-0	 30-21,	30-18,	30-24
4/		2/10	 A	 W	 3-0	 30-17,	30-18,	30-26
4/		3/10	 A	 W	 3-0	 30-21,	30-28,	30-27
Regina, 0-1
Excaliber	Tournament	at	York	Canada
1/		3/86	 N	 L	 1-3	 15-2,	9-15,	11-15,	11-15	
Rhode Island , 1-0
3/20/72	 A	 W	 3-1	 na	
Rutgers-Newark, 30-13  
NCAA	Championship	Consolation	at	Ohio	State
5/		6/78	 H	 W	 3-0	 15-11,	15-12,	15-9
Golden	Dome	Tournament	at	Rutgers-Newark
3/		3/79	 A	 L	 0-3	 8-15,	5-15,	5-15
Pittsburgh	Invitational
2/16/80	 N	 L	 1-2	 15-12,	12-15,	9-15
NCAA	Championship	Consolation	at	Ball	State
5/10/80	 N	 W	 3-0	 15-12,	15-9,	15-2
Pittsburgh	Invitational
2/14/81	 N	 W	 2-0	 15-12,	15-8
Golden	Dome	Invitational	at	Rutgers-Newark
3/11/83	 A	 W	 2-0	 15-4,	18-16
Penn	State	Invitational
1/25/85	 N	 L	 1-3	 7-15,	9-15,	15-7,	12-15
Golden	Dome	Tournament	at	Rutgers-Newark
3/		9/85	 A	 W	 3-2	 6-15,	13-15,	15-3,	15-7,	15-3
Penn	State	Tournament
1/25/86	 N	 W	 3-1	 15-2,	13-15,	15-13,	15-9
Golden	Dome	Classic	at	Rutgers-Newark
3/		7/86	 A	 W	 3-0	 15-9,	16-14,	15-11
Penn	State	Invitational
1/25/87	 N	 W	 3-0	 15-11,	15-9,	15-10
Golden	Dome	Invitational	at	Rutgers-Newark
2/14/87	 A	 W	 3-0	 16-14,	15-13,	15-11
Golden	Dome	Invitational	at	Rutgers-Newark
2/12/88	 A	 L	 0-3	 13-15,	9-15,	12-15
1/13/89	 H	 W	 3-0	 15-5,	15-9,	15-7
Nittany	Lion	Invitational	at	Penn	State
1/20/90	 N	 L	 0-3	 13-15,	5-15,	9-15
1/28/90	 H	 W	 3-2	 8-15,	15-7,	12-15,	15-9,	15-13
Golden	Dome	Tournament	at	Rutgers-Newark
2/		9/90	 A	 L	 0-3	 5-15,	11-15,	9-15
Dutch	Country	Classic	at	Elizabethtown,	Pa.
2011  MEN ’S  VOLLEYBALL
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1/27/91	 H	 W	 3-1	 12-15,	15-9,	15-2,	15-8
Nittany	Lion	Invitational	at	Penn	State
1/25/92	 N	 L	 0-3	 13-15,	3-15,	5-15
Golden	Dome	Invitational	at	Rutgers-Newark
2/		8/92	 A	 L	 0-3	 12-15,	4-15,	7-15
3/14/92	 H	 L	 2-3	 3-15,	6-15,	15-13,	15-10,	10-15
Nittany	Lion	Invitational	at	Penn	State
1/29/94	 N	 L	 0-3	 13-15,	7-15,	8-15
At	Golden	Dome	Classic,	Rutgers,	New	Jersey
3/		2/96	 A	 W	 3-2	 9-15,	15-10,	6-15,	15-11,	16-14
3/		8/96	 H	 W	 3-1	 15-12,	15-5,	12-15,	15-5
1/18/97	 A	 W	 3-1	 15-8,	14-16,	15-8,	15-10
3/		1/97	 H	 W	 3-0	 15-2,	15-5,	16-14
At	Golden	Dome	Classic,	Newark,	New	Jersey
2/12/99	 A	 W	 3-1	 16-14,	15-13,	10-15,	15-9
3/	6/99	 H	 W	 3-0	 15-11,	15-9,	15-13
Golden	Dome	Invitational,	Newark,	New	Jersey
2/19/00	 A	 W	 3-0	 15-6,	15-5,	15-8
3/31/00	 H	 W	 3-0	 15-5,	15-8,	15-11
1/17/02	 H	 W	 3-1	 30-26,	32-34,	30-22,	31-29
3/		2/02	 A	 L	 2-3	 30-26,	29-31,	30-24,	29-31,	19-21
1/18/04	 H	 W	 3-0	 32-30,	32-30,	30-27
1/21/05	 H	 W	 3-1	 24-30,	30-19,	30-25,	30-25
2/18/05	 A	 L	 0-3	 23-30,	23-30,	29-31
1/11/06	 H	 W	 3-0	 30-22,	30-26,	30-26
1/26/07	 H	 W	 3-0	 30-26,	30-28,	30-18
2/		2/07	 A	 W	 3-0	 30-27,	30-25,	30-27
2/		8/08	 A	 W	 3-0	 30-24,	30-27,	30-20
4/		5/08	 H	 W	 3-0	 30-27,	30-20,	30-28
2/		5/09	 H	 W	 3-0	 30-23,	30-24,	30-27
3/21/09	 A	 W	 3-0	 30-15,	30-19,	30-20
San Diego State, 2-2
Collegiate	Volleyball	Classic	at	San	Diego
4/		2/77	 N	 W	 3-0	 15-5,	15-10,	15-5
3/24/82	 A	 L	 1-3	 15-12,	13-15,	14-16,	8-15
3/24/90	 A	 L	 1-3	 12-15,	15-13,	2-15,	8-15
3/21/98	 A	 W	 3-2	 13-15,	15-10,	15-9,	13-15,	15-11
Santa Cruz , 5-0
3/24/91	 A	 W	 3-0	 15-13,	15-3,	15-11
3/21/93	 A	 W	 3-1	 15-11,	15-13,	12-15,	15-10
3/29/93	 H	 W	 3-1	 15-8,	15-1,	12-15,	15-6
Pacific	Spring	Tournament	at	Pacific
3/19/94	 N	 W	 3-0	 15-7,	15-1,	15-0
3/18/96	 A	 W	 3-0	 15-8,	15-5,	15-9
Sherbrooke,  0-1
Sherbrooke	Invitational	
11/26/88	 A	 L	 2-3	 12-15,	16-14,	15-7,	5-15,	5-15	
Slippery Rock, 0-0-1
YMCA	Tournament	at	Columbus,	Ohio
1/30/71	 N	 T	 1-1	 15-8,	13-15	
Southern California, 1-18
Collegiate	Volleyball	Classic	at	San	Diego
4/		1/77	 N	 L	 1-3	 15-13,	12-15,	11-15,	10-15
NCAA	Championship	Match	at	UCLA
5/		7/77	 N	 L	 1-3	 7-15,	15-9,	10-15,	12-15
Collegiate	Volleyball	Classic	at	UCLA
3/11/78	 N	 L	 2-3	 15-13,	8-15,	15-7,	13-15,	5-15
Golden	Dome	Tournament	at	Rutgers-Newark
3/		2/79	 N	 L	 1-3	 11-15,	17-19,	15-13,	7-15
Sports	Imports	Invitational	at	Ohio	State
4/		3/81	 H	 L	 1-3	 15-11,	7-15,	8-15,	11-15
3/23/82	 A	 L	 0-3	 8-15,	14-16,	5-15
NCAA	Championship	Consolation	at	Penn	State
5/		8/82	 N	 L	 1-2	 15-12,	2-15,	9-15
NCAA	Championship	Semifinal	at	Penn	State
5/		2/86	 N	 L	 0-3	 5-15,	10-15,	3-15
3/22/87	 A	 L	 1-3	 0-15,	8-15,	15-4,	10-15
3/24/88	 A	 L	 0-3	 10-15,	8-15,	2-15
Ft.	Wayne	Invitational	at	Indiana-Purdue
1/20/89	 N	 L	 0-3	 12-15,	6-15,	10-15
3/22/89	 A	 L	 0-3	 7-15,	6-15,	12-15
Ft.	Wayne	Invitational	at	Indiana-Purdue
1/26/90	 N	 L	 1-3	 11-15,	15-10,	5-15,	7-15
3/21/90	 A	 L	 0-3	 7-15,	7-15,	14-16
Indiana-Purdue	Invitational
1/31/92	 N	 L	 0-3	 11-15,	3-15,	13-15
NCAA	Preview	Tourney	at	Ohio	State
1/24/97	 H	 W	 3-2	 16-14,	6-15,	15-13,	11-15,	15-11
3/21/00	 A	 L	 2-3	 15-11,	11-15,	15-7,	6-15,	15-17
1/10/09	 N	 L	 1-3	 18-30,	28-30,	30-25,	29-31
Outrigger	Hotels	Invitational,	Honolulu,	Hawaii
1/		8/10	 N	 L	 1-3	 30-20,	26-30,	25-30,	14-30
Springfield, 12-1
3/22/72	 A	 W	 3-2	 na
Ohio	State	Invitational
3/15/74	 H	 W	 2-0	 15-12,	15-11
Ohio	State	Invitational
3/29/75	 H	 W	 2-0	 15-10,	15-13
Ohio	State	Invitational
2/28/76	 H	 W	 2-0	 15-9,	15-8
NCAA	Championship	Consolation	at	Ball	State
6/		1/76	 N	 W	 2-0	 15-4,	15-4
2/		1/03	 H	 W	 3-0	 30-20,	30-21,	30-23
2/		2/03	 H	 L	 2-3	 30-27,	30-20,	28-30,	29-31,	11-15		
Volleyball	Hall	of	Fame	Classic,	Springfield,	Mass.
2/21/04	 A	 W	 3-1	 30-27,	23-30,	30-18,	30-18
1/16/05	 H	 W	 3-0	 30-19,	30-22,	30-20
1/17/05	 H	 W	 3-0	 30-27,	30-21,	30-16
Volleyball	Hall	of	Fame	Classic,	Springfield,	Mass.
2/11/06	 A	 W	 3-1	 40-42,	30-21,	30-27,	30-25
1/15/07	 H	 W	 3-0	 30-17,	30-18,	30-17
1/16/07	 H	 W	 3-0	 30-18,	30-21,	30-24
St. Francis,  20-1  
Best	of	Five	Tournament	at	Ohio	State
1/16/93	 H	 W	 3-0	 15-7,	15-3,	17-15
Best	of	Five	Tournament	at	Ohio	State
1/17/93	 H	 W	 3-0	 15-8,	15-6,	15-3
3/27/94	 A	 W	 3-0	 15-11,	15-7,	15-13
4/		1/94	 H	 W	 3-1	 15-10,	15-6,	13-15,	15-3
1/30/00	 H	 W	 3-0	 15-8,	15-13,	15-13
1/12/01	 A	 W	 3-0	 30-15,	30-26,	30-24
1/12/02	 H	 W	 3-0	 30-18,	30-19,	30-20
1/24/03	 H	 W	 3-1	 30-19,	30-25,	28-30,	30-16
1/11/04	 A	 W	 3-0	 30-18,	30-24,	30-23
3/12/04	 H	 W	 3-0	 30-22,	30-20,	30-28
1/		9/05	 H	 W	 3-1	 24-30,	30-21,	30-28,	30-21
1/28/05	 A	 W	 3-0	 30-23,	30-24,	30-27
1/		6/06	 H	 W	 3-0	 30-25,	30-21,	31-29
1/19/07	 H	 W	 3-0	 30-24,	30-19,	30-21
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2/		2/07	 A	 W	 3-1	 30-26,	30-27,	24-30,	30-20
1/20/08	 H	 W	 3-0	 30-19,	30-25,	30-16
3/29/08	 A	 W	 3-1	 31-29,	29-31,	30-28,	32-30
1/25/09	 A	 W	 3-2	 30-20,	33-31,	28-30,	26-30,	15-12
4/17/09	 H	 W	 3-1	 30-16,	23-30,	30-28,	32-30
1/17/10	 A	 L	 1-3	 22-30,	25-30,	30-22,	25-30
4/17/10	 H	 W	 3-1	 30-21,	28-30,	30-23,	30-24
Stanford, 1-8
Sports	Imports	Invitational	at	Ohio	State
4/		4/81	 H	 W	 3-2	 14-16,	15-8,	16-14,	12-15,	16-14
3/25/89	 A	 L	 0-3	 11-15,	14-16,	9-15
3/25/91	 A	 L	 2-3	 15-11,	12-15,	15-12,	10-15,	11-15
3/22/93	 A	 L	 0-3	 4-15,	10-15,	7-15
3/23/94	 H	 L	 0-3	 8-15,	9-15,	10-15
3/16/96	 A	 L	 0-3	 5-15,	8-15,	8-15
NCAA	Preview	Tourney	at	Ohio	State
1/25/97	 H	 L	 1-3	 7-15,	15-7,	12-15,	5-15
1/17/98	 A	 L	 1-3	 9-15,	8-15,	15-12,	13-15
1/16/09	 H	 L	 0-3	 28-30,	26-30,	34-36
NCAA	Championship	Semifinal	at	Stanford
5/		6/10	 A	 L	 0-3	 25-30,	26-30,	17-30
Unknown Team 2-0
//70	 ?	 W	 ?	 unknown	win
//70	 ?	 W	 ?	 unknown	win
Tennessee , 16-1
Tennessee	Tournament
1/20/68	 A	 W	 2-0	 15-8,	15-7
Ohio	State	Invitational
4/		4/69	 H	 W	 2-0	 na
Tennessee	Tournament
1/18/69	 A	 W	 2-0	 15-0,	15-9
Ohio	State	Invitational
4/		4/70	 H	 W	 3-1	 15-11,	12-15,	15-2,	15-5
1/17/70	 A	 W	 2-1	 10-15,	15-6,	15-10
Ohio	State	Invitational
4/		3/71	 H	 W	 2-1	 8-15,	15-9,	15-9
YMCA	Tournament	at	Dayton,	Ohio
2/		6/71	 N	 L	 0-2	 13-15,	14-16
1/16/71	 A	 W	 2-0	 15-12,	17-15
Ohio	State	Invitational
4/		1/72	 H	 W	 3-0	 na
Ohio	State	Invitational
4/14/73	 H	 W	 2-1	 na
Ball	State	Invitational
3/24/73	 N	 W	 2-0	 15-3,	15-9
Ohio	State	Invitational
3/29/75	 H	 W	 2-0	 15-10,	16-14
Ohio	State	Invitational
2/28/76	 H	 W	 2-0	 15-7,	15-12
Ohio	State	Invitational
3/		5/77	 H	 W	 2-0	 15-9,	15-11
Ohio	State	Invitational
3/		3/78	 H	 W	 2-0	 15-2,	15-12
Buckeye	Collegiate	Invitational
2/		6/81	 H	 W	 2-0	 15-8,	15-6
Buckeye	Invitational	at	Ohio	State
2/		6/82	 H	 W	 2-1	 14-16,	15-2,	15-11	
Tennessee-Chattanooga, 1-0
Pittsburgh	Tournament
2/12/82	 N	 W	 2-0	 15-4,	15-3	
Thomas More, 9-0
2/12/95	 A	 W	 3-0	 15-4,	15-9,	15-7
3/28/95	 H	 W	 3-1	 15-4,	15-6,	15-17,	15-4
MIVA	Quarterfinals	at	Ball	State
4/20/95	 N	 W	 3-0	 15-1,	15-5,	15-9
Best	of	Five	Invitational	at	Ohio	State
1/13/96	 H	 W	 3-0	 15-5,	15-7,	15-3
2/		7/96	 H	 W	 3-0	 15-5,	15-2,	15-1
3/27/96	 A	 W	 3-0	 15-9,	15-5,	15-2
1/11/97	 H	 W	 3-0	 15-5,	15-2,	15-6
1/30/97	 A	 W	 3-0	 15-4,	15-5,	15-4
2/19/97	 H	 W	 3-0	 15-6,	15-5,	15-5
Toledo, 8-0
MIVA	Tournament-	1st	Round	at	Ohio	State
//69	 H	 W	 2-0	 na
Ohio	State	Invitational
4/		3/71	 H	 W	 2-0	 15-11,	15-10
2/20/71	 A	 W	 3-1	 12-15,	15-10,	15-7,	15-7
Buckeye	Collegiate	Invitational
2/		6/81	 H	 W	 2-0	 15-0,	15-1
2/21/81	 A	 W	 3-0	 15-1,	15-3,	15-3
Buckeye	Invitational	at	Ohio	State
2/		5/82	 H	 W	 2-0	 15-5,	15-1
3/		3/82	 H	 W	 3-0	 15-3,	15-7,	15-2
4/		6/82	 A	 W	 3-0	 15-0,	15-2,	15-8	
Toronto, 1-1
Excaliber	Tournament	at	York	Canada
1/		7/84	 N	 W	 3-0	 15-7,	15-13,	15-8
Excaliber	Tournament	at	York	Canada
1/		5/86	 N	 L	 1-3	 16-14,	6-15,	8-15,	4-15	
Tri-State, 6-0
2/20/91	 H	 W	 3-0	 15-3,	15-0,	15-8/non-ncaa
3/		2/91	 A	 W	 3-0	 15-6,	15-3,	15-3/non-ncaa
Best	of	Five	Tournament	at	Ohio	State
1/16/93	 H	 W	 3-0	 15-2,	15-10,	15-5
Best	of	Five	Invitational	at	Ohio	State
1/13/95	 H	 W	 3-0	 15-8,	15-6,	15-9
3/		8/97	 H	 W	 3-0	 15-3,	15-2,	15-13
1/10/98	 H	 W	 3-0	 15-5,	15-4,	15-7
UCLA, 1-14
NCAA	Championship	Semifinal	at	UCLA
5/		9/75	 A	 L	 1-3	 1-15,	11-15,	15-8,	10-15
Collegiate	Classic	at	UCLA
4/		6/79	 A	 L	 0-3	 1-15,	2-15,	17-19
NCAA	Championship	Semifinal	at	Ball	State
5/		9/80	 N	 L	 0-3	 8-15,	7-15,	7-15
NCAA	Championship	Semifinal	at	Santa	Barbara
5/		8/81	 N	 L	 0-3	 8-15,	7-15,	9-15
NCAA	Championship	Semifinal	at	Penn	State
5/		7/82	 N	 L	 0-3	 10-15,	12-15,	7-15
Golden	Dome	Invitational	at	Rutgers-Newark
3/11/83	 N	 L	 0-2	 2-15,	14-16
Golden	Dome	Invitational	at	Rutgers-Newark
3/12/83	 N	 L	 2-3	 7-15,	15-13,	15-6,	10-15,	8-15
NCAA	Championship	Semifinal	at	Ohio	State
5/		6/83	 H	 L	 0-3	 4-15,	5-15,	4-15
NCAA	Championship	Semifinal	at	UCLA
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3/17/89	 A	 L	 0-3	 10-15,	2-15,	9-15
NCAA	Championship	Semifinal	at	UCLA
5/		7/93	 A	 L	 0-3	 4-15,	4-15,	2-15
Nittany	Lion	Invitational	at	Penn	State	
1/21/94	 N	 L	 1-3	 8-15,	15-13,	3-15,	9-15
NCAA	Championship	Match	at	Ft.	Wayne,	Indiana
5/		6/00	 N	 L	 0-3	 8-15,	10-15,	15-17
NCAA	Championship	Semifinal	at	Long	Beach	State
5/		3/01	 N	 L	 1-3	 21-30,	20-30,	30-22,	24-30
Outrigger	Invitational,	Honolulu,	HI
1/19/06	 N	 W	 3-0	 30-27,	32-30,	20-38
UC San Diego, 2-0
1/13/06	 H	 W	 3-1	 30-25,	30-22,	31-33,	30-17
1/15/07	 H	 W	 3-1	 30-23,	27-30,	30-25,	30-23
UC Santa Barbara, 0-7   
2/25/74	 H	 L	 0-3	 3-15,	3-15,	2-15
4/				/79	 A	 L	 0-3	 5-15,	9-15,	7-15
3/24/87	 A	 L	 0-3	 14-16,	10-15,	10-15
3/23/88	 A	 L	 0-3	 7-15,	6-15,	9-15
3/28/91	 A	 L	 0-3	 3-15,	7-15,	11-15
3/23/92	 A	 L	 0-3	 9-15,	9-15,	8-15	Volleyball	Hall	of	
Fame/Morgan	Classic	at	Springfield,	Mass.
2/27/10	 N	 L	 0-3	 32-34,	30-23,	17-30
Virginia Tech, 1-0
Tennessee	Tournament
1/18/69	 N	 W	 2-0	 15-4,	15-6		
Waterloo, 2-0
Pittsburgh	Invitational
2/11/83	 N	 W	 3-0	 15-4,	15-6,	15-9
Guelph	Invitational
11/28/87	 N	 W	 3-0	 15-11,	15-5,	15-11
West Georgia College, 2-0
Tennessee	Tournament
1/20/68	 N	 W	 2-0	 na
Tennessee	Tournament
1/18/69	 N	 W	 2-0	 15-0,	15-11
Western Ontario, 6-1
Pittsburgh	Invitational
2/10/79	 N	 W	 2-0	 15-12,	15-10
Nittany	Lion	Invitationa	at	Penn	State
1/27/80	 N	 W	 2-0	 15-11,	15-8
Penn	State	Tournament
1/28/84	 N	 W	 3-0	 15-8,	15-6,	15-11
Penn	State	Invitational
1/26/85	 N	 L	 0-3	 8-15,	4-15,	2-15
Excaliber	Tournament	at	York	Canada
1/		4/86	 N	 W	 3-2	 15-6,	5-15,	17-19,	15-13,	15-2
Excaliber	Tournament	at	York	Canada
1/		5/86	 N	 W	 3-1	 15-10,	11-15,	15-12,	15-13
Nittany	Lion	Invitational	at	Penn	State
1/28/89	 N	 W	 3-1	 15-13,	15-2,	12-15,	15-9
Wheaton, 1-0
MIVA	Classic	at	George	Williams
2/26/78	 N	 W	 3-0	 15-4,	15-10,	15-6
Wilfrid-Laurier, 2-0
Ohio	State	Invitational
2/		9/86	 H	 W	 3-0	 15-1,	15-8,	15-11
Guelph	Invitational
11/27/87	 N	 W	 3-0	 15-3,	15-3,	15-3
William Woods, 1-0
1/		9/98	 H	 W	 3-0	 15-6,	15-5,	15-5
Winnipeg,  4-2
Played	at	Maple	Heights,	Ohio
//81	 N	 W	 3-1	 na
Buckeye	Collegiate	Invitational
2/		7/81	 H	 W	 2-1	 15-8,	15-17,	15-6
Pittsburgh	Invitational
2/14/81	 N	 W	 2-0	 15-12,	15-8
Pittsburgh	Tournament
2/13/82	 N	 L	 1-2	 13-15,	16-14,	13-15
Pittsburgh	Invitational
2/12/83	 N	 W	 3-1	 13-15,	15-3,	15-7,	15-7
Penn	State	Tournament
1/29/84	 N	 L	 1-3	 15-3,	15-5,	14-16,	15-5	
Wisconsin, 10-0
MIVA	Classic	at	Chicago,	Illinois
2/17/79	 N	 W	 3-0	 15-6,	15-13,	15-8
Big	Ten	Invitational	at	Indiana
2/24/79	 N	 W	 2-0	 15-12,	15-6
3/		9/79	 H	 W	 3-0	 15-4,	15-1,	15-9
3/24/79	 A	 W	 3-0	 15-5,	15-5,	15-1
Ohio	State	Invitational
2/		2/80	 H	 W	 2-0	 15-8,	15-11
4/25/80	 H	 W	 3-0	 15-10,	15-9,	15-2
3/		7/81	 H	 W	 3-0	 15-4,	15-5,	15-7
4/11/81	 A	 W	 3-1	 15-7,	9-15,	15-5,	15-5
Played	at	George	Williams
1/30/82	 N	 W	 3-0	 15-4,	15-7,	15-12
2/28/87	 H	 W	 3-0	 15-8,	15-2,	15-11	
Wisconsin-Milwaukee, 20-0
Asica	Qualifier	at	Indiana-Purdue
1/19/91	 N	 W	 3-0	 15-3,	15-7,	15-9
3/		9/91	 A	 W	 3-0	 15-5,	15-9,	15-13
4/		6/91	 H	 W	 3-0	 15-1,	15-10,	15-11
1/18/92	 H	 W	 3-0	 15-6,	15-5,	15-8
4/11/92	 A	 W	 3-0	 15-8,	15-13,	15-8
1/15/93	 H	 W	 3-2	 13-15,	15-11,	12-15,	15-6,	15-10
Best	of	Five	Tournament	at	Ohio	State
1/16/93	 H	 W	 3-0	 15-6,	15-9,	15-5
4/10/93	 A	 W	 3-0	 15-10,	15-12,	15-4
MIVA	Tournament	Semifinal	at	Ball	State
4/23/93	 N	 W	 3-0	 15-8,	15-13,	15-12
Best	of	Five	Tournament	at	Worthington	High	School
1/15/94	 N	 W	 3-0	 15-8,	15-12,	15-13
2/12/94	 H	 W	 3-2	 15-13,	15-10,	15-17,	11-5,	15-7
2/26/94	 A	 W	 3-0	 15-8,	15-4,	15-12
Best	of	Five	Invitational	at	Ohio	State
1/14/95	 H	 W	 3-0	 15-12,	15-7,	15-6
4/		1/95	 A	 W	 3-0	 15-8,	15-7,	15-13
4/15/95	 H	 W	 3-0	 15-6,	15-3,	15-4
Best	of	Five	Invitational	at	Ohio	State
1/13/96	 H	 W	 3-0	 15-8,	15-7,	15-1
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2/		3/96	 A	 W	 3-2	 8-15,	15-12,	10-15,	15-4,	17-15
4/12/96	 H	 W	 3-0	 15-4,	15-5,	15-11
2/14/97	 A	 W	 3-0	 15-7,	15-6,	15-8
4/		6/97	 H	 W	 3-0	 15-11,	15-8,	15-4
Wright State,  5-0
3/28/78	 H	 W	 3-0	 15-1,	15-4,	15-3
4/18/78	 A	 W	 3-0	 15-6,	15-0,	15-8
MIVA	Classic	at	Chicago,	Illinois
2/17/79	 N	 W	 3-0	 15-3,	15-2,	15-1
4/		3/79	 H	 W	 3-0	 15-2,	15-5,	15-2
4/24/79	 A	 W	 3-2	 12-15,	15-4,	13-15,	15-10,	15-4	
Yale, 2-0
NCAA	Championship	Consolation	at	UCLA
5/10/75	 N	 W	 2-0	 15-4,	15-6
New	Jersey	Inst.	Of	Tech.	Tournament
2/		1/86	 N	 W	 2-0	 15-0,	15-1	
York 6-1
Nittany	Lion	Invitationa	at	Penn	State
A/27/80	 N	 W	 2-0	 15-10,	15-8
Pittsburgh	Invitational
2/12/83	 N	 W	 3-1	 15-4,	13-15,	15-4,	15-10
Excaliber	Tournament	at	York	Canada
1/		7/84	 A	 W	 3-2	 15-12,	10-15,	15-11,	12-15,	16-14
Excaliber	Tournament	at	York	Canada
1/		3/86	 A	 L	 1-3	 15-17,	6-15,	15-11,	13-15
2/		6/87	 H	 W	 3-0	 15-4,	15-13,	15-11
2/16/88	 H	 W	 3-0	 15-11,	15-7,	15-6	
2/17/88	 H	 W	 3-1	 17-19,	15-6,	15-0,	15-7
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1975	(at	UCLA)
SF:	 UC	Santa	Barbara	def.	Yale	3-0............................................15-6,	15-4,	15-6
	 UCLA	def.	Ohio	State	3-1	........................................15-1,	15-11,	8-15,	15-10
3rd:	Ohio	State	def.	Yale	2-0	................................................................ 15-6,	15-9
CH:	 UCLA	def.	Santa	Barbara...........................................15-9,	7-15,	15-9,	15-10
1976	(at	Ball	State)
SF:	 UCLA	def.	Springfield	3-0	.....................................................15-4,	15-2,	15-5
	 Pepperdine	def.	Ohio	State	3-2	..................... 15-7,	15-11,	11-15,	8-15,	15-0
3rd:	Ohio	State	def.	Springfield	2-0	...................................................... 15-4,	15-4
CH:	 UCLA	def.	Pepperdine	3-0	................................................18-16,	15-9,	15-11
1977	(at	UCLA)
SF:	 Ohio	State	def.	Pepperdine	3-1	.............................15-10,	5-15,	15-10,	16-14
	 Southern	California	def.	Rutgers-Newark	3-0	.................15-11,	15-10,	15-5
3rd:	Pepperdine	def.	Rutgers-Newark	2-0	............................................ 15-8,	15-6
CH:	 Southern	California	def.	Ohio	State	3-1	..................15-7,	9-15,	15-10,	15-12
1978	(at	Ohio	State)
SF:	 UCLA	def.	Rutgers-Newark	3-0	..........................................15-11,	15-8,	15-8
	 Pepperdine	def.	Ohio	State	3-2	..................... 9-15,	15-1,	9-15,	15-13,	15-12
3rd:	Ohio	State	def.	Rutgers-Newark	3-0	................................15-11,	15-12,	15-9
CH:	 Pepperdine	def.	UCLA	3-2	........................... 15-12,	11-15,	15-8,	5-15,	15-12
1980	(at	Ball	State)
SF:	 Southern	California	def.	Rutgers-Newark	3-0	...................15-10,	15-8,	15-7
	 UCLA	def.	Ohio	State	3-0	.....................................................15-8,	15-7,	15-7
3rd:	Ohio	State	def.	Rutgers-Newark	3-0	..................................15-12,	15-9,	15-2
CH:	 Southern	California	def.	UCLA	3-1	............................15-7,	6-15,	15-13,	15-8
1981	(at	UC	Santa	Barbara)
SF:	 UCLA	def.	Ohio	State	3-0	.....................................................15-8,	15-7,	15-9
	 Southern	California	def.	Penn	State	3-0	..............................15-2,	15-6,	15-8
3rd:	Penn	State	def.	Ohio	State	3-1................................17-15,	10-15,	15-7,	15-8
CH:	 UCLA	def.	Southern	California	3-2	.............. 11-15,	15-7,	15-11,	8-15,	15-13
1982	(at	Penn	State)
SF:	 UCLA	def.	Ohio	State	3-0	.................................................15-10,	15-12,	15-7
	 Penn	State	def.	Southern	California	3-2	..... 15-13,	4-15,	15-13,	6-15,	15-11
3rd:	Southern	California	def.	Ohio	State	2-1	.............................12-15,	15-2,	15-9
CH:	 UCLA	def.	Penn	State	3-0	.....................................................15-4,	14-9,	15-7
1983	(at	Ohio	State)
SF:	 Pepperdine	def.	Penn	State	3-0..........................................15-12,	15-7,	15-9
	 UCLA	def.	Ohio	State	3-0	.....................................................15-4,	15-5,	15-4
3rd:	Ohio	State	def.	Penn	State	3-1............................15-13,	15-12,	13-15,	15-10
CH:	 UCLA	def.	Pepperdine	3-0	................................................15-10,	16-14,	15-7
1986	(at	Penn	State)
SF:	 Southern	California	def.	Ohio	State	3-0	.............................15-5,	15-10,	15-3
	 Pepperdine	def.	Penn	State	3-1...........................15-11,	13-15,	15-11,	15-12
3rd:	Penn	State	def.	Ohio	State	3-0...........................................15-9,	15-1,	15-11
CH:	 Pepperdine	def.	Southern	Calif.	3-2	............ 7-15,	15-13,	15-11,	5-15,	16-14
1987	(at	UCLA)
SF:	 Southern	California	def.	Penn	State	3-2	....... 15-12,	9-15,	5-15,	15-12,	15-9
	 UCLA	def.	Ohio	State	3-0	.....................................................15-3,	15-6,	15-6
3rd:	Penn	State	def.	Ohio	State	3-0.............................................15-3,	15-6,	15-6
CH:	 UCLA	def.	Southern	California	.........................................15-11,	15-2,	16-14
1993	(at	UCLA)
SF:	 Cal	St.	Northridge	def.	Penn	State	3-0...............................15-2,	15-5,	15-11
	 UCLA	def.	Ohio	State	3-0	.....................................................15-4,	15-4,	15-2
3rd:	Penn	State	def.	Ohio	State	3-2.................... 7-15,	8-15,	15-10,	16-14,	15-10
CH:	 UCLA	def.	Cal	St.	Northridge	3-0	.....................................15-8,	15-11,	15-10
2000	(at	Indiana-Purdue)
SF:	 UCLA	def.	Penn	State	3-0	.................................................15-11,	15-8,	15-10
	 Ohio	State	def.	Pepperdine	3-0	........................................17-15,	15-9,	15-10
CH:	 UCLA	def.	Ohio	State	3-0	.................................................15-8,	15-10,	17-15
2001	(at	Long	Beach	State)
SF:	 UCLA	def.	Ohio	State	3-1	....................................30-21,	30-20,	22-30,	30-24
	 Brigham	Young	def.	Penn	State	3-1	....................30-28,	28-30,	30-28,	30-26
CH:	 Brigham	Young	def.	UCLA	3-0	........................................30-26,	30-26,	32-30
2005	(at	UCLA)
SF:	 Pepperdine	def.	Ohio	State	3-0	......................................30-16,	31-29,	30-26
	 UCLA	def.	Penn	State	3-0	...............................................30-20,	30-24,	30-27
CH:	 Pepperdine	def.	UCLA	3-2	....................... 30-23,	23-30,	24-30,	30-25,	15-10
2008	(at	Cal-Irvine)
SF:	 Penn	State	def.	Ohio	State	3-1............................30-21,	26-30,	30-22,	30-17
	 Pepperdine	def.	Long	Beach	State	3-0	...........................30-26,	30-21,	30-26
CH:	 Penn	State	def.	Pepperdine	3-1...........................27-30,	33-31,	30-25,	30-23
2009	(at	Brigham	Young)
SF:	 Southern	California	def.	Penn	State,	3-1	............27-30,	30-26,	30-26,	30-24
	 UC	Irvine	def.	Ohio	State,	3-0.........................................30-25,	30-25,	30-26
CH:	 UC	Irvine	def.	Southern	California,	3-2	... 26-30,	30-23,	26-30,	30-17,	15-12
2010	(at	Stanford)
SF:	 Stanford	def.	Ohio	State,	3-0	.........................................30-25,	30-26,	30-17
	 Penn	State	def.	Cal	State	Northridge,	3-0	.....................30-21,	30-23,	30-28
CH:	 Stanford	def.	Penn	State,	3-0	.........................................30-25,	30-20,	30-18
OHIO STATE OPPONENTS IN THE NCAA
	 Total SF CH 3rd
Pepperdine	 2-3	 2-3	 -	 -
Penn	State	 1-5	 0-1	 -	 1-4
Rutgers-Newark	 2-0	 -	 -	 2-0
Springfield	 1-0	 -	 -	 1-0
Southern	California	 0-3	 0-1	 0-1	 0-1
Stanford	 0-1	 -	 -
UC	Irvine	 0-1	 0-1	 -	 -
UCLA	 0-9	 0-8	 0-1	 -
Yale	 1-0	 -	 -	 1-0
Totals 7-22 2-14 0-2 5-5
The	Buckeyes	have	participated	in	17	NCAA	Champion-
ships	dating	back	to	1975.	OSU	is	7-22	(.241)	in	Tourna-
ment	matches,	placing	second	twice.	Ohio	State	was	last	
in	the	NCAA	Championship	in	2010.
OHIO STATE AND THE NCAA
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ALL-TIME NCAA 
CHAMPIONSHIP RESULTS
Year Champion Coach Score Runner-Up Host or Site Third Fourth
1970	 UCLA	 Al	Scates	 3-0	 Long	Beach	St.	 UCLA	 UC	Santa	Barbara	 Ball	State
1971	 UCLA	 Al	Scates	 3-0	 UC	Santa	Barbara	 UCLA	 Ball	State	 Springfield
1972	 UCLA	 Al	Scates	 3-2	 San	Diego	St.	 Ball	State	 Ball	State	 UC	Santa	Barbara
1973	 San	Diego	St.	 Jack	Henn	 3-1	 Long	Beach	St.	 San	Diego	St.	 Ball	State	 Army
1974	 UCLA	 Al	Scates	 3-2	 UC	Santa	Barbara	 UC	Santa	Barbara	 Ball	State	 Springfield
1975	 UCLA	 Al	Scates	 3-1	 UC	Santa	Barbara	 UCLA	 Ohio State  	 Yale
1976	 UCLA	 Al	Scates	 3-0	 Pepperdine	 Ball	State	 Ohio State 	 Springfield
1977	 Southern	Cal	 Ernie	Hix	 3-1	 Ohio State	 UCLA	 Pepperdine	 Rutgers-Newark
1978	 Pepperdine	 Marv	Dumphy	 3-2	 UCLA	 Ohio	State	 Ohio State 	 Rutgers-Newark
1979	 UCLA	 Al	Scates	 3-1	 Southern	California	 UCLA	 Rutgers-Newark	 Ball	State
1980	 Southern	Cal	 Ernie	Hix	 3-1	 UCLA	 Ball	State	 Ohio State 	 	Rutgers-Newark
1981	 UCLA	 Al	Scates	 3-2	 Southern	California	 UC	Santa	Barbara	 Penn	State	 Ohio State
1982	 UCLA	 Al	Scates	 3-0	 Penn	State	 Penn	State	 Southern	Cal	 Ohio State 
1983	 UCLA	 Al	Scates	 3-0	 Pepperdine	 Ohio	State	 Ohio State 	 	Penn	State
1984	 UCLA	 Al	Scates	 3-1	 Pepperdine	 UCLA	 George	Mason	 Ball	State
1985	 Pepperdine	 Marv	Dunphy	 3-1	 Southern	California	 UCLA	 George	Mason	 Ball	State
1986	 Pepperdine	 Rod	Wilde	 3-2	 Southern	California	 Penn	State	 Penn	State	 Ohio State
1987	 UCLA	 Al	Scates	 3-0	 Southern	California	 UCLA	 Penn	State	 Ohio State
1988	 Southern	Cal	 Bob	Yoder	 3-2	 UC	Santa	Barbara	 IU/PU-Ft.	Wayne	 Ball	State	 George	Mason
1989	 UCLA	 Al	Scates	 3-1	 Stanford	 UCLA	 Penn	State	 Ball	State
1990	 Southern	Cal	 Jim	McLaughlin	 3-1	 Long	Beach	St.	 George	Mason	 Ball	State	 Rutgers-Newark
1991	 Long	Beach	St.	 Ray	Ratelle	 3-1	 Southern	California	 Hawaii	 IU/PU-Ft.	Wayne	 Penn	State
1992	 Pepperdine	 Marv	Dunphy	 3-0	 Stanford	 Ball	State	 Penn	State	 IU/PU-Ft.	Wayne
1993	 UCLA	 Al	Scates	 3-0	 Cal	St.	Northridge	 UCLA	 Penn	State	 Ohio State
1994	 Penn	State	 Tom	Peterson	 3-2	 UCLA	 IU/PU-Ft.	Wayne	 Ball	State	 IU/PU-Ft.	Wayne
1995	 UCLA	 Al	Scates	 3-0	 Penn	State	 Springfield,	MA	 Ball	State	 Hawaii
1996	 UCLA	 Al	Scates	 3-2	 Hawaii	 UCLA	 *Penn	State,	Lewis
1997	 Stanford	 Ruben	Nieves	 3-2	 UCLA	 Ohio	State	 *Penn	State,	Ball	State
1998	 UCLA	 Al	Scates	 3-0	 Pepperdine	 Hawaii	 *Lewis,	Princeton
1999	 Brigham	Young	 Carl	McGown	 3-0	 Long	Beach	State	 UCLA	 *Indiana-Purdue,	Penn	State
2000	 UCLA	 Al	Scates	 3-0	 Ohio State	 IU/PU-Ft.	Wayne	 *Pepperdine,	Penn	State
2001	 Brigham	Young	 Carl	McGown	 3-0	 UCLA	 Long	Beach	State	 *Ohio State,	Penn	State
2002	 (Vacated-Hawaii)	 Mike	Wilton	 3-1	 Pepperdine	 Penn	State	 *Ball	State,	Penn	State
2003	 (Vacated-Lewis)	 Dave	Deuser	 3-2	 Brigham	Young	 Long	Beach	State	 *Penn	State,	Pepperdine
2004	 Brigham	Young	 Tom	Peterson	 3-2	 Long	Beach	State	 Hawaii	 *Lewis,	Penn	State
2005	 Pepperdine	 Marv	Dumphy	 3-2	 UCLA	 UCLA	 *Ohio State,	Penn	State
2006	 UCLA	 Al	Scates	 3-0	 Penn	State	 Penn	State	 *IPFW,	UC-Irvine
2007	 UC	Irvine	 John	Speraw	 3-1	 IPFW	 Ohio	State	 *Pepperdine,	Penn	State
2008	 Penn	State	 Pavlik	 3-1	 Pepperdine	 UC	Irvine	 *Ohio State,	Long	Beach	State
2009	 UC	Irvine	 John	Speraw	 3-2	 Southern	California	 Brigham	Young	 *Ohio State,	Penn	State
2010	 Stanford	 John	Kosty	 3-0	 Penn	State	 Stanford	 *Ohio State,	Cal	State	Northridge
	 	 	 	 	 	 	*No	Third	Place	Match
2010 CHAMPIONSHIP AT STANFORD
 
Semifinals:	 	 #1	Stanford	def.	#4	Ohio	State,	3-0
	 	 (30-25,	30-26,	30-17)
	 	 #3	Penn	State	def.	#2	Cal	State	Northridge,	3-0
	 	 (30-21,	30-23,	30-28)
Championship:		 #1	Stanford	def.	#3	Penn	State,	3-0
	 	 	 (30-25,	30-20,	30-18)
All-Tournament Team:
Co-Most	Outstanding	Player:	Brad	Lawson,	Stanford	
	 	 	 Kawika	Shoji,	Stanford
Erik	Shoji,	Stanford	
Will	Price,	Penn	State	
Joe	Sunder,	Penn	State	
Max	Lipsitz,	Penn	State
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MIVA HISTORY
2010 MIVA STANDINGS
 Conference Overall
   W-L Pct. W-L Pct.
 1 Ohio State  ................... 11-1 .917 22-8 .733
	2	 Loyola-Chicago	...............10-2	 .833	 20-6	 .769
	3	 Lewis	................................7-5	 .583	 19-10	 .655
	 	 Ball	State	..........................7-5	 .583	 19-11	 .633
	5	 IPFW	.................................4-8	 .333	 12-17	 .414
	6	 Quincy	.............................2-10	 .167	 15-18	 .455
	7	 Grand	Canyon	.................1-11	 .091	 14-26	 .350
2010 MIVA TOURNAMENT
April 24 (Quarterfinals at higher seed)
#1	Ohio State (bye)
#2	Loyola-Chicago	def.	#7	Grand	Canyon,	3-0
	 (30-17,	30-10,	30-17)
#3	Lewis	def.	#6	Quincy,	3-0
	 (30-16,	30-23,	30-24)
#4	Ball	State	def.	#5	IPFW,	3-0
	 (30-28,	30-23,	30-22)
April 28 (Semifinals at higher seed)
#1	Ohio	State	def.	#4	Ball	State,	3-1
	 (30-24,	27-30,	30-28,	30-27)
#2	Loyola-Chicago	def.	#3	Lewis,	3-0
	 (30-26,	30-23,	30-18)
May 2 (Championship at Ohio State)
#1	Ohio	State	def.	#2	Loyola-Chicago,	3-2
	 (30-28,	25-30,	26-30,	30-20,	15-11)
2010 MIVA ALL-TOURNAMENT TEAM
MVP: Ted Schoenfeldt, Ohio State
John Klanac, Ohio State
Steven Kehoe, Ohio State
Shawn Sangrey, Ohio State
Mike	Hutz,	Loyola-Chicago
Mike	Bunting,	Loyola-Chicago
Kris	Berzins,	Loyola-Chicago
2010 MIVA ALL-CONFERENCE TEAM
Player of the Year:	
 Steven Kehoe, Ohio State
Freshman of the Year:	
	 Ian	Karbiener,	Lewis
Co-Coach of the Year
 Shane	Davis,	Loyola-Chicago
 Pete Hanson, Ohio State
First Team All-Conference
Kris	Berzins,	Loyola-Chicago	
Mike	Bunting,	Loyola-Chicago	
Billy	Ebel,	Ball	State
J.D.	Gasparovic,	Ball	State	
Mike	Hutz,	Loyola-Chicago
Mike	Iandolo,	Lewis	
Steven Kehoe, Ohio State 
John Klanac, Ohio State 
Shawn Sangrey, Ohio State
Darryl	Shank,	IPFW	
Second Team All-Conference
Trent	Bruns,	Grand	Canyon
Domenic	Dewaele,	Loyola-Chicago
Matt	Gallik,	Lewis
Kevin Heine, Ohio State
Brock	Hutchins,	Grand	Canyon
Ian	Karbiener,	Lewis
Nathan	Klaas,	Lewis
Oliver	Kook,	IPFW
Anders	Nelson,	Ball	State
Ethan	Pheister,	Ball	State
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MIVA HISTORY
 Regular Season	............................................... Tournament
1961	 George	Williams*
1962	 George	Williams*
1963	 George	Williams*
1964	 Ball	State	.................................................................Ball	State
1965	 Ball	State	.................................................................Ball	State
1966	 Ball	State	.................................................................Ball	State
1967	 Ball	State	.................................................................Ball	State
1968	 Ball	State	.................................................................Ball	State
1969	 OHIO STATE		....................................................OHIO STATE
1970	 Ball	State*
1971	 Ball	State*
1972	 OHIO STATE*
1973	 Ball	State*
1974	 Ball	State*
1975	 OHIO STATE
	 Ball	State*
1976	 OHIO STATE
	 Ball	State*
1977	 OHIO STATE*
1978	 OHIO STATE*
1979	 Ball	State*
1980	 Kellogg	C.C.	..........................................................Kellogg	C.C.
1981	 OHIO STATE		....................................................OHIO STATE
1982	 OHIO STATE 	....................................................OHIO STATE
1983	 OHIO STATE 	....................................................OHIO STATE
1984	 Ball	State	.................................................................Ball	State
1985	 Ball	State	.................................................................Ball	State
1986	 OHIO STATE 	....................................................OHIO STATE
1987		OHIO STATE 	....................................................OHIO STATE
1988	 Ball	State	.................................................................Ball	State
 Regular Season	............................................... Tournament 
1989	 Ball	State	.................................................................Ball	State
1990	 Ball	State
	 Indiana-Purdue	.........................................................Ball	State
1991	 Indiana-Purdue	................................................ Indiana-Purdue
1992	 Indiana-Purdue	................................................ Indiana-Purdue
1993	 OHIO STATE
	 Indiana-Purdue	...................................................OHIO STATE
1994	 Indiana-Purdue	.........................................................Ball	State
1995	 OHIO STATE
	 Ball	State	.................................................................Ball	State
1996	 OHIO STATE
	 Ball	State
	 Lewis	.............................................................................. Lewis
1997	 Ball	State	.................................................................Ball	State
1998	 OHIO STATE 	................................................................ Lewis
1999	 OHIO STATE
	 Indiana-Purdue	................................................ Indiana-Purdue
2000	 OHIO STATE 	....................................................OHIO STATE
2001	 (Forfeit-Lewis)	....................................................OHIO STATE
2002	 Loyola-Chicago
	 Ball	State	.................................................................Ball	State
2003	 (Forfeit-Lewis)	.................................................. (Forfeit-Lewis)
2004	 OHIO STATE 	................................................................ Lewis
2005	 Loyola	.................................................................OHIO STATE
2006	 Loyola	.............................................................................. IPFW
2007	 OHIO STATE	.................................................................. IPFW
2008	 OHIO STATE .....................................................OHIO STATE
2009	 OHIO STATE .....................................................OHIO STATE
2009	 OHIO STATE .....................................................OHIO STATE
*no	tournament
2011 MIVA TOURNAMENT FORMAT
April 23
(Quarterfinals at higher seed)
#1	seed	(bye)
#7	seed	at	#2	seed
#5	seed	at	#4	seed
#6	seed	at	#3	seed
April 27
(Semifinals: each hosted by higher seed)
#1	seed	vs.	#4/#5	winner
#2/#7	seed	vs.	#3/#6	winner
April 30
(Championship hosted by higher seed)
Semifinal	winners
ALL-TIME MIVA CHAMPIONS
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NATIONAL TEAM HONORS
OHIO STATE VOLLEYBALL...
Was	represented	on	the	1984	Gold	Medal	United	States	Olympic	
Team	by	 former	Ohio	 State	 player	 and	 coach	Doug	Beal	 (head	
coach)	and	former	Ohio	State	players	Aldis	Berzins,	Marc	Waldie	
and	Rich	Duwelius.
Was	the	first	non-West	Coast	team	to	reach	the	finals	of	the	
NCAA	Championships	(1977).
Has	won	or	tied	for	the	Midwestern	Intercollegiate	Volleyball	
Association	Championship	in	21	of	the	last	42	years.
Has	an	.830	winning	percentage	at	home	(424-90).
In	the	42-year	history	of	the	program,	OSU	has	had	38	winning	
seasons.
Is	the	only	MIVA	team	to	reach	the		NCAA	National	Championship	
Match	twice,	in	1977	and	2000.
Coached	the	men’s	volleyball	program	(1972-74).	He	was	the	U.S.	
Olympic	coach	in	1968,	winning	the	gold	medal	with	three	former	
Ohio	State	players.	(L-R:	Marc	Waldie,	Aldis	Berzins,	Doug	Beal,	
Richard	Duwelius).	Beal	coached	the	U.S.	Men	in	the	2000	Sydney	and	
2004	Athens	Olympics.	He	is	currently	the	Executive	Director	of	USA	
Volleyball.
RICHARD 
DUWELIUS
Volleyball,	1975-76
First-team	All-MIVA	in	1976,	a	
two-year	record	of	45-7	at	OSU	was	
co-champion	of	the	MIVA	both	years.
PIETER OLREE | Volleyball,1998-2002
Won	gold	medal	for	USA	at	2001	World	University	Games,	2001	honor-
able	mention	Volleyball	Magazine	All-American,	2001	MIVA	Tourna-
ment	MVP,	2002	Asics/Volleyball Magazine	First	Team	All-American,	
2002	MIVA	Player	of	the	Year.	A	Member	of	the	USA	Volleyball	
National	Team	2005,	2005	Americas	Cup	Champion	in	Brazil,	2005	
NORCECA	Champions,	2005	Silver	Medalist	at	World	Grand	Champi-
ons	Cup	in	Japan.
COLIN 
MCMILLAN
Volleyball,1997-2000
Won	gold	medal	for	USA	at	2001	
World	University	Games,	third	
Team	Volleyball Magazine	All-
American	in	2000.
ALDIS BERZINS
Volleyball,	1975-78
A	two-time Volleyball Magazine	
All-American	(77-78),	three-time	
All-MIVA,	two-time	MIVA	MVP,	
two-time	NCAA	All-Tournament	
team,	four-year	record	of	105-14,	
four	NCAA	appearances	finishing	
second	in	1977	and	third	the	other	
three	years.
DOUG BEAL
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The varsity program is respected as one of the most 
comprehensive in all of college athletics and is 36 sports 
strong – 16 for men, 17 for women and three coed. The 
department operates on a budget in excess of $100 
million. Each year, Ohio State teams claim numerous Big 
Ten championships, compete in NCAA tournaments and 
vie for national titles while producing countless individual 
conference and national champions, All-America performers 
and scholar-athletes.
 Ohio State’s Department of Athletics is under the direction 
of Eugene Smith. Just the eighth athletics director in Ohio 
State history, Smith has developed a vision that will keep 
the Buckeyes among the nation’s elite in the 21st century.
Ohio State is recognized across the country as a leader 
in collegiate athletics. More than 1,000 student-athletes 
participated in 2009-10. 
With rich tradition as a foundation and with state-of-the-
art facilities, such as Bill Davis Stadium, Value City Arena 
at the Jerome Schottenstein Center, Jesse Owens Memorial 
Stadium, the Younkin Success Center and Ohio Stadium, the 
Buckeyes’ outlook for the future appears even brighter than 
their glorious past.
   
WHAT IS A BUCKEYE?
A small, shiny, dark brown nut with a light tan patch that 
comes from the official state tree of Ohio, the buckeye tree.
According to folklore, the Buckeye resembles the eye of 
a deer and carrying one brings good luck. “Buckeyes” has 
been the official Ohio State nickname since 1950, but it 
had been in common use for many years before.
The first recorded use of the term Buckeye to refer to a 
resident of the area was in 1788, some 15 years before 
Ohio became a state. Col. Ebenezer Sproat, a 6-foot-4-
inch man of large girth and swashbuckling mannerisms, 
led the legal delegation at the first court session of the 
Northwest Territory in Marietta. The Indians in attendance 
greeted him with shouts of “Hetuck, Hetuck” (the Indian 
word for buckeye), it is said because they were impressed 
by his stature and manner. He proudly carried the Buckeye 
nickname for the rest of his life and it gradually spread 
to his companions and other local settlers. By the 1830s, 
writers were commonly referring to locals as “Buckeyes.
   
MEN‘S 
SPORTS (16)
Baseball
Basketball
Cross Country
Diving 
Football
Golf
Gymnastics
Hockey
Lacrosse
Soccer 
Swimming
Tennis
Indoor Track and Field
Outdoor Track and Field
Volleyball
Wrestling
WOMEN‘S 
SPORTS (17)
Basketball
Cross Country 
Diving
Field Hockey
Golf
Gymnastics
Hockey
Lacrosse
Rowing
Soccer
Softball
Swimming
Synchronized Swimming
Tennis
Indoor Track and Field
Outdoor Track and Field
Volleyball
COED SPORTS (3)
Fencing  
Rifle  
Pistol
   
DEPARTMENT OF 
ATHLETICS
AS A DEPARTMENT, OHIO STATE HAS WON 62
NATIONAL CHAMPIONSHIPS  AND 
294 CONFERENCE CHAMPIONSHIPS
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OHIO STATE LEGENDS
Raj Bhasvar (men’s gymnastics), Greg Bice (men’s lacrosse), Mike Conley Jr. (men’s basketball), Justin Cook (men’s soccer), Kristy Dascoli (women’s tennis), Jessica 
Davenport (women’s basketball), Laura Davis (women’s volleyball), Stacey Gordon (women’s volleyball), Lisa Grubb (women’s soccer), Allison Hanna (women’s golf), 
A.J. Hawk (football), Jamee Juarez (softball), Anthony Kelly (men’s lacrosse), Ryan Kesler (men’s hockey), Lindsay Knowlton (women’s golf), Abhijeet Konduskar (rifle), 
Emma Laaksonen (women’s ice hockey), Marisa Main (women’s volleyball), Daniel Matthews (men’s volleyball), Colin McMillan (men’s volleyball), Chip Mardis (pis-
tol), Megan Mirick (women’s lacrosse), Carolina Moraes (synchronized swimming), Isabela Moraes (synchronized swimming), Saskia Mueller (field hockey), Greg Oden 
(men’s basketball), Regina Oliver (women’s lacrosse), Peter Olree (men’s volleyball), Michael Redd (men’s basketball), Mitch Richeson (men’s diving), Tommy Rowlands 
(wrestling), Troy Smith (football), Nick Swisher (baseball), Dan Taylor (men’s track and field), Jennifer Trickett (pistol), R.J. Umberger (men’s hockey)
RECENT STARS
EDDIE GEORGE 
football
STEPHANIE HIGHTOWER 
women’s track & field
JACK NICKLAUS 
golf
JESSE OWENS
men’s track & field
KATIE SMITH
women’s basketball
NICK SWISHER
baseballAS A DEPARTMENT, OHIO STATE HAS WON 62
NATIONAL CHAMPIONSHIPS  AND 
294 CONFERENCE CHAMPIONSHIPS
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Men’s Soccer, the Big Ten regu-
lar season and tournament cham-
pions, advanced to the second 
round of the NCAA Tournament, 
making its seventh appearance in 
10 years and finishing the season 
12-5-4 with a 4-2-0 record in the 
Big Ten. Matt Gold was named 
first-team All-Big Ten and Aca-
demic All-Big Ten.
Alicia Herron, Sam Marder and 
Melanie Nichols received first-
team All-Midwest Region honors 
as the softball team advanced and 
hosted  another NCAA Regional. 
The Buckeyes finished the year 
with a 39-14 overall record and 
16-2 mark in the Big Ten, finishing 
second in the conference. After 
leading the Big Ten with an .817 
slugging percentage and .569 on-
base percentage, Marder became 
the program’s first three-time All-
American.
The women’s gymnastics Buck-
eyes advanced to their fifth-con-
secutive NCAA Regional. Senior 
captain Hillary Dow and junior Re-
becca Best received second-team 
All-Big Ten honors. Best is the first 
three-time award-winner under 
head coach Carey Fagan.
The fencing team finished 
fourth at the NCAA Champion-
ships, extending the Buckeyes’ 
streak of Top 5 finishes to nine, 
dating back to 2002. Five Buckeyes 
were named to the All-America 
squad.
Thad Matta directed the men’s 
basketball Buckeyes to a sixth-
consecutive 20-win season in 
2009-10, an Ohio State record for 
consecutive seasons with 20 or 
more wins. The stretch also ex-
tended Matta’s personal record to 
10-consecutive seasons with 20-
plus victories. Matta was named 
Big Ten Coach of the Year while 
junior Evan Turner led the way on 
the court for the Big Ten regular 
season and tournament champi-
ons. Despite missing more than 
a month of the season recovering 
from broken bones in his back, 
the Chicago native swept national 
player of the year awards after av-
eraging 20.4 points, 9.2 rebounds 
and 5.9 assists as the Buckeyes 
advanced to the NCAA Tourna-
ment Sweet 16. 
The women’s track and field 
team finished second at the Big 
Ten indoor championships, its 
highest team finish in nine years. 
Christina Manning (60-meter 
hurdles) and Maggie Mullen 
(Javelin) received All-America 
honors. Manning, Mullen and 
Letecia Wright qualified for the 
NCAA outdoor championships in 
Eugene, Ore. 
The women’s basketball team 
won a record-setting sixth-con-
secutive Big Ten regular season 
championship. No team - men’s 
or women’s - has won six straight 
Big Ten regular season titles. Ohio 
State won its second-consecutive 
Big Ten tournament championship 
and produced a program-record 31 
wins. Jantel Lavender was named 
Big Ten Player of the Year for the 
third-consecutive season and re-
ceived first-team All-Big Ten hon-
ors along with Samantha Prahalis.
The men’s track and field team 
posted another solid all-around 
season with Top 3 finishes at 
the Big Ten’s indoor and outdoor 
championships. Jeff See, Thomas 
Murdaugh and Matt DeChant 
were named All-Americans. See, 
Murdaugh, Stephen Robinson, 
Korbin Smith, Elon Simms and 
Brandon Woodard were all Big Ten 
champions.
Men’s volleyball won its 
fourth-consecutive Midwestern 
Intercollegiate Volleyball Associa-
tion regular season championship 
and captured its third-c onsecu-
tive MIVA Tournament champion-
ship. The tournament title earned 
the Buckeyes a bid to the NCAA 
Championship semifinals. Steven 
Kehoe and Shawn Sangrey earned 
AVCA All-American second team 
honors. Kehoe, Sangrey, John Kla-
nac and Kevin Hein were named 
to the MIVA All-Conference team. 
Kehoe was named MIVA Player of 
the Year and head coach Pete Han-
son was named MIVA Coach of the 
Year for the Buckeyes who finished 
22-8, 11-1 in the MIVA.
Women’s volleyball outside hit-
ter Katie Dull and middle blocker 
Kristen Dozier earned All-Big Ten 
honors under second-year head 
coach Geoff Carlston. Libero Chel-
sea Noble was named a second-
team ESPN The Magazine District 
IV Academic All-American as the 
Buckeyes received an at-large 
bid to the NCAA Championship 
and hosted first and second round 
matches.
Pistol finished fifth in the open 
events and third in the women’s 
events at the Collegiate Nation-
als. Kelsey Imig, Blake Reburn, 
Erin Meadows and Robert Deppi 
earned All-American honors as 
the Buckeyes posted a 21-5 open 
record and 10-3 women’s record.
Rifle won the Western In-
tercollegiate Rifle Conference 
championship. Amanda Furrer, 
and Nick Novello were WIRC All-
Conference in the smallbore and 
air rifle. Jasmine Margaria and 
Robert Manguadis were second 
team in air rifle and James Clark 
was second team in the smallbore 
rifle. Furrer qualified for the NCAA 
Championship in small bore and 
finished seventh nationally, earn-
ing NRA All-American honors and 
the NRA Redfield Trophy.
Men’s gymnastics finished 
fourth as host of the Big Ten Cham-
pionships before qualifying for its 
second-consecutive NCAA team 
championships. Brandon Wynn 
was the NCAA Champion on rings 
and was named an All-Amrican 
along with Philip Onorato (fourth 
on vault) and Steven Spencer (third 
on pommel horse).
Men’s Tennis made its fifth-
consecutive trip to an NCAA quar-
terfinal match before dropping a 
4-0 decision to USC in a rematch 
of the 2009 final. The Buckeyes 
won their fifth-consecutive Big Ten 
regular season and tournament 
championships and improved their 
home win streak to 110 consecu-
tive wins, dating back to 2003.
Wrestling, after recording the 
second-best start in program his-
tory after beginning 10-0, finished 
eighth at the NCAA C]champion-
ships. Lance Palmer was named 
an All-American for the fourth time 
and Reece Humphrey received his 
second All-America honor. Nikko 
Triggas joined the pair as an All-
American. 
Synchronized Swimming 
claimed its 26th U.S. Collegiate 
Synchronized Swimming Champi-
onship in 2010. Meghan Kinney, 
Barbara Nesbitt, Paige Ramsey, 
Deborah Shim, Michelle Theriault 
and Caitlin Stewart were named 
U.S. Collegiate All-Americans.
Rowing closed the 2010 sea-
son with a 14th-place finish at the 
NCAA Championships. Charlott 
Goldstein earned All-America and 
All-Big Ten honors. Joining Gold-
stein as All-Big Ten selections 
were Sara Wallace and Claudia 
Herpertz.
The football Buckeyes won 
their fifth-consecutive Big Ten title, 
defeating arch-rival Michigan for a 
sixth-consecutive season and win-
ning the 96th Rose Bowl Game to 
finish the season 11-2 and ranked 
No. 5 in the polls. Ross Homan, 
Cameron Heyward, Thaddeus Gib-
son, Brandon Saine, Justin Boren, 
Bryant Browning, Chimdi Chekwa, 
Terrelle Pryor and Doug Worthing-
ton were named All-Big Ten. Kurt 
Coleman was voted team MVP and 
named a first-team All-American 
by Sporting News.
Under the direction of first-year 
head coach Donnie Darr,  the men’s 
golf team posted three runner-up 
finishes, including two in the final 
month of competition. Bo Hoag 
was named PING All-Midwest 
Rgion and Zach Sobel was named 
to the Big Ten Match Play All-Tour-
nament Team. Brad Smith earned 
CoSida/ESPN The Magazine Aca-
demic All-District IV honors.
Defeating three ranked teams, 
women’s lacrosse finished the 
2009 season with an 11-6 overall 
record and was 2-2 (tied for 2nd 
place) in the American Lacrosse 
Conference. The Buckeyes fin-
ished 16th in the final polls. Kelly 
Haggerty, a Tewaaraton Award 
semifinalist, earned second-team 
All-America recognition from the 
IWLCA; Alayna Markwordt (the 
ALC Rookie of the Year) and Ken-
dall Gysin (a first-team all-ALC 
defender) were selected along 
with Haggerty as IWLCA West/
Midwest All-Region selections.
The women’s swimming and 
diving team posted the school’s 
first Top 5 finish at the Big Ten 
Championships in 13 years. Me-
gan Alexander, Sam Cheverton, 
Shannon Draves, Chelsea Davis 
and Bianca Alvarez advanced to 
the NCAA Championships. Davis 
earned All-America honors and Al-
varez picked up honorable mention 
accolades. 
The men’s swimming and div-
ing team capped its finest season 
in nearly 50 years with a ninth-
place finish at the NCAA Cham-
pionships inside the McCorkle 
Aquatic Pavilion after winning the 
Big Ten Championship. Fourteen 
of the 18 Ohio State competitors 
earned a school-record total of 28 
All-America honors at the meet.
Alex Wimmers of the baseball 
team was named the National 
Pitcher of the Year by the College 
Baseball Foundation and a first-
team All-American for a second-
consecutive year. In what would 
be the final season in the career 
of 23-year head coach Bob Todd, 
Wimmers repeated as Big Ten 
Pitcher of the Year and was joined 
on the All-Big Ten teams by Zach 
Hurley, Ryan Dew and Michael 
Stephens.  
The 17th season of Ohio State 
women’s soccer concluded as the 
Buckeyes finished second in the 
Big Ten for their best finish in the 
history of the program and reached 
their fifth NCAA Tournament. The 
14-3-2 regular-season record 
marked the best in school history. 
The seven wins in Big Ten play 
were the most in program history 
and the four total losses tied for 
the fewest in school history.
Men’s hockey advanced to the 
quarterfinals of the CCHA tour-
nament, coming a goal short of 
reaching the CCHA Championship 
weekend. The Buckeyes were led 
throughout the year by Zac Dalpe, 
who had a team-high 21 goals and 
45 points en route to second-team 
All-America and first-team All-
CCHA honors.
The men’s lacrosse team partic-
ipated in its first season as a mem-
ber of the ECAC lacrosse league. 
Freshman Logan Schuss led the 
Buckeyes in scoring throughout 
the season and was named ECAC 
Rookie of the Year and first-team 
all-conference. He was named 
honorable mention All-American 
by the USILA, the first Buckeye 
rookie to earn All-America acco-
lades.
The women’s tennis team post-
ed a record-breaking campaign, 
earning the highest ranking in 
program history (No. 17) and be-
comes the first team in school his-
tory to reach 20 wins. Ten of the 
wins were shutouts, also a school 
record. Kristen Flower earned 
All-Big Ten honors for the second-
consecutive season.
Field hockey finished second in 
the Big Ten with a 4-2 mark, earn-
ing an at-large bid to the NCAA 
Tournament, the fifth in program 
history. Berta Queralt was named 
a third-team All-American and Big 
Ten Freshman of the Year.
The women’s hockey team tied 
for fifth in the WCHA regular sea-
son and advanced to the WCHA Fi-
nal Faceoff semifinal game. Hokey 
Langan was named WSHA Rookie 
of the Year. Tessa Bonhomme 
(Canada), Lisa Chesson (United 
States) and  Emma Laaksonen 
and Minttu Tuominen (Finland) all 
played in the 2010 Olympics.
The women’s golf team notched 
eight top 5 finishes to end the sea-
son ranked 24th in the Golfweek/
Sagarin ratings and 17th in the 
Golfstat.com standings. Rachel 
Rohanna (first eam), Emma Jandel 
and In Hong Lim (second team) 
were named All-Big Ten.
ANOTHER
BANNER YEAR
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THE 2009-10 SEASON PROVED TO BE 
ANOTHER BANNER YEAR FOR OHIO 
STATE ATHLETICS. THE SCARLET 
AND GRAY REIGNED SUPREME 
WITH EIGHT TEAMS CAPTURING 
CONFERENCE CHAMPIONSHIPS 
AND FIVE CLAIMING CONFERENCE 
TOURNAMENT TITLES. TWENTY-EIGHT 
SQUADS ADVANCED TO POSTSEASON 
PLAY IN 2009-10, INCLUDING FENCING 
AND MEN’S GYMNASTICS, FINISHING 
3RD AND 6TH IN THE COUNTRY, 
RESPECTIVELY. SYNCHRONIZED 
SWIMMING WON ITS 26TH NATIONAL 
TITLE, RAISING OHIO STATE’S ALL-
TIME NATIONAL CHAMPIONSHIP 
TOTAL TO 62. FIVE BUCKEYES 
TOOK HOME INDIVIDUAL NATIONAL 
CHAMPIONSHIPS AND 85 ATHLETES 
EARNED ALL-AMERICA HONORS. 
IN THE CLASSROOM, OHIO STATE 
CONTINUED TO BE RECOGNIZED 
NATIONALLY AS FOUR STUDENT-
ATHLETES WERE CHOSEN AS 
ACADEMIC ALL-AMERICANS AND A 
CONFERENCE-BEST 347 STUDENT-
ATHLETES WERE ACADEMIC ALL-
BIG TEN SELECTIONS. AS SPRING 
COMMENCEMENT CEREMONIES 
CONCLUDED THE SCHOOL YEAR, 
MORE THAN 170  STUDENT-ATHLETES 
HAD RECEIVED DEGREES IN 2009-10.
   
2009
2010
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The Ohio State University’s Columbus campus is America’s largest and most comprehensive college campus. More than 53,000 students select from 18 colleges, 
167 majors, and 240 master’s, doctoral, and professional degree programs. As Ohio’s best and one of the nation’s top-20 public universities, Ohio State is further 
recognized by a top-rated academic medical center and a premier cancer hospital and research center. 
“With time comes change. It is Ohio 
State’s time to be the university of 
the American dream, an 
institution worthy of public trust, 
and the front door to Ohio’s future.”
— E. Gordon Gee, Ohio State’s 14th (and 11th) president
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BEST IN CLASS 
Ohio State’s 2010 incoming class of 6,041 students (Columbus campus) 
is the most academically prepared in the university’s history, with an 
average ACT score of 28.4. Fifty-seven percent of the students graduated 
in the top 10 percent of their high school classes. 
GREAT GRAD PROGRAMS 
Eleven Ohio State grad programs rank in the nation’s top 10, according to 
the U.S. News & World Report 2010 edition of “America’s Best Graduate 
Schools”: American politics, dispute resolution, social psychology, social 
stratification, supply chain/logistics, and six education programs (admin-
istration; curriculum; counseling/personnel services; and elementary, 
secondary, and vocational/technical education).
HONOR ROLL
Ohio State maintained its place as one of the nation’s top-20 public 
universities, according to U.S. News & World Report’s 2011 edition of 
“America’s Best Colleges.”
 
NATION’S LARGEST 
Ohio State has the one of the nation’s largest single-campus enrollments 
with 55,014 students on its Columbus campus (63,217 on all campuses).
RESEARCH RECOGNITION 
The university’s total research expenditures in 2009 topped $716 million, 
putting Ohio State in the top 10 nationally in industry research, second 
in industry research, and seventh among public universities, according 
to the National Science Foundation.
Visit researchnews.osu.edu.
THE OHIO STATE
U N I V E R S I T Y
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SMART MONEY
SmartMoney magazine ranks Ohio State as a top university for return on tuition 
investment. The university ranked 11th best nationally—ahead of almost every 
school in the Midwest and all Ivy League universities.
STATE IMPACT
The university actively partners in research projects and business enterprises that 
enhance the state’s prosperity. Ohio State has an annual statewide economic 
impact in excess of $4 billion.
PRAISEWORTHY MEDICINE 
For the 18th consecutive year, U.S. News & World Report recognized Ohio State’s 
Medical Center hospitals among the nation’s best. The Medical Center leads the 
region with 11 specialties named as among the best in America. The medical 
center’s heart program jumped 17 places – from 37 to 20 – to earn a spot as one 
of the nation’s best. Visit medicalcenter.osu.edu.
COMMUNITY SERVICE 
In U.S. News & World Report 2010 America’s Best Colleges, Ohio State’s service-
learning programs were recognized as “outstanding examples of academic 
programs that are commonly linked to student success.” Visit outreach.osu.edu.
GREEN SCENE 
The U.S. Environmental Protection Agency has named Ohio State one of the largest 
purchasers of green power among higher education institutions. Ohio State ranks 
number 17 on EPA’s Top-20 College and University list.
THE OHIO STATE
U N I V E R S I T Y
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PROMINENT ALUMNI
LEE ADAMS..........................................................................................................Tony Award winning lyricist
NICK ANDERSON ........................................award-winning editorial cartoonist (Louisville Courier-Journal)
CAROLE BLACK .......................................................................President and CEO of Lifetime Entertainment
NED BROOKS ............................................................................................. former Meet the Press moderator
MIKE CLARK................................................................................................... senior film critic for USA Today
BOB CLOTWORTHY ................................................................................. gold-medal winning Olympic diver
DAN L. CRIPPEN.............................................................former director of the Congressional Budget Office
LYNN DALLY .......................................................................................... noted choreographer and tap dancer
BARBARA DANIELS ......................................................................................................notable opera singer
GLENN DAVIS .......................................................................................winner of three Olympic gold medals
MELVIN DE GROOTE .......................................... prolific inventor with 925 patents to his credit (Deceased)
GRANT DEVINE .......................................................................................... former premier of Saskatchewan
HARRY DRACKETT ...................................................................................... chemist who developed Windex
DANIEL GALBREATH ................former president of the Pittsburgh Pirates and head of Darby Dan Stables
MARK GOLDSTON .................................................................................Chairman and CEO of United Online
EUGENIE GRUNEWALD .............................................................................critically acclaimed opera singer
HARLAN HATCHER ........................................longtime president of the University of Michigan (Deceased)
EILEEN HECKART ................................................................. actress who won an Oscar in 1972 (Deceased)
ALICE “LEFTY” HOHLMAYER ..............original member of the All American Girls Professional Baseball League
JOHN JAY...............................................................partner and creative director at Wieden & Kennedy, Inc.
JAMES KATZ........................................................................................ Hollywood producer and film restorer
WILLARD KIPLINGER ........................................................... business and economic forecaster (Deceased)
FORD KONNO............................................................ Olympic swimmer who won four Olympic gold medals
ROBERT H. LAWRENCE, JR. ......................................nation’s first African-American astronaut (Deceased)
SAMELLA LEWIS....................................................................................................................influential artist
TAMI LONGABERGER.......................................................president and CEO of The Longaberger Company
HOWARD METZENBAUM ...............................................................................................former U.S senator
BEBE MILLER ...............................................................................................noted dancer and choreographer
ERIN MORIARTY ...............................................................................................CBS 48 Hours correspondent
JAMES OATES ...................................................................................... retired president of Leo Burnett USA
JOHN ONG ............................................................. retired chairman and CEO of the B.F. Goodrich Company
CYNTHIA OZICK .................................................award-winning author of The Pagan Rabbi and The Shawl
MANUEL PACHECO ...........................................................president emeritus of the University of Missouri
ROY PLUNKETT .............................................................................................. chemist and inventor of Teflon
BARBARA REYNOLDS................................................................................. nationally syndicated columnist
JAMES RHODES.....................................................................................former governor of Ohio (Deceased)
MITSUGI SATO ........................................ pioneer in the development of Japan’s dairy industry (Deceased)
WILLIAM SAXBE .............................................................................................. former U.S. Attorney General
ALEX SCHOENBAUM .....................former chairman and CEO of Shoney’s Big Boy Enterprises (Deceased)
RICHARD STOLTZMAN .........................................................................................award-winning clarinetist
JOHN TATGENHORST ..................................................................... award-winning composer and arranger
GEORGE VOINOVICH ................................................................................................former governor of Ohio
MICHAEL R. WHITE ............................................................................................. former mayor of Cleveland
MELINA KANAKAREDES 
actress, CSI:NY
ROY LICHTENSTEIN 
artist
NANCY CURRIE 
Discovery astronaut
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Consistently ranked among the top national 
public universities for undergraduate, 
graduate, and professional programs, Ohio State 
is a student-centered research university that 
provides a well-rounded experience both inside 
and outside the classroom. From admission to 
graduation, Ohio State’s academic programs are 
designed to challenge students and prepare 
them for the future.
• First Year Experience (FYE): Created to help new students transition 
from high school to college and feel at home at Ohio State
• Ohio State Scholars Program: Residential programs that bring together 
students with similar academic/professional goals 
• University Honors Program: Offers challenging courses and intellectual 
environment for high-achieving students
• Freshman Seminar Program: Small, discussion-oriented classes 
designed to acquaint students with research opportunities 
• Study abroad: More than 120 programs with participation from 1,500 
Ohio State students each year
EXCEPTIONAL
ACADEMICS
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FULFILLING OHIO STATE’S  
ACADEMIC PROMISE
The university’s total research expenditures in 2007 topped $720 mil-
lion, putting Ohio State in the top 10 nationally (ranked ninth), second in 
industry research, and seventh among public universities, according to 
the National Science Foundation. The university’s innovative prowess 
attains world-class status, particularly in critical areas such as global 
climate change, cancer, infectious disease, advanced materials, and 
ag-bio products that feed and fuel the world. 
An additional 7,000 students attend Ohio State’s regional campuses 
in Lima, Mansfield, Marion, and Newark, and the Agricultural Techni-
cal Institute in Wooster. Founded as a federal land-grant institution in 
1870, the university has awarded 608,220 degrees since 1878. Its legacy 
extends to more than 440,000 living alumni.  
COMMENCEMENT
Graduation day at The Ohio State University is one of the most gratifying 
moments a student-athlete can experience. Notables such as Bill Cosby, 
Bill Clinton, the late Christopher Reeve and President George W. Bush 
have given the commencement address at OSU.
At Ohio State, education extends beyond the 
classroom and the practice field. Many students 
enhance their academic and career 
experiences through the numerous co-
op, internship, and more than 100 
study abroad opportunities. 
Many other students get 
i nvo l ved  in  i nnova t i ve 
research projects that have a 
lasting and direct impact on the 
community. What are you into? 
Chances are, one of Ohio State’s 
500 student organizations is right 
up your alley.
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Student-Athlete Support Services Office (SASSO) at The Ohio State University is committed to a compre-
hensive program of academic and personal development for student-athletes. We provide athletic academic 
counseling in conjunction with academic advising across the university to ensure seamless academic support. 
We collaborate with the Department of Athletics and other university units to enhance academic, personal, 
and career development programming, and we partner with the community to bring service and career op-
portunities to student-athletes. 
Under the direction of the Office of Academic Affairs, SASSO has an extensive staff of 23 to serve students, 
made up of athletic academic counselors, assistant counselors, learning specialists, assistant learning special-
ists, academic resources coordinator, math specialist, and reading and writing specialists. There is a large 
staff of tutors and study table monitors as well.
Together, we assist more than 1,000 student-athletes in all areas of academic support, from career counsel-
ing and planning to honors placement and early registration. An athletic academic counselor is assigned to 
each team to provide individualized attention to student-athletes. Additionally, students are provided subject 
tutors, study tables and study skills instruction as well as access to a computer lab and printer to help reach 
academic goals. 
Ohio State is serious about the role it plays in the lives of its student-athletes and for that reason has 
systematically designed programs to meet their needs. Upon graduation, students will receive more than just 
a handshake and diploma. Backed by one of the largest alumni associations in the nation, an OSU degree will 
be their ticket to career opportunities around the world
CHAMPS/LIFE SKILLS
Ohio State student-athletes are encouraged to become involved in 
more than just athletics. One of the most innovative and noteworthy 
initiatives fueling this effort is the CHAMPS/Life Skills Program 
(Challenging Athletes’ Minds for Personal Success). To serve our 
diverse population we follow the five programming commitments 
of the NCAA model of CHAMPS/Life Skills: academics *  athletics 
* personal development * career development * community service
ACADEMIC & ATHLETIC COMMITMENTS
• Athletic Academic Counseling Services are available for issues of 
eligibility and academic procedures in compliance with NCAA, Big 
Ten and Ohio State Academic standards (housed in SASSO office).
• College Academic Advising Services are offered for academic 
information and planning related to a student’s college and major 
(housed in the colleges).
• The study table and tutoring programs provide students with a 
quiet place for studying and computer lab use as well as access 
to private tutoring for many academic subjects. 
• Learning specialist and mentor programming provides intensive aca-
demic skill building, tutoring, and monitoring of student progress.
• The Degree Completion Program is designed for student-athletes 
who leave the university in good standing to complete their degrees. 
• Priority scheduling allows student-athletes to schedule classes that 
accommodate their practice and training times.
• Strategies for Academic Success seminars highlight areas for 
academic development. Topics include academic misconduct, 
graduate/professional school admissions, and general study skills
PERSONAL & CAREER DEVELOPMENT
• Courses offered through The Department of Physical Activity & 
Education Services (EduPAES) provide insight into issues affecting 
the personal development of student-athletes and prepare students 
for the transition out of sport and into the workforce.
• Student-Athlete Advisory Board (SAAB) is a student-athlete orga-
nization which provides team representation to the Department 
of Athletics and input on department policy and programming.
• Career Network Night is an annual event bringing student-athletes 
and local professionals together to interact and practice networking 
and interviewing skills.  
COMMUNITY SERVICE
• Community Service opportunities are available to student-athletes 
throughout the community as well as in schools. Focus is on the 
student-athlete as a role model and giving back to the community 
that supports them.  
ACADEMICS
SUPPORT
SERVICES
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CONFERENCE MEDAL OF HONOR
The winners of the 2010 Big Ten Conference Medal 
of Honor were diver Chelsea Davis and swimmer Stefan 
Sigrist.
Each member institution in the conference gives the 
award annually to the male and female athletes in the 
graduating class who have attained the greatest proficiency 
in both academics  
and athletics.
The Big Ten Conference office established the award 
in 1914 and an additional award for the top female 
was instituted in 1982. This honor includes a $5,000 
postgraduate scholarship for the recipients who would like 
to pursue a graduate or professional program.
YOUNKIN SUCCESS CENTER
The state-of-the-art Younkin Success Center, located on Neil Av-
enue near the center of campus, provides students and student-
athletes alike with tools for success. It houses the Walter E. 
Dennis Learning Center, Career Connection, Counseling and Con-
sultation Services, and the Faculty and Teaching Assistant Devel-
opment office in addition to the Student-Athlete Support Services 
Office. All of our student-athletes have convenient access to these 
services as well as the services SASSO provides. A study table 
space accommodating 80 students at a time and eight private tu-
tor rooms combined with a private student-athlete computer lab 
provide ample study space and opportunities for student-athletes. 
The collaboration of learning support programs within the Younkin 
helps ensure that all students, regardless of their backgrounds, 
interests and talents, find personal and academic success. 
503 SCHOLAR-ATHLETES
After the 2009-2010 academic year, a record 503 student-athletes 
were honored as Ohio State Scholar-Athletes for their success in 
maintaining cumulative grade point averages of 3.0 or better. Each 
year, the outstanding students are recognized at the Ohio State 
Scholar-Athlete Recognition Dinner and Big Ten Conference Medals 
of Honor are awarded.
In addition to the Big Ten Conference Medals of Honor, outstand-
ing student-athletes in the graduating class are eligible to apply for 
a number of postgraduate scholarships: 
• Corwin A. Fergus Memorial Award. Four awards go to scholar-
athletes  who have excelled athletically and academically, who 
 have demonstrated positive qualities of character and citizenship, 
and who have shown potential for success in a graduate or profes-
sional program at The Ohio State University.
•  Leann Grimes-Davidge Award. The recipient of this award is a 
woman student-athlete who reflects Leann Grimes-Davidge’s out-
standing qualities of athletic performance, scholarship, character, 
campus or community involvement and leadership.
•  A.K. and Judith A. Pierce Phoenix Award. Open to any student-
athlete who has excelled in academics, athletics, and personal 
growth attained through perseverance and hard work, and who is 
planning to enroll in graduate school at The Ohio State University 
(preferably in the Fisher College of Business).
•  M/I  Homes Foundation Award.  Awarded to a wom-
an student-athlete for outstanding academic and athlet-
ic success as well contributions to the community. This 
award is intended for graduate studies at The Ohio  
State University.
ALL-AMERICA, ALL-BIG TEN, 
ALL-DISTRICT HONORS
During the last year, two Buckeyes were named CoSIDA Academic 
All-Americans and 11 earned academic all-district accolades. 
The Buckeyes also topped the Big Ten for the eighth-consecutive 
year with a total of 347 Academic All-Big Ten recipients during the 
academic year. The total number of student-athletes named Academic 
All-Big Ten since the 1994-95 school year is 3,543.
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Columbus, the capital of the state of Ohio, is the 
largest city in Ohio and the 15th largest city in 
the country. The heart of the city, which has been 
described by Nation’s Restaurant News as a city 
that “sizzles,” features visual – Columbus Mu-
seum of Art and COSI Columbus – and performing 
arts – Columbus Symphony Orchestra, BalletMet 
and performing arts theatres such as the Ohio The-
atre and the King Arts Complex – and numerous 
festivals throughout the year, including Red, White 
& Boom!, the Columbus Arts Festival and the Jazz 
& Rib Fest.
The downtown Columbus area also features a 
number of unique neighborhoods. 
• German Village, home to the city’s annual Okto-
berfest celebration of German food, music and 
culture, features brick streets lined with shops 
and restaurants.
• The Short North Arts District, located between 
the Ohio State campus and downtown, features 
scores of art galleries, restaurants and bou-
tiques. On the first Saturday of each month, the 
galleries stay open late for the popular Gallery 
Hop and each summer it hosts the Community 
Festival. 
• The Downtown Arena District continues to 
grow in popularity. It is home to Nationwide 
Arena, the home of the NHL’s Columbus Blue 
Jackets, Huntington Park, the brand new home 
of the Triple A Columbus Clippers, and Lifestyle 
Communities Pavilion, an intimate indoor and 
outdoor concert venue.
 Shopping opportunities abound in and around 
Columbus, including prominent shopper’s favorites 
at the Short North District, at Easton Town Center, 
the Polaris Fashion Place and the Mall at Tuttle 
Crossing.
 Columbus is home to the 2008 MLS champion 
Columbus Crew soccer club, the Memorial Golf 
Tournament, the Franklin Park Conservatory and 
the Ohio State Fair. 
 The city is also the headquarters for major busi-
nesses, including Nationwide Insurance, Wendy’s 
International, Cardinal Health and The Limited. 
 The Greater Columbus area also is home to no 
fewer than 15 colleges and universities, including 
The Ohio State University, Columbus College of Art 
and Design, Columbus State Community College, 
Ohio Dominican College and Capital and Franklin 
universities.
THE CITY OF
COLUMBUS
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NOTED AS AMERICA’S 
PREMIER INLAND 
CITY OF EXCELLENCE, 
COLUMBUS, OHIO, 
HAS MANY SERVICES  
TO OFFER
Columbus is listed as one of the BEST METRO AREAS FOR 
THE ARTS by Places Rated Almanac.
• Columbus Symphony Orchestra
• Six downtown theatres including  
the Ohio, Palace and Southern
• BalletMet
• Opera Columbus
• Columbus Association for the Performing Arts (CAPA)
• Broadway in Columbus
• Columbus Museum of Art
• Wexner Center for the Arts
• King Arts Complex
• Short North Arts District
• CATCO theater troupe
• Music in the Air programs
• Jazz Arts Group
A TRUE SPORTS TOWN
Columbus is fast becoming a sports capital of the 
Midwest with something for every fan.
• The Ohio State Buckeyes
• Columbus Blue Jackets, National Hockey League
• Columbus Crew, Major League Soccer
• Columbus Clippers, Triple A Affiliate of the 
Cleveland Indians
• Columbus Comets, National Women’s Football 
Association
• National Trail Raceway
• Columbus Motor Speedway
• Mid-Ohio Sports Car course
• The Memorial Tournament, Professional Golfers’ 
Association
• Nationwide Children’s Hospital Invitational, 
Nationwide Tour,  
Ohio State University Scarlet Course
• Arnold Schwarzenegger Fitness Weekend
• More than 70 golf courses
• Beulah Park and Scioto Downs
• Griggs Reservoir
INTERESTING FACTS
•  Columbus is Ohio’s capital and largest city (50states.com) 
•  The capitol building was completed and opened to the public  
Jan. 7, 1857 after 18 years of construction (usacitiesonline.com)
•  Around 1900, Columbus became known as the Arch City. This was 
because of the dozens of arches that were above High Street. The 
arches were torn down and replaced with cluster lights in 1914, 
but were reconstructed in the Short North district in 2002 for their 
unique historical interest (usacitiesonline.com, wikipedia.org)
•  Money Magazine rated Columbus as the eighth best city in the 
United States to live in. 
• Residents of Columbus are usually referred to as Columbusites.
•  Organic Gardening magazine (June/July 2006) named Columbus a 
“Great Garden City”. There are more than 60 community gardens, 
as well as many farmers markets featuring local foods.
•  Columbus has seven sister cities, as designated by Sister Cities 
International. Columbus established its first Sister City relationship 
in 1955 with Genoa, Italy. To commemorate this relationship, 
Columbus received a bronze statue of Christopher Columbus as a 
gift from the city of Genoa. The statue, sculpted by artist Edoardo 
Alfieri, overlooks Broad Street in front of Columbus City Hall.
•  People from nearly 100 countries come to Columbus to receive an 
education or to live. 
• Columbus was voted the No. 2 city in the U.S. for singles by  
America Online. 
•  Columbus is the best city in the Midwest for small businesses and 
the No. 1 city for African-American families.
• Ohio is the 34th largest state in size and the seventh most 
populated state. 
•  Eight presidents called Ohio home: William Henry Harrison, Hiram 
Ulysses Grant, Rutherford Birchard Hayes, James Abram Garfield, 
Benjamin Harrison, William McKinley, William Howard Taft and 
Warren Gamaliel Harding.
• 50 percent of the U.S. lives within a 500 mile radius of Columbus 
(50states.com).
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ST. JOHN ARENA
Formerly the home of Ohio State basketball for 42 seasons, St. John Arena 
now is the permanent venue for the Buckeye volleyball teams. Completed in 
November of 1956 at a cost of less than $4,000,000, the 13,276-seat structure 
is named for former OSU basketball coach and athletic director, L.W. St. John.
The building of St. John Arena ushered in a golden era in Ohio State basketball. 
The Buckeyes won the national championship in 1960, were runners-up the 
next two years and captured a still unequalled five-consecutive Big Ten titles 
between 1960 and 1964.
With the opening of The Jerome Schottenstein Center, St. John Arena has 
become the full-time playing facility for the men’s and women’s volleyball teams. 
The wrestling and men’s and women’s gymnastics teams also use the arena for 
their home events.
The Arena has hosted three men’s NCAA Championships in 1978, 1983 and 
1997. The women’s team has played first or second round NCAA Championship 
matches nine times in the venue. With the departure of basketball, St, John Arena 
has truly become a volleyball facility as the floor has been repainted.
Over the years, the capacity of the arena has fluctuated. The original mark of 
13,491 has gone as high as 13,681 and as low as the present figure of 13,276.
Prior to the start of the 1987-88 season, a $1.2 million scoreboard, featuring 
the latest in computer graphics, was installed. At the same time, new corner 
scoreboards and a new lighting system were added.
With the most distant seat only 155 feet from the center circle and no posts 
or obstructions to block the sight lines, storied St. John Arena remains one of 
college basketball’s most respected basketball theaters.
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Game day is a fan friendly experience at Ohio State with promotional 
events such as fan festivals and postgame autograph sessions coupled 
with elite athletic performances. 
GAMEDAY
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BENCHMARK 
FACILITIES
BILL DAVIS STADIUM
The 4,450-seat Bill Davis Stadium is home to the baseball team and has been 
the site of two NCAA Super Regionals (1999, 2003).
BUCKEYE FIELD
Ohio State softball moved into a new home in 2009; 1,500-seat Buckeye Field, 
a $5.9 million facility that gives Ohio State one of the finest softball stadiums 
in the nation.
FRENCH FIELD HOUSE
The newly renovated French Field House plays host to indoor track and field and 
is the winter practice site for other sports.
GRIGGS RESERVOIR
All rowing home regattas are held at Griggs Reservoir on the Scioto River, which 
also serves as the team’s main practice site. A new boathouse will open in time 
for the 2011 season.
LT. HUGH W. WYLIE RANGE
OSU’s rifle range is a 20 point range set for 50-foot and 10-meter shooting for 
both the rifle and pistol teams.
JESSE OWENS MEMORIAL STADIUM
The 10,000-seat Jesse Owens Memorial Stadium arguably is one of the finest 
multi-sport facilities in the country, hosting track and field and lacrosse in the 
spring and soccer in the fall.
BILL AND MAE MCCORKLE AQUATIC PAVILION
Begining in 2005-06, Ohio State’s swimming, diving and synchronized swimming 
teams moved into their new home, the McCorkle Aquatic Pavilion, which features 
a 50-meter competition pool, spectator seating and a world-class diving facility. 
BUCKEYE VARSITY FIELD
A new 500-seat Buckeye Varsity Field for the Ohio State field hockey program 
will open in time for the 2010 season.
OHIO STADIUM
Built in 1922, the Ohio Stadium renovation was completed in 2002, bringing its 
capacity to 102,329. Artificial turf was laid before the 2007 season.
OHIO STATE GOLF COURSES
Two courses, the Scarlet and the Gray, are located near campus. Scarlet 
was renovated by former Buckeye great Jack Nicklaus in 2006. Scarlet 
has hosted 13 NCAA championships, including the 2006 women’s 
national tournament.  
OSU ICE RINK
Constructed in 1961, OSU Ice Rink serves as the home of the women’s 
hockey Buckeyes. Extensive renovations were completed in 2004.
STEELWOOD ATHLETIC TRAINING FACILITY
Completed in 2002, Steelwood Athletic Training Facility boasts 
23,200-square feet of spacious and accommodating practice facilities 
and training rooms for fencing, gymnastics and wrestling.
STICKNEY TENNIS CENTER
Ohio State’s home outdoor tennis matches are held at the 12-court 
Stickney Tennis Center. 
ST. JOHN ARENA
Formerly the home of Ohio State basketball for 42 seasons, St. John Arena 
now is the permanent competition venue to the fencing, gymnastics, 
volleyball and wrestling teams. Special events also take place in the 
13,276-seat arena.
VALUE CITY ARENA
The home of the men’s and women’s basketball teams as well as men’s 
ice hockey, the $115 million multipurpose facility also hosts a wide 
variety of special events, concerts, family shows and touring productions. 
VARSITY INDOOR TENNIS CENTER
The new home of Ohio State tennis opened in November 2007. It contains 
six courts, locker rooms, a concession stand, meeting rooms and elevated 
spectator seating.
WOODY HAYES ATHLETIC CENTER
Dedicated in November of 1987, the WHAC is one of the most extensive 
indoor facilities of its kind. The WHAC underwent a $20 million renovation 
during the 2006-07 season and is now state-of-the-art and operational.
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SCHOOL SONGS
Ohio State proudly boasts an alma 
mater (Carmen Ohio), two fight songs 
(Across the Field and Buckeye Battle 
Cry) and a state rock song (Hang on 
Sloopy).
BUCKEYE BATTLE 
CRY
In old Ohio there’s a team
that’s known thru-out the land;
Eleven warriors, brave and bold,
whose fame will ever stand.
And when the ball goes over,
our cheers will reach the sky,
Ohio field will hear again
The Buckeye Battle Cry –
Drive! Drive on down the field,
Men of the scarlet and gray;
Don’t let them thru that line,
We have to win this game today,
Come on, Ohio!
Smash through to victory.
We cheer you as you go:
Our honor defend
We will fight to the end for O-hi-o.
ACROSS THE FIELD
Fight the team across the field,
show them Ohio’s here
Set the earth reverberating
with a mighty cheer Rah! Rah! Rah!
Hit them hard and see how they fall;
Never let that team get the ball,
Hail! Hail! the gang’s all here,
So let’s win that old conference now.
BUCKEYE LEAVES
A round white decal, about the size of a quarter, with a green 
depiction of a buckeye leaf is applied to Ohio State football helmets 
for big plays and consistency on the field. This tradition started 
in 1968 when football coach Woody Hayes and longtime trainer 
Ernie Biggs changed the look of the Ohio State uniforms. Many 
of the sports at Ohio State incorporate Buckeye Leaves into their 
equipment and uniforms.
BRUTUS BUCKEYE
One of the more visible symbols of Ohio State athletics is Brutus 
Buckeye, the school’s mascot. In 1965, an art student designed and 
introduced the first Brutus, while the name was chosen in a contest. 
The mascot began as a hardened paper mache affair that looked like 
a bowling ball with legs. In 1975, a radical new Brutus was designed 
with a prune-like head and a man’s body. That attempt was booed off 
the field and was re-worked, giving way to a mascot comparable to the 
beloved present-day Brutus.
The original choices for Ohio State’s mascot included a ram, an elk, 
a moose and the leading candidate, a male deer. Due to the skittish 
nature of deer, the idea of a mascot was tabled until January 1941 when 
“Chris,” a German police dog owned by an assistant cheerleader, made 
an appearance at a basketball game. The dog’s career was short-lived 
and OSU remained without an official mascot until the 1960s.
   
SCRIPT OHIO
The signature formation of the Ohio State University Marching Band 
performed before, during halftime or after home football games is 
Script Ohio. 
Each time the formation drill is performed, a different fourth- or 
fifth-year sousaphone player has the privilege of standing as the dot 
in the “i” of “Ohio.”
At exactly 16 measures from the end of “Le Regiment,” the drum 
major struts out toward the top of the “i,” with a senior sousaphone 
player high-stepping a couple of paces behind. As the crowd’s cheering 
crescendos, the drum major stops and dramatically points to the spot 
where the sousaphone player then assumes the post of honor, doffs his 
or her hat and bows deeply to both sides of the stadium.
Woody Hayes, Bob Hope and Jack Nicklaus are among the select few 
non-band members who have had the honor of dotting the “i.”
First performed at the OSU-Pittsburgh football game Oct. 10, 1936, 
Script Ohio was named one of Athlon Sports’ 10 Greatest Football 
Traditions in 1999.
   
OHIO STATE
TRADITIONS
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SCARLET AND GRAY
Ohio State’s official school colors since 1878, scarlet and gray were 
chosen by a group of three students in a lecture room in University 
Hall because “it was a pleasing combination ... and had not been 
adopted by any other college,” noted selection committee member 
Alice Townshend Wing.
TBDBITL
“The Best Damn Band in the Land” is the 225-member, all-brass Ohio 
State University Marching Band that formed in 1879 as a military band. 
Also known as  “The Pride of the Buckeyes,” the band perhaps is best 
known for the incomparable Script Ohio. Another band tradition of note 
is the “skull session,” a warmup concert/pep rally in St. John Arena, 
open to the public before every home football game that allows the band 
to play and “think through” the show one last time. More than 10,000 
fans regularly attend each skull session.
CHEERLEADERS
Buckeye cheerleaders are a constant source of support at all athletics 
events. The squad took second at the 2001 College Cheerleading National 
Championship, its highest finish since winning the 1993 title, and has 
placed first in the northeast region in 19 of the last 21 years. The squad 
was 15th at the 2008 national championships. The cheerleaders make 
appearances all over the state of Ohio throughout the year. 
Oh! Come let’s sing Ohio’s praise, And songs to Alma Mater raise;
While our hearts rebounding thrill, With joy which death alone can still.
Summer’s heat or Winter’s cold. The seasons pass, the years will roll;
Time and change will surely show, How firm thy friendship O-HI-O.
CARMEN OHIO
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SPEED, POWER, STRENGTH
Ohio State student-athletes benefit from a comprehensive and 
individualized strength and conditioning program designed to ensure 
the highest possible level of physical readiness.
Anthony Glass, director of athletics strength and conditioning for 
Olympic sports, and staff provide instruction specific to the individual, 
both in and out of season, and in collaboration with the Ohio State 
training and medical staffs. 
Glass and his staff challenge the Buckeye contingency even further in 
the weight room in the areas of leadership, work ethic, attitude and ability 
with an annual Buckeye Power Club Award. Athletes from each varsity 
team who exemplify the highest levels of achievement are honored at 
the end of each school year with the award and in turn become eligible 
for National Strength and Conditioning Association All-America honors.
FIRST CLASS PHYSICIANS
Dr. Chris Kaeding is the head team physician for the Ohio State 
Department of Athletics and also serves as co-director of the OSU 
Sports Medicine Center. Dr. Kaeding oversees a staff of the finest sports 
medicine physicians, surgeons, dentists and counselors who monitor 
the overall well-being of each student-athlete on a year-round basis.
VETERAN ATHLETIC TRAINERS
Assistant athletics director of sports performance Janine Oman and head 
athletic trainer Doug Calland help lead the athletic training staff made up 
of veteran athletic trainers Angie Beisner, Mary “Sam” Laingen, Chalisa 
Fonza, Vince O’Brien, Katrina Stibel, Bob Sweeney and Alex Wong. This 
group forms one of the most highly respected sports medicine staffs in 
all of college athletics. The entire staff works extremely hard in the areas 
of injury prevention, treatment and rehabilitation and has an excellent 
resource in the OSU Medical Center to accomplish this goal. The OSU 
Athletic Training staff has worked in every major collegiate conference, 
the high school, professional and Olympic levels.
Ohio State’s athletic training curriculum program is housed in the 
School of Allied Medical Professions and is considered one of the 
top undergraduate programs in the country. Buckeye student-athletes 
benefit from having these dedicated students assisting the staff. An 
athletic training student is assigned to each team, allowing someone 
from the athletic training staff to be present at every practice and 
game. Additionally, the athletic training staff hosts several seminars 
and workshops covering a variety athletic training and sports medicine 
topics throughout the year.
 
AVAILABLE RESOURCES
The entire medical staff is on 24-hour call should the need arise for 
urgent treatment. In the event testing or hospitalization is required, the 
Ohio State University Medical Center is one of the nation’s most modern 
and comprehensive medical facilities.
BUCKEYE 
POWER 
CLUB
The Buckeye Power Club Award is given 
annually to one or more student-athletes 
from each varsity team at Ohio State. 
The athletes chosen exemplify specific 
qualities in the weight room - Leadership 
Ability, Work Ethic, Winning Attitude, 
Attendance and an Above-Average 
Ability to Follow Instructions. The 2009 
winners follow:
MEN’S
Basketball................................. P.J. Hill 
Baseball......................... Zach Hurley & 
................................David Fathalikhani
Golf         ..........................Alex Redfield 
Hockey   ..........Peter Boyd & Zac Dalpe
Lacrosse ...................Brandon Freeman 
Soccer    ...................David Tiemstra & 
.......................................Matt Lampson  
Swimming & Diving ........Austin Mudd  
....................... (S) & Ryan Jefferson (D)
Tennis       ......................Shuhei Uzawa  
Track & Field/XC  .....................Brandon 
...................Woodard & Aaron Roberts 
Rifle & Pistol    ............. James Clark & 
............................................ Pete Orban
Volleyball   ..................... Steven Kehoe 
Wrestling            ......... Colt Sponseller 
WOMEN’S
Basketball  ....................Shavelle Little 
Cheerleading   ..............Cassie Bernard 
Field Hockey  .......... Lindsay Quintiliani  
Golf  ...................................In Hong Lim 
Gymnastics ........................Hillary Dow 
Hockey  ...................Christina Mancuso   
Rowing .................................. Jill Mohr 
Soccer....................... Courtney Jenkins   
Softball ..................... Dee Dee Hillman  
Synchronized Swimming ..........Liz Derr  
...................................Monica Finnigan  
Swimming & Diving .............................
............................Megan Alexander (S) 
Tennis .........................Kelsey Haviland 
Track & Field/XC .......Bridget Jacobs & 
....................................Emily Thompson 
Rifle & Pistol..................Erin Meadows  
Volleyball .......................... Katie Dull & 
...................................Susan Halverson
 
MAKING GREAT PLAYERS
ELITE ATHLETES
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PROFESSIONAL
SUPPORT STAFF
MAKING GREAT PLAYERS
ELITE ATHLETES
When student-athletes choose Ohio State, they certainly learn from 
the best coaches nationally in their respective sports. Not only will the 
coaching be of the finest quality but a nationally-recognized support staff 
will provide the student-athlete all necessary services. 
 No matter the need on or outside the field of play, Ohio State student-
athletes are afforded the best professionals in their respective areas. 
 From the medical and athletic training staff to those who prepare the 
venues for competition, student-athletes benefit from an entire department 
whose goal is to make the student-athlete experience positive.
 Each of the 36 varsity sports has a team of professionals assigned to 
assist the more than 1000 student-athletes that make up and drive the 
Ohio State Department of Athletics. 
 Academic counselors, a sports psychologist, a nutritionist, a team 
of physicians, experienced certified athletic trainers and strength and 
conditioning professionals along with media relations, equipment, video 
specialists, marketing, compliance, event management, ticket and facility 
managers all provide expertise in service to the Buckeye student-athlete.
 Whether it is coaches, student-athletes or the scores of athletics 
department personnel, the goal at Ohio State is to provide the best 
possible experience for all who wear the Scarlet and Gray.
MEN’S VOLLEYBALL
Doug Archie
Assoc. AD for 
Compliance Services
Katrina Stibel
Athletic Trainer
Kendra McCamey
Team Physician
Men’s Volleyball
Chris Schneider
Associate AD  
Men’s Volleyball
Katie Lipps
Team Office Associate
Leif Smith
Men’s Volleyball
Consultant
Sports Psychology 
Andy Britton
Men’s Volleyball
Strength and Conditioning
Tooti Snider
Men’s Volleyball
Academic Counseler
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Ohio State student-athletes are community leaders, 
making an impact, not just on the local landscape, but on 
a global scale as well. The Ohio State University adheres 
to the motto, “Do Something Great.” Ohio State 
student-athletes are passionate about that philosophy, 
embracing their responsibility as role models.
CARING FOR THE
COMMUNITY
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Ohio State Athletics consistently has been at the center 
of local, regional and national media coverage.
With the chance to speak to various media outlets, 
ranging from television to print, student-athletes 
are presented with the opportunity to act as an 
ambassador for their respective sport and team, as 
well as the University.  
   
MEDIA
EXPOSURE
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E Gordon Gee, among the most highly experienced and respected 
university presidents in the nation, returned to The Ohio State Univer-
sity after having served as Chancellor of Vanderbilt University for seven 
years. Prior to his tenure at Vanderbilt, he was president of Brown Uni-
versity (1998-2000), The Ohio State University (1990-97), the University 
of Colorado (1985-90), and West Virginia University (1981-85). 
Born in Vernal, Utah, Gee graduated from the University of Utah 
with an honors degree in history and earned his J.D. and Ed.D degrees 
from Columbia University. He clerked under Chief Judge David T. Lewis 
of the U.S. 10th Circuit Court of Appeals before being named a judicial 
fellow and staff assistant to the U.S. Supreme Court, where he worked 
for Chief Justice Warren Burger on administrative and legal problems 
of the Court and federal judiciary. Gee returned to Utah as an associate 
professor and associate dean in the J. Reuben Clark Law School at 
Brigham Young University, eventually achieving the rank of full profes-
sor. In 1979 he was named dean of the West Virginia University Law 
School, and in 1981 was appointed to that university’s presidency.
Active in a number of national professional and service organiza-
tions, Gee served as a Trustee for the Harry S. Truman Scholarship 
Foundation and as chairman of the Kellogg Commission on the Future 
of State and Land Grant Universities. He is a member of the National 
Commission on Writing for America’s Families, Schools, and Colleges, 
founded by the College Board to improve the teaching and learning 
of writing. He also serves on the NCAA Presidential Taskforce on the 
Future of Intercollegiate Athletics. 
Gee is a member of the Board of Governors of the National Hospice 
Foundation and the Advisory Board of the Christopher Isherwood Foun-
dation.  He also is a member of the Business-Higher Education Forum.
Gee has received a number of honorary degrees, awards, and 
recognitions. He was a Mellon Fellow for the Aspen Institute for Hu-
manistic Studies and a W.K. Kellogg Fellow. In 1994, he received the 
Distinguished Alumnus Award from the University of Utah as well as 
from Teachers College of Columbia University. He is the co-author of 
11 books and the author of numerous papers and articles on law and 
education.
Gee’s daughter, Rebekah, is a physician and Robert Wood Johnson 
Fellow at the University of Pennsylvania Medical School. 
OHIO STATE’S PRESIDENTS
E. Gordon Gee 
(10-1-2007 - present)
Joseph A. Alutto 
(Interim, 7-1-2007 to 9-30-2007) 
Karen A. Holbrook 
(10-1-2002 to 6-30-07) 
Edward Harrington Jennings 
(Interim, 7-1-2002 to 9-30-2002)
William English Kirwan 
(7-1-1998 to 6-30-2002)
John Richard Sisson 
(Acting, 1-1-1998 to 6-30-1998)
E. Gordon Gee 
(9-1-1990 to 12-31-1997)
Edward Harrington Jennings 
(9-1-1981 to 8-31-1990)
Harold Leroy Enarson 
(9-1-1972 to 8-31-1981)
Novice Gail Fawcett 
(8-1-1956 to 8-31-1972)
Howard Landis Bevis 
(2-1-1940 to 7-31-1956)
William McPherson 
(Acting, 7-1-1938 to 3-1-1940)
George Washington Rightmire 
(1926 to 1938)
William Oxley Thompson 
(1899 to 1925)
James Hulme Canfield 
(1895 to 1899)
William Henry Scott 
(1883 to 1895)
Walter Quincy Scott 
(1881 to 1883)
Edward Orton Sr. 
(1873 to 1881)
PRESIDENT
GORDON GEE
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ATHLETICS 
DIRECTORS
L. W. St. John .....................1912-47
Richard Larkins ...................1947-70
J. Edward Weaver ..............1970-77
Hugh Hindman....................1977-84
Rick Bay ..............................1984-87
Jim Jones ...........................1987-94
Andy Geiger....................1994-2005
Eugene Smith ............ 2005-Present
ATHLETICS 
LEADERS
JOHN BRUNO
Faculty Representative
EUGENE SMITH
T.K. DANIEL
Athletics Council Chair
 Gene Smith is in his fifth year as director of athletics at The Ohio 
State University. He was named to his current position on March 5, 
2005. On March 17, 2008, Gordon Gee, president of The Ohio State 
University, promoted Smith to university assistant vice president/
director of athletics and he has since been named associate vice 
president/director of athletics. 
 Smith is the eighth person to hold the athletics director position 
at Ohio State and the first African-American to do so. He previously 
served as director of athletics at Arizona State, Iowa State, and East-
ern Michigan Universities, and is entering his 24th year in the role. 
 At Ohio State, the 53-year old Smith oversees one of the nation’s 
largest and most successful college athletic programs. The Buckeyes 
have 36 fully-funded varsity sports and more than 1,000 student-
athletes. The department of athletics is completely self supporting 
and receives no university funds, tax dollars or student fees. In fiscal 
year 2008-09, the department transferred nearly $26 million in as-
sessments to the university, including more than $13 million in grant-
in-aid reimbursement. In Smith’s first three years at Ohio State, the 
department of athletics finished in the black financially and increased 
its reserve fund. 
 Upon arriving at Ohio State, Smith quickly established himself as 
a respected and thoughtful leader, both within the university and the 
community. In the spring of 2007, he unveiled a five-year strategic 
plan, reflecting the department’s goals and values. The strategic 
planning process, inclusive of the entire department, emphasized the 
development of the total student-athlete. 
 Under Smith’s leadership, The Ohio State Department of Athletics 
was honored in the spring of 2008 with the Diversity in Athletics 
Award in the category of Overall Excellence in Diversity. Smith ac-
cepted the honor at the 43rd annual National Association of College 
Directors of Athletics Convention in Dallas. 
 Shortly after Ohio State was honored as a department for its 
dedication to diversity, Smith was individually recognized for his 
contribution to the sport of football. 
 The National Football Foundation & College Hall of Fame, an-
nounced in June of 2008 the recipients of the NFF’s 2008 Major 
Awards. Smith was honored officially Dec. 9, 2008 in New York with 
the John L Toner Award. Presented annually, the Toner Award is given 
to a director of athletics who has demonstrated superior administra-
tive abilities and shown outstanding dedication to college athletics 
and particularly college football. 
 Smith was recently appointed to the Governing Board of Trustees 
of the Lincoln Theatre Association. He was named to the position by 
the Franklin County (Ohio) Board of Commissioners. It is a three-year 
appointment effective March 10, 2009.
 Nationally, Smith is involved with USA Basketball as a member of 
the Finance & Audit Committee. That appointment was made March 
25, 2009. The Finance & Audit Committee is responsible for making 
recommendations to the Board regarding the organization’s financial 
investments, reviewing independent auditors for USA Basketball and, 
if necessary, oversight, implementation and compliance with the USA 
Basketball Code of Ethics. 
 Smith has an exemplary record of national leadership and service. 
In 2007, he served as president of the Division 1-A Athletic Directors 
Association. He is entering his third year on the prestigious NCAA 
Men’s Basketball Committee and was appointed chair of the commit-
tee for the 2010-11 academic year, with his term as chair beginning 
Sept. 1, 2010. Smith was recently named to the newly created Bas-
ketball Academic Enhancement Group, a 27-member panel charged 
with developing strategies to enhance academic performance and 
graduation rates in Division I men’s basketball. 
 Smith is past president of the National Association of Col-
legiate Directors of Athletics (NACDA) and was that organization’s 
first African-American president. He also has served on the NCAA 
Management Council, the NCAA Committee on Infractions, the NCAA 
Executive Committee, the NCAA Football Rules Committee, the Presi-
dent’s Commission Liaison Committee, the NCAA Baseball Academic 
Enhancement Task Force, and the National Football Foundation Honors 
Court, among others. 
 In recognition of his service, Smith was named by Black Enterprise 
Magazine as one of the “50 Most Powerful African American in Col-
lege Sports.” In 2007, he was named to NACDA’s inaugural “Legends 
Class,” and was also named Athletic Administrator of the Year by the 
Black Coaches Association (BCA). In 2002-03, he received NACDA’s 
AD of the Year honors for the Division 1-A West Region. 
 Smith grew up in Cleveland, Ohio, and attended the University 
of Notre Dame on a football scholarship. He played four years of 
football as a defensive end for the Irish and was a member of the 
1973 Associated Press national championship team. Smith received 
his bachelor’s degree in business administration from Notre Dame in 
1977. Following graduation, he joined the Notre Dame coaching staff 
under Dan Devine and remained in that capacity until 1981. The 1977 
Notre Dame team captured the undisputed national championship. 
 Smith left Notre Dame following the 1981 season to accept a market-
ing position with IBM. He returned to college athletics in April of 1983 
as assistant athletics director at Eastern Michigan University. In 1985, 
he was appointed as interim director of athletics at Eastern, a position 
he held until 1986 when he became the director on a full-time basis. 
 In 1993, Smith was named director of athletics at Iowa State 
University. He moved to Arizona State as director of athletics in 2000. 
 As a former college athlete and coach, Smith is passionate about 
the well being of student-athletes. “We want to create an environment 
for our student-athletes to be successful academically, athletically and 
socially,” he says. “The student-athlete experience provides teachable 
moments that prepare young women and men for success in life.” 
 Smith is active in the Columbus community and is a member of 
the board of the YMCA of Central Ohio. He also is active with the Bell 
Center for African American males on Ohio State’s campus. 
 Gene and his wife, Sheila, have four children: Matt, Nicole, 
Lindsey and Summer, and two grandchildren: Marshall and Steele. 
Sheila, a 1976 Canadian Olympian in basketball, holds a doctorate in 
higher education administration and is an associate vice president for 
development at Ohio State. 
ASSOCIATE VICE PRESIDENT/DIRECTOR OF ATHLETICS
GENE SMITH
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ATHLETICS ADMINISTRATION
Gene Smith ............................Assoc. Vice Pres. and 
  ..............................Director of Athletics
Beth Mullinix  ...............Admin Assistant to the AD
Miechelle Willis ........Senior Assoc AD, Student Svcs
  ..................& Sports Admin/SWA 
Ben Jay ........Senior Assoc AD, Finance & Operations
Pat Chun .......Senior Assoc AD, External Relations
Amy Dingess  ...........................Office Admin Assoc
Denny Hoobler  .................Assoc AD /Special Asst 
  .................................to the Director
Steve Snapp  ........................................... Assoc AD,
  ...................Senior Advisor to the AD
Bill Jones  .................Assoc AD, External Relations  
Tom McGinnis..  ............ Assoc AD, Administration
Kim Heaton  .................... Coord, Human Resources
Jim Mergner ....... Coord, Athletics Welcome Center
SPORT ADMINISTRATION
Miechelle Willis ................... Sr Assoc AD/SWA
Heather Lyke  ......................................Assoc AD
Chris Schneider  ..................................Assoc AD
TJ Shelton  ..........................................Assoc AD
ATHLETICS COMMUNICATIONS
Dan Wallenberg .....Assoc AD, Communications
Shelly Poe ...........................Director, Ath Comm
Leann Parker .................................Associate Dir
Alissa Clendenen  ......................... Assistant Dir
Jerry Emig  .................................... Assistant Dir
D.C. Koehl ..................................... Assistant Dir
Courtney Marsh ............................ Assistant Dir
Danielle Warner  ........................... Assistant Dir
Adam Widman  ............................. Assistant Dir 
Jennifer Kirchner ............ Communications Asst
Alex Morando............................................ Intern
Brett Rybak  ............................................... Intern
ALUMNI RELATIONS
Tammy Savage ................ Coord, Alumni Affairs
ATHLETICS DEVELOPMENT
Martin Jarmond. ......Assoc AD, Athletics Development
Raymont Harris........Dir, Athletics Development
Joe Manhertz ......................... Dir, Development
Scott Nelson............Dir, Athletics Development
Maura Murphy ........Dir, Athletics Development
Bridget Weigly ............Dir, Development Admin
Kate Riffee ...........Dir, Development Operations
Jordan Birkemeier .................. Dir, Buckeye Club
Mitch Straub ..................Asst Dir, Buckeye Club
Judy Bunting ......Dir, Donor Relations & Stewardship
Ben Waite .................Development Coordinator
Tami Smith ............................... Gift Coordinator
Lori Edsinger............................. Gift Coordinator
Jennifer Scarbrough...................... Office Assoc.
BUSINESS OFFICE
Pete Hagan  .......................... Assoc AD, Finance 
Jennifer Bulla ........... Asst Business Mgr, Travel
Lisa Doersam....Asst Business Mgr, Accounting
Carole Rosing  ..................................Accountant
Kathy Biddle ..............................Account Clerk 3
Karen Henderson ......................Account Clerk 2 
Juga Sow  .................................Account Clerk 2
Tom Bugno  ...............................Accounting Asst
Lisa Frey ...............................Coord, Team Travel
CAMPS AND CLINICS
Mark Wilson ..................... Dir, Camps & Clinics
Scott Neeley .............................Asst Dir, Camps
Cara Singel  ...............................Asst Dir, Camps
COMPLIANCE OFFICE
Doug Archie....Assoc AD, Compliance & Camps
Chris Rogers  .................... Asst AD, Compliance
Jessica Olms  ....................Asst Dir, Compliance
Michael Warinner  ............Asst Dir, Compliance
Kala Andrews ....................Asst Dir, Compliance
Carly Grimshaw  ................Asst Dir, Compliance
Khadian Kelly  ........................................... Intern
CREATIVE SERVICES
Diana Sabau ........ Assoc AD, External Relations
Pat Kindig ...... Branding & Public Relations Mgr
Jeff Brown......Web Communications Specialist
Janna Forquer  .................................Web Intern
Connie Newby  ............................... Office Assoc
Andy DeVito  ..................Lead Graphic Designer
Quinton Pierre-Wash .............. Graphic Designer
Melissa Weller  ...................... Graphic Designer
Kyle McKee ............................ Graphic Designer
Michael Bower ................ Graphic Design Intern
EQUIPMENT
Rob Lachey .........................Mgr, Ath Equipment
Tim Adams...................... Ath Equip Asst-WHAC
Eric Buchanan..................... Ath Equip Asst-SJA 
Mike Caldwell ................ Ath Equip Asst-WHAC
John Dunn .......................... Ath Equip Asst-SJA
Jim Jeans  ...................... Ath Equip Asst-WHAC
Joe Pipia....................... Ath Equip Asst (WHAC)
Lewis VanHoose .................. Ath Equip Asst (FB)
Kevin Ries........................................... Intern (FB)
EVENT MANAGEMENT
Mike Penner ..................Assoc AD, Event Mgmt 
Jerry Davis .......................Asst Dir, Event Mgmt
James Ericson ..................Asst Dir, Event Mgmt 
Ericka Hoon ...... Asst Dir, Event Mgmt & Camps 
Brittan Roth ......................Asst Dir, Event Mgmt 
Kristen Calo ............................................... Intern
Shane Burgess .......................................... Intern
Kristin Hayes ............................................. Intern
Amber Herron ............................................ Intern
FACILITIES OPERATIONS
Don Patko ........ Assoc AD, Facilities Operations
Larry Pangalangan........................Bldg Engineer
Sean Perkins.....................Coord, Bldg Services-
 .................SJA/FFH/WHAC/STWD
Pete Olms .......................... Coord, Bldg Svcs-OS
Michael Smith ................... Coord, Bldg Svcs-OS
Matt Gentis ........................ Asst Bldg Coord-OS
Kevin Gilson ..................... Asst Bldg Coord-SJA
Shelaine Larson................ Asst Bldg Coord-SJA
Bill Moffitt .................... Asst Bldg Coord-WHAC
Don Morris ....................Asst Bldg Coord-STWD
Brian Gimbel .........................Supt, Ath Grounds
Bob Ross .................................Supt, Bldg Maint
Wayne Stephens.......Supt, Bldg Maint-Electronics
Brent Packer .......................... Ath Grounds Spec
Brian Blount........................... Ath Grounds Spec
Neal Wolf ...................................... Auto Mech 3
Gary Delph....................................... Carpenter 2
Randy Sefchick ................................ Carpenter 2
Tom Galligan .................................... Elec Tech 3
Tim Lewis ......................................... Elec Tech 3
Mike Nicholson ................................ Elec Tech 3
Lenny Moore ...........................Maint Rep Wkr 2 
Marty Mouzon ......... Concrete Restoration Spec 
Guerino Carano ....................................Painter 2
Clinnard Gammon .............................. Plumber 2
George Seebach  ................................ Plumber 2 
Kathy Ross ................................ Office Manager
FAN EXPERIENCE AND PROMOTION
Erin Sauter..................................... Asst Director
Carrie Snyder................................. Asst Director
Beth Malafa .................................. Asst Director
Laura Waters-Brown ................................. Intern
Ludence Smith........................................... Intern
TICKET SALES
Mike Johnson................ Assoc Dir, Group Sales
Jason Martin ..................Assoc Dir, Ticket Sales
Kathleen Dean..........................Ticket Sales Rep
Beth Howe................................Ticket Sales Rep
GOLF COURSE
Marc Lucas .............................General Manager
Brian Kelly ..................... Head Golf Professional 
Ben Mersy ...................... Asst Golf Professional
Will Santanich................ Asst Golf Professional
Sharlene Rutherford ......................Accountant 1
Kent Burger .......................Sales Asst, Pro Shop
Spencer Knapp ....................ales Asst, Pro Shop 
Dennis Bowsher .....................Supt, Golf Course
David Beattie .................Asst Supt, Golf Course
Stephen Bugno  ......................Supv, Golf Course
Mark Crawford  ......................Supv, Golf Course
Doug Knaup  .................................. Horticulturist 
Daniel Trubisky  ..................... Ath Grounds Spec
Jim Dibert ..................................... Auto Mech 2 
John Demianenko  ............................Golf Wkr 2
Chuck Lorenz  ....................................Golf Wkr 2 
Kirk Noga ..........................................Golf Wkr 2 
Thomas Powell  .................................Golf Wkr 2 
Brad Swartz  ......................................Golf Wkr 2
Bobbie Harkless  .................................Food Mgr 
Diana Stropes .......................... Supv, Food Svcs 
Al Gooch  ...........................Mgr, Food Svcs/Chef 
Della Baker  .................................Asst Food Mgr 
Scott McLafferty  ........................Asst Food Mgr
Ellin Ray .................................................. Cook 2 
Eric Miller  ............................................... Cook 1 
Julian Link  ................................. Food Svce Wkr 
Kyle Thomas  .....................Food Svce Attendant
ICE RINK
Duke Johnson.......................................Manager
Bill Brown .................................... Asst Manager
Thomas Ewers ............................. Asst Manager
INFORMATION TECHNOLOGY
Jim Null .......................... Dir. of Info Technology
Gary Clark .......................Asst. Dir, Info Systems
Mike Walden ..................Asst. Dir, Info Systems
Earl Rodgers .............................. Mgr, Help Desk
Andrew White  .......................... Mgr, Help Desk
Matt Rea ..................... Developer, Info Systems 
Jon Yeagley ...........................Mgr, Info Systems
SPORTS MARKETING/IMG COLLEGE
David Brown  Regional Vice President, Midwest
Ray DeWeese .................Dir, Sponsorship Sales
Andrew Kossoff..............Dir, Sponsorship Sales
David Chase ..........................Account Executive 
Phil Hein ................................Account Executive 
Bobby Jordan ........................Account Executive 
Tammi Hysell ..... Dir, Client Service & Fulfillment 
Jordan Cullum ........................Coord, Fulfillment
Chad Schroeder ......Sr Sports Marketing Executive
Tom Soboro ....... Sr Sports Marketing Executive
Eric Olsavsky ..........Sports Marketing Executive
Kyle Lavetsky...........................Coord Fulfillment
MEDICAL SERVICES AND TRAINING
Janine Oman .........Asst AD, Sport Performance
Dr Chris Kaeding .....................Medical Director
Leif Smith ............................Sports Psychologist
Doug Calland .............Head Ath Trainer (WHAC)
Angela Beisner ......................Ath Trainer (Biggs)
Chalisa Fonza ..........................Ath Trainer (JSC)
Vince O’Brien ...........................Ath Trainer (JSC)
Katrina Stibel ..........................Ath Trainer (SJA)
Bob Sweeney ..................... Ath Trainer (WHAC)
Alex Wong ...........................Ath Trainer (STWD) 
Jennifer Novak ............. Asst Ath Trainer (Biggs)
Kristen Bretz ................. Asst Ath Trainer (Biggs)
Michael Sypniak......... Asst Ath Trainer (WHAC)
Ashley Cole .................... Asst Ath Trainer (SJA) 
Courtney Siegel .............. Asst Ath Trainer (SJA)
Jason Good .................. Asst Ath Trainer (Biggs) 
Julie Bonfini ........Office Assoc-Insurance Coord
Greg Heuer ........................................ GAA (SJA)
Annie Miehls ................................. GAA (STWD) 
Cameron Patria................................ Intern (JSC)
Kara McKeag.......................... Intern (McCorkle)
Caitlin McFadden ........................ Intern (STWD)
Stephen Gaul.................................GAA (WHAC)
Greg Schneider.............................. Intern (Biggs)
JACK NICKLAUS MUSEUM
Steve Auch ............................................. Curator
Barb Hartley ......................................Pgm Coord
STRENGTH TRAINING & CONDITIONING
Anthony Glass ...............................Dir, Ath Cond 
Dave Richardson .............. Supv, Ath Cond (JSC) 
Andy Britton ................... Ath Cond Spec (Biggs)
Tom Palumbo ..................... Ath Cond Spec (FFH) 
Luke Tipple ........................ Ath Cond Spec (FFH) 
Kim Dally-Badgeley .......................... Intern (FFH) 
Hannah Sackett  ............................... Intern (FFH)
Jillian Ramirez.................................. Intern (FFH)
TEAM SHOP/MERCHANDISING
Kyle Precht ...........................Dir, Merchandising
Kat Barnes ................. Asst Mgr, Merchandising
TICKET OFFICE
Brett Scarbrough ..............Sr. Director, Ticketing
Sarah Precht ...........Asst Dir, Athletics Ticketing 
Kelly Valle ..............Asst Dir, Athletics Ticketing 
Sarah Olsavsky ................. Dir, Premium Seating 
Aylish Connolly ..... Dir, Ticketing Customer Svcs
Kevin Gorham ............. Dir, Ticketing Accounting 
Andrea Honaker ...................... Coord, Cust Svcs
Lily Toy ......................................Ticket Acct Spec 
Kate Nushart .........Asst. Dir, Athletics Ticketing
Theresa Bowers ..................Office Admin Assoc
Lauren Birnie ............... Coord, Premium Seating
Matt Carabajal .................Coord, Ticketing Svcs
VIDEO SERVICES
Mark Smith ............ Mgr, Athletics Videography
Russ Hoeflich ...................Asst Mgr, Video Svcs 
Rob Milan  ........................Asst Mgr, Video Svcs
Craig Brown .....................Mgr, Scoreboard Ops 
Mark Quisenberry ..................Videographer - FB
Ben Needham .......... Video Intern (Def/QC) - FB
Keith Uecker  ............................Video Intern - FB
Jared Law…………...Video Intern – FB
Marcus Freeman.Video Intern (Off/QC)-FB
Chad Welker…….….Video Intern - FB
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Tom Ryan
Wrestling
Geoff Carlston
Women’s Volleyball
Lenee’ Buchman
Cheerleading
Andy Teitelbaum
Women’s Rowing
Pat Cherry
Rifle
Carey Fagan
Women’s Gymnastics
Robert Gary
Men’s Track and Field
Vince Panzano
Diving
Ty Tucker
Men’s Tennis
John Bluem
Men’s Soccer
Thad Matta
Men’s Basketball
Jim Foster
Women’s Basketball
Linda Lichter-Witter
Synchronized Swimming
Bill Dorenkott
Women’s Swimming
Bill Wadley
Men’s Swimming
Linda Kalafatis
Softball
Lori Walker
Women’s Soccer
Pete Hanson
Men’s Volleyball
Chuck Merzbacher
Women’s Tennis
Jim Sweeney
Pistol
Alexis Venechanos
Women’s Lacrosse
Nick Myers
Men’s Lacrosse
Jackie Barto
Women’s Hockey
Mark Osiecki
Men’s Hockey
Anne Wilkinson
Field Hockey
Jim Tressel
Football
Donnie Darr
Men’s Golf
Therese Hession
Women’s Golf
Vladimir Nazlymov
Fencing
Miles Avery
Men’s Gymnastics
Karen Dennis
Women’s Track & Field
Greg Beals
Baseball
OHIO STATE
HEAD COACHES
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The Ohio State University Athletics 
Compliance Office is committed to a 
comprehensive compliance program that 
educates everyone about the importance of 
adhering to NCAA, Big Ten, and institutional 
rules. We strive to create a “compliance 
conscience” within the university and 
throughout the community.
The commitment to compliance ensures 
institutional control over the department 
of athletics and furthers the mission of 
The Ohio State University. The existence 
of a successful compliance program 
depends on the willingness of coaches, 
administrators, staff, student-athletes and 
boosters to be cognizant of NCAA, Big Ten 
and institutional rules.
WHAT IS COMPLIANCE? 
At Ohio State, the athletics compliance office works within the department 
of athletics and the university to ensure Ohio State’s compliance with all 
applicable rules. In doing so, the compliance office is charged with the 
following tasks: 
•  Educating administrators, coaches, staff, prospects, student-athletes and 
boosters about NCAA, Big Ten and institutional rules;
• Developing monitoring systems to ensure compliance with these rules. 
These systems are designed to monitor rules pertaining to recruiting, 
academic eligibility, financial aid, awards, extra benefits, ethical conduct, 
amateurism, agents, employment, occasional meals and the playing and 
practice seasons for each sport; and
• Investigating and reporting violations of NCAA, Big Ten and institutional 
rules to the appropriate governing authority.
ARE YOU A BOOSTER?
You are a booster if you are or ever have:
• Been a member of a booster organization that supports Ohio State 
athletics;
• Made any financial contributions to any area of Ohio State;
• Made any annual or lifetime membership commitment to a booster 
organization;
• Been involved with the recruitment of a prospect;
• Provided benefits to an enrolled student-athlete or their relatives or 
friends;
• Been involved in promoting Ohio State’s athletic program; 
• Provided or helped to arrange employment for student-athletes;
• Participated in a group loosely associated with the athletics department 
(e.g., “Friends Of” group);
• Been a season ticket holder.
NCAA COMPLIANCE
REGULATIONS
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ONCE A BOOSTER … 
ALWAYS A BOOSTER.
According to the NCAA, once an individual has been identified as a booster, he or she retains this identity 
forever.
If you do not meet the definition of a booster, you can still be classified as a booster if you provide benefits 
to prospects, student-athletes, their relatives or friends and any of the following statements are true.
• The relationship between the athlete (or parents of the athlete) and the individual providing the benefits 
developed as a result of the athlete’s participation in athletics or their reputation as an athlete; 
• The relationship began only after the athlete became a prospect;
• The relationship began only after the athlete had achieved notoriety because of his or her athletic ability 
or reputation; or
• The pattern of giving increased after the athlete attained notoriety as a skilled athlete.
WHAT IS AN EXTRA BENEFIT?
A recruiting inducement or extra benefit is any special arrangement by an Ohio State University employee 
or booster to provide a prospect, a student-athlete or their relatives or friends a benefit not expressly 
authorized by the NCAA. Examples of impermissible extra benefits include but are not limited to:
• cash or any type of gifts;
•  loans or cosigning of loans;
•  vehicle or the use of a vehicle;
•  payment for or arrangement of transportation costs; 
•  free or reduced cost goods or services;
•  free or reduced cost housing; 
•  concert or sporting event tickets; or
•  any item not expressly permitted under NCAA rules
WHAT ARE THE CONSEQUENCES?
Ohio State is responsible for the actions of its boosters. If a booster provides an impermissible benefit to 
a prospect, a student-athlete, or their relatives or friends, Ohio State may be subject to penalties, even if 
the student-athlete has completed his or her eligibility. The prospect or student-athlete who accepts an 
impermissible benefit jeopardizes his or her eligibility for intercollegiate competition. A booster who provides 
an impermissible benefit may be disassociated from the university’s athletics program. Disassociation 
results in a loss of all benefits or privileges offered by the department of athletics and may involve other 
penalties as appropriate.
Athletics 
Compliance 
Office
Fawcett Center - Ninth Floor
2400 Olentangy River Road
Columbus, OH  43210
Phone: (614) 292-2681
Fax: (614) 292-0199
E-mail: compliance@
buckeyes.ath.ohio-state.edu
GOT QUESTIONS? 
ASK COMPLIANCE.
The provided information is a brief 
overview of compliance and rules 
pertaining to boosters and their 
interactions with prospective and 
current student-athletes. It is not 
an exhaustive discussion. If you 
have any questions about any 
NCAA, Big Ten or institutional 
rules, please contact the Athletic 
Compliance Office at (614) 292-
2681 or via email at compliance@
buckeyes.ath.ohio-state.edu.
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UNIVERSITY FACTS
Location  ............................................ Columbus, Ohio (pop. 1.7m)
Founded  .................................................................................1870 
Enrollment  ......................................... 53.715 (Columbus campus)
 61,568 (all campuses)
Nickname  .......................................................................Buckeyes
Colors  ............................. Scarlet (PMS 200) and Gray (PMS 429)
Mascot  .................................................................Brutus Buckeye
Director of Athletics  ............................................... Eugene Smith
Faculty Representative ............................................... John Bruno
Conference  ........................................Midwestern Intercollegiate
 Volleyball Association (1968) 
MEN’S VOLLEYBALL HISTORY
First Year  ...............................................................................1968
All-Time Record (Years)  ................................ 914-374-3, .709 (43)
MIVA Record  ......................................................363-89, .803 (43)
St. John Arena Record (Yrs)  ...............................444-90, .831 (43)
All-Americans ............................................................................30
All-MIVA Selections  ................................................................160
MIVA Championships   ...............................................................22 
    (1969-72c-75c-76c-77-78-81-82-83-86-87-93c-95c-96c-98-99-       
                     2000-04-07-08-09-10); c indicates co-championship
MIVA Tournament Championships ............................................13
 (1969-81-82-83-86-87-93-2000-01-05-08-09-10)
NCAA Championship Appearances (Runner-up 1977 & 2000) ..17
......(1975-76-77-78-80-81-82-83-86-87-93-2000-01-05-08-09-10)
Facility/Capacity ....................................... St. John Arena/13,276
TEAM FACTS
Head Coach  ............................................. Pete Hanson, 27th year
Alma Mater, Year  ....................................................Ball State ’79
Phone Number .......................................................(614) 292-6452
E-mail  .............................................................hanson.5@osu.edu
Fax  .........................................................................(614) 292-5668
Record at Ohio State(Years)  .............................515-282, .646 (26)
MIVA Record (Years)  ..........................................219-67, .766 (26) 
Career Record (M&W) (Years) ..........................529-294, .638 (27)
Assistant  ................................................Tim Embaugh, 20th year
Alma Mater, Year  ...................................................Ohio State ’90
E-mail  ......................................................... embaugh.1@osu.edu
Assistant Coach .......................................Sean Byron, fourth year
Alma Mater, Year .................................. Springfield College, 1993
E-mail .............................................................. byron.23@osu.edu
Athletic Trainer  ........................................................Katrina Stibel
Letterwinners Returning/Lost  ............................................... 18/2
Starters Returning/Lost ................................................ 5+libero/1
2010 Overall Record  ...............................................................22-8
2010 Conference Record  ............1-1/first/Tournament Champion
2010 Final Ranking AVCA Coaches Poll ..................................10th
ATHLETICS COMMUNICATIONS 
D.C. KOEHL
Men‘s Volleyball Contact
Assistant Athletics Director of Communications .. Dan Wallenberg
Director ............................................................................Shelly Poe 
Associate Director .......................................................Leann Parker
Assistant Directors ....... Alissa Clendenen, Jerry Emig, D.C. Koehl,
  Courtney Marsh, Danielle Warner, Adam Widman
Interns  ..................................................Brett Rybak, Alex Morando
 Web site  .........................................ohiostatebuckeyes.com
 Main Office Phone  ......................................... 614-292-6861
 Fax  ................................................................. 614-292-8547
Men’s Volleyball Contact  ................................................D.C. Koehl
 Office Phone ................................................... 614-292-4056
 Cell Phone ....................................................... 614-670-9444
 E-mail  ........................................................koehl.1@osu.edu
Mailing Address  .......................................Fawcett Center, 6th floor
  2400 Olentangy River Rd.
  Columbus, Ohio 43210
GAME DAY MANAGEMENT 
PHONE NUMBERS
 Facility Operations  ......................................... 614-292-9450
 Ticket Office  ................................................... 614-292-2624
 Marketing  ...................................................... 614-292-3672
 Training Room  ................................................ 614-292-1165
 Equipment Room  ........................................... 614-292-1679
 
ST. JOHN ARENA PRESS ROW
Press seating in St. John Arena will be provided as needed. 
Tables will be placed in the south bleachers to accommodate print 
and radio. Visiting radio will be located in the south bleachers toward 
the east aisle behind the visiting team bench. Broadcast television 
will be set up in the north bleachers where cable run access is 
available to the northeast corner of St. John Arena.
THE MIVA CONFERENCE 
Follow the MIVA Conference at mivavolleyball.com.
CREDENTIAL REQUESTS
Please direct all credential requests to D.C. Koehl, Assistant 
Director of Athletics Communications (fax: 614-292-8547 or e-mail: 
koehl.1@osu.edu). Credentials may be picked up in the Athletics 
Communications office in Room 125 St. John Arena prior to the 
match. All remaining credentials will be placed at the media pass 
gate and will be available one hour prior to the beginning of the 
match. The media pass gate is located at the middle set of doors 
on the west side of St. John Arena in the walkway between the 
French Field House and St. John Arena. Proper identification is 
required to obtain credentials. Credentials are for adult use only 
and are non-transferrable.
COACH AND PLAYER INTERVIEWS
Head coach Pete Hanson and his staff can best be reached during 
the morning hours, when in town, in the men’s volleyball office at 
614-292-6452. Media wishing to conduct weekly interviews with 
any member of the team should contact D.C. Koehl. Please call at 
least one day in advance to allow setup time.
ROAD REQUESTS
Please direct all credential requests for Ohio State away matches 
to the host school’s sports information director (see opponent 
information on page 67).
PRACTICES
The Ohio State men’s volleyball team practices from 3-6 p.m. St. 
John Arena. The practices are open but please check in advance as 
to the team’s availability.
WEEKLY RELEASE
The weekly release, which includes notes and statistics, is 
available on the official Ohio State Athletics Department Web site 
at: ohiostatebuckeyes.com. Releases are not mailed.
PHONE LINES
No active lines are available on the floor. Broadcast radio 
personnel need to order phone lines at least one week prior to the 
match. To do so, call University Phone Services at 614-292-8648.
PHOTOGRAPHERS
Photo credentials are issued to daily newspapers, wire services 
and special periodical publications. No flash photography is permit-
ted and strobe use must be approved in advance. Photographers 
are required to stay behind the basketball outer court boundary 
on the north side and must be at the bleachers on the ends of the 
court. Please be alert as the entire court, up to the bleachers, is in 
the field of play.
PHOTO REQUESTS
All still photography requests of Ohio State players and coaches 
must be faxed or e-mailed to Bre Brasseur. She can be reached at 
614-247-7202 or electronically at brasseur.1@osu.edu.
POST-MATCH PROCEDURES
No formal press conference is held after each match. Coaches 
and players are generally available after they have gone to the locker 
room and returned to the court. Special requests should be directed 
to Koehl prior to the completion of the match.
RADIO/TELEVISION BROADCASTS
Any member of the media wishing to broadcast Ohio State 
games should contact the Athletics Communications Office at least 
48 hours prior to the game.
OHIOSTATEBUCKEYES.COM
This is the official web site of the Ohio State Athletics Depart-
ment. Ohio State men’s volleyball releases as well as a wide variety 
of athletics department information can be found on the Web, 
including links to all 36 varsity sports.
VIDEO SERVICES
For information regarding video services and game footage 
(if available), contact Mark Smith, manager of video services at 
614-688-5359.
Editor - D.C. Koehl
Associate Athletics Director for 
External Relations - Diana Sabau 
Lead Graphic Designer - Andy DeVito
Photographers - Michael Abramson (Courtesy Roy 
Lichtenstein Foundation), Chance Brockway, Chance Brockway 
Jr., Scott Brockway, Hal Clark, Kevin Fitzsimons, Terry Gilliam, 
V. Scott Gilmore, Rebecca Gray, Greater Columbus Convention 
& Visitors Bureau, Mark Hall, Jo McCulty, OSU Biomedical 
Communications, OSU Photo Archives, Ohio State University 
Relations, Lance Parker, Michael Pogany (The Columbus Zoo 
and Aquarium), Rick Prebeg, Carole Rosing, Jamie Sabau, 
Dale Sparks, Dan Trittschuh, Will Schilling, Gail Wadley, 
Paul Whitehouse, Tom Wolf (AllSport), Bernie Saul, Irving 
Johnson III.
This publication has been prepared to assist in your coverage 
of Ohio State athletics. Every attempt has been made to 
ensure its accuracy and thoroughness. On behalf of the 
Department of Athletics, we would like to thank you for your 
coverage of Ohio State’s 36 intercollegiate varsity sports and 
look forward to working with you again this year. Please do 
not hesitate to contact our office if you have any questions 
or need assistance.
The 2010 Men‘s Volleyball Media Guide is a publication of 
The Ohio State Athletics Communications Office.
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From the East 
Take I-70 west to I-71 north. Follow I-71 
north to I-670 west.  I-670 west will turn 
into 315 north. Follow 315 north to the 
Lane Avenue exit. Turn right onto Lane 
Avenue.
From the West
Take I-70 east to I-71 north. Follow I-71 
north to I-670 west.  I-670 west will turn 
into 315 north.        Follow 315 north to 
the Lane Avenue exit.  Turn right onto 
Lane Avenue.
From the North
Take I-71 south to I-270 west. Take the 
315 exit south to Lane Avenue. Turn left 
onto Lane Avenue.
From the South
Take I-71 north to I-670 west. I-670 west 
will turn into 315 north. Follow 315 north 
2011 SCHEDULE
January
 9 ........... Sun. ............ at Pepperdine .....................................................5 p.m.
 10 ...........Mon. .......... at Pepperdine .....................................................7 p.m.
 15 ........... Sat. ............ ST. FRANCIS .......................................................7 p.m.
 18 ........... Tues............ GEORGE MASON ...............................................7 p.m.
 21 ........... Fri. .............. *at IPFW .............................................................7 p.m.
 29 ........... Sat. ............ at Juniata ...........................................................7 p.m.
February
 4 ........... Fri. .............. vs. Cal State Northridge at Penn State ..............5 p.m.
 5 ........... Sat. ............ vs. UC Irvine at Penn State ................................5 p.m.
 9 ...........Wed. .......... PENN STATE .......................................................7 p.m.
 10 ........... Thur. ........... *QUINCY ............................................................7 p.m.
 11 ........... Fri. .............. *QUINCY ............................................................7 p.m.
 18 ........... Fri. .............. *at Ball State .....................................................7 p.m.
 25 ........... Fri. .............. *IPFW .................................................................7 p.m.
 27 ........... Sun. ............ JUNIATA .............................................................4 p.m.
March
 4 ........... Fri. .............. *LEWIS ...............................................................7 p.m.
 5 ........... Sat. ............ *LOYOLA-CHICAGO ............................................7 p.m.
 11 ........... Fri. .............. *BALL STATE ......................................................7 p.m.
 20 ........... Sun. ............ *at Grand Canyon ...............................................4 p.m.
 21 ...........Mon. .......... *at Grand Canyon ...............................................6 p.m.
 24 ........... Thur. ........... at UC San Diego .................................................7 p.m.
 26 ........... Sat. ............ at UC Irvine .........................................................7 p.m.
April
 1 ........... Fri. .............. *at Loyola-Chicago .............................................7 p.m.
 2 ........... Sat. ............ *at Lewis ............................................................7 p.m.
 8 ........... Fri. .............. PRINCETON ........................................................7 p.m.
 9 ........... Sat. ............ PRINCETON ........................................................2 p.m.
 10 ........... Sun. ............ at Penn State ......................................................4 p.m.
 16 ........... Sat. ............ at George Mason ...............................................7 p.m.
 17 ........... Sat. ............ at St. Francis ......................................................5 p.m.
 23 ........... Sat. ............ at MIVA Tournament Quarterfinals ........................ tba
 27 ...........Wed. .......... at MIVA Tournament Semifinals ............................ tba
 30 ........... Sat. ............ at MIVA Tournament Championship ...................... tba
May
 5 ........... Thur. ........... at NCAA Semifinals at Penn State ........................ tba
 7 ........... Sat. ............ at NCAA Championship at Penn State .................. tba
* Midwestern Intercollegiate Volleyball Association league matches 
@ hosted by MIVA regular season champion     
Home matches in BOLD, played in St. John Arena; Times listed are local to site          
All dates and times are subject to change
to the Lane Avenue exit. Turn right onto 
Lane Avenue.
From Port Columbus 
Follow I-670 west towards downtown. 
I-670 west will turn into 315 north. Follow 
315 north to the Lane Avenue exit. Turn 
right onto Lane Avenue.
DIRECTIONS TO ST. JOHN ARENA
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PEPPERDINE
Sun., Jan. 9, at Malibu, Calif. 5 p.m.
Mon., Jan. 10, at Malibu, Calif. 7 p.m.
Location ...................................... Malibu, Calif.
Nickname ..............................................Waves
Colors ........................ Blue, Orange and White
Facility .................Firestone Fieldhouse (3,104)
Head Coach ................................Marv Dumphy
2010 Record ................16-10, MPFS 14-8, t4th
Volleyball Contact ....................... Dena Meiste
SID Phone ...................................310-506-4160
SID Email ......... dena.meiste@pepperdine.edu
Website ........................ pepperdinesports.com
QUINCY
Thur., Feb. 10, at Columbus, Ohio, 7 p.m.
Fri., Feb. 11, at Columbus, Ohio, 7 p.m.
Location ............................................Quincy, Ill.
Nickname .............................................. Hawks
Colors ......................... Brown, Gold and White
Facility ...............................Pepsi Arena (2,000)
Head Coach ................................Hadley Foster
2010 Record ................. 15-18, MIVA 2-10, 6th
Volleyball Contact ...................Brian Lovellette
SID Phone ...................................217-228-5241
SID Email .......................... lovelbr@quincy.edu
Website ............................quincy.edu/athletics
GEORGE MASON
Tues, Jan. 18 at Columbus, Ohio, 7 p.m.
Sat., April 16 at Fairfax, Va., 7 p.m.
Location .......................................... Fairfax. Va.
Nickname .............................................Patriots
Colors ..............................Dark Green and Gold
Facility ........................................... RAC (1,550)
Head Coach ...................................... Fred Chao
2010 Record ...............8-19, EIVA-Tait 4-6, t3rd
Volleyball Contact ........................Jason Risley
SID Phone ...................................703-993-3246
SID Email ............................... jrisley@gmu.edu
Website ......................................gomason.com
IPFW
Fri, Jan. 21, at Ft. Wayne, Ind. 7 p.m.
Fri., Feb. 25, at Columbus, Ohio, 7 p.m.
Location ....................................Ft. Wayne, Ind.
Nickname .......................................Mastodons
Colors ............................ Royal Blue and White
Facility .....Hilliard Gates Sports Center (2,800)
Head Coach ...................................... Arnie Ball
2010 Record ................... 12-17, MIVA 4-8, 5th 
Volleyball Contact ...................Ryne Hillenberg
SID Phone ...................................260-481-0713
SID Email ....................... mcmasp01@ipfw.edu
Website ...............................ipfw.edu/athletics
ST. FRANCIS
Sat., Jan. 15 at Columbus, Ohio, 7 p.m. 
April 17, at Loretto, Pa., 5 p.m.
Location ..........................................Loretto, Pa.
Nickname ..........................................Red Flash
Colors ....................................... Red and White
Facility ..............................DeGol Arena (3,500)
Head Coach ............................Mike Rumbaugh
2010 Record ..............15-12 EIVA-Tait 4-6, t3rd
Volleyball Contact ......................... Sean Fagan
SID Phone ...................................814-472-3912
SID Email ..........................sfagan@francis.edu
Website .......................................... francis.edu
JUNIATA
Sat., Jan. 29, at Huntingdon, Pa., 7 p.m.
Sun., Feb. 27, at Columbus, Ohio, 4 p.m.
Location ...................................Huntingdon, Pa.
Nickname ...............................................Eagles
Colors .......................... Yale Blue and Old Gold
Facility ....Kennedy Sports + Recreation Center
..............................................................  (2,000)
Head Coach ..................................Kevin Moore
2010 Record ................9-13, EIVA-Tait 3-7, 6th
Volleyball Contact ......................Pete LeFresne
SID Phone ...................................814-641-3134
SID Email ......................... lefresp@juniata.edu
Website ........................... athletics.juniata.edu
UC IRVINE
Penn State Tournament, University Park, Pa.
Sat., Feb. 5, at University Park, Pa., 5 p.m.
Sat., March 26, at Irvine, Calif., 7 p.m.
Location .........................................Irvine, Calif.
Nickname ......................................... Anteaters
Colors .........................................Blue and Gold
Facility ................... Bren Events Center (4,952)
Head Coach .................................John Speraw
2010 Record ............... 15-15, MPSF 10-12, 8th
Volleyball Contact ............. Stacey Shackleford
SID Phone ...................................949-824-7350
SID Email ................................ saking@uci.edu
Website ..............................ucirvinesports.com
PENN STATE
Wed., Feb. 9, at Columbus, Ohio 7 p.m.
Sun., April 10, at University Park, Pa., 4 p.m.
Location .............................University Park, Pa.
Nickname ....................................Nittany Lions
Colors ...................................... Blue and White
Facility .....................................Rec Hall (5,812)
Head Coach ................................... Mark Pavlik
2010 Record ............................ 25-7, EIVA 10-0
Volleyball Contact ................Susan Bedsworth
SID Phone ...................................814-865-1757
SID Email ............................. sjb5001@psu.edu
Website ............................... GoPSUsports.com
CAL STATE NORTHRIDGE
Penn State Tournament, University Park, Pa.
Fri., Feb. 4, at University Park, Pa., 5 p.m.
Location ................................ Northridge, Calif.
Nickname ..........................................Matadors
Colors ............................ Red, White and Black
Facility ..........................The Matadome (1,600)
Head Coach ................................Jeff Campbell
2010 Record ............... 23-10, MPSF 15-7, t2nd
Volleyball Contact .......................Matt Monroe
SID Phone ...................................818-677-3247
SID Email ..........matthew.c.monroe@csun.edu
Website ................................. gomatadors.com
OPPONENT INFORMATION
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BALL STATE
Fri., Feb. 18, at Muncie, Ind., 7:30 p.m.
Fri., March 11, at Columbus, Ohio, 7 p.m.
Location ........................................Muncie, Ind.
Nickname .......................................... Cardinals
Colors ................................Cardinal and White
Facility .......... John E. Worthen Arena (11,500)
Head Coach .................................. Joel Walton
2010 Record .................. 19-11, MIVA 7-5, t3rd
Volleyball Contact .........................Brad Caudill
SID Phone ...................................765-285-8242
SID Email ........................... bcaudill2@bsu.edu
Website .............................. ballstatsports.com
LEWIS 
Fri., March 4, at Columbus, Ohio, 7 p.m.
Sat., April 1, at Romeoville, Ill., 7 p.m.
Location .................................... Romeoville, Ill.
Nickname ................................................Flyers
Colors ....................................... Red and White
Facility .......................Neil Carey Arena (1,075)
Head Coach .....................................Dan Friend
2010 Record .................. 19-10, MIVA 7-5, t3rd
Volleyball Contact ...................Derrick Sloboda
SID Phone ...................................815-836-5249
SID Email ...................... slobodde@lewisu.edu
Website ................................... lewisflyers.com
LOYOLA-CHICAGO
Sat., March 5, at Columbus, Ohio, 7 p.m.
Fri., April 1, at Chicago, Ill., 7 p.m.
Location ......................................... Chicago, Ill.
Nickname .......................................... Ramblers
Colors ...................................Maroon and Gold
Facility ...............................Alumni Gym (2,000)
Head Coach .................................. Shane Davis
2010 Record ...................20-6, MIVA 10-2, 2nd 
Volleyball Contact ......................Amy Hyerczyk
SID Phone ...................................773-508-2557
SID Email ................................. rhealy@luc.edu
Website .............................loyolaramblers.com
GRAND CANYON
Sun., March 20, at Phoenix, Ariz., 7 p.m.
Mon., March 21, at Phoenix, Ariz, 7 p.m.
Location ...................................... Phoenix, Ariz.
Nickname .........................................Antelopes
Colors ........................ Purple, Black and White 
Facility ................Antelope Gymnasium (2,000)
Head Coach ................................. Jeremy Price
2010 Record ................. 14-26, MIVA 1-11, 7th
Volleyball Contact .......................Brooke Baker
SID Phone ...................................602-639-7148
SID Email .....................brooke.baker@gcu.edu
Website .................................athletics.gcu.edu
UC SAN DIEGO
Thur., March 24, at San Diego, Calif., 7 p.m.
Location ..................................... La Jolla, Calif.
Nickname .............................................. Tritons
Colors .........................................Blue and Gold
Facility ........................... RI MAC Arena (5,000)
Head Coach ..................................... Kevin Ring
2010 Record ............... 11-19, MPSF 6-16, 11th
Volleyball Contact .............................Ryan Hall
SID Phone ...................................858-534-8437
SID Email ............................... r2hall@ucsd.edu
Website ...................................ucsdtritons,com
PRINCETON
Fri., April 8, at Columbus, Ohio, 7 p.m.
Sat., April 9, at Columbus, Ohio, 2 p.m.
Location .................................... Princeton, N.J.
Nickname ................................................Tigers
Colors ...................................Orange and Black
Facility .....................Dillon Gymnasium (1,500)
Head Coach ...............................Sam Shweisky
2010 Record ............. 15-10, EIVA-Tait 5-5, 2nd
Volleyball Contact ..................... Craig Sachson
SID Phone ...................................609-258-3680
SID Email ................... sachson@princeton.edu
Website ........................ goprincetontigers.com
PENN STATE TOURNAMENT
University Park, Pa.
Rec Hall (5,812)
Friday, Feb. 4
Ohio State vs. UC Irvine ......................... 5 p.m.
Cal State Northridge 
 at Penn State ....................... 7:30 p.m.
Saturday, Feb. 5
Ohio State 
 vs. Cal State Northridge ........... 5 p.m.
UC Irvine at Penn State ..................... 7:30 p.m.
2011 MIVA TOURNAMENT
April 23
(Quarterfinals at higher seed)
#1 seed (bye)
#7 seed at #2 seed
#5 seed at #4 seed
#6 seed at #3 seed
April 27
(Semifinals: each hosted by higher seed)
#1 seed vs. #4/#5 winner
#2/#7 seed vs. #3/#6 winner
April 30
(Championship hosted by higher seed)
Semifinal winners
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STEVEN KEHOE
S, 6-3, 5th-Sr.
Cincinnati, Ohio
1
2524232221
2019181716
1514131211
109876
2 3 4 5KEVIN HEINEMH, 6-5, 5th-Sr.
St. Louis, Mo.
ANTHONY HOCK
OH, 6-2, Jr.
Arnold, Mo.
KYLE LAWRENCE
S, 6-1, So.
Costa Mesa, Calif.
GRAYSON 
OVERMAN
MB, 6-6, So.
San Clemente, Calif.
ANDREW LUTZ
OPP, 6-6, Fr.
North Reading, Mass.
JOHN THOLEN
MB, 6-6, RS-So.
Hilliard, Ohio
JOHN KLANAC
OH, 6-5, GR-Sr.
Orchard Park, N.Y.
NICK GIBSON
OH, 6-6, So.
Shorewood, Wis.
MIKE STEWART
MB, 6-5, Sr.
Irvine, Calif.
MIK BERZINS
L/OH, 6-3, Jr.
Brinklow, Md.
DEREK KUES
S/L, 5-9, So.
Loveland, Ohio
RHETT CASH
L, 5-9, So.
Brentwood, Tenn.
ERIC DATES
MB, 6-5, So.
Los Angeles, Calif.
SCOTTIE CHAPEL
OH, 6-5, Fr.
Laguna Beach, Calif.
PETER HEINEN
S, 6-3, Fr.
Wauwatosa, Wis.
ALEJANDRO VELEZ
L, 6-0, Fr.
Bayamon, Puerto Rico
SEAN MARTIN
L, 5-9, 5th-Sr.
Avon Lake, Ohio
COLEMAN PALM
MB, 6-7, Fr.
Manhattan Beach, 
Calif.
MICHAEL 
PIECHOWSKI
L, 6-0, Fr.,
Los Angeles, Calif.
DALE FREIER
OH, 6-5, RS-Jr.
Lancaster, N.Y.
SHAWN HERRON
MB, 6-8, Fr.
Nassau, N.Y.
JASON TOBKIN
OH, 6-7, 5th-Sr.
Fairfield, Ohio
MIKE STEFANI
OH, 6-3, So.
Hamburg, N.Y.
SHAWN SANGREY
OPP, 6-5, Jr.
Columbia, Pa.
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